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En el presente informe se diseñó un control automático para un Sistema de Protección 
Catódica por Corriente Impresa existente, aplicado a un tramo de ducto de transporte de 
hidrocarburo.  
La solución consistió en diseñar e implementar la lógica de control automático teniendo 
como referencia el comportamiento del mismo en el tiempo y así poder auto regular la 
Fuente DC de manera automática mediante interfaces gráficas, con la finalidad de mejorar 
el funcionamiento del sistema y mantener la estructura protegida catódicamente 
cumpliendo con los estándares de la Norma NACE SP0169-2013. 
 En el primer capítulo, se identifica y se describe el problema a solucionar, presentando los 
objetivos generales y específicos, de los cuales se establecerán los alcances y limitaciones 
del proyecto. 
En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual y metodológico donde se definen 
todos los conceptos para el adecuado entendimiento del presente informe.  
En el tercer capítulo se presenta el desarrollo del proyecto, el cual incluye la identificación 
de parámetros, las normativas legales, el diseño de la lógica de control y desarrollo de 
interfaces gráficas.  
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La corrosión exterior en estructuras enterradas dedicadas al transporte y almacenamiento 
de hidrocarburos es un proceso natural que genera pérdidas en las industrias. Actualmente, 
por estándares internacionales como la NACE y requerimientos por parte del gobierno, se 
exige el desarrollo e implementación de sistemas de integridad para ductos y tanques para 
zonas de alto riesgo. 
La protección catódica, es una técnica complementaria que busca controlar y/o mitigar bajo 
normas la energía aplicada en ductos y fondo de tanques, reduciendo la velocidad de 
corrosión a través de la polarización de su superficie convirtiéndola en el cátodo de una 
celda de corrosión. 
El presente informe muestra el diseño de un control automático para un sistema de 
protección catódica por corriente impresa existente aplicado a un tramo de ducto de 
transporte de hidrocarburos, teniendo como referencia el comportamiento del mismo en el 
tiempo, reprogramando los bloques de función de su controlador, incluyendo los comandos 
de control de la fuente DC del Sistema de Protección Catódica, como también el diseño y 
desarrollo de interfaces hombre – máquina local en el controlador, como remoto en una 
aplicación scada destinada al área de integridad.   
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El desarrollo del presente informe se sustenta por medio del análisis del diseño del control 
realizado, teniendo en cuenta los requisitos mínimos de la Norma NACE SP0169-2013 para 

















1.1 Definición del problema 
1.1.1 Descripción del problema 
El acero desempeña un rol importante en las industrias en la actualidad, debido a que los 
ductos de transporte de hidrocarburos y tanques de almacenamiento son de este material, 
pero una peculiaridad de este material, es que, al tener contacto directo con el medio 
ambiente, este tiende a corroerse retornando a su estado natural, lo cual representa una 
desventaja si no es controlado, pudiendo causar grandes pérdidas, en cuanto a producción 
por parada de plantas, contaminación ambiental, daño a la salud y a la propiedad, costos 
en cuanto a reparación y/o sanciones implantadas por el estado.     
En los últimos años la integridad de los ductos de transportes y tanques de almacenamiento 
han tomado importancia debido a las políticas de seguridad dadas por el gobierno y los 
estándares internacionales como la NACE, los cuales ha llevado a los operadores de 
ductos enterrados de hidrocarburos a mantener un programa de integridad.  
Por medio de un sistema de protección llamado Protección Catódica por Corriente Impresa 
(SPCCI), que es un método complementario, el cual es utilizado para controlar la corrosión 
exterior después de la aplicación del recubrimiento, busca mantener la energía necesaria 
en la estructura a proteger de tal forma que se pueda ralentizar o hasta detener el proceso 
de corrosión, prolongando su tiempo de vida útil. 
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Los sistemas de protección catódica por corriente impresa convencionales, están formados 
por rectificadores de onda completa regulables mediante taps como fuentes de inyección 
de corriente DC, teniendo la configuración como se aprecia en la Figura 1. 
En la actualidad se está empezando a optar por el uso de fuentes DC más eficientes de 
tipo conmutada con control digital local y remoto a través de comunicación serial, usb y/o 
ethernet, utilizando diversos protocolos de comunicación como por ejemplo Modbus RTU 
y TCP sobre Ethernet, Internet de las Cosas (IoT), entre otros, con lo que se están 
empezando a realizar modificaciones a los nuevos sistemas de protección catódica por 
corriente impresa (SPCCI), agregando nuevos dispositivos de control como PLC, HMI, 
electrodos de referencia permanente, relés de estado sólido, acondicionadores de señal, 
entre otros. (Ver Figura 2), Permitiendo monitorear y controlar los sistemas remotamente 
de manera continua sin necesidad de un operador. 
 








1.1.2 Formulación del problema 
El tramo del oleoducto en estudio, se encuentra bajo la administración de una empresa de 
procesamiento de derivados de petróleo en la ciudad de Piura, el cual a través de una 
licitación de servicio, se generó la necesidad de mejora de uno de sus sistemas protección 
catódica construido en el año 2010, este tiene un alcance de aproximadamente 13km 
encontrándose entre las progresivas Km 635 y Km 648 de su trayecto y tiene como 
finalidad, cumplir con la Normativa del D.S. 081-2007-EM, la cual le exige a la empresa la 
instalación de un sistema de protección catódica. 
El sistema de protección catódica implementado fue diseñado inicialmente para proteger 
del proceso de corrosión al ducto de transporte de hidrocarburo por un tiempo estimado de 
20 años aproximadamente y operar de manera autónoma y automática debido a que este 
se encuentra alejado. Este sistema dispone de su diseño inicial, de un sistema fotovoltaico 
para autoabastecerse y mantener el sistema en operación. 
El tipo de control con el que, el sistema fue implementado fue, el de tipo On/Off, el cual, al 
momento de iniciar el servicio de mejora en el año 2019, se encontró bajo control manual 
y sin acceso remoto como un sistema de protección catódica convencional. También se 
encontró problemas de aislamiento en una de las juntas que limitan el alcance de 
protección catódica provocando una mayor demanda de consumo de corriente haciendo 
que el sistema fotovoltaico no fuese lo suficientemente capaz de sostener el sistema de 
protección catódica después de cierto nivel de voltaje aplicado por la Fuente DC, 
provocando que la tubería se encuentre protegida parcialmente por intervalos de tiempo, 
no garantizando una protección continua. 
De igual forma no existía una manera de monitorear y controlar el estado del sistema en 
general de modo continuo y remotamente, generando costos de traslados hacia la 
ubicación del sistema para realizar inspecciones, medición de potenciales, regulación de 
fuente DC, entre otras actividades.  
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Ante algunos de los problemas y limitantes mencionados, lo que se pretende dar como 
solución, es una mejora del control del sistema de protección catódica existente, el cual 
involucra realizar un modelado relativo del comportamiento del sistema observado de 
Protección Catódica y diseñar un control automático y mediante una aplicación (algoritmo), 
poder ejecutarlo en el controlador (PLC), logrando poder  controlar el potencial aplicado en 
el ducto a proteger, auto regulando el voltaje de la fuente DC de manera automática, 
cumpliendo con los estándares de la Norma NACE SP0169-2013 bajos ciertos límites y así 
mantener la estructura protegida catódicamente y al mismo tiempo ser monitoreado 
remotamente dentro del tiempo de vida estimado del Sistema General de Protección 
Catódica por Corriente Impresa.  
1.2 Definición de objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Diseñar un sistema de control para mejorar el funcionamiento del Sistema de Protección 
Catódica existente, optimizando la operatividad de los dispositivos del Sistema. 
1.2.2 Objetivos específicos 
 Identificar los requerimientos para poder mejorar el sistema de protección catódica 
existente. 
 Diseñar el control y monitoreo utilizando el hardware existente, el cual involucra las 
siguientes actividades: 
- Controlar la Fuente DC designada para el sistema de protección catódica a través del 
controlador de manera local y a través de periféricos de comunicación RS232 y/o 
Ethernet de manera remota. 
- Diseñar la lógica de control para el sistema de Protección Catódica. 
- Implementar los bloques de función para el control y monitoreo. 
- Diseñar la interfaz gráfica local para interacción hombre – máquina. 




1.3 Alcances y Limitaciones 
1.3.1 Alcances 
 Dominar los comandos que gobiernan la fuente DC para el control del Sistema 
Protección Catódica. 
 Diseñar y desarrollar en lenguaje Ladder una nueva aplicación en el controlador para el 
control automático del SPC. 
 Diseñar y desarrollar una interfaz gráfica que permita la interacción hombre máquina de 
manera local, incluyendo bloques de función de comunicación serial y Ethernet para el 
control y monitoreo remoto. 
 Desarrollar una aplicación de escritorio con el software de Indusoft, utilizando el 
protocolo de comunicación OPC entre Indusoft y el controlador. 
1.3.2 Limitaciones 
 El diseño se limita solo al desarrollo y pruebas de ejecución de la aplicación del control 
automático. 
 El diseño se limita al desarrollo y prueba de las interfaces tanto en el controlador como 
en el computador de escritorio accediendo a las variables de campo. 
 El diseño se ha basado en los datos adquiridos en campo. 
1.4 Justificación 
 ¿Por qué motivo es importante esta investigación? 
Porque permite mejorar los sistemas de protección catódica convencionales, haciendo que 
estos operen de manera más eficiente, auto regulándose cuando sea necesario sin 
necesidad de un operador y permitiendo monitorearlo remotamente. 
 ¿Qué información nueva entrega esta investigación? 
El comportamiento constante del sistema de protección catódica permitiendo el análisis y 
estudio del mismo bajo diferentes condiciones ambientales en las diferentes estaciones del 
año. 
 ¿Qué aporte entrega esta investigación? 
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Las empresas que poseen tuberías de transporte de hidrocarburos tienen en cuenta los 
riesgos a los que son expuestos y el mayor daño que presentan es la corrosión y ésta se 
presenta en todas las partes.  
- Beneficio ambiental  
Al disponer con un sistema de protección catódica más eficiente se logra controlar la 
corrosión, manteniendo la estructura (Ducto o Fondo de Tanque) sin daño grande de 
consideración, el cual, a su vez evita posibles fugas o derrames de producto que 
impacten de manera alarmante al medio ambiente, además esto hace que la vida útil de 
la estructura se prolongue y sea mayor, disminuyendo los residuos que puedan ser 
generados al momento de su mantenimiento. 
- Beneficio económico  
Al encontrarse la estructura (Ducto o Fondo de Tanque) con un sistema de protección 
catódica más eficiente, la corrosión es controlada o sostenida en el tiempo aumentando 
su vida útil, prolongando los tiempos de reparación consiguiendo que los gastos por 
mantenimiento disminuyan, evitando a su vez que se presenten fallas causando esto, 
derrames o accidente que afecten la economía de la empresa por multas o sanciones. 
 ¿Cuál fue la situación que incentivo esta investigación? 
El querer saber exactamente el comportamiento de un sistema de Protección Catódica, 
para poder así ser estudiado y modelado de manera practica utilizando recursos 
tecnológicos, lo cual es muy limitado realizando mediciones convencionales en campo de 
manera directa y no de manera constante. 
1.5 Estado del Arte 
En estudios de campo relacionados al control de corrosión para estructuras enterradas y 
fondos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, se han analizados diferentes 
métodos para su control y monitoreo, en los cuales, una de las investigaciones está 
orientada al análisis de las formas de ondas generadas por el comportamiento de los 
sistemas de protección catódica aplicada. 
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Charle W.Petrie, William Motten en su trabajo presentado “Automated cathodic Protection 
Waveform Analysis” presentado en el año 2017 en el artículo  NACE-2017-9505, en el cual 
menciona que la tecnología utilizada para el monitoreo de los sistemas de protección 
catódica no permite una recopilación de datos precisos, repetitivos y consistentes capaces 
de ser comparables contra los criterios de protección de la Asociación de Ingenieros de la 
Corrosión, sin embargo la tecnología actualmente disponible permite recopilar datos con 
precisión y permite implementar programas de monitoreo que permitan medir y analizar los 
datos de protección catódica recopilando la forma de onda con un impacto mínimo en 
costos.  
 
Andrés García Muñoz, en un artículo sobre el diseño de un “Prototipo para el control 
automatizado de los sistemas de protección catódica de corriente impresa” en sistemas 
convencionales ya existentes, en el cual, menciona la investigación y el uso de la 
documentación relacionada al comportamiento de los SPCCI, actuadores y sensores que 
se necesitarían en el sistema y con la información recolectada iniciar un modelo 
matemático, buscando controlar el potencial aplicado en la estructura enterrada (Tubería) 
bajo Normativas de la NACE SP0169 manteniéndolo con un potencial constante el cual 
varía entre -850mV y -1200mV.  
 
Sandro Balarezo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en su investigación 
presentada el año 2015 “Diseño de un sistema de monitoreo y control remoto de la 
protección catódica existente e implementación de un prototipo de control en las líneas 
enterradas de Crudo - Diesel en el tramo Pompeya – Shushufindi para la empresa Repsol 
Ecuador S.A.”. muestra el desarrollo de un prototipo de control y monitoreo remoto para 
SPCCI convencionales controlados por taps. Esta investigación se basa en el uso de 
módulos GPS Ublox para sincronización en el ciclado del sistema, siendo este controlado 
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por el PLC a través de una interfaz gráfica remota a través de una aplicación Intouch y 
acondicionadores de señales, siendo este último diseñados por el Investigador. 
 
Cely G. Angélica D. y Rodríguez C. Daniel A. en un artículo presentado relacionado al 
diseño de un sistema de monitoreo remoto para sistemas de protección catódica por 
corriente impresa, el cual, menciona en la investigación la automatización de los sistemas 
convencionales controlando los Taps de manera remota, adquiriendo los potenciales del 
sistema y enviándolos a un microcontrolador para que a través de una red GSM sean 
transmitidos hasta un servidor web, para luego procesar y analizar la información y definir 
el control de la fuente desde el ordenador remoto sin necesidad de que operador se 














2.1 Marco Conceptual 
2.1.1 Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa (SPCCI) 
2.1.1.1 Corrosión 
La corrosión en protección catódica se define como el daño parcial o total que ocurre en 
un metal en términos de apariencia (deterioro) o rendimiento (desempeño) debido a la 
reacción del metal con el medio que lo rodea.   
Según el manual de Protección Catódica Nivel 2 de NACE, la corrosión es un proceso 
electroquímico en el cual se tiene un flujo de corriente (corriente de corrosión) que circula 
desde las áreas anódicas hacia las áreas catódicas, existiendo muchas de estas áreas a 
nivel microscópicos sobre la superficie de una estructura metálica expuesta, generando en 
estas superficies, una diferencia de potencial entre los electrodos (ánodos y cátodos), 
inmersos en un mismo electrolito.  
La corrosión se produce en el ánodo, dando lugar a la pérdida de material, por otro lado, 





Figura 3: Celda de Corrosión Microscópica 
Fuente: Manual de Protección Catódica Nivel 2, 2008, p78 
2.1.1.2 Protección Catódica  
La protección catódica es un método de control de corrosión complementario, en el cual se 
pretende disminuir o llevar a cero la diferencia de voltaje (potencial) generados por las 
áreas anódicas y catódicas en la superficie de una estructura metálica, logrando así llevar 
a casi cero la corriente de corrosión. Esto se produce utilizando un electrodo de manera 
externa como ánodo de protección catódica, forzando así a la estructura a convertirse en 
el cátodo de una celda de corrosión (Ver Figura 5). 
Al forzar a la estructura a convertirse en cátodo de una celda de corrosión, se produce un 
fenómeno llamado polarización, el cual, es un cambio de potencial en la estructura causado 
por la circulación de la corriente a través del electrolito hacia la estructura, produciendo a 
que ocurran reacciones de reducción cambiando la composición química del electrolito en 
la interfase estructura / electrolito, haciendo que el estado de oxidación de la estructura sea 
inferior al que tenía (Ver Figura 4).  
Cuando esta corriente de protección es interrumpida, la polarización de la estructura se 
disipa similar como el voltaje en un condensador, con la diferencia de que el potencial en 




Figura 4 Polarización de una Estructura 
(Fuente: Manual de Protección Catódica Nivel 2, 2008, p81). 
 
Figura 5 Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa 
(Fuente: Manual de Protección Catódica Nivel 2, 2008, p113). 
2.1.1.3 Componentes de un Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa 
Los componentes que forman parte de un sistema de protección catódica por corriente 
impresa son los siguientes: 
 Ánodos, Es el componente más activo, el cual se consume debido a que entrega 
electrones a la estructura, es decir se corroe, este suele ser fabricado de:  
- Grafito  
- Aleaciones de Hierro-Silicio-Cromo  
- Plomo  
- Mezcla de Óxidos Metálicos (MMO)  
- Platino, etc. 
 Relleno Anódicos, es el componente de relleno de los ánodos de corriente impresa, 
éste tiene la finalidad de reducir la resistividad alrededor del ánodo, reduce el consumo 
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del mismo y aumenta su superficie formando parte de la cama anódica permitiendo 
incrementar la cantidad de corriente que pueda drenar.  
El componente más usado como relleno anódico es el coque, comercialmente conocido 
como coque de petróleo calcinado o coque metalúrgico, el cual presenta la siguiente 
composición: 
Tabla 1 Composición típica del carbón de relleno 
(Fuente: Manual de Protección Catódica Nivel 2, 2008, p117). 
  Metalúrgico Calcinado 
Carbón 85% 99% 
Ceniza 8-10% 0.10% 
Humedad (6-9) 0 
Sulfuros 1%   
Materia Volátil 3% < 5% 
Densidad, Kg/m3 (lb/ft3) 730 (45) 876 a 1200 (54 -74) 
 
 Cableado y Conexiones, los tipos de cables utilizados en sistemas de protección 
catódica por corriente impresa presentan protección dieléctrica con resistencia a 
productos químicos como el ácido clorhídrico, sulfatos, etc. y también protección 
mecánica más robusta que los cables eléctricos utilizados para instalaciones 
convencionales debido a que su instalación de tipo de enterramiento directo. 
Entre los más utilizados se encuentran: 
- Cables de HMWPE (Polietileno de alto peso molecular) 
- Halar / HMWPE 
Estos cables son utilizados para conectar la estructura a proteger (ductos o tanques) a la 
fuente de energía de DC, esta conexión se realiza usualmente mediante soldadura 
Cadweld, entre el cable conductor y tuberías de acero o hierro fundido. Es un método 
aceptado para sistemas de protección catódica. De igual manera, para realizar los 
empalmes de los conductores de la cama anódica, estos son realizados mecánicamente y 




 Fuente de energía DC (Rectificador), es el dispositivo que suministra la energía al 
sistema forzando a la estructura a convertirse en cátodo de una celda de corrosión.  
Para Sistemas de Protección Catódica por Corriente Impresa, cualquier tipo de fuente 
de corriente continua DC puede ser utilizada para proveer energía a un sistema de 
protección catódica, la selección de ésta va a depender del consumo que el sistema 
requiera y de aspectos económicos de la misma.  
Los tipos de fuentes de DC comúnmente utilizados son los siguientes: 
- Rectificadores de Onda Completa convencionales (Rectificadores) 
- Fuentes Conmutadas – Rectificadores Modo Switching 
- Fuentes de Energía Solar  
- Baterías 
- Generadores Termoeléctricos, etc. 
Para el sistema de protección catódica por corriente impresa en estudio, la fuente de 
DC del sistema existente es del tipo conmutada de uso industrial de Marca EA Elektro 
Automatik, Modelo PSI 880-60R como se aprecia en la Figura 6.  
 
Figura 6: Fuente DC de Protección Catódica 
(Fuente: https://elektroautomatik.com/en/) 
Es una fuente programable, la cual, utiliza tecnología mosfet de alto rendimiento y bajo 
rizado, viene equipada con un interfaz análogo y un slot que permite el control y 
monitoreo remoto mediante interfaces digitales las cuales podrían ser de tipo USB, 
RS232 o CAN.  
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Entre sus principales características eléctricas se tiene lo siguiente: 
Tabla 2 Datos generales de la Fuente del SPCCI existente. 
(Fuente: https://elektroautomatik.com/en/) 
 
La comunicación entre la Fuente DC de Protección Catódica (PC) y el Controlador 
(Unitronic V570) está establecida de manera serial a través de la interfaz digital EA IF-
R2 como se aprecia en la Figura 7. 
 
Figura 7: Tarjeta de Comunicación Serial EA IF-R2 
(Fuente: https://elektroautomatik.com/en/) 
La estructura de la comunicación de la Fuente DC con el controlador, se basó en dos 
tipos de mensajes: 
 Mensaje: Se envía un mensaje conocido como objeto que deberá, por ejemplo, 
setear la configuración del voltaje y siempre que éste, se encuentre permitido se 
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ejecutará y no se generará un mensaje de respuesta, sin embargo, al no encontrarse 
permitido, se enviará como respuesta un mensaje de error. 
 Consulta: Un mensaje de consulta será enviado solicitando una información puntual, 
como por ejemplo el voltaje de salida actual de la fuente, de ser permitido se enviará 
como respuesta la información solicitada, caso contrario se enviará un mensaje de 
error. 
La interpretación de los valores de configuración y la lectura de los valores actuales son 
transmitidos y expresados en forma porcentual donde 0x6400 corresponde al 100%, 
teniendo lo siguiente: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙
25600
  
Ejemplo: El valor máximo del equipo 80V y el porcentaje actual es 0x2BC0 = 11200, El 
resultado es Valor actual = (80*11200) / 25600 = 35V. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 =  
25600 ∗  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 
Ejemplo: El valor a configurar el equipo 800W y la potencia nominal de la fuente DC es 
1500W, teniendo como resultado Porcentaje de Valor de Configuración = (25600*800) / 
1500 = 13653 = 0x3555. 
La estructura del mensaje presenta la siguiente forma: 
SD + DN + OBJ + DATA + CS 
Donde: 
Byte 0: SD (Delimitador de Inicio) en el cual se tiene lo siguiente: 
- Bits 3-0: Longitud de la Data, esta comprende de 3 a 18 bytes de envío) 
- Bit 4: Dirección de mensaje:  
0 = Mensaje desde la Fuente DC hacia Controlador. 
1 = Mensaje desde el controlador a la Fuente DC 
- Bit 5: Tipo de Mensaje 
0 = Singlecast, mensaje a dispositivo puntual. 
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1 = Mensaje de tipo broadcast. 
- Bits 7+6: Tipo de transmisión: 
00 = Reservado 
01 = Consulta de data 
10 = Respuesta de consulta 
11 = Envío de data. 
Byte 1: DN (Nodo de Dispositivo) es el identificador del dispositivo. 
Byte 2: OBJ (Objeto) el identificador de objeto a enviar, Ver Anexo 1 Lista de Objetos de 
Fuente DC de SPC. 
Byte 3-18: (Campo de datos) la data a enviar, esta puede tener una longitud máxima de 
16 bytes. 
Últimos dos Bytes: CS (Checksum) Comprobación de Datos, está formado por la suma 
de todos los bytes de datos. 
Por ejemplo: Se va a enviar una solicitud de valores actuales al dispositivo de nodo 1, 
para lo cual se ha seleccionado el objeto número 71 del Object List (valores actuales), 
el mensaje a enviar tiene la siguiente forma en formato hexadecimal 55 01 47 00 9D y 
teniendo como respuesta 85 01 47 64 00 1E 00 50 00 01 9F. 
Del mensaje de consulta se tiene:  
 
Figura 8: Estructura de Mensaje de Consulta 




2.1.1.4 Criterios de Protección Catódica 
Para ralentizar o disminuir la corrosión en estructuras de acero, existen tres criterios de 
protección los cuales se mencionan en los Estándares de NACE “Control de la Corrosión 
Externa en Sistemas de Tuberías Metálicas Sumergidas o Enterradas”, Sección 6 “Criterios 
y otras Consideraciones para la Protección Catódica”, (Fuente: Manual de Protección 
Catódica Nivel 2 NACE, 2008, p91, Criterios en la SP0169). 
Los criterios definidos en el Standard de NACE SP0169 para el acero y fundición de hierro 
son tres y se mencionan a continuación:  
 Un potencial catódico negativo de al menos 850 milivoltios. Este es el potencial 
medido con un electrodo de referencia en contacto con el electrolito aplicando la 
corriente de protección catódica y restándole la caída de voltaje IR, interrumpiendo el 
sistema. 
E-850 = EON - IR 
 Un potencial catódico polarizado de al menos de 850 milivoltios negativos con 
respecto a un electrodo de referencia, este potencial debe medirse antes de que la 
polarización comience a disiparse justo después de eliminar la caída IR, este potencial 
es conocido como Instant Off. 
 Un potencial catódico polarizado mínimo de 100 milivoltios entre la estructura y un 
electrodo de referencia estable en contacto con el electrolito.  
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∆E100 = EOFF – EDESPOLARIZADO  
2.1.1.5 Electrodo de Referencia 
El electrodo de referencia es un dispositivo que permite saber el potencial de una superficie 
metálica en contacto a un electrolito.  
Los potenciales estructura suelo se miden con respecto a un electrodo de referencia y lo 
que usualmente se conoce como potencial estructura electrolito es en realidad el potencial 
medido entre la estructura y el electrodo de referencia.  
El electrolito en sí no posee un valor propio de potencial con respecto al cual medir el 
potencial de una estructura independiente del potencial del electrodo de referencia 
utilizado. 
El electrodo que más es utilizado para la toma de lecturas de potenciales estructura-suelo 
son los electrodos de Cu/CuSO4 saturado. 
 
Figura 9: Electrodo de Cu/CuSO4 en contacto con el electrolito (suelo) 
(Fuente: Manual de Protección Catódica Nivel 2, 2008, p51). 
 





Los procesos industriales que requieren control se pueden dividir ampliamente en dos 
niveles: procesos discontinuos y procesos continuos. En general, en ambos casos se debe 
mantener a las variables como por ejemplo nivel, temperatura, voltaje, etc., en un valor 
deseado fijo, o en un valor variable en el tiempo de acuerdo con una relación establecida, 
o guardando una relación dada con otra variable. 
El sistema de control que permite este manejo sostenible de las variables puede definirse 
como aquel que compara el valor de la variable, con un valor deseado y toma una acción 
de corrección según la desviación existente sin que el operario intervenga en absoluto. 
Para que esta comparación y la siguiente corrección sean posibles, debe incluirse una 
unidad de medida, una unidad de control, un elemento final de control y el propio proceso. 
Este conjunto de unidades conforma un bucle, el cual tiene el nombre de lazo de control. 
Este lazo puede ser abierto o cerrado según el tipo de sistema. 
2.1.2.1 Sistemas de Primer Orden 
La función de transferencia de un sistema de primer orden se define por tener el polinomio 
del denominador de primer grado. Considerando el caso de las ecuaciones diferenciales 





+  𝑏𝑦(𝑡) = 𝑐𝑟(𝑡) 
Donde: 
a, b, c son constantes   
y(t) es la variable de salida del sistema 
r(t) es la variable de entrada del sistema 








(𝑎𝑆 + 𝑏)𝑌(𝑆) = 𝑐𝑅(𝑆)  
















K: ganancia del sistema. 
T: constante del tiempo del sistema 
Respuesta de un sistema ante una entrada escalón: 
𝑟(𝑡) = 𝐴𝑢(𝑡) 




Donde A es una constante 










Expandiendo en fracciones parciales: 







Cálculo de residuos: 
𝐾 =  
𝐾𝐴/𝜏
𝑠 + 1/𝜏
| = 𝐾𝐴 
 
𝐾 =  
𝐾𝐴/𝜏
𝑠
| / = −𝐾𝐴 
 







Respuesta en el Tiempo 
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𝑦(𝑡) =  £ {𝑌(𝑠)} = 𝐾𝐴(1 − 𝑒 )𝑢(𝑡) 
Valor alcanzado en estado estable 
𝑦 (𝑡) =  lim
→
  𝑦(𝑡) 
Aplicando el teorema del valor final: 
𝑦 (𝑡) =  lim
→













𝑦 (𝑡) =  𝐾𝐴 
Si se compara con la señal de entrada o exitación al sistema, 𝑟(𝑡) = 𝐴𝑢(𝑡), se observa que 
cuando el sistema alcanza el estado estable, la señal de salida 𝑦 (𝑡), es una versión de la 
entrada, 𝑟(𝑡), amplificada o atenuada en un valor K. Por tal razon K  recibe el nombre de la 
ganancia del sistema de primer orden. 
Comportamiento dinámico 
Para estudiar la dinamica de este sistema es conveniente evaluar la respuesta en el tiempo 
para ciertos valores particulares del tiempo. 
Considerando t = 𝜏 
𝑦(𝑡) = 𝐾𝐴 1 − 𝑒 𝑢(𝑡) = 𝐾𝐴(1 − 𝑒 ) = 0.63121𝐾𝐴 
Por tal razon se define la constante del tiempo, 𝜏, como el tiempo necesario para alcanzar 
el 63.21% del valor final ante una entrada escalón en un sistema de primer orden. 
Tiempo de Estabilización 
Matematicamente el sistema tiende a una asintota con valor de KA, y en consecuencia el 
tiempo para llegar a este valor es infinito. Desde la  perspectiva de ingeniería es necesario 
establecer un margen en la aproximacion a la asintota de manera que se pueda calcular 
un tiempo finito en el cual se considera el sistema estabilizado. 
Por convención se adoptó como tiempo de estabilización con respecto ante una entrada 
escalon, el valor para un sistema de primer orden, lo siguiente: 
𝑡 = 4𝜏 
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Si se evalua y(t) para este tiempo en particular se tiene: 
𝑦(4𝜏) = 𝐾𝐴 1 − 𝑒 𝑢(4𝜏) = 𝐾𝐴(1 − 𝑒 ) = 0.9817𝐾𝐴 
por tal razón se define el tiempo de estabilización, 𝑡 = 4𝜏, como el tiempo necesario para 
alcanzar el 98.17% del valor final de un sistema de primer orden ante una entrada escalón. 
 
Figura 11: Respuesta de un sistema de primer orden ante una entrada de tipo escalón 
(Fuente: José Luis Rodríguez, Ogata 5ª edición, p.1) 
2.1.2.2 Acción de control de tipo proporcional 
Este modo de control es un sistema de control realimentado linealmente, el cual, determina 
la existencia, sentido y magnitud del error y de acuerdo a esto, la salida del controlador 
modificará o no, el accionar del actuador. 
La relación entre la entrada y la salida del controlador u(t) y la señal de error e(t) es: 
𝑢(𝑡) =  𝐾 . 𝑒(𝑡) 
o bien, en cantidades transformadas por el método de Laplace, 
𝑈(𝑠)
𝐸(𝑠)
= 𝐾  
Donde Kp se considera la ganancia proporcional. 
El Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa existente en estudio, posee 
equipamiento e instrumentación que permiten realizar la mejora de funcionamiento del 




2.1.2.3 Controlador Lógico Programable (PLC)  
Los PLC son computadoras industriales que permiten la automatización de procesos 
industriales controlando los tiempos de ejecución, secuencia de acciones sobre el 
funcionamiento de máquinas. 
Para el caso del presente informe y del diseño original, se tiene como controlador 
programable al PLC de Marca Unitronic, Modelo V570, el cual viene con un panel HMI 
incorporado de 5.7”, este presenta las siguientes características:  




Figura 12: Controlador Unitronic V570-57-T20B-J 
(Fuente: https://www.unitronics.com/) 
2.1.2.4 Acondicionador de Señal 
De igual forma que el controlador, otro de los dispositivos existente del Sistema de 
Protección Catódica provenientes del diseño original, es el acondicionador de señal, el cual 
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es el encargado de aislar las señales provenientes de los electrodos de referencia 
permanentes y acoplarlas para ser leídas con el controlador Unitronic V570.  Este 
acondicionador es de la Marca Weidmuller, Modelo WAS5 WC HF y presenta las siguientes 
características generales: 
Tabla 4: Datos generales de Acondicionador de Señal 
 
 
Figura 13: Acondicionador de Señal Weidmuller WAS5 WC HF 
2.1.2.5 Relé de Estado Sólido SSR  
Otro de los dispositivos del Sistema de Protección Catódica existente que tuvo que ser 
considerado por la empresa de procesamiento de derivados de petróleo para poder realizar 
la mejora del funcionamiento del sistema, es el relé de estado, el cual cumple la función de 
un equipo llamado interruptor de corriente, que es utilizado para ciclar el sistema 
interrumpiendo el paso de corriente de la fuente DC para poder determinar el potencial 
polarizado de la Protección Catódica aplicada. 
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Este dispositivo es de la Marca Schneider Electric, Modelo SPP1D440BDT y presenta las 
siguientes características: 
Tabla 5: Datos Generales de Relé de Estado Sólido 
 
 
Figura 14: Relé de Estado Solido (SSR) 
2.1.2.6 Estándar OPC DA (OLE for Process Control Data Access) 
El estándar OPC es una serie de especificaciones desarrolladas por proveedores en el 
campo de la industria de control y automatización, el cual  permite la interacción de datos 
entre componentes de software individuales entre Servidores y Clientes, Servidores y 
Servidores, incorporando el acceso a datos en tiempo real, datos históricos, monitoreo de 
alarmas y eventos, entre otros, En la Figura  15, se puede aprecia la arquitectura general 








Figura 16: Integración de Sistemas Heterogéneos con OPC 
(Fuente: https://www.automatas.org/redes/opc.html) 
La interfaz OPC-DA por sus siglas OPC data Access permite acceder a las variables 
facilitando la lectura, escritura y monitoreo. Las cuales, contienen datos de proceso 
actuales. Su principal función es transmitir datos de tiempo-real de PLCs, y otros 
dispositivos como HMIs y pantallas clientes como Scada. OPC-DA es el interfaz más 
importante de OPC.  
Unitronic tiene una aplicación el cual se utiliza como servidor OPC llamado “Unitronics OPC 
Server” el cual permite leer y escribir datos entre el controlador y la aplicación SCADA, 




Figura 17:Servidor UniOPC Server de Unitronic 
(Fuente: https://www.unitronics.com/) 
2.1.2.7 Indusoft Web Studio  
Indusoft es un software de aplicación de Windows que proporciona paquetes para 
desarrollar sistema HMI y SCADA. Este utiliza tecnología integrada de tipo web para poder 
hacer uso de la conectividad a Internet e Intranet. Ver Figura 18. 
 
Figura 18: Arquitectura de Indusoft Web Studio 
(Fuente: https://www.aveva.com/en/products/indusoft-web-studio/) 
Para el Sistema de Protección Catódica existente en estudio, se hará uso de la versión 
educativa, debido a los beneficios que este tipo de licencia ofrece, las ventajas y pocas 
limitaciones que tiene esta versión para el desarrollo y pruebas del diseño, mientras se 
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adaptan los demás sistemas al desarrollo en conjunto obteniendo así la licencia corporativa 
final. 
2.2 Marco Metodológico 
Para poder realizar la mejora de funcionamiento del Sistema de Protección Catódica 
existente (SPCCI), se identificaron los elementos que lo conforman, se obtuvo las hojas 
técnicas de los mismos y posteriormente se realizó el diagrama eléctrico del sistema. 
En conjunto con la información obtenida, también era necesario saber el comportamiento 
del sistema en el tiempo, con lo que se programó temporalmente el controlador para que 
este funcione de forma similar a un datalogger por un lapso de 18 días registrando datos 
en un intervalo de 5 minutos y así obtener la información necesaria de campo.  
Del registro de datos obtenidos por el controlador, el cual se encuentra en el Anexo 3, se 
obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 19, donde se analizó la variación y el 
comportamiento del potencial On y Off de protección catódica según el voltaje aplicado por 
la Fuente DC. 
 
Figura 19: Comportamiento del SPCCI existente obtenido de registros del Controlador 
El análisis realizado en el comportamiento del SPCCI, (Ver Figura 20), permitió definir el 




Figura 20:Análisis del SPCCI 
Para evaluar y determinar que el tramo del ducto de transporte de hidrocarburos se 
encuentra protegido catódicamente, era necesario la interrupción temporal de manera 
periódica del sistema y así determinar el potencial polarizado justo antes del inicio de la 
despolarización del sistema, tomando como ejemplo, la Figura 21, despolarización de un 
sistema de Protección Catódica. 
 
Figura 21: Curva de Despolarización de un SPCCI 
(Fuente: Manual de Protección Catódica Nivel 2, 2008, p99). 
Por el tiempo de respuesta del sistema debido a su propia naturaleza y por la forma en que 
se evalúan los potenciales de protección catódica, se decidió diseñar y aplicar un control 
automático que opere sobre la Fuente DC según el potencial off leído. 
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Como se ve en la Figura 20, los potenciales del sistema de protección catódica existente 
presentan un comportamiento periódico en el tiempo con un periodo aproximadamente de 
24 horas, del cual varia su amplitud durante ese periodo. 
Para simplificar el diseño del control automático, se promedió el Potencial On del sistema 
para cada voltaje DC aplicado y de esta manera poder linealizarlo, teniendo como resultado 
la siguiente gráfica de la Figura 22. 
 
Figura 22: Valores Promedios calculados para diseño de control 
Del resultado de los valores promediados se modeló el sistema matemáticamente como un 
sistema resistivo – capacitivo de primer orden tomando la forma como se muestra en la 




Figura 23: Modelo Matemático del SPCCI en estudio a lazo abierto 
Al modelo matemático realizado a lazo abierto se le aplicó la acción de control, donde se 












Figura 24:Diagrama de bloque de SPCCI en lazo cerrado 
Aplicando propiedades de reducción de bloques se obtuvo lo siguiente: 
 
Figura 25: Reducción de Bloques parte I 
Y finalmente, 
 
Figura 26: Reducción de Bloques parte II 
Donde: 
 
Figura 27: Reducción de Bloques parte III 
















De manera paralela se establecieron las variables a monitorear y/o controlar a través del 
HMI de manera local y remota, los comandos de control de la fuente DC y el desarrollo de 
la interfaz gráfica local. 
Se utilizó el Servidor UniOPC para la comunicación directa entre el controlador OPLC V570 
y la aplicación HMI remota (Scada) que soporte protocolo OPC.  
Luego se desarrolló la interfaz gráfica remota en un computador en la oficina principal de 
la empresa procesadora de derivados de petróleo, utilizando el software de Indusoft Web 
Studio. 
Una vez desarrollado la interfaz remota se realizó la verificación de la lectura y escritura de 
las variables del sistema y la comprobación del algoritmo de control que gobernará el 





















DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
El desarrollo de la solución a la problemática definida se ha organizado en etapas del 
proyecto a través de la EDT sugerida por el PMBOK, tal como se ve en la Figura 28. 
 




3.1 Identificación de Parámetros 
3.1.1 Identificación de equipos y conexiones del Sistema 
Para la realización del proyecto se tuvo que conocer la arquitectura del sistema de 
protección catódica por corriente impresa de la empresa de procesamiento de derivados 
de petróleo, como también se tuvo que identificar las conexiones en cada uno de los 
puntos, como se puede apreciar en la Figura 29 y Anexo 2, notándose que cuenta con el 
equipamiento electrónico para poder implementar la mejora utilizando el mismo hardware. 
 
Figura 29: Arquitectura del Sistema de Protección Catódica existente  
Este sistema, cuenta con un sistema de respaldo energético, el cual, es un sistema 
fotovoltaico que abastece de energía a los dispositivos eléctricos / electrónicos de todo el 
sistema, así como también al Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa. 
Durante este proceso, los elementos identificados del sistema de respaldo energético son 
los siguientes: 
 Panel Solar ZYTECH ZT90S 
Este dispositivo genera energía eléctrica a partir de la absorción de la energía de la 
radiación solar, esta energía es suministrada a todo el sistema con el fin de mantener 
operativos todos los dispositivos eléctricos / electrónicos.  
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En el proceso de identificación se encontraron instalados 14 paneles, los cuales están 
formados en dos arreglos de 7 paneles en serie y estos a su vez en paralelos entre si 
conectados al cargador de baterías, este arreglo se puede visualizar en la Figura 30 y sus 
características generales en la Tabla 6. 
 
Figura 30: Conexión encontrada entre paneles 
Las especificaciones técnicas de los paneles son las siguientes: 
Tabla 6: Especificaciones Técnicas de Panel Solar 
Marca Zytech 
Modelo ZT90S 
Potencial Max (W) 90W 
Voltaje de máximo potencia Vmpp (Vmax) 18.79 
Corriente de máxima potencia Impp (Imax) 4.79 
Corriente de Cortocircuito (A) 5.21 
Número de células 36 
Tipo de células Monocristalino 
Peso (Kg) 7 kg 
Dimensiones (mm) 1201 x 545 x 35 
 
 Controlador solar T80HV 
Este dispositivo regula la energía recibida del arreglo final de los paneles solares y es 
utilizada para cargar el banco de baterías y al mismo tiempo abastecer de energía al 
sistema durante el día. Este cargador posee un sistema MPPT (Seguidor del Punto de 
Máxima Potencia), el cual aumenta la producción solar en hasta un 30% con relación a los 
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controladores PWM, el controlador y su tipo de conexión se puede ver en la Figura 31 y 
Figura 32 respectivamente.  
 
Figura 31: Turbo Cargador Apollo Solar T80HV 
(Fuente: Apollo-Solar-T80-T80HV-Manual-REV3_7-4_27_2011, 2011, p1) 
 
Figura 32: Diagrama de Conexión de Controlador Solar T80HV 
(Fuente: Apollo-Solar-T80-T80HV-Manual-REV3_7-4_27_2011, 2011, p12) 
Tabla 7: Especificaciones Generales Controlador Solar Apollo Solar T80HV 
Marca  Apollo Solar 
Modelo TurboCharger T80HV 
Voltaje nominal de Batería 12, 24, 36, 48 Vdc  
Voltaje máximo de carga  64 Vdc 
Corriente máxima de carga  80A 
Voltaje máximo a circuito abierto 200 Vdc 
Corriente máxima (corto circuito) 80A 




 Banco de Baterías Ritar RA12-100 
Este dispositivo es el encargado de almacenar le energía proveniente de los paneles 
solares y abastecer de energía a los dispositivos eléctricos / electrónicos del sistema en 
general. En el Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa se identificó un 
arreglo de 8 baterías, el cual proporciona una salida de 24 Vdc.   
 
Figura 33: Batería Ritar RA12-100 
(Fuente: https://www.ritarpower.com/products/187.html) 
Tabla 8: Especificaciones Generales de batería Ritar RA12-100 
Voltaje Nominal 12V 
Capacidad Nominal  100Ah 
Número de Cell 6 
Corriente Máxima de carga recomendada 30A 
Peso 30Kg 
Dimensiones 222 x 328 x 172 mm 
 
 Seguidor Solar Tracker Feina SF9 
Este dispositivo es el encargado de mover el arreglo de paneles solares al punto de mayor 
radiación solar con la finalidad de aumentar su capacidad de absorción energética. 
 




Tabla 9: Características Generales del Seguidor Solar 
Marca  Feina 
Modelo  SF9 
Tipo  2 ejes 
Voltaje de Operación  12V 
Consumo  8Wh/día 
Resistencia al viento Vientos de 140 km/h con 9 m2 de superficie de paneles 
Peso  98 kg 
 
A diferencia de los dispositivos anteriormente mencionados del sistema de respaldo 
energético, el seguidor solar identificado no se encontró en funcionamiento.  
3.1.2 Evaluación del tipo de control para el Sistema 
Para definir qué tipo de control es el más adecuado para el control del sistema, se tuvieron 
las siguientes consideraciones: 
- El tiempo de respuesta del sistema por su propia naturaleza.  
- No es necesario eliminar el error en estado estacionario solo aproximarlo. 
- El tiempo de ejecución de la acción de control no se tiene que ejecutar de manera 
permanente o constante. 
- El potencial de protección del ducto va a depender de la polarización de sistema. 
- Se tiene que ciclar el sistema para poder ejecutar la acción de control. 
De los puntos mencionados (líneas arriba) y de la teoría de control clásica, la acción de 
control que más se ajusta para ese propósito, es la acción de control proporcional, ya que, 
con la acción de control derivativa e integral se buscaría anticipar y eliminar el error y esto 
es algo que no se podría hacer para este tipo de sistema debido a que no es constante en 
el tiempo y teniendo en cuenta además que es, con el Potencial Instant Off, con el que en 
realidad se aplica la acción de control, lo que implicaría de realizarlo, tener el sistema 
ciclando constantemente. 
3.1.3 Definición de Protocolo de Comunicación 
Para la comunicación remota se optó por utilizar el Servidor UniOPC, debido a que es una 
herramienta propia de la marca del controlador que permite leer y escribir datos entre PLC’s 
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de la marca Unitronic y aplicaciones SCADA que soporten el protocolo OPC, compatible 
con las normas de la Fundación OPC Data Access. 
3.1.4 Revisión de Normativa Legales 
Según EL DS-081-2007-EM, Titulo IV Control de Corrosión, Artículo 58, el cual indica que 
las instalaciones relacionadas al transporte de hidrocarburos por ductos que se encuentren 
enterradas o sumergidas deben ser protegidas por sistemas de protección catódica 
teniendo en cuenta los criterios de protección establecidos por los estándares de la Norma 
NACE SP0169”.     
Por la antigüedad del ducto y la autonomía del sistema, el presente proyecto busca que 
éste cumpla con los requisitos mínimos necesarios de protección catódica de la Norma 
NACE SP0169-2013. 
Este criterio, al cual el proyecto se dirige, es cumplir los 100mv de polarización catódica 
entre la estructura y el electrodo de referencia en contacto con el electrolito. 
Debido a que el querer llegar al criterio de protección de los -850mv podría ser adecuado, 
pero demasiado costosa y quizás el sistema actual no lo soporte. 
3.2 Diseño del Sistema de Control 
3.2.1 Definición de los comandos de control de la Fuente DC 
Para tener control de la Fuente DC del sistema y monitorear el estado de la misma es 
necesario poder escribir comandos hacia la fuente y leer los comandos de respuesta de 
esta, siguiendo la estructura mencionada en el numeral 2.1.1.3 “Fuente de Energía DC”.  
Lo primero que se realizó, fue configurar en modo remoto la Fuente DC para que el control 
sea dirigido a través del controlador y posteriormente enviar los comandos de consulta y 
escritura para monitorear y controlar los niveles de voltaje y corriente. 
Para Configurar la Fuente DC a modo remoto se utilizó el siguiente comando expresado 
en formato de numeración hexadecimal: D1 01 36 10 10 01 28, este comando conmuta el 
control de modo local a modo remoto permitiendo que la Fuente DC sea gobernada desde 
el controlador.  
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Luego, para leer el estado de la Fuente DC, como el modo de control “Remoto o Local”, 
así como también si ésta se encuentra “Encendida” o “Apagada”, se utilizó el siguiente 
comando: 51 01 46 00 98.  
Para leer los valores actuales de voltaje, corriente y potencia con los cuales se encuentra 
operando la Fuente DC se envió el comando: 55 01 47 00 9D y finalmente para escribir y 
setear el voltaje y la corriente en la fuente se estructuró los comandos de la siguiente forma: 
- Escritura de voltaje: D1 01 32 DATA CS 
- Escritura de Corriente: D1 01 33 DATA CS 
El contenido de DATA y CS se estableció según lo mencionado en el numeral 2.1.1.3 
“Fuente de Energía DC”. 
3.2.2 Definición de las subrutinas del Sistema 
Para poder tener control sobre todo el sistema fue necesario tener las tareas definidas por 
cada función a realizar para no generar errores en la programación y futuros 
mantenimientos de la lógica. Por lo cual se definieron las siguientes subrutinas como 
necesarias para el Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa: 
 ON/OFF Fuente DC (Encendido / Apagado de Salida DC de Fuente) 
La subrutina de Encendido / Apagado de salida de la Fuente DC, consiste en el envío de 
los comandos para habilitar o deshabilitar la salida DC de la fuente, también se contempló 
la activación y desactivación del relé de estado sólido por motivo de seguridad, estando 
éste, conectado en serie al terminal positivo de la Fuente DC. 
A continuación, en la Figura 35, se presentan los algoritmos utilizados en esta subrutina: 
 
Figura 35: Algoritmo de Encendido y Apagado de Fuente DC y SSR 
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 Lectura de Electrodos de Referencia 
El sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa existente cuenta con dos 
electrodos de referencia permanentes, en el cual, la lógica que se utilizó para la lectura de 
potencial “En” del ducto es la siguiente: 




𝑆𝑖 |𝐸 − 𝐸 |  >  130𝑚𝑉   →  |𝐸 |  >  |𝐸 | →  𝐸 =  𝐸  
           →  |𝐸 |  >  |𝐸 | →  𝐸 =  𝐸  
Esta lógica utilizada, es debido a que, al encontrarse los dos electrodos de referencia 
instalados a un metro de distancia aproximadamente uno del otro y ser del mismo tipo, las 
lecturas de ambos deberían ser similares y la diferencia de lecturas no debería exceder 
demasiado y para el presente proyecto se consideró tener un margen de 130mV de 
diferencia, caso contrario, al fallar o dañarse uno de los electrodos, las lecturas se 
distanciarían en un margen mayor, ocasionando se deba seleccionar el electrodo cuya 
lectura sea el más electronegativo. 
 Lectura de Voltaje y Corriente de Fuente DC 
Para la lectura de los valores de estado y valores actuales de la Fuente DC se utilizaron 
los comandos generados mencionados en el numeral 3.2.1 “Definición de los comandos 
de control de la Fuente DC”. 
 




Esta subrutina permite obtener el valor del potencial Instant Off, cada instante después de 
que el sistema es interrumpido para posteriormente poder evaluar si cumple con alguno de 
los criterios de protección del Estándar NACE, esta subrutina funciona en conjunto con la 
subrutina ciclado, el cual interrumpe el sistema por un lapso de tiempo de manera periódica.   
 
Figura 37: Subrutina Instant Off 
 Modo Inspección 
La subrutina Modo Inspección permite realizar ciclados del sistema de manera programada 
con hora, día, mes de manera anticipada con tiempos de interrupción seleccionados 
dependiendo del tipo de inspección que se va a realizar. 
 




 Escritura de Voltaje y Corriente de Fuente DC 
Esta subrutina permite configurar el voltaje y corriente de operación de la Fuente DC de 
manera manual ingresando los valores desde el panel HMI del controlador o desde la 
aplicación Scada en caso de estar el sistema operando en modo de funcionamiento 
manual, en caso de estar en modo de operación automático, la opción de ingresar datos 
se bloqueará, debido a que este será manipulado por la subrutina de control.   
 
Figura 39:Subrutina Control Automático 
 Control Manual  
La subrutina Control Manual se encuentra formada por las subrutinas “Escritura de Voltaje 
y Corriente de la Fuente DC”, “Ciclado” y “Instant Off”. 
 Control Automático 
Esta subrutina permite que el Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa regule 
de manera automática el voltaje aplicado por la Fuente DC, manteniendo el Potencial Off 
dentro del rango deseado, cumpliendo con el requisito mínimo de protección del ducto sin 




 Ciclado  
La subrutina de ciclado permite la interrupción del sistema activando y desactivando el relé 
de estado sólido con tiempos establecidos manualmente ingresando los valores del 
Periodo (T) y el Tiempo On (Ton). Esta subrutina es importante porque al ciclar el sistema 
de manera programada se puede medir el Instant Off y hacer inspecciones como por 
ejemplo CIS y DCVG. 
 
Figura 40: Subrutina de Ciclado 
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3.2.3 Diseño de la lógica de control 
El diseño de la lógica de control se basó en la similitud del comportamiento del Sistema de 
Protección Catódica cuando este ha sido linealizado como se mostró en la Figura 22, 
tomando la forma del circuito eléctrico de la Figura 23.  
Para el desarrollo del diseño de control, se aproximaron valores numéricos y así poder 
obtener similitud al comportamiento linealizado a circuito en lazo abierto teniendo como 
referencia los siguientes valores promedios de campo: 
Tabla 10: Valores Promedios de Campo 
 
De los valores promedios, se estimó como valores para el modelo eléctrico, lo siguiente: 
𝑅 =  37.1𝑘Ω, 𝑅 =  5𝑘Ω, 𝐶 = 70𝑢𝐹 





𝑅 . 𝑅 . 𝐶
𝑅 + 𝑅
)𝑆 +  1
=  
0.1188
0.3084𝑆 +  1
  
Del cual, según el modelo, G(s) tiene una ganancia y un tiempo de respuesta T del sistema 
en lazo abierto de K = 0.1188 y T = 0.3084 seg.  
Por las características físicas del sistema de protección catódica, en su tiempo de 
respuesta debido a la polarización del ducto en contacto con el electrolito, el cual se estimó 
a manera de prueba de 5hr el tiempo para su polarización y teniendo como variable para 
la ejecución de la lógica de control el Potencial Off el cual varía dependiendo de la 
polarización y además conociendo de campo, que el margen de la variación de los 
Potenciales On varía entre 100 a 250mvdc en el tiempo por cada nivel de voltaje que es 
aplicado por la Fuente DC, se consideró aplicar el siguiente esquema mostrado en la Figura  
41 de manera práctica: 
Vps (V) Ips (A) Pon (mV) Poff (mV)
9.97 4.47 -1171.10 -656.76
10.96 4.77 -1313.15 -680.20





Figura 41: Secuencia de Control de manera práctica 
Donde: 
 V1 = Kp*Err… Fracción de Voltaje que suma a Vps para aumentar o disminuir el 
Potencial On del Sistema de Protección Catódica. 
 Vps’ = V1 + Vps …Voltaje final que debe aplicar la Fuente DC al SPC. 
 Vps = Voltaje de la Fuente DC. 
Los valores de Potenciales On obtenidos del diseño basados en el sistema RC en lazo 
abierto para un voltaje de entrada especifico de la fuente DC, son los mostrados en la Tabla 
11: 
Tabla 11:Valores de Vps y Pon estimados de diseño 
Valores de Vps y Potencial On según diseño en Sistema de lazo abierto 
Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) 
7.00 831 8.00 950 9.00 1069 10.00 1188 11.00 1306 12.00 1425 
7.02 834 8.02 952 9.02 1071 10.02 1190 11.02 1309 12.02 1428 
7.04 836 8.04 955 9.04 1074 10.04 1192 11.04 1311 12.04 1430 
7.06 838 8.06 957 9.06 1076 10.06 1195 11.06 1314 12.06 1432 
7.08 841 8.08 960 9.08 1078 10.08 1197 11.08 1316 12.08 1435 
7.10 843 8.10 962 9.10 1081 10.10 1200 11.10 1318 12.10 1437 
7.12 846 8.12 964 9.12 1083 10.12 1202 11.12 1321 12.12 1439 
7.14 848 8.14 967 9.14 1086 10.14 1204 11.14 1323 12.14 1442 
7.16 850 8.16 969 9.16 1088 10.16 1207 11.16 1325 12.16 1444 
7.18 853 8.18 971 9.18 1090 10.18 1209 11.18 1328 12.18 1447 
7.20 855 8.20 974 9.20 1093 10.20 1211 11.20 1330 12.20 1449 
7.22 857 8.22 976 9.22 1095 10.22 1214 11.22 1333 12.22 1451 
7.24 860 8.24 979 9.24 1097 10.24 1216 11.24 1335 12.24 1454 
7.26 862 8.26 981 9.26 1100 10.26 1219 11.26 1337 12.26 1456 
7.28 865 8.28 983 9.28 1102 10.28 1221 11.28 1340 12.28 1458 
7.30 867 8.30 986 9.30 1105 10.30 1223 11.30 1342 12.30 1461 
7.32 869 8.32 988 9.32 1107 10.32 1226 11.32 1344 12.32 1463 
7.34 872 8.34 990 9.34 1109 10.34 1228 11.34 1347 12.34 1466 
7.36 874 8.36 993 9.36 1112 10.36 1230 11.36 1349 12.36 1468 
7.38 876 8.38 995 9.38 1114 10.38 1233 11.38 1352 12.38 1470 
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Valores de Vps y Potencial On según diseño en Sistema de lazo abierto 
Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) Vps (V) Pon (mV) 
7.40 879 8.40 998 9.40 1116 10.40 1235 11.40 1354 12.40 1473 
7.42 881 8.42 1000 9.42 1119 10.42 1238 11.42 1356 12.42 1475 
7.44 884 8.44 1002 9.44 1121 10.44 1240 11.44 1359 12.44 1477 
7.46 886 8.46 1005 9.46 1124 10.46 1242 11.46 1361 12.46 1480 
7.48 888 8.48 1007 9.48 1126 10.48 1245 11.48 1363 12.48 1482 
7.50 891 8.50 1010 9.50 1128 10.50 1247 11.50 1366 12.50 1485 
7.52 893 8.52 1012 9.52 1131 10.52 1249 11.52 1368 12.52 1487 
7.54 895 8.54 1014 9.54 1133 10.54 1252 11.54 1371 12.54 1489 
7.56 898 8.56 1017 9.56 1135 10.56 1254 11.56 1373 12.56 1492 
7.58 900 8.58 1019 9.58 1138 10.58 1257 11.58 1375 12.58 1494 
7.60 903 8.60 1021 9.60 1140 10.60 1259 11.60 1378 12.60 1496 
7.62 905 8.62 1024 9.62 1143 10.62 1261 11.62 1380 12.62 1499 
7.64 907 8.64 1026 9.64 1145 10.64 1264 11.64 1382 12.64 1501 
7.66 910 8.66 1029 9.66 1147 10.66 1266 11.66 1385 12.66 1504 
7.68 912 8.68 1031 9.68 1150 10.68 1268 11.68 1387 12.68 1506 
7.70 914 8.70 1033 9.70 1152 10.70 1271 11.70 1390 12.70 1508 
7.72 917 8.72 1036 9.72 1154 10.72 1273 11.72 1392 12.72 1511 
7.74 919 8.74 1038 9.74 1157 10.74 1276 11.74 1394 12.74 1513 
7.76 922 8.76 1040 9.76 1159 10.76 1278 11.76 1397 12.76 1515 
7.78 924 8.78 1043 9.78 1162 10.78 1280 11.78 1399 12.78 1518 
7.80 926 8.80 1045 9.80 1164 10.80 1283 11.80 1401 12.80 1520 
7.82 929 8.82 1048 9.82 1166 10.82 1285 11.82 1404 12.82 1523 
7.84 931 8.84 1050 9.84 1169 10.84 1287 11.84 1406 12.84 1525 
7.86 933 8.86 1052 9.86 1171 10.86 1290 11.86 1409 12.86 1527 
7.88 936 8.88 1055 9.88 1173 10.88 1292 11.88 1411 12.88 1530 
7.90 938 8.90 1057 9.90 1176 10.90 1295 11.90 1413 12.90 1532 
7.92 941 8.92 1059 9.92 1178 10.92 1297 11.92 1416 12.92 1534 
7.94 943 8.94 1062 9.94 1181 10.94 1299 11.94 1418 12.94 1537 
7.96 945 8.96 1064 9.96 1183 10.96 1302 11.96 1420 12.96 1539 
7.98 948 8.98 1067 9.98 1185 10.98 1304 11.98 1423 12.98 1542 
 
Teniendo los valores aproximados del Sistema RC, similares al Sistema de Protección 
Catódica (Ver Tabla 12), se realizaron pruebas basados en cálculo para conocer el valor 





Tabla 12: Aproximación de valores de SPC y Sistema RC 
Fuente DC - SPC Real Valores Promedios Reales Valores Promedios Calculados 
Vps (V) Ips (A) Pon (mV) Poff (mV) Pon (mV) Poff (mV) 
9.97 4.47 -1171 -657 1183 619 
10.96 4.77 -1313 -680 1302 681 
11.96 5.31 -1414 -729 1420 742 
 
Pruebas con un Kp = 1:  
Prueba N°1: Condición inicial del Sistema RC: Vps = 10.96V, Vpv = Pon = 1302mV. 
 Objetivo: Vsp:1304mV 
Tabla 13: Prueba N°1, caso 1, con Kp=1 y Vsp = 1304mV 
Voltaje Inicial de PS Vpv = (Vps*K) Ganancia Err V1 = (Err*Kp) /100 Vps  Vps' Tiempo 
Vps =10.96V --> 1302 1 2 0.02 10.96 10.98 0hr 
  1304 1 0 0.00 10.98 10.98 5hr 
  1304 1 0 0.00 10.98 10.98 10hr 
  1304 1 0 0.00 10.98 10.98 15hr 
  1304 1 0 0.00 10.98 10.98 20hr 
 
 Objetivo: Vsp:1314mV 
Tabla 14: Prueba N°1, caso 2, con Kp=1 y Vsp = 1314mV 
Voltaje Inicial de PS Vpv = (Vps*K) Ganancia Err V1 = (Err*Kp) /100 Vps  Vps' Tiempo 
Vps =10.96V --> 1302 1 12 0.12 10.96 11.08 0hr 
  1316 1 -2 -0.02 11.08 11.06 5hr 
  1314 1 0 0.00 11.06 11.06 10hr 
  1314 1 0 0.00 11.06 11.06 15hr 
  1314 1 0 0.00 11.06 11.06 20hr 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 13: Prueba N°1, caso 1, con Kp=1 y Vsp = 1304mV y 
Tabla 14: Prueba N°1, caso 2, con Kp=1 y Vsp = 1314mV, se buscó alcanzar el valor 
deseado de Vsp en ambos casos, sin embargo, el tiempo de respuesta que le tomaría en 
ambos casos a el sistema lograrlo es corto, lo cual podría generar cambios bruscos en la 
regulación.  
Pruebas con un Kp = 1.2:  
Prueba N°2: Condición inicial del Sistema RC: Vps = 10.96V, Pon = Vpv = 1302mV. 
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 Objetivo: Vsp:1304mV 
Tabla 15: Prueba N°2, caso 1, con Kp=1.2 y Vsp = 1304mV 
Voltaje Inicial de PS Vpv = (Vps*K) Ganancia Err V1 = (Err*Kp) /100 Vps  Vps' Tiempo 
Vps =10.96V --> 1302 1.2 2 0.03 10.96 10.99 0hr 
  1305 1.2 -1 -0.01 10.99 10.98 5hr 
  1304 1.2 0 0.01 10.98 10.98 10hr 
  1304 1.2 0 0.00 10.98 10.98 15hr 
  1304 1.2 0 0.00 10.98 10.98 20hr 
 
 Objetivo: Vsp:1314mV 
Tabla 16: Prueba N°2, caso 2, con Kp=1.2 y Vsp = 1314mV 
Voltaje Inicial de PS Vpv = (Vps*K) Ganancia Err V1 = (Err*Kp) /100 Vps  Vps' Tiempo 
Vps =10.96V --> 1302 1.2 12 0.15 10.96 11.11 0hr 
  1319 1.2 -5 -0.06 11.11 11.05 5hr 
  1312 1.2 2 0.03 11.05 11.07 10hr 
  1315 1.2 -1 -0.01 11.07 11.06 15hr 
  1314 1.2 0 0.00 11.06 11.07 20hr 
  1314 1.2 0 0.00 11.07 11.06 25hr 
  1314 1.2 0 0.00 11.06 11.06 30hr 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 15 y Tabla 16, de igual forma que la prueba N°1 se 
buscó alcanzar el valor deseado de Vsp en ambos casos, teniendo en esta ocasión un 
tiempo de respuesta ligeramente un poco más prolongado, generando cambios más 
suaves en la regulación.  
Pruebas con un Kp = 1.5:  
Prueba N°3: Condición inicial del Sistema RC: Vps = 10.96V, Pon = Vpv = 1302mV. 
 Objetivo: Vsp:1304mV 
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Tabla 17: Prueba N°3, caso 1, con Kp=1.5 y Vsp = 1304mV 
Voltaje Inicial de PS Vpv = (Vps*K) Ganancia Err V1 = (Err*Kp) /100 Vps  Vps' Tiempo 
Vps =10.96V --> 1302 1.5 2 0.04 10.96 11.00 0hr 
  1306 1.5 -2 -0.03 11.00 10.97 5hr 
  1303 1.5 1 0.02 10.97 10.99 10hr 
  1305 1.5 -1 -0.02 10.99 10.97 15hr 
  1303 1.5 1 0.01 10.97 10.99 20hr 
  1305 1.5 -1 -0.01 10.99 10.98 25hr 
  1303 1.5 1 0.01 10.98 10.98 30hr 
  1304 1.5 0 -0.01 10.98 10.98 35hr 
  1304 1.5 0 0.00 10.98 10.98 40hr 
  1304 1.5 0 0.00 10.98 10.98 45hr 
 
 Objetivo: Vsp:1314mV 
Tabla 18: Prueba N°3, caso 2, con Kp=1.5 y Vsp = 1314mV 
Voltaje Inicial de PS Vpv = (Vps*K) Ganancia Err V1 = (Err*Kp) /100 Vps  Vps' Tiempo 
Vps =10.96V --> 1302 1.5 12 0.19 10.96 11.15 0hr 
  1324 1.5 -10 -0.14 11.15 11.00 5hr 
  1306 1.5 8 0.11 11.00 11.11 10hr 
  1320 1.5 -6 -0.09 11.11 11.03 15hr 
  1309 1.5 5 0.07 11.03 11.09 20hr 
  1318 1.5 -4 -0.05 11.09 11.04 25hr 
  1311 1.5 3 0.04 11.04 11.08 30hr 
  1316 1.5 -2 -0.03 11.08 11.05 35hr 
  1312 1.5 2 0.03 11.05 11.08 40hr 
  1315 1.5 -1 -0.02 11.08 11.06 45hr 
  1313 1.5 1 0.02 11.06 11.07 50hr 
  1315 1.5 -1 -0.01 11.07 11.06 55hr 
  1313 1.5 1 0.01 11.06 11.07 60hr 
  1315 1.5 -1 -0.01 11.07 11.06 65hr 
  1314 1.5 0 0.01 11.06 11.07 70hr 
  1314 1.5 0 0.00 11.07 11.06 75hr 
 
De igual forma que la prueba N°1 y N°2, se buscó alcanzar el valor deseado de Vsp en 
ambos casos en la Tabla 17 y Tabla 18, teniendo en esta ocasión un tiempo de respuesta 
mucho mayor.  
De los ejemplos de las pruebas realizadas, para los casos N°1, N°2 y N°3 se apreciaron 
dos situaciones que afectan el tiempo de respuesta, el primero fue la proximidad de la 
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variable a alcanzar, lo cual indica que mientras más cerca se encuentre el set point “Vsp” 
de la variable de proceso “Vpv”, es decir menor sea el error, menor será el tiempo de 
respuesta. Segundo, es el valor de la ganancia kp del sistema G1(s), el cual indica que 
mientras sea menor a 0.87 el tiempo de respuesta se hará mayor, sin perder estabilidad. 
Caso contrario, se presenta cuando la ganancia es mayor a 1.5, en el cual también el 
tiempo de respuesta se hace mayor, pero con la diferencia de que el sistema empieza a 
ser inestable.  
Para disminuir el tiempo de respuesta, sin generar cambios bruscos en la regulación de 
voltaje, la ganancia se debe seleccionar entre el intervalo de 0.87 y 1.4.   
Otro punto que se tuvo en consideración de las pruebas es la columna “Tiempo”, esta 
columna, si bien es cierto indica el tiempo de respuesta para lograr alcanzar la variable, 
este también indica cada cuanto tiempo se ejecutara la lógica de control, el cual está 
marcada por el tiempo estimado de la polarización del sistema. 
Para el caso del diseño del control y pruebas temporales realizadas en campo, se consideró 
el valor de la ganancia Kp igual a 1.2. 
Al ser el Potencial Instant Off con el que se tiene que realizar la lógica de control, se aplicó 
la siguiente lógica a manera de ejemplo: 
Datos del sistema: 
 Vps = 7V → Pon = - 2905mV, Potencial Instant Off (Vpv) = -2360mV  
 IR (Pon – Instan Off) = -545mV. 
Se desea alcanzar: 
 Vsp (Poff deseado) = -1150mV 
Donde:  
Nsp: Es el nuevo valor de Set Point, viene a ser la suma del valor del IR más el Valor del 
Set Point (Vsp), este valor será el que se trate de alcanzar como Potencial On. 
     Nsp = [Pon – Instan Off] + Vsp  
     Nsp = [-2905mV – (-2360mV)] + (-1150mV)     
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     Nsp = (-545mV) + (-1150mV)  
     Nsp = -1695mV   
Por otro lado, se tiene que: 
     Error = Nsp - Pon 
     Error = -1695mV – (-2905mV) 
     Error = +1210mV 
Para modo practico, el error también puede ser escrito de la siguiente forma:   
     Error = Vsp – Instant Off 
     Error = -1150mV – (-2360mV) 
     Error = +1210mV 
Para la subrutina de control automático se aplicó lo siguiente: 
Vps’ = Err*Kp + Vps 
Donde: 
Err: Instant Off Set Point – Instant Off leído. 
Kp: Ganancia para el Sistema G1(s) 
Vps: Voltaje aplicado por la Fuente DC. 
3.2.4 Elaboración de bloques de función de las subrutinas 
Los bloques de función de las subrutinas mencionadas en el numeral  3.2.2 se encuentran 
en el Anexo 4. Previo al desarrollo de los bloques de función se definieron las variables a 
tratar con lo que se implementó la siguiente tabla de variables: 
Tabla 19: Tabla de variables del SPCCI km 641 local & remoto 
Ítem Tagname - Indusoft 
Dirección del PLC 
V570 
R/W Tipo Descripción 
1 Pot_E1_Km_641 PLC_KM641.MI7 R Entero Potencial ON Electrodo1 
2 Pot_E2_Km_641 PLC_KM641.MI6 R Entero Potencial ON Electrodo 2 
3 Delta_E1_E2_Km_641 PLC_KM641.MI8 R Entero 
Diferencia de Potencial entre 
Electrodos 
4 Inst_Off_PV_Km_641 PLC_KM641.MI1500 R Entero Instant Off variable Leído 
5 Start_Stop_Ciclado__Km_641 PLC_KM641.MB256 W Booleano Inicio/Parada de Ciclado 
6 Ind_Ciclado_Km_641 PLC_KM641.MB4 R Booleano Indicador de Estado de Ciclado 
7 Vps_Km_641 PLC_KM641.MI9 R Entero Voltaje Leído de Fuente DC 
8 Ips_Km_641 PLC_KM641.MI10 R Entero Corriente Leído de Fuente DC 
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Ítem Tagname - Indusoft 
Dirección del PLC 
V570 
R/W Tipo Descripción 
9 Pps_Km_641 PLC_KM641.MI11 R Entero Potencia Leído de Fuente DC 
10 OnOff_PS_Km_641 PLC_KM641.MB250 W Booleano Encendido/Apagado Fuente DC 
11 Ind_OnOff_PS_Km_641 PLC_KM641.MB46 R Booleano Indicador de estado de Fuente DC 
12 Vpv_Km_641 PLC_KM641.MI305 R Entero Voltaje Leído de Panel Solar 
13 Ichr_Km_641 PLC_KM641.MI306 R Entero 
Corriente de Cargador Apollo 
Solar 
14 Vbat_Km_641 PLC_KM641.MI304 R Entero 
Voltaje de Batería & Cargador 
Solar 
15 Ibat_Km_641 PLC_KM641.MI307 R Entero Corriente de Cargador Solar 
16 Temp_Ga_Km_641 PLC_KM641.MI310 R Entero Temperatura Leída de gabinete 
17 Temp_Bat_Km_641 PLC_KM641.MI309 R Entero Temperatura Leída de Baterías 
18 Vps_Des_Km_641 PLC_KM641.MI12 R/W Entero Voltaje Deseado de fuente DC 
19 Set_Vps_Des_Km_641 PLC_KM641.MB9 W Booleano 
Seteo de Voltaje deseado de 
fuente DC 
20 Ips_Des_Km_641 PLC_KM641.MI13 R/W Entero Corriente deseado de fuente DC 
21 Set_Ips_Des_Km_641 PLC_KM641.MB42 W Booleano 
Seteo de Corriente deseado de 
fuente DC 
22 OnOff_Insp_Km_641 PLC_KM641.MB262 W Booleano 
Encendido/Apagado Modo 
Inspección 
23 Ind_OnOff_Insp_Km_641 PLC_KM641.MB54 R Booleano 
Indicador de estado de Modo 
Inspección 
24 Ind_RunStand_Insp_Km_641 PLC_KM641.MB56 R Booleano 
Indicador de estado de Insp. 
Ejecución/En espera 
25 Periodo_Ciclado_Insp_Km_641 PLC_KM641.TP0 W Cadena Periodo de Ciclado del Sistema 
26 Ton_Ciclado_insp_Km_641 PLC_KM641.TP1 W Cadena 
Tiempo de encendido de Ciclado 
del Sistema 
27 Hr_Ini_Insp_Km_641 PLC_KM641.MI130 R/W Entero Hora de Inicio de Inspección 
28 Hr_Fin_Insp_Km_641 PLC_KM641.MI140 R/W Entero Hora de Fin de Inspección 
29 Dia_Ini_Insp_Km_641 PLC_KM641.MI401 R/W Entero Día de Inicio de Inspección 
30 Dia_Fin_Insp_Km_641 PLC_KM641.MI400 R/W Entero Día de Termino de Inspección 
31 Mes_Ini_Insp_Km_641 PLC_KM641.MI404 R/W Entero Mes de Inicio de Inspección 
32 Mes_Fin_Insp_Km_641 PLC_KM641.MI403 R/W Entero Mes de Termino de Inspección 
33 Inst_Off_SP_Km_641 PLC_KM641.MI31 R/W Entero 
Instant Off Set Point – valor 
Deseable 
34 Vps_Pro_Km_641 PLC_KM641.MI4 R/W Entero 
Voltaje de Protección de fuente 
DC 
35 Ips_Pro_Km_641 PLC_KM641.MI5 R/W Entero 
Corriente de Protección de fuente 
DC 
36 Pps_Pro_Km_641 PLC_KM641.MI15 R/W Entero 
Potencia de Protección de fuente 
DC 
37 OnOff_SSR_Km_641 PLC_KM641.MB270 W Booleano 
Encendido/Apagado de SPC 
(SSR- relé de estado sólido) 
38 Ind_OnOff_SSR_Km_641 PLC_KM641.MB18 R Booleano Indicador de estado de SSR 
39 Segundos_PLC_Km_641 PLC_KM641.MI3002 R/W Entero 
Lectura de Segundos de 
Controlador 
40 Minutos_PLC_Km_641 PLC_KM641.MI3001 R/W Entero 
Lectura de Minutos de 
Controlador 
41 Hora_PLC_Km_641 PLC_KM641.MI3000 R Entero Lectura de Hora del Controlador 
42 Pot_E1_Inv_Km_641 PLC_KM641.MI3003 R Entero 
Negativo de Potencial ON de 
Electrodo N°1 
43 Pot_E2_Inv_Km_641 PLC_KM641.MI3004 R Entero 
Negativo de Potencial ON de 
Electrodo N°2 
44 Inst_Off_PV_Inv_Km_641 PLC_KM641.MI3005 R Entero 




Ítem Tagname - Indusoft 
Dirección del PLC 
V570 
R/W Tipo Descripción 
45 Prox_Muestreo_Inst_Off_Km_641 PLC_KM641.TC100 R Timer 
Tiempo para el siguiente 
muestreo de Instant Off 
 
3.2.5 Diseño de Interfaz Gráfica Local 
Para el diseño de la Interfaz gráfica se tuvo que tener cuenta el nivel de importancia y 
visibilidad de las variables. 
Para la primera interfaz gráfica se consideró lo siguiente: 
 E1(Sur): Variable de solo lectura de tipo entero, esta muestra el potencial leído del 
electrodo permanente instalado en dirección Sur. (MI7)  
 E2(Norte): Variable de solo lectura de tipo entero, esta muestra el potencial leído del 
electrodo permanente instalado en dirección Norte. (MI6) 
 Var. Pot: Variable de solo lectura de tipo entero, esta muestra el delta potencial leído 
entre los electrodos E1 y E2. (MI8) 
 PS Vout: Variable de solo lectura de tipo entero, esta muestra el voltaje actual de 
operación de la Fuente DC. (MI9) 
 PS Iout: Variable de solo lectura de tipo entero, esta muestra el valor actual de corriente 
de operación de la Fuente DC. (MI10) 
 PS Pout: Variable de solo lectura de tipo entero, esta muestra el valor actual de consumo 
de potencia de la Fuente DC. (MI1) 
 PS: Objeto de tipo pulsador asignado a la variable MB250 de tipo bit, este tiene la función 
de encender y apagar la Fuente DC de manera local. El punto indicado en la Figura 42 
con el numeral (1) es la variable MB46 también de tipo Bit el cual cumple la función de 
indicador de estado de encendido de la Fuente. 
 SSR: Objeto de tipo pulsador asignado a la variable MB270 de tipo bit, este tiene la 
función de energizar y desenergizar el SPCCI de manera local. El punto indicado en la 
Figura 42 con el numeral (2) es la variable MB18 también de tipo Bit el cual cumple la 
función de indicador de estado de activación del relé de estado sólido. 
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 Manual: Objeto de tipo pulsador asignado a la variable MB7 de tipo bit, este tiene la 
función de activar la función de operación de sistema a modo manual de forma local. El 
punto indicado en la Figura 42 con el numeral (3) es la variable MB34 también de tipo 
Bit el cual cumple la función de indicador de estado de activación de modo manual. 
 Automático: Objeto de tipo pulsador asignado a la variable MB6 de tipo bit, este tiene la 
función de activar la función de operación de sistema a modo automático de forma local. 
El punto indicado en la Figura 42 con el numeral (4) es la variable MB8 también de tipo 
Bit el cual cumple la función de indicador de estado de activación de modo automático. 
Cuando se activa el modo de operación automático se desactiva inmediatamente el 
modo de operación manual y viceversa.  
 Start/Stop: Objeto de tipo pulsador asignado a la variable MB256 de tipo bit, este tiene 
la función de iniciar o detener la función de ciclado del sistema de forma local. El punto 
indicado en la Figura 42 con el numeral (5) es la variable MB4 también de tipo Bit el cual 
cumple la función de indicador de si el sistema se encuentra o no ciclando. 
 T (Periodo): Variable de escritura de tipo temporizador, esta permite establecer el 
periodo del ciclo de interrupción del sistema. El valor asignado se almacena en la 
variable TE0. 
 Ton (Tiempo de Encendido): Variable de escritura de tipo temporizador, esta permite 
establecer el periodo de encendido que se tendrá durante el ciclo de interrupción del 
sistema. El valor asignado se almacena en la variable TD1. 
 Set V: Objeto de tipo pulsador asignado a la variable MB9 de tipo bit, este tiene la función 
de habilitar el envío del comando del voltaje deseado el cual es ingresado en casillero 
justo encima del pulsador almacenado en la variable MI12 de tipo entero. 
 Set I: Objeto de tipo pulsador asignado a la variable MB42 de tipo bit, este tiene la 
función de habilitar el envío del comando del corriente deseado el cual es ingresado en 
casillero justo encima del pulsador almacenado en la variable MI13 de tipo entero. 
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 Pot. Desp.: Objeto de tipo entrada numérica de teclado asignado a la variable MB1502 
de tipo entero, este tiene la función de establecer el potencial despolarizado del sistema 
de manera referencial. 
 Set Instant-Off: Objeto de tipo entrada numérica de teclado asignado a la variable MB31 
de tipo entero, este tiene la función de establecer el valor deseado de Potencial Off como 
punto de consigna. 
 Instant-Off: Variable de solo lectura de tipo entero, esta muestra el último valor medido 
del Potencial Instant Off del Sistema, este se encuentra almacenado en la variable 
MI1500. 
De la Figura 42, el punto numerado con (6) indica si la subrutina de Modo Inspección se 
encuentra habilitado o encendida, esta se encuentra almacenada en la variable MB54 de 
tipo bit y el punto numerado con (7) indica si la inspección se encuentra en ejecución o en 
espera y se encuentra almacenada en la variable MB56 también de tipo bit.  
Los numerales (8) y (9) son objeto de tipo pulsador asignados a las variables MB20 y MB21 
ambas de tipo bit, estas cumplen la función de saltar de una interfaz gráfica a otra. 
El esquema final de la Interfaz principal tomó la siguiente forma: 
 
Figura 42: Interfaz gráfico N°1 de SPCCI Km 641 local 
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Para la segunda interfaz gráfica se consideró lo siguiente: 
 On/Off Insp.: Objeto de tipo pulsador asignado a la variable MB262 de tipo bit, este tiene 
la función de habilitar o deshabilitar la función de inspección del sistema de forma local, 
este cuenta con un indicador visible almacenado en la variable MB54 también de tipo 
Bit.  
 Hora: Variable de solo lectura de tipo Date/Time, esta muestra el valor del tiempo. 
 Fecha: Variable de solo lectura de tipo Date/Time, esta muestra la fecha actual. 
 Start (hora): Objeto de tipo entrada numérica de teclado asignado a la variable MI130 
de tipo entero, este tiene la función de establecer la hora de inicio de Inspección. 
 Stop (hora): Objeto de tipo entrada numérica de teclado asignado a la variable MI140 
de tipo entero, este tiene la función de establecer la hora de fin de Inspección. 
 Start (día): Objeto de tipo entrada numérica de teclado asignado a la variable MI401 de 
tipo entero, este tiene la función de establecer el día de inicio de Inspección. 
 Stop (día): Objeto de tipo entrada numérica de teclado asignado a la variable MI400 de 
tipo entero, este tiene la función de establecer el día de fin de Inspección. 
 Start (mes): Objeto de tipo entrada numérica de teclado asignado a la variable MI404 de 
tipo entero, este tiene la función de establecer el mes de inicio de Inspección. 
 Stop (mes): Objeto de tipo entrada numérica de teclado asignado a la variable MI403 de 
tipo entero, este tiene la función de establecer el mes de fin de Inspección. 
El esquema final de la Interfaz N°2 tomó la siguiente forma: 
 
Figura 43: Interfaz gráfico N°2 de SPCCI Km 641 Local 
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3.2.6 Diseño de Interfaz Gráfica Remota 
La interfaz gráfica remota cuenta con dos pantallas, las cuales presentan la siguiente 
estructura, como se muestra en la Figura 44. 
Pantalla N°1: Pantalla Principal 
Cabecera 
Conexión Gráfico de Tendencia 
Monitoreo y Control 
Figura 44: Estructura de Pantalla Principal 
 Cabecera 
Aquí se encuentra lo siguiente: 
- El logo de la empresa procesadora de derivados de petróleo. 
- Título del Sistema “Sistema de Monitoreo y Control Remoto de SPCCI en el ONP”. 
- Fecha: Indica la Fecha del Computador en el que se encuentra la aplicación Scada. 
- Hora: Indica la Hora del Computador en el que se encuentra la aplicación Scada. 
- Log In: Permite el acceso a dos tipos de usuario: Administrador (Password: 12345678) 
y Usuario (Password: Usuario). 
- Apagar: Sale del modo Run Time (Monitor) y pasa al modo de Desarrollo. 
- Usuario Activo: Muestra que tipo de usuario está usando la aplicación. “Usuario” (Solo 
puede ver la pantalla principal sin tener control sobre los pulsadores de control) o 
“Administrador” (Permite control total sobre la aplicación). Ver Figura 45. 
 
Figura 45:Cabecera de Pantalla Principal 
 Conexión 
En esta sección de la pantalla se graficó el tramo del Oleoducto Nor Peruano, aquí se 
indica la progresiva con Sistema de Protección Catódica Instalado y la calidad de 
conexión para la comunicación con el servidor OPC, la cual se muestra mediante un 
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Indicador led enlazado al Tagname “Estado” establecido durante la configuración del 
OPC Cliente (Ver Figura 46 y Figura 47). 
 
Figura 46: Sistemas de PC Instalados a lo largo del Oleoducto Nor Peruano 
 
Figura 47: Tagname Asignado al Estado de la comunicación del OPC Cliente / 
Servidor 
 Gráfico de Tendencia 
En esta sección de la pantalla se visualiza el comportamiento del Sistema de Protección 
Catódica por Corriente Impresa en tiempo real, ver Figura 48. 
 
Figura 48: Gráfico de Tendencias de SPC en tiempo real 
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Esta sección se encuentra sub dividida por cuatro partes: 
- Barra de Herramientas: Se utiliza para personalizar los objetos de la pantalla “Gráfico 
de tendencias”, dentro de este se encuentran las siguientes herramientas: 
 Run   : Establece el control de tendencia en el Modo Ejecución, también 
conocido como Modo en línea. En este modo, el eje X continúa desplazándose con 
el paso del tiempo y las tendencias se actualizan con los valores de etiqueta 
actuales. 
 Stop  : Establece el control de tendencia en el modo Stop, también conocido 
como Modo histórico. En este modo, el eje X se detiene y las tendencias solo 
muestran datos históricos. 
 Periodo  : Abre un cuadro de diálogo que se puede usar para modificar la 
configuración principal de la escala del eje X. 
 Windows Zoom : Permite al usuario hacer clic en dos puntos en el gráfico de 
tendencia, definiendo la escala horizontal que debe estar disponible 
 Propiedades de Leyenda  : Abre un cuadro de diálogo que se puede usar para 
modificar la configuración principal de Leyenda. 
 Estilo de Pluma  : Abre un cuadro de diálogo que se puede usar para modificar 
el estilo del lápiz de la tendencia seleccionada. 
 Agregar Pluma  : Abre un cuadro de diálogo que se puede usar para agregar 
una nueva tendencia al control de tendencias. 
 Eliminar Pluma  : Elimina la tendencia seleccionada del control de tendencias. 
 Cursor  : Cambia el cursor (regla) entre visible y oculto. 
 Auto Escala  : Cambia la escala del eje Y para ajustarse a todos los valores de 
las tendencias que se están monitoreando actualmente. 
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 Imprimir  : Imprime el estado actual del control de tendencias. (Los datos 
históricos no se imprimen). 
- Gráfico de Tendencia: Las tendencias se actualizan con los valores de las etiquetas 
desplazándose a lo largo del eje X 
- Barra de Tiempo: Muestra la fecha / hora de inicio y la fecha / hora de finalización del 
gráfico, o, en otras palabras, el período del eje X. 
- Leyenda: Esta interfaz proporciona información útil asociada con los lápices 
actualmente vinculados al objeto, dentro de este se encuentran las siguientes 
herramientas 
 Ocultar  : Cuando está marcada, la tendencia seleccionada es visible; de lo 
contrario, está oculto. 
 Current:  El valor actual de la etiqueta configurada en el Lápiz 
 Descripción: Descripción de la etiqueta / lápiz. 
 Monitoreo y Control 
En esta sección de la pantalla se visualizan los valores actuales del Sistema de 
Protección Catódica, incluyendo todos los equipos que lo conforman y requieren ser 
monitoreados, estos se encuentran separados por bloques como se detalla a 
continuación: 
- Bloque Sistema de Protección Catódica: Como se puede ver en la Figura 49, esta 
sección muestra toda la información relacionada a la Protección Catódica, aquí se 
visualizan los datos ya procesados del controlador, entre ellos se tiene los siguiente: 
 Pon E1 (mV): Potencial ON medido de Electrodo permanente N°1 instalado en las 
proximidades del SPC. 
 Pon E2 (mV): Potencial ON medido de Electrodo permanente N°2 instalado en las 
proximidades del SPC 




 Pot. Des (mV): Potencial despolarizado de la tubería en esa progresiva, este valor 
es ingresado manualmente en el menú de configuración. 
 Inst.Off (mV): Potencial Instant Off medido. 
 Int Man: Pulsador que envía la orden de Interrupción del Sistema de Protección 
Catódica de manera manual, este debe ser configurado previamente. Su estado se 
visualiza a través de un indicador led que se encuentra al lado derecho.  
 Mdo. Ins: Pulsador que envía la orden de Interrupción del Sistema de Protección 
Catódica de manera programada para ejecución de una inspección en el oleoducto, 
este debe ser configurado previamente.  
Su estado se visualiza a través de dos indicadores led que se encuentra al lado 
derecho. El indicador led más grande señala si se encuentra alguna inspección 
programa y encendida, el indicador led más pequeño señala si la inspección se 
encuentra en ejecución o en espera.  
Una vez finalizada la inspección se apaga automáticamente el modo inspección, 
visualizándose este cambio en los indicadores leds.  
 On/Off SSR: Pulsador que envía la orden de Encendido / Apagado del Sistema de 
Protección Catódica abriendo o cerrado el relé de estado sólido “SSR”. Su estado 
se visualiza a través de un indicador led que se encuentra al lado derecho. 
 
Figura 49: Monitoreo y Control - Bloque Sistema de Protección catódica 
- Bloque Fuente DC: Como se puede ver en la Figura 50, esta sección muestra toda la 
información relacionada a la Fuente DC, aquí se visualizan los datos ya procesados 
del controlador, entre ellos se tiene los siguiente: 
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 Voltaje (V): Voltaje medido de la fuente de DC con el cual se encuentra operando 
el Sistema de Protección Catódica. 
 Corriente (A): Corriente medido de la fuente de DC con el cual se encuentra 
operando el Sistema de Protección Catódica 
 Potencia (W): Potencia consumida medido de la fuente de DC. 
 Mdo Op. Pulsador que envía la orden para selección del modo de operación del 
Sistema de Protección Catódica, el cual puede ser “Manual o Automático”.  
Su estado se visualiza a través de un indicador led que se encuentra a lado derecho, 
el estar encendido el indicador significa que el sistema se encuentra en modo 
automático de lo contrario en modo manual.   
Este pulsador será visible siempre que este configurado y habilitado en el sistema 
de protección catódica. 
 
Figura 50: Monitoreo y Control – Bloque Fuente DC 
- Bloque Baterías, Panel Solar y Temperatura: Esta sección muestra toda la 
información relacionada a las variables como el voltaje del banco de batería, Paneles 
solares y temperatura del gabinete del SPCCI, (Ver Figura 51): 
 Vpv (V): Voltaje medido de los paneles solares. 
 Ich (A): Corriente medido del cargador del banco de baterías. 
 Vbat (V): Voltaje medido del banco de Baterías. 
 Ibat (A): Corriente medido del banco de Baterías. 
 Con/Com (°C): Temperatura medido del Gabinete de control del SPC. 




Figura 51: Monitoreo y Control – Bloque Baterías, Panel Solar y Temperatura 
- Bloque Trend y Conf.: Esta sección muestra los selectores para los gráficos de 
tendencia y acceso a los menús de configuración de los SPC, ver Figura 52. 
 Trend: Selector del gráfico de tendencia según la progresiva que se desea 
visualizar.  
 Conf.: Pulsador que ingresa al menú de configuración de cada Sistema de 
Protección Catódica. 
 
Figura 52: Monitoreo y Control – Bloque Tendencias y Configuración 
Pantalla N°2: Pantalla de configuración  
Esta pantalla presenta la siguiente estructura: 
Cabecera 
Configuración General 
Configuración para Modo Inspección 
Configuración de Protección de Fuente DC 
Figura 53: Estructura de Pantalla de Configuración 
 Cabecera 
Aquí se encuentra lo siguiente: 
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- El logo de la empresa procesadora de derivados de petróleo. 
- Título de pantalla “Configuración Progresiva Km XXX”. 
- Fecha: Indica la Fecha del Computador en el que se encuentra la aplicación Scada. 
- Hora: Indica la Hora del Computador en el que se encuentra la aplicación Scada. 
 
Figura 54: Cabecera de Pantalla del Menú de Configuración 
 Configuración General 
En esta sección se configuran los siguientes parámetros: 
- Voltaje de Operación de la Fuente DC: Voltaje con el operará el Sistema de Protección 
Catódica. 
- Corriente de Operación de la Fuente DC: Corriente máxima que se espera opere el 
Sistema de Protección Catódica. 
- Instant Off SP: Este es el valor de Instant Off deseado en caso se esté operando el 
sistema de PC en modo automático, El sistema buscará alcanzar este valor, auto 
regulándose, modificando los valores de la fuente de DC. Este valor se ingresa 
manualmente 
- Potencial Despolarizado: Potencial de la Tubería cuando no se encuentra con 
Protección Catódica. este potencial es utilizado para analizar el criterio de protección 
en el que se encuentra la tubería una vez que se le aplica la protección catódica. Este 
valor se ingresa manualmente Figura 55. 
 
Figura 55: Sección - Configuración General 
 Configuración de Protección de la Fuente DC 
En esta sección se configuran los siguientes parámetros: 
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- Voltaje de Protección. 
- Corriente de Protección. 
- Potencia de Protección. 
- Límite de Voltaje Máximo. 
- Límite de Corriente Máximo. 
- Límite de Potencia Máximo. 
 
Figura 56: Sección – Configuración Protección de Fuente DC 
 Configuración de Modo Inspección 
En esta sección se configuran los parámetros necesarios para poder realizar una 
inspección en la tubería. 
- Día de Inicio de Inspección: Indica el día en que se iniciaría la inspección. Valores 
permitidos ingresar (1 – 31). 
- Día de Fin de Inspección: Indica el día en que finalizaría la inspección. Valores 
permitidos ingresar (1-31). 
- Mes de Inicio de Inspección: Indica el mes en que iniciaría la inspección. Valores 
permitidos ingresar (1 – 12).  
- Mes de Fin de Inspección: Indica el mes en que finalizaría la inspección. Valores 
permitidos ingresar (1-12). 
- Hora de Inicio de Inspección: Indica la hora en que iniciaría la inspección. Valores 




- Hora de Fin de Inspección: Indica la hora en que finalizaría la inspección. Valores 
permitidos ingresar (0000 – 2359), donde “0000” son las 00:00 horas y “2300” son las 
23:59 horas. 
- Tiempo de Ciclo (T). 
- Tiempo de Encendido (Ton). 
- Tipo de Inspección: Indica el tipo de inspección que se va a realizar, este puede ser 
CIS, DCVG, CIS/DCVG. 
 
Figura 57:Sección – Configuración Modo Inspección 
El esquema final de pantallas N°1 y N°2 tomaron la siguiente forma: 
 

















4.1 Resultados  
Los resultados al desarrollo de la solución a la problemática se han organizado de la 
siguiente manera: 
4.1.1 Verificación de lectura / escritura de variables locales   
La verificación se realizó mediante pruebas en campo visualizando las variables en el HMI 
del controlador y corroborándola mediante la medición con un multímetro al mismo tiempo. 
Ver Figura 60, medición de potencial del electrodo Norte. 
 
Figura 60: Verificación de Lectura de Electrodo Norte 
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Utilizando la herramienta Remote Operator de la marca Unitronic, el cual es una aplicación 
que permite visualizar la pantalla del HMI y operar el panel como si se estuviera con el 
controlador, se realizó la comprobación de lecturas en línea en conjunto con el software de 
desarrollo del controlador Visilogic. Figura 61. 
 
Figura 61:Verificación de lecturas y escritura en línea 
4.1.2 Prueba de comunicación remota, lectura y escritura de Variables 
Para la comprobación de la comunicación remota, se configuró el cliente OPC y se 
establecieron los nombres de los Tags en la aplicación de Indusoft como se precia en la 
Figura 62. 
 
Figura 62: Configuración de Cliente OPC en Indusoft 
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Luego se inició el servidor OPC de Unitronic el UniOPC Server accediendo a las variables 
de controlador, como se aprecia en la Figura 63 y Figura 64.  
 
Figura 63: Conexión con el Servidor OPC de Unitronic Parte I 
 
Figura 64: Conexión con el Servidor OPC de Unitronic Parte II 
Finalmente, se inició el Run Time de la aplicación desarrollada en Indusoft, Ver Figura 65 
y Figura 66. 
 




Figura 66: Pantalla de Monitoreo y Control de SPCCI Km 641 
4.1.3 Comprobación del sistema de control 
Para la comprobación del sistema de control se realizaron pruebas de campo verificando 
el funcionamiento de la lógica de control manteniendo el Sistema de Protección Catódica 
por Corriente Impresa dentro del rango seleccionado sin pasar los límites programados 
permitidos, de los cuales se tienen las siguientes tablas: 
Tabla 20: Pruebas de Control Automático a Vsp de -700 mV 
Vps (V) Ips (A) Vsp (mV) Vpv (-mV) Vps' (V) Ips'(A) 
19.93 8.83 -700 -722 19.24 8.48 
19.24 8.47 -700 -686 19.37 8.63 
19.37 8.90 -700 -688 20.07 8.98 
20.07 8.87 -700 -718 19.79 8.77 
 
Tabla 21: Prueba de Control Automático a Vsp de -750 mV 
Vps (V) Ips (A) Vsp (mV) Vpv (-mV) Vps' (V) Ips'(A) 
19.79 8.75 -750 -711 20.53 9.24 
21.94 9.84 -750 -681 22.15 9.76 
 
De la Tabla 20 y Tabla 21 se aprecia el funcionamiento de la lógica de control, auto 
regulando la Fuente DC de su valor actual Vps a su valor final Vps’ según el valor leído de 
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Instant-Off (Vpv) queriendo alcanzar el valor deseado Instant-Off configurado como (Vsp), 
sin pasar los límites permitidos para la auto regulación.  
Tabla 22:Prueba de Control Automático a Vsp de -850 mV 
Vps (V) Ips (A) Vsp (mV) Vpv (-mV) Vps' (V) Ips'(A) 
20.53 9.13 -850 -695 20.53 9.17 
 
De la Tabla 22, al configurar a -850mV como valor deseado (Vsp) y al encontrarse el 
sistema como estado actual en -695mV (Vpv) esto generaría un cambio de voltaje 
aproximadamente de 1.86V, superando el valor máximo permitido, el cual ésta configurado 
a 1V, generando esto, que el sistema no realice ningún cambio y se mantenga en el último 
valor configurado. 
 
Figura 67: Antes de iniciar el Control Automático 
 
 




Figura 69: Después del Control Automático 
Las Figura 67, Figura 68 y Figura 69, muestran el proceso del control automático, 
visualizando que, al encontrarse en este modo de operación, se desactivan las opciones 
para modificar los valores de Voltaje, Corriente, Ciclado Manual y la ejecución de Instant-
Off Manual (Botón “Run”), el cual, este último se eliminó de la pantalla HMI final del 
controlador debido a que el muestreo de Instant Off en caso de operarse modo de 
operación manual será cada 5 hora de manera automática.     
4.2 Presupuesto 
Para la ejecución del desarrollo del diseño de mejora del Sistema de Protección Catódica 
por Corriente Impresa, se realizaron los siguientes gastos sub divididos en tres partidas de 
manera global cada uno, como se aprecia en la siguiente tabla: 
Tabla 23: Costo del Proyecto 
Diseño de Control Automático de un Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa  
aplicado a un Ducto de Transporte de Hidrocarburos 
Ítem Partidas Und. Cant. P Unitario Total 
EDT   Parte I Servicio CT 638-2018  
1.1        Identificación de equipos y conexiones del Sistema 
Glb 1  S/ 5,679.61   S/    5,679.61  
1.2        Evaluación del tipo de control para el Sistema 
1.3        Definición del Protocolo de comunicación 
2.1        Definición de los comandos de control de la Fuente DC 
2.2        Definición de las subrutinas del Sistema 
2.3        Diseño de la lógica de control 
2.4        Elaboración de bloques de función de las subrutinas 
2.5        Diseño de Interfaz Gráfica Local 
EDT Parte II Servicio CT 009-2019          
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3.2        Verificación de lectura/escritura de variables locales 
Glb 1  S/ 2,794.20   S/    2,794.20  
3.4        Comprobación del Sistema Local 
EDT Parte III Servicio CT 619-2019          
2.6        Diseño de Interfaz Gráfica Remota 
Glb 1  S/ 7,900.00   S/    7,900.00  3.3        Verificación de lectura/escritura de variables remotas 
3.4        Comprobación del Sistema Remoto 














 La identificación de los dispositivos que forman parte del Sistema de Protección 
Catódica por Corriente Impresa permitió optimizar el funcionamiento del Sistema y de 
cada elemento dentro del mismo. 
 El tipo de Fuente DC existente del Sistema de Protección Catódica por Corriente 
Impresa facilitó el diseño y desarrollo del sistema de control debido a sus diversos 
interfaces de comunicación. 
 El control diseñado logra aproximarse al Potencial Instant-Off deseado de manera 
automática, permitiendo que el Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa 
opere dentro de rangos permitidos. 
 El sistema de PC, al operar dentro de rangos permitidos se puede garantizar que el 
ducto siempre se encuentre protegido cumpliendo el tercer criterio de Protección 
Catódica de la Norma NACE SP0169-2013 sin afectar la autonomía del sistema en 
general. 
 La interfaz remota desarrollada con la aplicación HMI de Indusoft permite agregar más 
sistemas de Protección Catódica sin alterar la estructura planteada para la progresiva 














 Capacitar al personal técnico especializado en protección catódica en la manipulación 
de las interfaces gráficas locales y remotas para una mejor operación de los SPCCI. 
 Agregar un sistema de protección por contraseña en la aplicación de la interfaz gráfica 
local para acceso en configuración de parámetros del SPCCI. 
 Poner en operación el seguidor solar para tener un rendimiento más eficiente del arreglo 
de los paneles solares.   
 Solucionar el problema de aislamiento de la brida para que el sistema requiera drenar 
















ÁNODO. Electrodo de una celda electroquímica en el cual ocurre la oxidación.  
 
C 
CAMA ANÓDICA. Uno o más ánodos instalados bajo tierra o sumergidos con el propósito 
de suministrar protección catódica. 
 
CÁTODO. Electrodo de una celda electroquímica en el que la reducción es la reacción 
principal. 
CAIDA IR. Voltaje a través de una resistencia cuando la corriente se aplica de acuerdo con 
la ley de Ohm. Este término también se conoce como caída de IR. 
 
D 
DCVG. (Direct Current Voltage Gradient).  Técnica de inspección de Gradiente de Voltaje 
el cual se utiliza para localizar los defectos del recubrimiento en una tubería enterrada, los 






ELECTRODO. material que conduce electrones, se utiliza para establecer contacto con un 
electrolito y a través del cual se transfiere corriente hacia o desde un electrolito. 
 
I 
INSTANT OFF. El potencial de media celda polarizado de un electrodo tomado 
inmediatamente después de que se detiene la corriente de protección catódica, que se 
aproxima mucho al potencial sin caída de IR (es decir, el potencial polarizado) cuando la 
corriente estaba encendida. 
 
P 
POLARIZACIÓN. El cambio del potencial de circuito abierto como resultado de la corriente 
a través de la interfaz electrodo / electrolito. 
 
POLARIZACIÓN CATÓDICA. El cambio de potencial del electrodo causado por una 
corriente catódica a través de la interfaz electrodo / electrolito. 
 
POTENCIAL ESTRUCTURA – ELECTROLITO. Diferencia de potencial entre la superficie 
de una estructura metálica enterrada o sumergida y el electrolito que se mide con referencia 
a un electrodo en contacto con el electrolito. 
 
PROTECCIÓN CATÓDICA. Técnica para reducir la corrosión de una superficie metálica al 
convertir esa superficie en el cátodo de una celda electroquímica. 
 
S 
SPC. Sistema de Protección Catódica. 
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Anexo 1  























w Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
0 05/07/19 17:39:41 1.45 -754 -754 56 05/07/19 22:19:40 0.98 -638 -638 112 06/07/19 02:59:40 0.8 -548 -548 
1 05/07/19 17:44:41 1.37 -738 -738 57 05/07/19 22:24:40 0.97 -629 -629 113 06/07/19 03:04:40 0.83 -571 -571 
2 05/07/19 17:49:41 1.34 -733 -733 58 05/07/19 22:29:40 0.99 -648 -648 114 06/07/19 03:09:41 0.82 -567 -567 
3 05/07/19 17:54:41 1.31 -731 -731 59 05/07/19 22:34:40 0.97 -636 -636 115 06/07/19 03:14:41 0.79 -538 -538 
4 05/07/19 17:59:41 1.29 -725 -725 60 05/07/19 22:39:40 0.95 -631 -631 116 06/07/19 03:19:40 0.8 -548 -548 
5 05/07/19 18:04:41 1.27 -726 -726 61 05/07/19 22:44:40 0.97 -632 -632 117 06/07/19 03:24:40 0.8 -554 -554 
6 05/07/19 18:09:41 1.25 -720 -720 62 05/07/19 22:49:40 0.97 -640 -640 118 06/07/19 03:29:41 0.79 -543 -543 
7 05/07/19 18:14:41 1.25 -723 -723 63 05/07/19 22:54:40 0.95 -629 -629 119 06/07/19 03:34:40 0.8 -542 -542 
8 05/07/19 18:19:41 1.23 -717 -717 64 05/07/19 22:59:40 0.92 -604 -604 120 06/07/19 03:39:40 0.8 -549 -549 
9 05/07/19 18:24:41 1.22 -713 -713 65 05/07/19 23:04:40 0.93 -612 -612 121 06/07/19 03:44:40 0.8 -556 -556 
10 05/07/19 18:29:41 1.2 -716 -716 66 05/07/19 23:09:40 0.93 -615 -615 122 06/07/19 03:49:41 0.8 -552 -552 
11 05/07/19 18:34:41 1.2 -709 -709 67 05/07/19 23:14:40 0.9 -598 -598 123 06/07/19 03:54:40 0.8 -554 -554 
12 05/07/19 18:39:41 1.18 -704 -704 68 05/07/19 23:19:40 0.93 -611 -611 124 06/07/19 03:59:40 0.8 -554 -554 
13 05/07/19 18:44:41 1.17 -700 -700 69 05/07/19 23:24:40 0.94 -622 -622 125 06/07/19 04:04:40 0.79 -546 -546 
14 05/07/19 18:49:41 1.16 -695 -695 70 05/07/19 23:29:40 0.93 -610 -610 126 06/07/19 04:09:40 0.8 -548 -548 
15 05/07/19 18:54:41 1.14 -682 -682 71 05/07/19 23:34:40 0.91 -611 -611 127 06/07/19 04:14:40 0.8 -554 -554 
16 05/07/19 18:59:41 1.13 -677 -677 72 05/07/19 23:39:40 0.93 -617 -617 128 06/07/19 04:19:40 0.8 -560 -560 
17 05/07/19 19:04:41 1.11 -664 -664 73 05/07/19 23:44:40 0.92 -616 -616 129 06/07/19 04:24:40 0.8 -566 -566 
18 05/07/19 19:09:41 1.11 -672 -672 74 05/07/19 23:49:40 0.93 -614 -614 130 06/07/19 04:29:41 0.8 -556 -556 
19 05/07/19 19:14:41 1.11 -672 -672 75 05/07/19 23:54:40 0.92 -613 -613 131 06/07/19 04:34:40 0.79 -550 -550 
20 05/07/19 19:19:40 1.11 -682 -682 76 05/07/19 23:59:40 0.92 -618 -618 132 06/07/19 04:39:40 0.8 -557 -557 
21 05/07/19 19:24:41 1.14 -700 -700 77 06/07/19 00:04:40 0.93 -623 -623 133 06/07/19 04:44:40 0.8 -556 -556 
22 05/07/19 19:29:41 1.11 -680 -680 78 06/07/19 00:09:40 0.93 -628 -628 134 06/07/19 04:49:40 0.79 -559 -559 
23 05/07/19 19:34:40 1.1 -678 -678 79 06/07/19 00:14:40 0.92 -614 -614 135 06/07/19 04:54:40 0.78 -545 -545 
24 05/07/19 19:39:41 1.09 -673 -673 80 06/07/19 00:19:40 0.89 -597 -597 136 06/07/19 04:59:40 0.77 -536 -536 
25 05/07/19 19:44:41 1.09 -676 -676 81 06/07/19 00:24:40 0.85 -573 -573 137 06/07/19 05:04:40 0.79 -550 -550 
26 05/07/19 19:49:41 1.09 -676 -676 82 06/07/19 00:29:40 0.86 -573 -573 138 06/07/19 05:09:40 0.77 -535 -535 
27 05/07/19 19:54:40 1.09 -684 -684 83 06/07/19 00:34:40 0.85 -566 -566 139 06/07/19 05:14:40 0.75 -525 -525 
28 05/07/19 19:59:41 1.07 -663 -663 84 06/07/19 00:39:40 0.85 -568 -568 140 06/07/19 05:19:40 0.75 -533 -533 
29 05/07/19 20:04:41 1.07 -668 -668 85 06/07/19 00:44:40 0.85 -568 -568 141 06/07/19 05:24:40 0.75 -529 -529 
30 05/07/19 20:09:40 1.06 -663 -663 86 06/07/19 00:49:40 0.81 -543 -543 142 06/07/19 05:29:40 0.75 -529 -529 
31 05/07/19 20:14:41 1.07 -673 -673 87 06/07/19 00:54:40 0.82 -553 -553 143 06/07/19 05:34:40 0.75 -524 -524 
32 05/07/19 20:19:41 1.09 -687 -687 88 06/07/19 00:59:40 0.83 -556 -556 144 06/07/19 05:39:40 0.75 -532 -532 
33 05/07/19 20:24:40 1.05 -660 -660 89 06/07/19 01:04:40 0.86 -573 -573 145 06/07/19 05:44:40 0.75 -532 -532 
34 05/07/19 20:29:40 1.05 -661 -661 90 06/07/19 01:09:41 0.84 -571 -571 146 06/07/19 05:49:40 0.75 -531 -531 
35 05/07/19 20:34:41 1.02 -633 -633 91 06/07/19 01:14:41 0.85 -570 -570 147 06/07/19 05:54:40 0.75 -526 -526 
36 05/07/19 20:39:40 1.02 -640 -640 92 06/07/19 01:19:41 0.85 -572 -572 148 06/07/19 05:59:40 0.75 -523 -523 
37 05/07/19 20:44:40 1.02 -636 -636 93 06/07/19 01:24:41 0.84 -567 -567 149 06/07/19 06:04:40 0.75 -534 -534 
38 05/07/19 20:49:40 1.02 -646 -646 94 06/07/19 01:29:41 0.84 -573 -573 150 06/07/19 06:09:40 0.76 -537 -537 
39 05/07/19 20:54:40 1.02 -647 -647 95 06/07/19 01:34:41 0.84 -573 -573 151 06/07/19 06:14:40 0.77 -545 -545 
40 05/07/19 20:59:40 1.05 -667 -667 96 06/07/19 01:39:41 0.85 -574 -574 152 06/07/19 06:19:40 0.76 -535 -535 
41 05/07/19 21:04:40 1.05 -675 -675 97 06/07/19 01:44:41 0.84 -570 -570 153 06/07/19 06:24:40 0.77 -539 -539 
42 05/07/19 21:09:41 0.98 -624 -624 98 06/07/19 01:49:41 0.84 -562 -562 154 06/07/19 06:29:40 0.75 -536 -536 
43 05/07/19 21:14:40 0.98 -618 -618 99 06/07/19 01:54:41 0.83 -560 -560 155 06/07/19 06:34:40 0.75 -532 -532 
44 05/07/19 21:19:40 0.99 -634 -634 100 06/07/19 01:59:41 0.83 -560 -560 156 06/07/19 06:39:40 0.72 -512 -512 
45 05/07/19 21:24:41 0.98 -630 -630 101 06/07/19 02:04:40 0.84 -573 -573 157 06/07/19 06:44:40 0.74 -523 -523 
46 05/07/19 21:29:40 0.98 -624 -624 102 06/07/19 02:09:41 0.84 -566 -566 158 06/07/19 06:49:40 0.73 -520 -520 
47 05/07/19 21:34:40 0.99 -634 -634 103 06/07/19 02:14:41 0.82 -562 -562 159 06/07/19 06:54:40 0.72 -509 -509 
48 05/07/19 21:39:40 1 -643 -643 104 06/07/19 02:19:41 0.81 -554 -554 160 06/07/19 06:59:40 0.75 -531 -531 
49 05/07/19 21:44:40 0.99 -637 -637 105 06/07/19 02:24:40 0.81 -547 -547 161 06/07/19 07:04:40 0.75 -535 -535 
50 05/07/19 21:49:40 0.98 -632 -632 106 06/07/19 02:29:41 0.81 -556 -556 162 06/07/19 07:09:40 0.72 -508 -508 
51 05/07/19 21:54:40 0.99 -639 -639 107 06/07/19 02:34:41 0.82 -560 -560 163 06/07/19 07:14:40 0.75 -529 -529 
52 05/07/19 21:59:40 0.99 -636 -636 108 06/07/19 02:39:41 0.81 -555 -555 164 06/07/19 07:19:40 0.72 -511 -511 
53 05/07/19 22:04:40 0.98 -635 -635 109 06/07/19 02:44:40 0.81 -556 -556 165 06/07/19 07:24:40 0.7 -491 -491 
54 05/07/19 22:09:40 0.98 -639 -639 110 06/07/19 02:49:41 0.81 -557 -557 166 06/07/19 07:29:40 0.7 -501 -501 
55 05/07/19 22:14:40 0.98 -642 -642 111 06/07/19 02:54:41 0.8 -551 -551 167 06/07/19 07:34:40 0.7 -501 -501 
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168 06/07/19 07:39:40 0.7 -498 -498 224 06/07/19 12:19:40 0.71 -510 -510 280 06/07/19 16:59:39 0.75 -554 -554 
169 06/07/19 07:44:40 0.71 -501 -501 225 06/07/19 12:24:40 0.71 -512 -512 281 06/07/19 17:04:39 0.74 -551 -551 
170 06/07/19 07:49:40 0.72 -513 -513 226 06/07/19 12:29:40 0.7 -506 -506 282 06/07/19 17:09:39 0.75 -561 -561 
171 06/07/19 07:54:40 0.73 -521 -521 227 06/07/19 12:34:40 0.7 -512 -512 283 06/07/19 17:14:39 0.75 -551 -551 
172 06/07/19 07:59:40 0.72 -511 -511 228 06/07/19 12:39:40 0.7 -513 -513 284 06/07/19 17:19:39 0.73 -549 -549 
173 06/07/19 08:04:40 0.7 -499 -499 229 06/07/19 12:44:40 0.71 -510 -510 285 06/07/19 17:24:39 0.73 -548 -548 
174 06/07/19 08:09:40 0.72 -512 -512 230 06/07/19 12:49:40 0.71 -512 -512 286 06/07/19 17:29:39 0.73 -548 -548 
175 06/07/19 08:14:40 0.72 -513 -513 231 06/07/19 12:54:40 0.73 -531 -531 287 06/07/19 17:34:39 0.7 -534 -534 
176 06/07/19 08:19:40 0.71 -501 -501 232 06/07/19 12:59:40 0.72 -526 -526 288 06/07/19 17:39:39 0.71 -530 -530 
177 06/07/19 08:24:40 0.7 -493 -493 233 06/07/19 13:04:40 0.76 -555 -555 289 06/07/19 17:44:39 0.73 -547 -547 
178 06/07/19 08:29:40 0.72 -504 -504 234 06/07/19 13:09:40 0.74 -534 -534 290 06/07/19 17:49:40 0.75 -557 -557 
179 06/07/19 08:34:40 0.7 -494 -494 235 06/07/19 13:14:40 0.75 -537 -537 291 06/07/19 17:54:40 0.75 -562 -562 
180 06/07/19 08:39:40 0.7 -495 -495 236 06/07/19 13:19:40 0.72 -531 -531 292 06/07/19 17:59:40 0.73 -550 -550 
181 06/07/19 08:44:40 0.71 -504 -504 237 06/07/19 13:24:40 0.75 -546 -546 293 06/07/19 18:04:40 0.72 -540 -540 
182 06/07/19 08:49:39 0.7 -496 -496 238 06/07/19 13:29:40 0.77 -563 -563 294 06/07/19 18:09:40 0.7 -527 -527 
183 06/07/19 08:54:40 0.7 -494 -494 239 06/07/19 13:34:40 0.75 -548 -548 295 06/07/19 18:14:40 0.68 -513 -513 
184 06/07/19 08:59:39 0.71 -496 -496 240 06/07/19 13:39:40 0.79 -575 -575 296 06/07/19 18:19:40 0.66 -499 -499 
185 06/07/19 09:04:40 0.7 -485 -485 241 06/07/19 13:44:40 0.79 -570 -570 297 06/07/19 18:24:40 0.69 -521 -521 
186 06/07/19 09:09:40 0.67 -464 -464 242 06/07/19 13:49:40 0.77 -565 -565 298 06/07/19 18:29:40 0.68 -518 -518 
187 06/07/19 09:14:40 0.68 -473 -473 243 06/07/19 13:54:40 0.8 -581 -581 299 06/07/19 18:34:40 0.68 -518 -518 
188 06/07/19 09:19:40 0.68 -468 -468 244 06/07/19 13:59:40 0.8 -582 -582 300 06/07/19 18:39:40 0.69 -523 -523 
189 06/07/19 09:24:40 0.68 -478 -478 245 06/07/19 14:04:40 0.79 -574 -574 301 06/07/19 18:44:40 0.68 -518 -518 
190 06/07/19 09:29:41 0.68 -471 -471 246 06/07/19 14:09:40 0.79 -573 -573 302 06/07/19 18:49:40 0.68 -517 -517 
191 06/07/19 09:34:40 0.68 -479 -479 247 06/07/19 14:14:40 0.8 -578 -578 303 06/07/19 18:54:40 0.68 -525 -525 
192 06/07/19 09:39:41 0.68 -476 -476 248 06/07/19 14:19:39 0.79 -578 -578 304 06/07/19 18:59:40 0.68 -523 -523 
193 06/07/19 09:44:40 0.68 -473 -473 249 06/07/19 14:24:40 0.79 -580 -580 305 06/07/19 19:04:40 0.68 -516 -516 
194 06/07/19 09:49:41 0.69 -480 -480 250 06/07/19 14:29:39 0.79 -584 -584 306 06/07/19 19:09:40 0.68 -514 -514 
195 06/07/19 09:54:40 0.67 -467 -467 251 06/07/19 14:34:40 0.79 -582 -582 307 06/07/19 19:14:40 0.68 -520 -520 
196 06/07/19 09:59:41 0.68 -469 -469 252 06/07/19 14:39:39 0.8 -595 -595 308 06/07/19 19:19:40 0.68 -518 -518 
197 06/07/19 10:04:41 0.68 -471 -471 253 06/07/19 14:44:40 0.78 -574 -574 309 06/07/19 19:24:40 0.68 -523 -523 
198 06/07/19 10:09:40 0.66 -468 -468 254 06/07/19 14:49:39 0.8 -594 -594 310 06/07/19 19:29:40 0.68 -524 -524 
199 06/07/19 10:14:41 0.68 -473 -473 255 06/07/19 14:54:40 0.8 -590 -590 311 06/07/19 19:34:40 0.68 -524 -524 
200 06/07/19 10:19:40 0.69 -487 -487 256 06/07/19 14:59:39 0.8 -587 -587 312 06/07/19 19:39:40 0.68 -527 -527 
201 06/07/19 10:24:41 0.69 -485 -485 257 06/07/19 15:04:40 0.81 -598 -598 313 06/07/19 19:44:40 0.68 -524 -524 
202 06/07/19 10:29:40 0.7 -492 -492 258 06/07/19 15:09:39 0.8 -590 -590 314 06/07/19 19:49:40 0.68 -521 -521 
203 06/07/19 10:34:40 0.7 -488 -488 259 06/07/19 15:14:40 0.8 -588 -588 315 06/07/19 19:54:40 0.68 -528 -528 
204 06/07/19 10:39:40 0.68 -473 -473 260 06/07/19 15:19:39 0.79 -584 -584 316 06/07/19 19:59:40 0.68 -529 -529 
205 06/07/19 10:44:40 0.69 -484 -484 261 06/07/19 15:24:39 0.79 -585 -585 317 06/07/19 20:04:39 0.67 -513 -513 
206 06/07/19 10:49:41 0.68 -482 -482 262 06/07/19 15:29:40 0.79 -580 -580 318 06/07/19 20:09:40 0.68 -527 -527 
207 06/07/19 10:54:40 0.68 -482 -482 263 06/07/19 15:34:39 0.78 -574 -574 319 06/07/19 20:14:40 0.69 -529 -529 
208 06/07/19 10:59:40 0.7 -498 -498 264 06/07/19 15:39:40 0.8 -585 -585 320 06/07/19 20:19:40 0.68 -529 -529 
209 06/07/19 11:04:40 0.7 -502 -502 265 06/07/19 15:44:39 0.81 -596 -596 321 06/07/19 20:24:39 0.66 -511 -511 
210 06/07/19 11:09:40 0.71 -507 -507 266 06/07/19 15:49:40 0.81 -599 -599 322 06/07/19 20:29:40 0.66 -512 -512 
211 06/07/19 11:14:40 0.71 -499 -499 267 06/07/19 15:54:39 0.79 -581 -581 323 06/07/19 20:34:40 0.66 -509 -509 
212 06/07/19 11:19:40 0.73 -516 -516 268 06/07/19 15:59:40 0.79 -584 -584 324 06/07/19 20:39:40 0.68 -518 -518 
213 06/07/19 11:24:40 0.72 -512 -512 269 06/07/19 16:04:39 0.79 -579 -579 325 06/07/19 20:44:39 0.66 -513 -513 
214 06/07/19 11:29:40 0.74 -524 -524 270 06/07/19 16:09:40 0.77 -563 -563 326 06/07/19 20:49:39 0.64 -499 -499 
215 06/07/19 11:34:40 0.73 -523 -523 271 06/07/19 16:14:39 0.77 -566 -566 327 06/07/19 20:54:40 0.65 -501 -501 
216 06/07/19 11:39:40 0.75 -531 -531 272 06/07/19 16:19:39 0.76 -565 -565 328 06/07/19 20:59:40 0.68 -530 -530 
217 06/07/19 11:44:40 0.73 -523 -523 273 06/07/19 16:24:39 0.75 -563 -563 329 06/07/19 21:04:39 0.68 -532 -532 
218 06/07/19 11:49:40 0.72 -513 -513 274 06/07/19 16:29:39 0.77 -571 -571 330 06/07/19 21:09:39 0.68 -527 -527 
219 06/07/19 11:54:40 0.72 -517 -517 275 06/07/19 16:34:39 0.77 -564 -564 331 06/07/19 21:14:40 0.67 -519 -519 
220 06/07/19 11:59:40 0.73 -524 -524 276 06/07/19 16:39:39 0.76 -567 -567 332 06/07/19 21:19:40 0.66 -510 -510 
221 06/07/19 12:04:40 0.72 -521 -521 277 06/07/19 16:44:39 0.75 -562 -562 333 06/07/19 21:24:39 0.67 -520 -520 
222 06/07/19 12:09:40 0.72 -516 -516 278 06/07/19 16:49:39 0.75 -555 -555 334 06/07/19 21:29:39 0.7 -537 -537 
223 06/07/19 12:14:40 0.7 -507 -507 279 06/07/19 16:54:39 0.74 -549 -549 335 06/07/19 21:34:40 0.7 -540 -540 
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336 06/07/19 21:39:40 0.68 -531 -531 392 07/07/19 02:19:39 0.66 -532 -532 448 07/07/19 06:59:39 0.57 -462 -462 
337 06/07/19 21:44:39 0.68 -525 -525 393 07/07/19 02:24:40 0.66 -524 -524 449 07/07/19 07:04:39 0.56 -455 -455 
338 06/07/19 21:49:39 0.66 -512 -512 394 07/07/19 02:29:40 0.64 -507 -507 450 07/07/19 07:09:39 0.6 -483 -483 
339 06/07/19 21:54:40 0.68 -527 -527 395 07/07/19 02:34:40 0.64 -509 -509 451 07/07/19 07:14:39 0.55 -446 -446 
340 06/07/19 21:59:39 0.7 -541 -541 396 07/07/19 02:39:39 0.63 -502 -502 452 07/07/19 07:19:39 0.56 -452 -452 
341 06/07/19 22:04:39 0.7 -548 -548 397 07/07/19 02:44:40 0.63 -505 -505 453 07/07/19 07:24:39 0.54 -436 -436 
342 06/07/19 22:09:39 0.68 -534 -534 398 07/07/19 02:49:40 0.64 -507 -507 454 07/07/19 07:29:39 0.5 -404 -404 
343 06/07/19 22:14:40 0.69 -538 -538 399 07/07/19 02:54:40 0.64 -510 -510 455 07/07/19 07:34:39 0.55 -443 -443 
344 06/07/19 22:19:39 0.69 -538 -538 400 07/07/19 02:59:40 0.64 -517 -517 456 07/07/19 07:39:39 0.57 -461 -461 
345 06/07/19 22:24:39 0.69 -537 -537 401 07/07/19 03:04:40 0.65 -523 -523 457 07/07/19 07:44:39 0.52 -413 -413 
346 06/07/19 22:29:39 0.68 -529 -529 402 07/07/19 03:09:40 0.65 -523 -523 458 07/07/19 07:49:39 0.54 -431 -431 
347 06/07/19 22:34:39 0.7 -543 -543 403 07/07/19 03:14:39 0.66 -535 -535 459 07/07/19 07:54:39 0.54 -435 -435 
348 06/07/19 22:39:39 0.68 -534 -534 404 07/07/19 03:19:40 0.67 -534 -534 460 07/07/19 07:59:39 0.57 -454 -454 
349 06/07/19 22:44:39 0.66 -525 -525 405 07/07/19 03:24:40 0.66 -534 -534 461 07/07/19 08:04:39 0.54 -429 -429 
350 06/07/19 22:49:39 0.64 -507 -507 406 07/07/19 03:29:40 0.65 -527 -527 462 07/07/19 08:09:39 0.53 -421 -421 
351 06/07/19 22:54:39 0.68 -532 -532 407 07/07/19 03:34:39 0.66 -528 -528 463 07/07/19 08:14:39 0.52 -410 -410 
352 06/07/19 22:59:39 0.68 -526 -526 408 07/07/19 03:39:39 0.66 -535 -535 464 07/07/19 08:19:39 0.56 -443 -443 
353 06/07/19 23:04:39 0.65 -504 -504 409 07/07/19 03:44:40 0.67 -541 -541 465 07/07/19 08:24:39 0.52 -417 -417 
354 06/07/19 23:09:39 0.63 -500 -500 410 07/07/19 03:49:40 0.65 -529 -529 466 07/07/19 08:29:39 0.5 -401 -401 
355 06/07/19 23:14:39 0.64 -502 -502 411 07/07/19 03:54:39 0.64 -516 -516 467 07/07/19 08:34:39 0.49 -388 -388 
356 06/07/19 23:19:39 0.64 -504 -504 412 07/07/19 03:59:40 0.64 -523 -523 468 07/07/19 08:39:39 0.48 -382 -382 
357 06/07/19 23:24:39 0.62 -494 -494 413 07/07/19 04:04:40 0.64 -523 -523 469 07/07/19 08:44:39 0.48 -384 -384 
358 06/07/19 23:29:39 0.66 -520 -520 414 07/07/19 04:09:39 0.63 -512 -512 470 07/07/19 08:49:39 0.5 -401 -401 
359 06/07/19 23:34:39 0.66 -521 -521 415 07/07/19 04:14:39 0.62 -502 -502 471 07/07/19 08:54:39 0.47 -375 -375 
360 06/07/19 23:39:39 0.66 -525 -525 416 07/07/19 04:19:39 0.63 -510 -510 472 07/07/19 08:59:39 0.48 -384 -384 
361 06/07/19 23:44:39 0.67 -529 -529 417 07/07/19 04:24:40 0.61 -493 -493 473 07/07/19 09:04:39 0.48 -376 -376 
362 06/07/19 23:49:39 0.67 -528 -528 418 07/07/19 04:29:39 0.61 -491 -491 474 07/07/19 09:09:39 0.47 -377 -377 
363 06/07/19 23:54:39 0.68 -531 -531 419 07/07/19 04:34:39 0.61 -491 -491 475 07/07/19 09:14:39 0.52 -404 -404 
364 06/07/19 23:59:39 0.68 -528 -528 420 07/07/19 04:39:39 0.61 -498 -498 476 07/07/19 09:19:39 0.52 -409 -409 
365 07/07/19 00:04:39 0.68 -531 -531 421 07/07/19 04:44:40 0.62 -510 -510 477 07/07/19 09:24:39 0.5 -393 -393 
366 07/07/19 00:09:39 0.68 -531 -531 422 07/07/19 04:49:39 0.62 -507 -507 478 07/07/19 09:29:39 0.48 -380 -380 
367 07/07/19 00:14:39 0.67 -530 -530 423 07/07/19 04:54:39 0.64 -518 -518 479 07/07/19 09:34:39 0.47 -375 -375 
368 07/07/19 00:19:39 0.65 -516 -516 424 07/07/19 04:59:39 0.61 -504 -504 480 07/07/19 09:39:39 0.5 -394 -394 
369 07/07/19 00:24:39 0.64 -504 -504 425 07/07/19 05:04:40 0.61 -499 -499 481 07/07/19 09:44:39 0.5 -402 -402 
370 07/07/19 00:29:39 0.65 -512 -512 426 07/07/19 05:09:39 0.61 -505 -505 482 07/07/19 09:49:39 0.52 -415 -415 
371 07/07/19 00:34:39 0.65 -517 -517 427 07/07/19 05:14:39 0.61 -494 -494 483 07/07/19 09:54:39 0.52 -408 -408 
372 07/07/19 00:39:39 0.68 -539 -539 428 07/07/19 05:19:39 0.61 -490 -490 484 07/07/19 09:59:39 0.51 -401 -401 
373 07/07/19 00:44:39 0.68 -535 -535 429 07/07/19 05:24:40 0.61 -491 -491 485 07/07/19 10:04:38 0.5 -398 -398 
374 07/07/19 00:49:39 0.63 -505 -505 430 07/07/19 05:29:39 0.61 -499 -499 486 07/07/19 10:09:39 0.49 -386 -386 
375 07/07/19 00:54:39 0.64 -504 -504 431 07/07/19 05:34:39 0.61 -498 -498 487 07/07/19 10:14:39 0.49 -389 -389 
376 07/07/19 00:59:39 0.64 -507 -507 432 07/07/19 05:39:39 0.61 -491 -491 488 07/07/19 10:19:39 0.49 -388 -388 
377 07/07/19 01:04:39 0.68 -534 -534 433 07/07/19 05:44:39 0.62 -502 -502 489 07/07/19 10:24:39 0.49 -385 -385 
378 07/07/19 01:09:39 0.68 -535 -535 434 07/07/19 05:49:39 0.61 -502 -502 490 07/07/19 10:29:39 0.5 -396 -396 
379 07/07/19 01:14:39 0.68 -534 -534 435 07/07/19 05:54:39 0.6 -483 -483 491 07/07/19 10:34:40 0.5 -396 -396 
380 07/07/19 01:19:39 0.66 -521 -521 436 07/07/19 05:59:39 0.61 -490 -490 492 07/07/19 10:39:39 0.48 -386 -386 
381 07/07/19 01:24:39 0.61 -494 -494 437 07/07/19 06:04:39 0.6 -488 -488 493 07/07/19 10:44:39 0.5 -396 -396 
382 07/07/19 01:29:39 0.61 -474 -474 438 07/07/19 06:09:39 0.59 -488 -488 494 07/07/19 10:49:40 0.51 -404 -404 
383 07/07/19 01:34:39 0.61 -491 -491 439 07/07/19 06:14:39 0.59 -480 -480 495 07/07/19 10:54:39 0.52 -406 -406 
384 07/07/19 01:39:39 0.61 -487 -487 440 07/07/19 06:19:39 0.61 -488 -488 496 07/07/19 10:59:40 0.54 -426 -426 
385 07/07/19 01:44:39 0.63 -499 -499 441 07/07/19 06:24:39 0.6 -487 -487 497 07/07/19 11:04:39 0.5 -386 -386 
386 07/07/19 01:49:39 0.63 -501 -501 442 07/07/19 06:29:39 0.59 -472 -472 498 07/07/19 11:09:39 0.52 -407 -407 
387 07/07/19 01:54:39 0.65 -518 -518 443 07/07/19 06:34:39 0.56 -455 -455 499 07/07/19 11:14:39 0.52 -409 -409 
388 07/07/19 01:59:39 0.68 -538 -538 444 07/07/19 06:39:39 0.59 -472 -472 500 07/07/19 11:19:39 0.5 -396 -396 
389 07/07/19 02:04:39 0.66 -524 -524 445 07/07/19 06:44:39 0.59 -474 -474 501 07/07/19 11:24:40 0.52 -407 -407 
390 07/07/19 02:09:40 0.67 -535 -535 446 07/07/19 06:49:39 0.56 -458 -458 502 07/07/19 11:29:39 0.5 -397 -397 
391 07/07/19 02:14:40 0.68 -540 -540 447 07/07/19 06:54:39 0.59 -480 -480 503 07/07/19 11:34:39 0.53 -420 -420 
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504 07/07/19 11:39:39 0.52 -418 -418 560 07/07/19 16:19:38 0.73 -598 -598 616 07/07/19 20:59:38 0.65 -565 -565 
505 07/07/19 11:44:39 0.53 -421 -421 561 07/07/19 16:24:38 0.73 -600 -600 617 07/07/19 21:04:39 0.7 -597 -597 
506 07/07/19 11:49:39 0.53 -426 -426 562 07/07/19 16:29:38 0.72 -590 -590 618 07/07/19 21:09:39 0.66 -568 -568 
507 07/07/19 11:54:39 0.55 -435 -435 563 07/07/19 16:34:38 0.72 -592 -592 619 07/07/19 21:14:38 0.66 -572 -572 
508 07/07/19 11:59:39 0.56 -447 -447 564 07/07/19 16:39:38 0.75 -609 -609 620 07/07/19 21:19:38 0.65 -563 -563 
509 07/07/19 12:04:39 0.56 -439 -439 565 07/07/19 16:44:38 0.75 -618 -618 621 07/07/19 21:24:39 0.67 -579 -579 
510 07/07/19 12:09:39 0.57 -451 -451 566 07/07/19 16:49:38 0.76 -626 -626 622 07/07/19 21:29:39 0.61 -535 -535 
511 07/07/19 12:14:39 0.58 -465 -465 567 07/07/19 16:54:38 0.76 -623 -623 623 07/07/19 21:34:38 0.61 -534 -534 
512 07/07/19 12:19:39 0.59 -464 -464 568 07/07/19 16:59:38 0.75 -618 -618 624 07/07/19 21:39:39 0.61 -535 -535 
513 07/07/19 12:24:39 0.61 -485 -485 569 07/07/19 17:04:38 0.76 -627 -627 625 07/07/19 21:44:39 0.61 -526 -526 
514 07/07/19 12:29:39 0.63 -509 -509 570 07/07/19 17:09:38 0.76 -630 -630 626 07/07/19 21:49:38 0.61 -531 -531 
515 07/07/19 12:34:39 0.65 -527 -527 571 07/07/19 17:14:38 0.77 -634 -634 627 07/07/19 21:54:38 0.61 -531 -531 
516 07/07/19 12:39:39 0.66 -539 -539 572 07/07/19 17:19:38 0.75 -625 -625 628 07/07/19 21:59:39 0.61 -527 -527 
517 07/07/19 12:44:39 0.66 -529 -529 573 07/07/19 17:24:38 0.75 -616 -616 629 07/07/19 22:04:38 0.61 -537 -537 
518 07/07/19 12:49:39 0.65 -530 -530 574 07/07/19 17:29:38 0.72 -603 -603 630 07/07/19 22:09:38 0.59 -520 -520 
519 07/07/19 12:54:39 0.68 -542 -542 575 07/07/19 17:34:38 0.7 -593 -593 631 07/07/19 22:14:39 0.61 -524 -524 
520 07/07/19 12:59:39 0.68 -543 -543 576 07/07/19 17:39:38 0.69 -573 -573 632 07/07/19 22:19:39 0.61 -528 -528 
521 07/07/19 13:04:39 0.61 -497 -497 577 07/07/19 17:44:38 0.68 -570 -570 633 07/07/19 22:24:38 0.61 -529 -529 
522 07/07/19 13:09:39 0.65 -523 -523 578 07/07/19 17:49:38 0.68 -564 -564 634 07/07/19 22:29:38 0.61 -525 -525 
523 07/07/19 13:14:39 0.61 -481 -481 579 07/07/19 17:54:38 0.68 -568 -568 635 07/07/19 22:34:39 0.6 -521 -521 
524 07/07/19 13:19:39 0.65 -524 -524 580 07/07/19 17:59:38 0.66 -554 -554 636 07/07/19 22:39:38 0.59 -504 -504 
525 07/07/19 13:24:39 0.63 -506 -506 581 07/07/19 18:04:38 0.65 -552 -552 637 07/07/19 22:44:38 0.58 -504 -504 
526 07/07/19 13:29:39 0.61 -499 -499 582 07/07/19 18:09:38 0.65 -549 -549 638 07/07/19 22:49:38 0.57 -500 -500 
527 07/07/19 13:34:39 0.65 -529 -529 583 07/07/19 18:14:38 0.64 -540 -540 639 07/07/19 22:54:39 0.57 -495 -495 
528 07/07/19 13:39:39 0.66 -531 -531 584 07/07/19 18:19:38 0.63 -534 -534 640 07/07/19 22:59:38 0.61 -526 -526 
529 07/07/19 13:44:39 0.56 -444 -444 585 07/07/19 18:24:38 0.63 -531 -531 641 07/07/19 23:04:38 0.59 -510 -510 
530 07/07/19 13:49:39 0.64 -513 -513 586 07/07/19 18:29:38 0.62 -530 -530 642 07/07/19 23:09:38 0.59 -511 -511 
531 07/07/19 13:54:39 0.61 -499 -499 587 07/07/19 18:34:38 0.62 -527 -527 643 07/07/19 23:14:38 0.61 -529 -529 
532 07/07/19 13:59:39 0.61 -501 -501 588 07/07/19 18:39:38 0.64 -540 -540 644 07/07/19 23:19:38 0.58 -502 -502 
533 07/07/19 14:04:39 0.61 -498 -498 589 07/07/19 18:44:38 0.61 -521 -521 645 07/07/19 23:24:38 0.59 -520 -520 
534 07/07/19 14:09:39 0.64 -518 -518 590 07/07/19 18:49:39 0.61 -508 -508 646 07/07/19 23:29:38 0.59 -520 -520 
535 07/07/19 14:14:39 0.64 -523 -523 591 07/07/19 18:54:39 0.61 -519 -519 647 07/07/19 23:34:38 0.59 -516 -516 
536 07/07/19 14:19:39 0.65 -528 -528 592 07/07/19 18:59:39 0.61 -520 -520 648 07/07/19 23:39:38 0.57 -498 -498 
537 07/07/19 14:24:39 0.66 -539 -539 593 07/07/19 19:04:39 0.62 -529 -529 649 07/07/19 23:44:38 0.56 -490 -490 
538 07/07/19 14:29:39 0.68 -555 -555 594 07/07/19 19:09:39 0.63 -536 -536 650 07/07/19 23:49:38 0.57 -498 -498 
539 07/07/19 14:34:39 0.68 -547 -547 595 07/07/19 19:14:39 0.63 -539 -539 651 07/07/19 23:54:38 0.57 -503 -503 
540 07/07/19 14:39:39 0.68 -551 -551 596 07/07/19 19:19:39 0.64 -540 -540 652 07/07/19 23:59:38 0.59 -516 -516 
541 07/07/19 14:44:39 0.71 -578 -578 597 07/07/19 19:24:39 0.66 -557 -557 653 08/07/19 00:04:38 0.59 -524 -524 
542 07/07/19 14:49:39 0.7 -567 -567 598 07/07/19 19:29:39 0.65 -549 -549 654 08/07/19 00:09:38 0.61 -531 -531 
543 07/07/19 14:54:39 0.68 -559 -559 599 07/07/19 19:34:39 0.65 -556 -556 655 08/07/19 00:14:38 0.6 -527 -527 
544 07/07/19 14:59:39 0.7 -563 -563 600 07/07/19 19:39:39 0.65 -554 -554 656 08/07/19 00:19:38 0.59 -522 -522 
545 07/07/19 15:04:39 0.68 -556 -556 601 07/07/19 19:44:39 0.66 -561 -561 657 08/07/19 00:24:38 0.59 -523 -523 
546 07/07/19 15:09:39 0.67 -542 -542 602 07/07/19 19:49:39 0.63 -539 -539 658 08/07/19 00:29:38 0.6 -526 -526 
547 07/07/19 15:14:38 0.66 -538 -538 603 07/07/19 19:54:39 0.65 -552 -552 659 08/07/19 00:34:38 0.61 -529 -529 
548 07/07/19 15:19:39 0.7 -563 -563 604 07/07/19 19:59:39 0.62 -534 -534 660 08/07/19 00:39:38 0.6 -525 -525 
549 07/07/19 15:24:38 0.7 -571 -571 605 07/07/19 20:04:39 0.62 -532 -532 661 08/07/19 00:44:38 0.59 -523 -523 
550 07/07/19 15:29:39 0.71 -582 -582 606 07/07/19 20:09:39 0.62 -535 -535 662 08/07/19 00:49:38 0.61 -531 -531 
551 07/07/19 15:34:38 0.73 -598 -598 607 07/07/19 20:14:39 0.62 -535 -535 663 08/07/19 00:54:38 0.6 -528 -528 
552 07/07/19 15:39:39 0.7 -570 -570 608 07/07/19 20:19:39 0.63 -545 -545 664 08/07/19 00:59:38 0.61 -531 -531 
553 07/07/19 15:44:38 0.72 -588 -588 609 07/07/19 20:24:39 0.65 -561 -561 665 08/07/19 01:04:38 0.59 -523 -523 
554 07/07/19 15:49:39 0.72 -588 -588 610 07/07/19 20:29:39 0.68 -581 -581 666 08/07/19 01:09:38 0.59 -513 -513 
555 07/07/19 15:54:38 0.72 -592 -592 611 07/07/19 20:34:38 0.66 -572 -572 667 08/07/19 01:14:38 0.59 -512 -512 
556 07/07/19 15:59:38 0.7 -576 -576 612 07/07/19 20:39:39 0.68 -582 -582 668 08/07/19 01:19:38 0.58 -504 -504 
557 07/07/19 16:04:38 0.72 -587 -587 613 07/07/19 20:44:39 0.65 -560 -560 669 08/07/19 01:24:38 0.57 -507 -507 
558 07/07/19 16:09:38 0.71 -587 -587 614 07/07/19 20:49:39 0.67 -574 -574 670 08/07/19 01:29:38 0.58 -504 -504 
559 07/07/19 16:14:38 0.73 -597 -597 615 07/07/19 20:54:38 0.66 -573 -573 671 08/07/19 01:34:38 0.59 -511 -511 
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672 08/07/19 01:39:38 0.57 -502 -502 728 08/07/19 06:19:38 0.48 -438 -438 784 08/07/19 10:59:38 9.97 -1127 -743 
673 08/07/19 01:44:38 0.56 -504 -504 729 08/07/19 06:24:38 0.47 -432 -432 785 08/07/19 11:04:38 9.97 -1123 -743 
674 08/07/19 01:49:38 0.57 -504 -504 730 08/07/19 06:29:39 0.48 -437 -437 786 08/07/19 11:09:38 9.97 -1123 -743 
675 08/07/19 01:54:38 0.54 -477 -477 731 08/07/19 06:34:39 0.49 -441 -441 787 08/07/19 11:14:38 9.97 -1112 -743 
676 08/07/19 01:59:38 0.55 -480 -480 732 08/07/19 06:39:38 0.47 -429 -429 788 08/07/19 11:19:38 9.97 -1094 -743 
677 08/07/19 02:04:38 0.56 -498 -498 733 08/07/19 06:44:38 0.45 -423 -423 789 08/07/19 11:24:37 9.97 -1094 -743 
678 08/07/19 02:09:38 0.57 -496 -496 734 08/07/19 06:49:38 0.45 -421 -421 790 08/07/19 11:29:38 9.97 -1107 -743 
679 08/07/19 02:14:38 0.56 -494 -494 735 08/07/19 06:54:39 0.48 -439 -439 791 08/07/19 11:34:39 9.97 -1145 -743 
680 08/07/19 02:19:38 0.56 -494 -494 736 08/07/19 06:59:38 0.47 -428 -428 792 08/07/19 11:39:39 9.97 -1135 -743 
681 08/07/19 02:24:38 0.55 -482 -482 737 08/07/19 07:04:38 0.47 -422 -422 793 08/07/19 11:44:39 9.97 -1113 -743 
682 08/07/19 02:29:38 0.54 -482 -482 738 08/07/19 07:09:38 0.45 -418 -418 794 08/07/19 11:49:38 9.97 -1101 -743 
683 08/07/19 02:34:38 0.56 -488 -488 739 08/07/19 07:14:39 0.45 -419 -419 795 08/07/19 11:54:38 9.97 -1116 -743 
684 08/07/19 02:39:38 0.55 -487 -487 740 08/07/19 07:19:38 0.47 -432 -432 796 08/07/19 11:59:39 9.97 -1125 -743 
685 08/07/19 02:44:38 0.54 -480 -480 741 08/07/19 07:24:38 0.45 -423 -423 797 08/07/19 12:04:39 9.97 -1125 -743 
686 08/07/19 02:49:38 0.55 -482 -482 742 08/07/19 07:29:38 0.47 -425 -425 798 08/07/19 12:09:39 9.97 -1138 -743 
687 08/07/19 02:54:38 0.54 -475 -475 743 08/07/19 07:34:38 0.45 -409 -409 799 08/07/19 12:14:39 9.97 -1156 -743 
688 08/07/19 02:59:38 0.54 -477 -477 744 08/07/19 07:39:38 0.46 -420 -420 800 08/07/19 12:19:38 9.97 -1167 -743 
689 08/07/19 03:04:38 0.55 -482 -482 745 08/07/19 07:44:38 0.45 -415 -415 801 08/07/19 12:24:38 9.97 -1172 -743 
690 08/07/19 03:09:39 0.54 -483 -483 746 08/07/19 07:49:38 0.45 -413 -413 802 08/07/19 12:29:38 9.97 -1153 -743 
691 08/07/19 03:14:39 0.54 -485 -485 747 08/07/19 07:54:38 0.45 -408 -408 803 08/07/19 12:34:39 9.98 -1160 -743 
692 08/07/19 03:19:39 0.54 -481 -481 748 08/07/19 07:59:38 0.45 -410 -410 804 08/07/19 12:39:39 9.97 -1156 -743 
693 08/07/19 03:24:39 0.54 -485 -485 749 08/07/19 08:04:38 0.44 -402 -402 805 08/07/19 12:44:39 9.97 -1161 -743 
694 08/07/19 03:29:39 0.55 -483 -483 750 08/07/19 08:09:38 0.43 -402 -402 806 08/07/19 12:49:38 9.97 -1174 -743 
695 08/07/19 03:34:39 0.54 -482 -482 751 08/07/19 08:14:38 0.43 -390 -390 807 08/07/19 12:54:38 9.97 -1188 -743 
696 08/07/19 03:39:39 0.54 -481 -481 752 08/07/19 08:19:38 0.43 -389 -389 808 08/07/19 12:59:38 9.97 -1195 -743 
697 08/07/19 03:44:39 0.53 -472 -472 753 08/07/19 08:24:38 0.41 -378 -378 809 08/07/19 13:04:38 9.97 -1163 -743 
698 08/07/19 03:49:39 0.52 -467 -467 754 08/07/19 08:29:38 0.43 -393 -393 810 08/07/19 13:09:38 9.97 -1163 -743 
699 08/07/19 03:54:39 0.52 -464 -464 755 08/07/19 08:34:38 0.45 -409 -409 811 08/07/19 13:14:38 9.97 -1196 -743 
700 08/07/19 03:59:39 0.52 -463 -463 756 08/07/19 08:39:38 9.97 -1022 -743 812 08/07/19 13:19:38 9.97 -1203 -743 
701 08/07/19 04:04:38 0.52 -464 -464 757 08/07/19 08:44:38 9.97 -1031 -743 813 08/07/19 13:24:38 9.97 -1193 -743 
702 08/07/19 04:09:39 0.52 -463 -463 758 08/07/19 08:49:38 9.97 -1027 -743 814 08/07/19 13:29:38 9.97 -1184 -743 
703 08/07/19 04:14:39 0.52 -466 -466 759 08/07/19 08:54:38 9.97 -1044 -743 815 08/07/19 13:34:38 9.97 -1174 -743 
704 08/07/19 04:19:39 0.53 -471 -471 760 08/07/19 08:59:38 9.97 -1046 -743 816 08/07/19 13:39:38 9.97 -1182 -591 
705 08/07/19 04:24:38 0.52 -471 -471 761 08/07/19 09:04:38 9.97 -1021 -743 817 08/07/19 13:44:38 9.97 -1195 -591 
706 08/07/19 04:29:39 0.52 -461 -461 762 08/07/19 09:09:38 9.97 -1030 -743 818 08/07/19 13:49:38 9.97 -1184 -591 
707 08/07/19 04:34:39 0.52 -463 -463 763 08/07/19 09:14:38 9.97 -1062 -743 819 08/07/19 13:54:38 9.97 -1190 -591 
708 08/07/19 04:39:39 0.5 -455 -455 764 08/07/19 09:19:38 9.97 -1067 -743 820 08/07/19 13:59:38 9.97 -1201 -591 
709 08/07/19 04:44:38 0.49 -441 -441 765 08/07/19 09:24:38 9.97 -1071 -743 821 08/07/19 14:04:38 9.97 -1198 -591 
710 08/07/19 04:49:39 0.5 -451 -451 766 08/07/19 09:29:38 9.97 -1069 -743 822 08/07/19 14:09:38 9.97 -1197 -591 
711 08/07/19 04:54:39 0.5 -449 -449 767 08/07/19 09:34:38 9.97 -1083 -743 823 08/07/19 14:14:38 9.97 -1198 -591 
712 08/07/19 04:59:39 0.5 -444 -444 768 08/07/19 09:39:38 9.97 -1077 -743 824 08/07/19 14:19:38 9.97 -1197 -591 
713 08/07/19 05:04:38 0.5 -452 -452 769 08/07/19 09:44:38 9.97 -1083 -743 825 08/07/19 14:24:38 9.97 -825 -591 
714 08/07/19 05:09:38 0.52 -459 -459 770 08/07/19 09:49:38 9.97 -1090 -743 826 08/07/19 14:29:38 9.97 -925 -591 
715 08/07/19 05:14:39 0.52 -455 -455 771 08/07/19 09:54:38 9.97 -1093 -743 827 08/07/19 14:34:38 9.97 -971 -591 
716 08/07/19 05:19:39 0.52 -461 -461 772 08/07/19 09:59:38 9.97 -1090 -743 828 08/07/19 14:39:38 9.97 -988 -591 
717 08/07/19 05:24:39 0.51 -457 -457 773 08/07/19 10:04:38 9.97 -1085 -743 829 08/07/19 14:44:38 9.97 -1011 -591 
718 08/07/19 05:29:38 0.5 -457 -457 774 08/07/19 10:09:38 9.97 -1095 -743 830 08/07/19 14:49:38 9.97 -1029 -591 
719 08/07/19 05:34:38 0.52 -460 -460 775 08/07/19 10:14:38 9.97 -1094 -743 831 08/07/19 14:54:38 9.97 -1044 -591 
720 08/07/19 05:39:38 0.5 -454 -454 776 08/07/19 10:19:38 9.97 -1097 -743 832 08/07/19 14:59:38 9.97 -1033 -591 
721 08/07/19 05:44:39 0.51 -455 -455 777 08/07/19 10:24:38 9.96 -1085 -743 833 08/07/19 15:04:38 9.97 -1098 -591 
722 08/07/19 05:49:39 0.5 -451 -451 778 08/07/19 10:29:38 9.97 -1085 -743 834 08/07/19 15:09:38 9.97 -1110 -591 
723 08/07/19 05:54:38 0.5 -445 -445 779 08/07/19 10:34:38 9.97 -1096 -743 835 08/07/19 15:14:38 9.97 -1046 -591 
724 08/07/19 05:59:38 0.5 -446 -446 780 08/07/19 10:39:38 9.97 -1105 -743 836 08/07/19 15:19:38 9.97 -1032 -591 
725 08/07/19 06:04:39 0.49 -444 -444 781 08/07/19 10:44:38 9.97 -1108 -743 837 08/07/19 15:24:38 9.97 -1083 -591 
726 08/07/19 06:09:39 0.5 -449 -449 782 08/07/19 10:49:38 9.97 -1099 -743 838 08/07/19 15:29:38 9.97 -1083 -591 
727 08/07/19 06:14:38 0.5 -443 -443 783 08/07/19 10:54:38 9.97 -1110 -743 839 08/07/19 15:34:38 9.97 -1085 -591 
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840 08/07/19 15:39:38 9.97 -1102 -591 896 08/07/19 20:19:38 9.97 -1277 -646 952 09/07/19 00:59:37 9.97 -1232 -713 
841 08/07/19 15:44:38 9.97 -1137 -591 897 08/07/19 20:24:38 9.97 -1292 -646 953 09/07/19 01:04:37 9.97 -1223 -713 
842 08/07/19 15:49:38 9.97 -1117 -591 898 08/07/19 20:29:38 9.97 -1282 -646 954 09/07/19 01:09:37 9.97 -1224 -713 
843 08/07/19 15:54:37 9.97 -1138 -591 899 08/07/19 20:34:38 9.97 -1271 -646 955 09/07/19 01:14:37 9.97 -1203 -713 
844 08/07/19 15:59:38 9.97 -1119 -591 900 08/07/19 20:39:38 9.97 -1257 -646 956 09/07/19 01:19:37 9.97 -1201 -713 
845 08/07/19 16:04:38 9.97 -1127 -591 901 08/07/19 20:44:38 9.97 -1272 -646 957 09/07/19 01:24:37 9.97 -1204 -713 
846 08/07/19 16:09:37 9.97 -1120 -591 902 08/07/19 20:49:38 9.97 -1278 -646 958 09/07/19 01:29:37 9.97 -1192 -713 
847 08/07/19 16:14:38 9.97 -1088 -591 903 08/07/19 20:54:38 9.97 -1309 -646 959 09/07/19 01:34:37 9.97 -1187 -713 
848 08/07/19 16:19:38 9.97 -1121 -591 904 08/07/19 20:59:38 9.97 -1298 -646 960 09/07/19 01:39:37 9.97 -1194 -713 
849 08/07/19 16:24:38 9.97 -1151 -591 905 08/07/19 21:04:38 9.97 -1309 -646 961 09/07/19 01:44:37 9.97 -1203 -713 
850 08/07/19 16:29:38 9.97 -1129 -591 906 08/07/19 21:09:38 9.97 -1304 -646 962 09/07/19 01:49:37 9.97 -1183 -713 
851 08/07/19 16:34:38 9.97 -1188 -591 907 08/07/19 21:14:38 9.97 -1281 -646 963 09/07/19 01:54:37 9.97 -1190 -713 
852 08/07/19 16:39:38 9.97 -1240 -591 908 08/07/19 21:19:37 9.97 -1339 -646 964 09/07/19 01:59:37 9.97 -1170 -713 
853 08/07/19 16:44:38 9.97 -1210 -591 909 08/07/19 21:24:38 9.97 -1358 -646 965 09/07/19 02:04:37 9.97 -1157 -713 
854 08/07/19 16:49:38 9.97 -1137 -591 910 08/07/19 21:29:38 9.97 -1357 -646 966 09/07/19 02:09:37 9.97 -1179 -713 
855 08/07/19 16:54:38 9.97 -1146 -591 911 08/07/19 21:34:37 9.97 -1264 -646 967 09/07/19 02:14:37 9.97 -1185 -713 
856 08/07/19 16:59:37 9.97 -1173 -591 912 08/07/19 21:39:38 9.97 -1236 -646 968 09/07/19 02:19:37 9.97 -1208 -713 
857 08/07/19 17:04:37 9.97 -1094 -591 913 08/07/19 21:44:38 9.97 -1210 -646 969 09/07/19 02:24:37 9.97 -1219 -713 
858 08/07/19 17:09:37 9.97 -1130 -591 914 08/07/19 21:49:37 9.97 -1212 -646 970 09/07/19 02:29:37 9.97 -1234 -713 
859 08/07/19 17:14:37 9.97 -1181 -591 915 08/07/19 21:54:38 9.97 -1226 -646 971 09/07/19 02:34:37 9.97 -1228 -713 
860 08/07/19 17:19:38 9.97 -1192 -591 916 08/07/19 21:59:38 9.97 -1219 -646 972 09/07/19 02:39:37 9.97 -1209 -713 
861 08/07/19 17:24:37 9.97 -1166 -591 917 08/07/19 22:04:37 9.97 -1226 -646 973 09/07/19 02:44:37 9.97 -1223 -713 
862 08/07/19 17:29:37 9.97 -1196 -591 918 08/07/19 22:09:37 9.97 -1243 -646 974 09/07/19 02:49:37 9.97 -1216 -713 
863 08/07/19 17:34:37 9.97 -1203 -591 919 08/07/19 22:14:38 9.97 -1259 -646 975 09/07/19 02:54:37 9.97 -1195 -713 
864 08/07/19 17:39:37 9.97 -1157 -591 920 08/07/19 22:19:37 9.97 -1269 -646 976 09/07/19 02:59:37 9.97 -1192 -713 
865 08/07/19 17:44:38 9.97 -1176 -591 921 08/07/19 22:24:37 9.97 -1295 -646 977 09/07/19 03:04:37 9.97 -1180 -713 
866 08/07/19 17:49:37 9.97 -1139 -591 922 08/07/19 22:29:38 9.97 -1303 -646 978 09/07/19 03:09:37 9.97 -1186 -713 
867 08/07/19 17:54:37 9.97 -1240 -591 923 08/07/19 22:34:38 9.97 -1342 -646 979 09/07/19 03:14:37 9.97 -1167 -713 
868 08/07/19 17:59:37 9.97 -1314 -591 924 08/07/19 22:39:38 9.97 -1336 -646 980 09/07/19 03:19:37 9.97 -1148 -713 
869 08/07/19 18:04:37 9.97 -1223 -591 925 08/07/19 22:44:38 9.97 -1333 -646 981 09/07/19 03:24:37 9.97 -1138 -713 
870 08/07/19 18:09:37 9.97 -1220 -591 926 08/07/19 22:49:38 9.97 -1322 -646 982 09/07/19 03:29:37 9.97 -1149 -713 
871 08/07/19 18:14:37 9.97 -1308 -591 927 08/07/19 22:54:37 9.97 -1298 -646 983 09/07/19 03:34:37 9.97 -1152 -713 
872 08/07/19 18:19:37 9.97 -1309 -591 928 08/07/19 22:59:37 9.97 -1298 -646 984 09/07/19 03:39:37 9.97 -1138 -713 
873 08/07/19 18:24:37 9.97 -1093 -591 929 08/07/19 23:04:37 9.97 -1293 -646 985 09/07/19 03:44:37 9.97 -1151 -713 
874 08/07/19 18:29:37 9.97 -1166 -591 930 08/07/19 23:09:37 9.97 -1286 -646 986 09/07/19 03:49:37 9.97 -1159 -713 
875 08/07/19 18:34:37 9.97 -1201 -591 931 08/07/19 23:14:37 9.97 -1297 -646 987 09/07/19 03:54:37 9.97 -1146 -713 
876 08/07/19 18:39:37 9.97 -1225 -646 932 08/07/19 23:19:37 9.97 -1290 -646 988 09/07/19 03:59:37 9.97 -1159 -713 
877 08/07/19 18:44:37 9.97 -1215 -646 933 08/07/19 23:24:37 9.97 -1286 -646 989 09/07/19 04:04:36 9.97 -1151 -713 
878 08/07/19 18:49:37 9.97 -1206 -646 934 08/07/19 23:29:38 9.97 -1284 -646 990 09/07/19 04:09:38 9.97 -1157 -713 
879 08/07/19 18:54:37 9.97 -1192 -646 935 08/07/19 23:34:37 9.97 -1288 -646 991 09/07/19 04:14:37 9.97 -1168 -713 
880 08/07/19 18:59:37 9.97 -1268 -646 936 08/07/19 23:39:37 9.97 -1286 -713 992 09/07/19 04:19:38 9.97 -1173 -713 
881 08/07/19 19:04:37 9.97 -1210 -646 937 08/07/19 23:44:37 9.97 -1278 -713 993 09/07/19 04:24:38 9.97 -1175 -713 
882 08/07/19 19:09:37 9.97 -1364 -646 938 08/07/19 23:49:37 9.97 -1271 -713 994 09/07/19 04:29:37 9.97 -1179 -713 
883 08/07/19 19:14:37 9.97 -1329 -646 939 08/07/19 23:54:37 9.97 -1274 -713 995 09/07/19 04:34:37 9.97 -1182 -713 
884 08/07/19 19:19:37 9.97 -1250 -646 940 08/07/19 23:59:37 9.97 -1282 -713 996 09/07/19 04:39:38 9.97 -1184 -615 
885 08/07/19 19:24:37 9.97 -1221 -646 941 09/07/19 00:04:37 9.97 -1277 -713 997 09/07/19 04:44:38 9.97 -1182 -615 
886 08/07/19 19:29:37 9.97 -1239 -646 942 09/07/19 00:09:37 9.97 -1275 -713 998 09/07/19 04:49:37 9.97 -1185 -615 
887 08/07/19 19:34:37 9.97 -1268 -646 943 09/07/19 00:14:37 9.97 -1269 -713 999 09/07/19 04:54:37 9.97 -1197 -615 
888 08/07/19 19:39:37 9.97 -1287 -646 944 09/07/19 00:19:37 9.97 -1273 -713 1000 09/07/19 04:59:38 9.97 -1200 -615 
889 08/07/19 19:44:37 9.97 -1263 -646 945 09/07/19 00:24:37 9.97 -1253 -713 1001 09/07/19 05:04:37 9.97 -1207 -615 
890 08/07/19 19:49:37 9.97 -1231 -646 946 09/07/19 00:29:37 9.97 -1241 -713 1002 09/07/19 05:09:37 9.97 -1203 -615 
891 08/07/19 19:54:38 9.97 -1246 -646 947 09/07/19 00:34:37 9.97 -1214 -713 1003 09/07/19 05:14:37 9.97 -1197 -615 
892 08/07/19 19:59:38 9.97 -1261 -646 948 09/07/19 00:39:37 9.97 -1197 -713 1004 09/07/19 05:19:37 9.97 -1190 -615 
893 08/07/19 20:04:38 9.97 -1251 -646 949 09/07/19 00:44:37 9.97 -1190 -713 1005 09/07/19 05:24:37 9.97 -1196 -615 
894 08/07/19 20:09:38 9.97 -1238 -646 950 09/07/19 00:49:37 9.97 -1199 -713 1006 09/07/19 05:29:37 9.97 -1201 -615 
895 08/07/19 20:14:38 9.97 -1253 -646 951 09/07/19 00:54:37 9.97 -1218 -713 1007 09/07/19 05:34:37 9.97 -1187 -615 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
1008 09/07/19 05:39:37 9.97 -1182 -615 1064 09/07/19 10:19:37 9.97 -1036 -560 1120 09/07/19 14:59:37 10.96 -1548 -792 
1009 09/07/19 05:44:37 9.97 -1174 -615 1065 09/07/19 10:24:37 9.97 -1036 -560 1121 09/07/19 15:04:37 10.96 -1596 -792 
1010 09/07/19 05:49:37 9.97 -1175 -615 1066 09/07/19 10:29:37 9.97 -1062 -560 1122 09/07/19 15:09:37 10.96 -1584 -792 
1011 09/07/19 05:54:37 9.97 -1174 -615 1067 09/07/19 10:34:36 9.97 -1136 -560 1123 09/07/19 15:14:37 10.96 -1580 -792 
1012 09/07/19 05:59:37 9.97 -1159 -615 1068 09/07/19 10:39:36 9.97 -1143 -560 1124 09/07/19 15:19:37 10.96 -1603 -792 
1013 09/07/19 06:04:37 9.97 -1147 -615 1069 09/07/19 10:44:36 9.97 -1171 -560 1125 09/07/19 15:24:37 10.96 -1572 -792 
1014 09/07/19 06:09:37 9.97 -1150 -615 1070 09/07/19 10:49:37 9.97 -1191 -560 1126 09/07/19 15:29:37 10.96 -1592 -792 
1015 09/07/19 06:14:37 9.97 -1138 -615 1071 09/07/19 10:54:37 10.96 -1224 -560 1127 09/07/19 15:34:37 10.96 -1580 -792 
1016 09/07/19 06:19:37 9.97 -1126 -615 1072 09/07/19 10:59:37 10.96 -1232 -560 1128 09/07/19 15:39:36 10.96 -1530 -792 
1017 09/07/19 06:24:37 9.97 -1125 -615 1073 09/07/19 11:04:36 10.96 -1248 -560 1129 09/07/19 15:44:37 10.96 -1475 -792 
1018 09/07/19 06:29:37 9.97 -1097 -615 1074 09/07/19 11:09:36 10.96 -1267 -560 1130 09/07/19 15:49:36 10.96 -1401 -792 
1019 09/07/19 06:34:37 9.97 -1109 -615 1075 09/07/19 11:14:36 10.96 -1217 -560 1131 09/07/19 15:54:37 10.96 -1392 -792 
1020 09/07/19 06:39:37 9.97 -1116 -615 1076 09/07/19 11:19:37 10.96 -1232 -560 1132 09/07/19 15:59:37 10.96 -1372 -792 
1021 09/07/19 06:44:37 9.97 -1070 -615 1077 09/07/19 11:24:37 10.96 -1213 -560 1133 09/07/19 16:04:36 10.96 -1366 -792 
1022 09/07/19 06:49:37 9.98 -1062 -615 1078 09/07/19 11:29:37 10.96 -1277 -560 1134 09/07/19 16:09:36 10.96 -1371 -792 
1023 09/07/19 06:54:37 9.97 -1115 -615 1079 09/07/19 11:34:36 10.96 -1318 -560 1135 09/07/19 16:14:36 10.96 -1347 -792 
1024 09/07/19 06:59:37 9.97 -1093 -615 1080 09/07/19 11:39:36 10.96 -1314 -560 1136 09/07/19 16:19:36 10.96 -1320 -792 
1025 09/07/19 07:04:37 9.97 -1071 -615 1081 09/07/19 11:44:36 10.96 -1275 -560 1137 09/07/19 16:24:37 10.96 -1304 -792 
1026 09/07/19 07:09:37 9.97 -1091 -615 1082 09/07/19 11:49:36 10.96 -1260 -560 1138 09/07/19 16:29:37 10.96 -1284 -792 
1027 09/07/19 07:14:37 9.97 -1118 -615 1083 09/07/19 11:54:37 10.96 -1268 -560 1139 09/07/19 16:34:37 10.96 -1329 -792 
1028 09/07/19 07:19:37 9.97 -1127 -615 1084 09/07/19 11:59:37 10.96 -1254 -560 1140 09/07/19 16:39:36 10.96 -1348 -792 
1029 09/07/19 07:24:37 9.97 -1107 -615 1085 09/07/19 12:04:36 10.96 -1275 -560 1141 09/07/19 16:44:37 10.96 -1403 -792 
1030 09/07/19 07:29:37 9.97 -1151 -615 1086 09/07/19 12:09:36 10.96 -1240 -560 1142 09/07/19 16:49:36 10.96 -1448 -792 
1031 09/07/19 07:34:37 9.97 -1152 -615 1087 09/07/19 12:14:36 10.96 -1253 -560 1143 09/07/19 16:54:36 10.96 -1425 -792 
1032 09/07/19 07:39:37 9.97 -1175 -615 1088 09/07/19 12:19:36 10.96 -1283 -560 1144 09/07/19 16:59:36 10.96 -1423 -792 
1033 09/07/19 07:44:37 9.97 -1182 -615 1089 09/07/19 12:24:36 10.96 -1263 -560 1145 09/07/19 17:04:37 10.96 -1394 -792 
1034 09/07/19 07:49:37 9.97 -1162 -615 1090 09/07/19 12:29:38 10.96 -1232 -560 1146 09/07/19 17:09:36 10.96 -1365 -792 
1035 09/07/19 07:54:37 9.97 -1116 -615 1091 09/07/19 12:34:38 10.96 -1199 -560 1147 09/07/19 17:14:36 10.96 -1383 -792 
1036 09/07/19 07:59:37 9.97 -1119 -615 1092 09/07/19 12:39:37 10.96 -1159 -560 1148 09/07/19 17:19:36 10.96 -1375 -792 
1037 09/07/19 08:04:37 9.97 -1105 -615 1093 09/07/19 12:44:37 10.96 -1166 -560 1149 09/07/19 17:24:36 10.96 -1368 -792 
1038 09/07/19 08:09:37 9.97 -1076 -615 1094 09/07/19 12:49:37 10.96 -1196 -560 1150 09/07/19 17:29:36 10.96 -1343 -792 
1039 09/07/19 08:14:37 9.97 -1069 -615 1095 09/07/19 12:54:37 10.96 -1204 -560 1151 09/07/19 17:34:36 10.96 -1336 -792 
1040 09/07/19 08:19:37 9.97 -1082 -615 1096 09/07/19 12:59:37 10.96 -1241 -560 1152 09/07/19 17:39:36 10.96 -1342 -792 
1041 09/07/19 08:24:37 9.97 -1079 -615 1097 09/07/19 13:04:37 10.96 -1250 -560 1153 09/07/19 17:44:36 10.96 -1339 -792 
1042 09/07/19 08:29:37 9.97 -1091 -615 1098 09/07/19 13:09:37 10.96 -1250 -560 1154 09/07/19 17:49:36 10.96 -1331 -792 
1043 09/07/19 08:34:37 9.97 -1118 -615 1099 09/07/19 13:14:37 10.96 -1238 -560 1155 09/07/19 17:54:36 10.96 -1336 -792 
1044 09/07/19 08:39:37 9.97 -1135 -615 1100 09/07/19 13:19:37 10.96 -1251 -560 1156 09/07/19 17:59:36 10.96 -1334 -792 
1045 09/07/19 08:44:37 9.97 -1140 -615 1101 09/07/19 13:24:37 10.96 -1166 -560 1157 09/07/19 18:04:36 10.96 -1352 -792 
1046 09/07/19 08:49:37 9.97 -1148 -615 1102 09/07/19 13:29:37 10.96 -1173 -560 1158 09/07/19 18:09:36 10.96 -1330 -792 
1047 09/07/19 08:54:37 9.97 -1163 -615 1103 09/07/19 13:34:37 10.96 -1240 -560 1159 09/07/19 18:14:36 10.96 -1313 -792 
1048 09/07/19 08:59:37 9.97 -1147 -615 1104 09/07/19 13:39:37 10.96 -1293 -560 1160 09/07/19 18:19:36 10.96 -1326 -792 
1049 09/07/19 09:04:37 9.97 -1162 -615 1105 09/07/19 13:44:37 10.96 -1259 -560 1161 09/07/19 18:24:36 10.96 -1333 -792 
1050 09/07/19 09:09:37 9.97 -1134 -615 1106 09/07/19 13:49:37 10.96 -1293 -560 1162 09/07/19 18:29:36 10.96 -1330 -792 
1051 09/07/19 09:14:37 9.97 -1126 -615 1107 09/07/19 13:54:37 10.96 -1311 -560 1163 09/07/19 18:34:36 10.96 -1314 -792 
1052 09/07/19 09:19:37 9.97 -1154 -615 1108 09/07/19 13:59:37 10.96 -1216 -560 1164 09/07/19 18:39:36 10.96 -1288 -792 
1053 09/07/19 09:24:37 9.97 -1136 -615 1109 09/07/19 14:04:37 10.96 -1273 -560 1165 09/07/19 18:44:36 10.96 -1278 -792 
1054 09/07/19 09:29:37 9.97 -1150 -615 1110 09/07/19 14:09:37 10.96 -1264 -560 1166 09/07/19 18:49:36 10.96 -1281 -792 
1055 09/07/19 09:34:37 9.97 -1135 -615 1111 09/07/19 14:14:37 10.96 -1298 -560 1167 09/07/19 18:54:36 10.96 -1300 -792 
1056 09/07/19 09:39:37 9.97 -1132 -560 1112 09/07/19 14:19:37 10.96 -1359 -560 1168 09/07/19 18:59:36 10.96 -1268 -792 
1057 09/07/19 09:44:37 9.97 -1114 -560 1113 09/07/19 14:24:37 10.96 -1348 -560 1169 09/07/19 19:04:36 10.96 -1298 -792 
1058 09/07/19 09:49:37 9.97 -1157 -560 1114 09/07/19 14:29:37 10.96 -1320 -560 1170 09/07/19 19:09:36 10.96 -1350 -792 
1059 09/07/19 09:54:37 9.97 -1155 -560 1115 09/07/19 14:34:37 10.96 -1425 -560 1171 09/07/19 19:14:36 10.96 -1270 -792 
1060 09/07/19 09:59:37 9.97 -1130 -560 1116 09/07/19 14:39:37 10.96 -1423 -792 1172 09/07/19 19:19:36 10.96 -1315 -792 
1061 09/07/19 10:04:37 9.97 -1145 -560 1117 09/07/19 14:44:37 10.96 -1320 -792 1173 09/07/19 19:24:36 10.96 -1294 -792 
1062 09/07/19 10:09:36 9.97 -1134 -560 1118 09/07/19 14:49:37 10.96 -1389 -792 1174 09/07/19 19:29:36 10.96 -1293 -792 
1063 09/07/19 10:14:37 9.97 -1115 -560 1119 09/07/19 14:54:37 10.96 -1470 -792 1175 09/07/19 19:34:36 10.96 -1303 -792 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
1176 09/07/19 19:39:36 10.97 -1284 -664 1232 10/07/19 00:19:36 10.96 -1143 -664 1288 10/07/19 04:59:35 10.96 -1264 -616 
1177 09/07/19 19:44:36 10.96 -1292 -664 1233 10/07/19 00:24:36 10.96 -1139 -664 1289 10/07/19 05:04:35 10.96 -1326 -616 
1178 09/07/19 19:49:36 10.96 -1278 -664 1234 10/07/19 00:29:36 10.96 -1198 -664 1290 10/07/19 05:09:36 10.96 -1366 -616 
1179 09/07/19 19:54:36 10.96 -1304 -664 1235 10/07/19 00:34:36 10.96 -1232 -664 1291 10/07/19 05:14:36 10.96 -1367 -616 
1180 09/07/19 19:59:36 10.96 -1283 -664 1236 10/07/19 00:39:36 10.96 -1246 -616 1292 10/07/19 05:19:36 10.96 -1364 -616 
1181 09/07/19 20:04:36 10.96 -1273 -664 1237 10/07/19 00:44:36 10.96 -1279 -616 1293 10/07/19 05:24:36 10.96 -1361 -616 
1182 09/07/19 20:09:36 10.96 -1295 -664 1238 10/07/19 00:49:36 10.96 -1311 -616 1294 10/07/19 05:29:36 10.96 -1351 -616 
1183 09/07/19 20:14:36 10.96 -1311 -664 1239 10/07/19 00:54:36 10.96 -1322 -616 1295 10/07/19 05:34:36 10.96 -1345 -616 
1184 09/07/19 20:19:36 10.96 -1295 -664 1240 10/07/19 00:59:36 10.96 -1352 -616 1296 10/07/19 05:39:36 10.96 -1344 -724 
1185 09/07/19 20:24:36 10.96 -1293 -664 1241 10/07/19 01:04:36 10.96 -1366 -616 1297 10/07/19 05:44:36 10.96 -1351 -724 
1186 09/07/19 20:29:36 10.96 -1303 -664 1242 10/07/19 01:09:36 10.96 -1358 -616 1298 10/07/19 05:49:36 10.96 -1358 -724 
1187 09/07/19 20:34:36 10.96 -1313 -664 1243 10/07/19 01:14:36 10.97 -1377 -616 1299 10/07/19 05:54:36 10.96 -1357 -724 
1188 09/07/19 20:39:36 10.96 -1325 -664 1244 10/07/19 01:19:36 10.96 -1333 -616 1300 10/07/19 05:59:36 10.96 -1350 -724 
1189 09/07/19 20:44:36 10.96 -1339 -664 1245 10/07/19 01:24:36 10.96 -1365 -616 1301 10/07/19 06:04:36 10.96 -1351 -724 
1190 09/07/19 20:49:37 10.96 -1328 -664 1246 10/07/19 01:29:36 10.96 -1362 -616 1302 10/07/19 06:09:36 10.96 -1365 -724 
1191 09/07/19 20:54:36 10.96 -1314 -664 1247 10/07/19 01:34:36 10.96 -1338 -616 1303 10/07/19 06:14:36 10.96 -1381 -724 
1192 09/07/19 20:59:36 10.96 -1293 -664 1248 10/07/19 01:39:36 10.96 -1354 -616 1304 10/07/19 06:19:36 10.96 -1376 -724 
1193 09/07/19 21:04:36 10.96 -1302 -664 1249 10/07/19 01:44:36 10.96 -1354 -616 1305 10/07/19 06:24:36 10.96 -1381 -724 
1194 09/07/19 21:09:36 10.96 -1294 -664 1250 10/07/19 01:49:36 10.96 -1365 -616 1306 10/07/19 06:29:36 10.96 -1385 -724 
1195 09/07/19 21:14:37 10.96 -1300 -664 1251 10/07/19 01:54:36 10.96 -1382 -616 1307 10/07/19 06:34:36 10.96 -1364 -724 
1196 09/07/19 21:19:37 10.96 -1291 -664 1252 10/07/19 01:59:36 10.96 -1386 -616 1308 10/07/19 06:39:36 10.96 -1347 -724 
1197 09/07/19 21:24:37 10.96 -1279 -664 1253 10/07/19 02:04:36 10.96 -1390 -616 1309 10/07/19 06:44:36 10.96 -1328 -724 
1198 09/07/19 21:29:36 10.96 -1283 -664 1254 10/07/19 02:09:36 10.96 -1426 -616 1310 10/07/19 06:49:36 10.96 -1305 -724 
1199 09/07/19 21:34:36 10.96 -1281 -664 1255 10/07/19 02:14:35 10.96 -1404 -616 1311 10/07/19 06:54:36 10.96 -1276 -724 
1200 09/07/19 21:39:36 10.96 -1278 -664 1256 10/07/19 02:19:35 10.96 -1384 -616 1312 10/07/19 06:59:36 10.96 -1270 -724 
1201 09/07/19 21:44:37 10.96 -1282 -664 1257 10/07/19 02:24:36 10.96 -1364 -616 1313 10/07/19 07:04:36 10.96 -1287 -724 
1202 09/07/19 21:49:37 10.96 -1273 -664 1258 10/07/19 02:29:36 10.96 -1223 -616 1314 10/07/19 07:09:36 10.96 -1276 -724 
1203 09/07/19 21:54:37 10.96 -1281 -664 1259 10/07/19 02:34:36 10.96 -1247 -616 1315 10/07/19 07:14:36 10.96 -1268 -724 
1204 09/07/19 21:59:36 10.96 -1291 -664 1260 10/07/19 02:39:35 10.96 -1210 -616 1316 10/07/19 07:19:36 10.96 -1260 -724 
1205 09/07/19 22:04:36 10.96 -1303 -664 1261 10/07/19 02:44:36 10.96 -1199 -616 1317 10/07/19 07:24:36 10.96 -1253 -724 
1206 09/07/19 22:09:37 10.96 -1325 -664 1262 10/07/19 02:49:36 10.96 -1183 -616 1318 10/07/19 07:29:36 10.96 -1243 -724 
1207 09/07/19 22:14:36 10.96 -1286 -664 1263 10/07/19 02:54:36 10.96 -1210 -616 1319 10/07/19 07:34:36 10.96 -1259 -724 
1208 09/07/19 22:19:36 10.96 -1283 -664 1264 10/07/19 02:59:36 10.96 -1245 -616 1320 10/07/19 07:39:36 10.96 -1240 -724 
1209 09/07/19 22:24:36 10.96 -1314 -664 1265 10/07/19 03:04:36 10.96 -1297 -616 1321 10/07/19 07:44:36 10.96 -1222 -724 
1210 09/07/19 22:29:36 10.96 -1321 -664 1266 10/07/19 03:09:35 10.96 -1328 -616 1322 10/07/19 07:49:36 10.96 -1246 -724 
1211 09/07/19 22:34:36 10.96 -1326 -664 1267 10/07/19 03:14:35 10.96 -1349 -616 1323 10/07/19 07:54:36 10.96 -1246 -724 
1212 09/07/19 22:39:36 10.96 -1322 -664 1268 10/07/19 03:19:35 10.96 -1352 -616 1324 10/07/19 07:59:36 10.96 -1237 -724 
1213 09/07/19 22:44:36 10.96 -1286 -664 1269 10/07/19 03:24:35 10.96 -1375 -616 1325 10/07/19 08:04:36 10.96 -1276 -724 
1214 09/07/19 22:49:36 10.96 -1304 -664 1270 10/07/19 03:29:36 10.96 -1389 -616 1326 10/07/19 08:09:36 10.96 -1270 -724 
1215 09/07/19 22:54:36 10.96 -1339 -664 1271 10/07/19 03:34:36 10.96 -1364 -616 1327 10/07/19 08:14:36 10.96 -1287 -724 
1216 09/07/19 22:59:36 10.96 -1351 -664 1272 10/07/19 03:39:35 10.96 -1362 -616 1328 10/07/19 08:19:36 10.96 -1281 -724 
1217 09/07/19 23:04:36 10.96 -1348 -664 1273 10/07/19 03:44:36 10.96 -1350 -616 1329 10/07/19 08:24:36 10.96 -1270 -724 
1218 09/07/19 23:09:36 10.96 -1349 -664 1274 10/07/19 03:49:36 10.96 -1359 -616 1330 10/07/19 08:29:36 10.96 -1280 -724 
1219 09/07/19 23:14:36 10.96 -1368 -664 1275 10/07/19 03:54:35 10.97 -1343 -616 1331 10/07/19 08:34:36 10.96 -1251 -724 
1220 09/07/19 23:19:36 10.96 -1390 -664 1276 10/07/19 03:59:35 10.96 -1387 -616 1332 10/07/19 08:39:36 10.96 -1277 -724 
1221 09/07/19 23:24:36 10.96 -1406 -664 1277 10/07/19 04:04:36 10.96 -1390 -616 1333 10/07/19 08:44:36 10.96 -1270 -724 
1222 09/07/19 23:29:36 10.96 -1430 -664 1278 10/07/19 04:09:36 10.96 -1369 -616 1334 10/07/19 08:49:36 10.96 -1253 -724 
1223 09/07/19 23:34:36 10.97 -1420 -664 1279 10/07/19 04:14:36 10.96 -1283 -616 1335 10/07/19 08:54:35 10.96 -1239 -724 
1224 09/07/19 23:39:36 10.96 -1415 -664 1280 10/07/19 04:19:36 10.96 -1232 -616 1336 10/07/19 08:59:36 10.96 -1235 -724 
1225 09/07/19 23:44:36 10.96 -1427 -664 1281 10/07/19 04:24:36 10.96 -1164 -616 1337 10/07/19 09:04:36 10.96 -1231 -724 
1226 09/07/19 23:49:36 10.96 -1414 -664 1282 10/07/19 04:29:36 10.96 -1152 -616 1338 10/07/19 09:09:36 10.96 -1235 -724 
1227 09/07/19 23:54:36 10.96 -1424 -664 1283 10/07/19 04:34:35 10.96 -1149 -616 1339 10/07/19 09:14:36 10.96 -1232 -724 
1228 09/07/19 23:59:36 10.96 -1358 -664 1284 10/07/19 04:39:35 10.96 -1175 -616 1340 10/07/19 09:19:36 10.96 -1235 -724 
1229 10/07/19 00:04:36 10.96 -1258 -664 1285 10/07/19 04:44:35 10.96 -1206 -616 1341 10/07/19 09:24:35 10.96 -1201 -724 
1230 10/07/19 00:09:36 10.96 -1181 -664 1286 10/07/19 04:49:35 10.96 -1215 -616 1342 10/07/19 09:29:36 10.96 -1165 -724 
1231 10/07/19 00:14:36 10.96 -1104 -664 1287 10/07/19 04:54:35 10.96 -1259 -616 1343 10/07/19 09:34:36 10.96 -1186 -724 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
1344 10/07/19 09:39:36 10.96 -1233 -724 1400 10/07/19 14:19:36 11.96 -1422 -641 1456 10/07/19 18:59:35 11.96 -1466 -753 
1345 10/07/19 09:44:36 10.96 -1234 -724 1401 10/07/19 14:24:36 11.96 -1407 -641 1457 10/07/19 19:04:34 11.96 -1471 -753 
1346 10/07/19 09:49:36 10.96 -1250 -724 1402 10/07/19 14:29:36 11.96 -1435 -641 1458 10/07/19 19:09:35 11.96 -1480 -753 
1347 10/07/19 09:54:35 10.96 -1304 -724 1403 10/07/19 14:34:35 11.96 -1392 -641 1459 10/07/19 19:14:35 11.96 -1473 -753 
1348 10/07/19 09:59:36 10.96 -1289 -724 1404 10/07/19 14:39:36 11.96 -1406 -641 1460 10/07/19 19:19:34 11.96 -1483 -753 
1349 10/07/19 10:04:35 10.96 -1309 -724 1405 10/07/19 14:44:36 11.96 -1427 -641 1461 10/07/19 19:24:35 11.96 -1510 -753 
1350 10/07/19 10:09:36 10.97 -1307 -724 1406 10/07/19 14:49:36 11.96 -1418 -641 1462 10/07/19 19:29:34 11.96 -1520 -753 
1351 10/07/19 10:14:36 10.96 -1288 -724 1407 10/07/19 14:54:35 11.96 -1428 -641 1463 10/07/19 19:34:34 11.96 -1500 -753 
1352 10/07/19 10:19:36 10.96 -1260 -724 1408 10/07/19 14:59:36 11.96 -1431 -641 1464 10/07/19 19:39:35 11.96 -1502 -753 
1353 10/07/19 10:24:36 10.96 -1256 -724 1409 10/07/19 15:04:35 11.96 -1452 -641 1465 10/07/19 19:44:34 11.96 -1472 -753 
1354 10/07/19 10:29:35 10.96 -1285 -724 1410 10/07/19 15:09:35 11.96 -1456 -641 1466 10/07/19 19:49:35 11.96 -1440 -753 
1355 10/07/19 10:34:35 10.96 -1296 -724 1411 10/07/19 15:14:35 11.96 -1449 -641 1467 10/07/19 19:54:34 11.96 -1405 -753 
1356 10/07/19 10:39:35 10.96 -1277 -641 1412 10/07/19 15:19:35 11.96 -1433 -641 1468 10/07/19 19:59:34 11.96 -1383 -753 
1357 10/07/19 10:44:35 10.96 -1246 -641 1413 10/07/19 15:24:36 11.96 -1430 -641 1469 10/07/19 20:04:35 11.96 -1372 -753 
1358 10/07/19 10:49:35 10.96 -1239 -641 1414 10/07/19 15:29:35 11.96 -1429 -641 1470 10/07/19 20:09:35 11.96 -1355 -753 
1359 10/07/19 10:54:35 10.96 -1263 -641 1415 10/07/19 15:34:35 11.96 -1444 -641 1471 10/07/19 20:14:35 11.96 -1364 -753 
1360 10/07/19 10:59:35 11.96 -1317 -641 1416 10/07/19 15:39:35 11.96 -1441 -753 1472 10/07/19 20:19:34 11.96 -1378 -753 
1361 10/07/19 11:04:35 11.96 -1326 -641 1417 10/07/19 15:44:35 11.96 -1427 -753 1473 10/07/19 20:24:34 11.96 -1383 -753 
1362 10/07/19 11:09:35 11.96 -1324 -641 1418 10/07/19 15:49:36 11.96 -1436 -753 1474 10/07/19 20:29:34 11.96 -1378 -753 
1363 10/07/19 11:14:36 11.96 -1325 -641 1419 10/07/19 15:54:35 11.97 -1427 -753 1475 10/07/19 20:34:34 11.96 -1400 -753 
1364 10/07/19 11:19:35 11.96 -1290 -641 1420 10/07/19 15:59:35 11.96 -1454 -753 1476 10/07/19 20:39:35 11.96 -1405 -718 
1365 10/07/19 11:24:35 11.96 -1307 -641 1421 10/07/19 16:04:35 11.96 -1444 -753 1477 10/07/19 20:44:34 11.96 -1409 -718 
1366 10/07/19 11:29:35 11.96 -1313 -641 1422 10/07/19 16:09:35 11.96 -1445 -753 1478 10/07/19 20:49:34 11.96 -1387 -718 
1367 10/07/19 11:34:35 11.96 -1353 -641 1423 10/07/19 16:14:35 11.96 -1439 -753 1479 10/07/19 20:54:34 11.96 -1384 -718 
1368 10/07/19 11:39:35 11.96 -1337 -641 1424 10/07/19 16:19:35 11.96 -1448 -753 1480 10/07/19 20:59:34 11.96 -1377 -718 
1369 10/07/19 11:44:35 11.96 -1331 -641 1425 10/07/19 16:24:35 11.96 -1462 -753 1481 10/07/19 21:04:34 11.96 -1361 -718 
1370 10/07/19 11:49:35 11.96 -1338 -641 1426 10/07/19 16:29:35 11.96 -1458 -753 1482 10/07/19 21:09:34 11.96 -1387 -718 
1371 10/07/19 11:54:35 11.96 -1367 -641 1427 10/07/19 16:34:35 11.96 -1442 -753 1483 10/07/19 21:14:34 11.96 -1365 -718 
1372 10/07/19 11:59:35 11.96 -1358 -641 1428 10/07/19 16:39:35 11.96 -1447 -753 1484 10/07/19 21:19:34 11.96 -1379 -718 
1373 10/07/19 12:04:35 11.96 -1354 -641 1429 10/07/19 16:44:35 11.96 -1459 -753 1485 10/07/19 21:24:34 11.96 -1382 -718 
1374 10/07/19 12:09:35 11.96 -1311 -641 1430 10/07/19 16:49:35 11.96 -1459 -753 1486 10/07/19 21:29:34 11.96 -1372 -718 
1375 10/07/19 12:14:35 11.96 -1308 -641 1431 10/07/19 16:54:35 11.96 -1446 -753 1487 10/07/19 21:34:34 11.96 -1365 -718 
1376 10/07/19 12:19:35 11.96 -1282 -641 1432 10/07/19 16:59:35 11.96 -1430 -753 1488 10/07/19 21:39:34 11.96 -1363 -718 
1377 10/07/19 12:24:35 11.96 -1304 -641 1433 10/07/19 17:04:35 11.96 -1436 -753 1489 10/07/19 21:44:34 11.96 -1361 -718 
1378 10/07/19 12:29:35 11.96 -1352 -641 1434 10/07/19 17:09:35 11.96 -1437 -753 1490 10/07/19 21:49:35 11.96 -1369 -718 
1379 10/07/19 12:34:35 11.96 -1411 -641 1435 10/07/19 17:14:35 11.96 -1447 -753 1491 10/07/19 21:54:35 11.96 -1372 -718 
1380 10/07/19 12:39:35 11.96 -1435 -641 1436 10/07/19 17:19:35 11.96 -1453 -753 1492 10/07/19 21:59:35 11.96 -1374 -718 
1381 10/07/19 12:44:35 11.96 -1411 -641 1437 10/07/19 17:24:35 11.96 -1484 -753 1493 10/07/19 22:04:35 11.96 -1378 -718 
1382 10/07/19 12:49:35 11.96 -1329 -641 1438 10/07/19 17:29:35 11.96 -1473 -753 1494 10/07/19 22:09:35 11.96 -1367 -718 
1383 10/07/19 12:54:35 11.96 -1376 -641 1439 10/07/19 17:34:35 11.96 -1465 -753 1495 10/07/19 22:14:35 11.96 -1383 -718 
1384 10/07/19 12:59:35 11.96 -1387 -641 1440 10/07/19 17:39:35 11.96 -1461 -753 1496 10/07/19 22:19:35 11.96 -1372 -718 
1385 10/07/19 13:04:35 11.96 -1400 -641 1441 10/07/19 17:44:35 11.96 -1453 -753 1497 10/07/19 22:24:35 11.96 -1378 -718 
1386 10/07/19 13:09:35 11.96 -1420 -641 1442 10/07/19 17:49:35 11.96 -1444 -753 1498 10/07/19 22:29:35 11.96 -1395 -718 
1387 10/07/19 13:14:35 11.96 -1450 -641 1443 10/07/19 17:54:35 11.96 -1437 -753 1499 10/07/19 22:34:35 11.96 -1395 -718 
1388 10/07/19 13:19:35 11.96 -1430 -641 1444 10/07/19 17:59:35 11.96 -1433 -753 1500 10/07/19 22:39:35 11.96 -1382 -718 
1389 10/07/19 13:24:35 11.96 -1380 -641 1445 10/07/19 18:04:35 11.96 -1440 -753 1501 10/07/19 22:44:35 11.96 -1409 -718 
1390 10/07/19 13:29:36 11.96 -1387 -641 1446 10/07/19 18:09:35 11.96 -1451 -753 1502 10/07/19 22:49:35 11.96 -1386 -718 
1391 10/07/19 13:34:36 11.96 -1372 -641 1447 10/07/19 18:14:35 11.96 -1454 -753 1503 10/07/19 22:54:35 11.96 -1373 -718 
1392 10/07/19 13:39:36 11.96 -1398 -641 1448 10/07/19 18:19:35 11.96 -1434 -753 1504 10/07/19 22:59:35 11.96 -1361 -718 
1393 10/07/19 13:44:36 11.96 -1388 -641 1449 10/07/19 18:24:35 11.95 -1435 -753 1505 10/07/19 23:04:35 11.96 -1369 -718 
1394 10/07/19 13:49:36 11.96 -1384 -641 1450 10/07/19 18:29:35 11.96 -1430 -753 1506 10/07/19 23:09:35 11.96 -1394 -718 
1395 10/07/19 13:54:36 11.96 -1416 -641 1451 10/07/19 18:34:35 11.96 -1457 -753 1507 10/07/19 23:14:35 11.96 -1418 -718 
1396 10/07/19 13:59:36 11.96 -1403 -641 1452 10/07/19 18:39:35 11.96 -1450 -753 1508 10/07/19 23:19:35 11.96 -1416 -718 
1397 10/07/19 14:04:36 11.96 -1398 -641 1453 10/07/19 18:44:35 11.96 -1459 -753 1509 10/07/19 23:24:35 11.96 -1409 -718 
1398 10/07/19 14:09:36 11.96 -1423 -641 1454 10/07/19 18:49:35 11.96 -1469 -753 1510 10/07/19 23:29:35 11.96 -1423 -718 
1399 10/07/19 14:14:36 11.96 -1417 -641 1455 10/07/19 18:54:34 11.96 -1464 -753 1511 10/07/19 23:34:35 11.96 -1416 -718 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
1512 10/07/19 23:39:35 11.96 -1430 -718 1568 11/07/19 04:19:34 11.96 -1381 -693 1624 11/07/19 08:59:34 11.96 -1383 -694 
1513 10/07/19 23:44:35 11.96 -1448 -718 1569 11/07/19 04:24:34 11.96 -1373 -693 1625 11/07/19 09:04:34 11.96 -1370 -694 
1514 10/07/19 23:49:35 11.96 -1417 -718 1570 11/07/19 04:29:34 11.96 -1414 -693 1626 11/07/19 09:09:34 11.96 -1336 -694 
1515 10/07/19 23:54:35 11.96 -1370 -718 1571 11/07/19 04:34:34 11.96 -1403 -693 1627 11/07/19 09:14:34 11.96 -1326 -694 
1516 10/07/19 23:59:35 11.96 -1336 -718 1572 11/07/19 04:39:34 11.96 -1411 -693 1628 11/07/19 09:19:34 11.96 -1318 -694 
1517 11/07/19 00:04:35 11.96 -1334 -718 1573 11/07/19 04:44:34 11.96 -1403 -693 1629 11/07/19 09:24:34 11.96 -1340 -694 
1518 11/07/19 00:09:35 11.96 -1339 -718 1574 11/07/19 04:49:34 11.96 -1414 -693 1630 11/07/19 09:29:34 11.96 -1337 -694 
1519 11/07/19 00:14:35 11.96 -1341 -718 1575 11/07/19 04:54:34 11.96 -1390 -693 1631 11/07/19 09:34:34 11.96 -1305 -694 
1520 11/07/19 00:19:35 11.96 -1340 -718 1576 11/07/19 04:59:34 11.96 -1395 -693 1632 11/07/19 09:39:34 11.96 -1324 -694 
1521 11/07/19 00:24:35 11.96 -1379 -718 1577 11/07/19 05:04:34 11.96 -1394 -693 1633 11/07/19 09:44:34 11.96 -1329 -694 
1522 11/07/19 00:29:35 11.96 -1370 -718 1578 11/07/19 05:09:34 11.96 -1374 -693 1634 11/07/19 09:49:34 11.96 -1344 -694 
1523 11/07/19 00:34:34 11.96 -1387 -718 1579 11/07/19 05:14:34 11.96 -1409 -693 1635 11/07/19 09:54:34 11.96 -1351 -694 
1524 11/07/19 00:39:35 11.96 -1396 -718 1580 11/07/19 05:19:34 11.96 -1403 -693 1636 11/07/19 09:59:34 11.96 -1354 -694 
1525 11/07/19 00:44:35 11.96 -1411 -718 1581 11/07/19 05:24:34 11.96 -1393 -693 1637 11/07/19 10:04:34 11.96 -1364 -694 
1526 11/07/19 00:49:35 11.96 -1434 -718 1582 11/07/19 05:29:34 11.96 -1397 -693 1638 11/07/19 10:09:34 11.96 -1334 -694 
1527 11/07/19 00:54:35 11.96 -1433 -718 1583 11/07/19 05:34:34 11.96 -1400 -693 1639 11/07/19 10:14:34 11.96 -1340 -694 
1528 11/07/19 00:59:35 11.96 -1400 -718 1584 11/07/19 05:39:34 11.96 -1386 -693 1640 11/07/19 10:19:34 11.96 -1333 -694 
1529 11/07/19 01:04:35 11.96 -1390 -718 1585 11/07/19 05:44:34 11.96 -1383 -693 1641 11/07/19 10:24:34 11.96 -1343 -694 
1530 11/07/19 01:09:35 11.96 -1406 -718 1586 11/07/19 05:49:34 11.96 -1398 -693 1642 11/07/19 10:29:34 11.96 -1324 -694 
1531 11/07/19 01:14:35 11.96 -1379 -718 1587 11/07/19 05:54:34 11.96 -1392 -693 1643 11/07/19 10:34:34 11.96 -1334 -694 
1532 11/07/19 01:19:34 11.96 -1390 -718 1588 11/07/19 05:59:34 11.96 -1396 -693 1644 11/07/19 10:39:34 11.96 -1348 -694 
1533 11/07/19 01:24:35 11.96 -1384 -718 1589 11/07/19 06:04:34 11.96 -1397 -693 1645 11/07/19 10:44:34 11.96 -1361 -694 
1534 11/07/19 01:29:35 11.96 -1393 -718 1590 11/07/19 06:09:35 11.96 -1383 -693 1646 11/07/19 10:49:34 11.96 -1370 -694 
1535 11/07/19 01:34:34 11.96 -1390 -718 1591 11/07/19 06:14:35 11.96 -1390 -693 1647 11/07/19 10:54:34 11.97 -1401 -694 
1536 11/07/19 01:39:34 11.96 -1384 -693 1592 11/07/19 06:19:35 11.96 -1389 -693 1648 11/07/19 10:59:34 11.96 -1387 -694 
1537 11/07/19 01:44:34 11.96 -1375 -693 1593 11/07/19 06:24:34 11.96 -1389 -693 1649 11/07/19 11:04:34 11.96 -1356 -694 
1538 11/07/19 01:49:34 11.96 -1378 -693 1594 11/07/19 06:29:34 11.96 -1370 -693 1650 11/07/19 11:09:34 11.96 -1378 -694 
1539 11/07/19 01:54:35 11.96 -1374 -693 1595 11/07/19 06:34:35 11.96 -1381 -693 1651 11/07/19 11:14:34 11.96 -1386 -694 
1540 11/07/19 01:59:34 11.96 -1387 -693 1596 11/07/19 06:39:35 11.96 -1383 -694 1652 11/07/19 11:19:34 11.96 -1386 -694 
1541 11/07/19 02:04:34 11.96 -1394 -693 1597 11/07/19 06:44:35 11.96 -1373 -694 1653 11/07/19 11:24:34 11.96 -1394 -694 
1542 11/07/19 02:09:35 11.96 -1390 -693 1598 11/07/19 06:49:34 11.96 -1373 -694 1654 11/07/19 11:29:34 11.96 -1389 -694 
1543 11/07/19 02:14:35 11.96 -1407 -693 1599 11/07/19 06:54:35 11.96 -1361 -694 1655 11/07/19 11:34:34 11.96 -1374 -694 
1544 11/07/19 02:19:34 11.96 -1403 -693 1600 11/07/19 06:59:34 11.96 -1370 -694 1656 11/07/19 11:39:34 11.96 -1393 -694 
1545 11/07/19 02:24:34 11.96 -1423 -693 1601 11/07/19 07:04:34 11.96 -1356 -694 1657 11/07/19 11:44:34 11.96 -1392 -694 
1546 11/07/19 02:29:34 11.96 -1432 -693 1602 11/07/19 07:09:35 11.96 -1366 -694 1658 11/07/19 11:49:34 11.96 -1404 -694 
1547 11/07/19 02:34:34 11.96 -1442 -693 1603 11/07/19 07:14:35 11.96 -1370 -694 1659 11/07/19 11:54:34 11.96 -1423 -694 
1548 11/07/19 02:39:34 11.96 -1439 -693 1604 11/07/19 07:19:35 11.96 -1372 -694 1660 11/07/19 11:59:34 11.96 -1417 -694 
1549 11/07/19 02:44:34 11.96 -1447 -693 1605 11/07/19 07:24:34 11.96 -1364 -694 1661 11/07/19 12:04:34 11.96 -1393 -694 
1550 11/07/19 02:49:34 11.96 -1455 -693 1606 11/07/19 07:29:35 11.96 -1360 -694 1662 11/07/19 12:09:34 11.96 -1394 -694 
1551 11/07/19 02:54:34 11.96 -1444 -693 1607 11/07/19 07:34:35 11.96 -1368 -694 1663 11/07/19 12:14:34 11.96 -1394 -694 
1552 11/07/19 02:59:34 11.96 -1438 -693 1608 11/07/19 07:39:35 11.96 -1378 -694 1664 11/07/19 12:19:34 11.96 -1371 -694 
1553 11/07/19 03:04:34 11.96 -1448 -693 1609 11/07/19 07:44:35 11.96 -1371 -694 1665 11/07/19 12:24:34 11.96 -1366 -694 
1554 11/07/19 03:09:34 11.96 -1437 -693 1610 11/07/19 07:49:34 11.96 -1378 -694 1666 11/07/19 12:29:34 11.96 -1378 -694 
1555 11/07/19 03:14:34 11.96 -1447 -693 1611 11/07/19 07:54:34 11.96 -1362 -694 1667 11/07/19 12:34:33 11.96 -1400 -694 
1556 11/07/19 03:19:34 11.96 -1436 -693 1612 11/07/19 07:59:34 11.96 -1368 -694 1668 11/07/19 12:39:33 11.96 -1397 -694 
1557 11/07/19 03:24:34 11.96 -1426 -693 1613 11/07/19 08:04:34 11.96 -1347 -694 1669 11/07/19 12:44:33 11.96 -1382 -694 
1558 11/07/19 03:29:34 11.96 -1436 -693 1614 11/07/19 08:09:34 11.96 -1342 -694 1670 11/07/19 12:49:33 11.96 -1393 -694 
1559 11/07/19 03:34:34 11.96 -1413 -693 1615 11/07/19 08:14:35 11.96 -1329 -694 1671 11/07/19 12:54:33 11.96 -1398 -694 
1560 11/07/19 03:39:34 11.96 -1395 -693 1616 11/07/19 08:19:35 11.96 -1334 -694 1672 11/07/19 12:59:34 11.96 -1392 -694 
1561 11/07/19 03:44:34 11.96 -1386 -693 1617 11/07/19 08:24:34 11.96 -1325 -694 1673 11/07/19 13:04:34 11.96 -1414 -694 
1562 11/07/19 03:49:34 11.96 -1362 -693 1618 11/07/19 08:29:34 11.96 -1336 -694 1674 11/07/19 13:09:33 11.96 -1417 -694 
1563 11/07/19 03:54:34 11.96 -1366 -693 1619 11/07/19 08:34:34 11.96 -1350 -694 1675 11/07/19 13:14:33 11.96 -1410 -694 
1564 11/07/19 03:59:34 11.96 -1367 -693 1620 11/07/19 08:39:34 11.96 -1339 -694 1676 11/07/19 13:19:34 11.96 -1404 -694 
1565 11/07/19 04:04:34 11.96 -1384 -693 1621 11/07/19 08:44:34 11.96 -1333 -694 1677 11/07/19 13:24:34 11.96 -1409 -694 
1566 11/07/19 04:09:34 11.96 -1390 -693 1622 11/07/19 08:49:34 11.96 -1350 -694 1678 11/07/19 13:29:33 11.96 -1431 -694 
1567 11/07/19 04:14:34 11.96 -1414 -693 1623 11/07/19 08:54:34 11.96 -1395 -694 1679 11/07/19 13:34:33 11.96 -1415 -694 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
1680 11/07/19 13:39:33 11.96 -1434 -694 1736 11/07/19 18:19:33 11.96 -1433 -781 1792 11/07/19 22:59:33 11.96 -1410 -724 
1681 11/07/19 13:44:33 11.96 -1439 -694 1737 11/07/19 18:24:33 11.96 -1431 -781 1793 11/07/19 23:04:33 11.96 -1420 -724 
1682 11/07/19 13:49:33 11.96 -1433 -694 1738 11/07/19 18:29:33 11.96 -1435 -781 1794 11/07/19 23:09:33 11.96 -1418 -724 
1683 11/07/19 13:54:33 11.96 -1435 -694 1739 11/07/19 18:34:33 11.96 -1437 -781 1795 11/07/19 23:14:33 11.96 -1401 -724 
1684 11/07/19 13:59:33 11.96 -1424 -694 1740 11/07/19 18:39:33 11.96 -1440 -781 1796 11/07/19 23:19:33 11.96 -1399 -724 
1685 11/07/19 14:04:33 11.96 -1430 -694 1741 11/07/19 18:44:33 11.96 -1433 -781 1797 11/07/19 23:24:33 11.96 -1359 -724 
1686 11/07/19 14:09:33 11.96 -1440 -694 1742 11/07/19 18:49:33 11.96 -1416 -781 1798 11/07/19 23:29:33 11.96 -1387 -724 
1687 11/07/19 14:14:33 11.96 -1427 -694 1743 11/07/19 18:54:33 11.96 -1414 -781 1799 11/07/19 23:34:33 11.96 -1388 -724 
1688 11/07/19 14:19:33 11.96 -1440 -694 1744 11/07/19 18:59:33 11.96 -1408 -781 1800 11/07/19 23:39:33 11.96 -1408 -724 
1689 11/07/19 14:24:33 11.96 -1442 -694 1745 11/07/19 19:04:33 11.96 -1422 -781 1801 11/07/19 23:44:33 11.96 -1414 -724 
1690 11/07/19 14:29:34 11.96 -1442 -694 1746 11/07/19 19:09:33 11.96 -1424 -781 1802 11/07/19 23:49:33 11.96 -1425 -724 
1691 11/07/19 14:34:34 11.96 -1455 -694 1747 11/07/19 19:14:33 11.96 -1426 -781 1803 11/07/19 23:54:33 11.96 -1427 -724 
1692 11/07/19 14:39:34 11.96 -1439 -694 1748 11/07/19 19:19:33 11.96 -1427 -781 1804 11/07/19 23:59:33 11.96 -1430 -724 
1693 11/07/19 14:44:34 11.96 -1428 -694 1749 11/07/19 19:24:33 11.96 -1432 -781 1805 12/07/19 00:04:33 11.96 -1442 -724 
1694 11/07/19 14:49:34 11.96 -1441 -694 1750 11/07/19 19:29:33 11.96 -1437 -781 1806 12/07/19 00:09:33 11.96 -1434 -724 
1695 11/07/19 14:54:34 11.96 -1450 -694 1751 11/07/19 19:34:33 11.96 -1434 -781 1807 12/07/19 00:14:33 11.96 -1441 -724 
1696 11/07/19 14:59:34 11.96 -1473 -694 1752 11/07/19 19:39:33 11.96 -1438 -781 1808 12/07/19 00:19:33 11.96 -1429 -724 
1697 11/07/19 15:04:34 11.96 -1467 -694 1753 11/07/19 19:44:33 11.96 -1444 -781 1809 12/07/19 00:24:33 11.96 -1423 -724 
1698 11/07/19 15:09:34 11.96 -1463 -694 1754 11/07/19 19:49:33 11.96 -1434 -781 1810 12/07/19 00:29:33 11.96 -1422 -724 
1699 11/07/19 15:14:34 11.96 -1461 -694 1755 11/07/19 19:54:33 11.96 -1429 -781 1811 12/07/19 00:34:33 11.96 -1428 -724 
1700 11/07/19 15:19:34 11.96 -1452 -694 1756 11/07/19 19:59:33 11.96 -1433 -781 1812 12/07/19 00:39:33 11.96 -1422 -724 
1701 11/07/19 15:24:34 11.96 -1447 -694 1757 11/07/19 20:04:33 11.96 -1429 -781 1813 12/07/19 00:44:33 11.96 -1417 -724 
1702 11/07/19 15:29:34 11.96 -1455 -694 1758 11/07/19 20:09:33 11.96 -1433 -781 1814 12/07/19 00:49:33 11.96 -1425 -724 
1703 11/07/19 15:34:34 11.96 -1456 -694 1759 11/07/19 20:14:33 11.96 -1436 -781 1815 12/07/19 00:54:33 11.96 -1428 -724 
1704 11/07/19 15:39:34 11.96 -1452 -694 1760 11/07/19 20:19:33 11.96 -1421 -781 1816 12/07/19 00:59:33 11.96 -1436 -724 
1705 11/07/19 15:44:34 11.96 -1457 -694 1761 11/07/19 20:24:33 11.96 -1429 -781 1817 12/07/19 01:04:33 11.96 -1445 -724 
1706 11/07/19 15:49:34 11.96 -1462 -694 1762 11/07/19 20:29:32 11.96 -1426 -781 1818 12/07/19 01:09:33 11.96 -1447 -724 
1707 11/07/19 15:54:34 11.96 -1461 -694 1763 11/07/19 20:34:33 11.96 -1417 -781 1819 12/07/19 01:14:33 11.96 -1430 -724 
1708 11/07/19 15:59:34 11.96 -1459 -694 1764 11/07/19 20:39:33 11.96 -1408 -781 1820 12/07/19 01:19:33 11.96 -1434 -724 
1709 11/07/19 16:04:34 11.96 -1455 -694 1765 11/07/19 20:44:32 11.96 -1411 -781 1821 12/07/19 01:24:33 11.96 -1424 -724 
1710 11/07/19 16:09:34 11.96 -1456 -694 1766 11/07/19 20:49:33 11.96 -1422 -781 1822 12/07/19 01:29:33 11.96 -1394 -724 
1711 11/07/19 16:14:33 11.96 -1448 -694 1767 11/07/19 20:54:33 11.96 -1421 -781 1823 12/07/19 01:34:33 11.96 -1366 -724 
1712 11/07/19 16:19:34 11.96 -1454 -694 1768 11/07/19 20:59:33 11.96 -1432 -781 1824 12/07/19 01:39:33 11.96 -1348 -724 
1713 11/07/19 16:24:34 11.96 -1459 -694 1769 11/07/19 21:04:33 11.96 -1423 -781 1825 12/07/19 01:44:33 11.96 -1353 -724 
1714 11/07/19 16:29:34 11.96 -1467 -694 1770 11/07/19 21:09:32 11.96 -1414 -781 1826 12/07/19 01:49:33 11.96 -1356 -724 
1715 11/07/19 16:34:34 11.96 -1463 -694 1771 11/07/19 21:14:32 11.96 -1417 -781 1827 12/07/19 01:54:33 11.96 -1375 -724 
1716 11/07/19 16:39:34 11.96 -1464 -781 1772 11/07/19 21:19:32 11.96 -1413 -781 1828 12/07/19 01:59:33 11.96 -1387 -724 
1717 11/07/19 16:44:33 11.96 -1467 -781 1773 11/07/19 21:24:32 11.96 -1415 -781 1829 12/07/19 02:04:33 11.96 -1400 -724 
1718 11/07/19 16:49:33 11.96 -1459 -781 1774 11/07/19 21:29:32 11.96 -1405 -781 1830 12/07/19 02:09:33 11.96 -1411 -724 
1719 11/07/19 16:54:34 11.96 -1465 -781 1775 11/07/19 21:34:32 11.96 -1413 -781 1831 12/07/19 02:14:33 11.96 -1420 -724 
1720 11/07/19 16:59:34 11.96 -1467 -781 1776 11/07/19 21:39:32 11.96 -1409 -724 1832 12/07/19 02:19:33 11.96 -1436 -724 
1721 11/07/19 17:04:33 11.96 -1457 -781 1777 11/07/19 21:44:32 11.96 -1406 -724 1833 12/07/19 02:24:33 11.96 -1446 -724 
1722 11/07/19 17:09:33 11.96 -1458 -781 1778 11/07/19 21:49:32 11.96 -1419 -724 1834 12/07/19 02:29:32 11.96 -1455 -724 
1723 11/07/19 17:14:33 11.96 -1456 -781 1779 11/07/19 21:54:33 11.96 -1426 -724 1835 12/07/19 02:34:33 11.96 -1444 -724 
1724 11/07/19 17:19:34 11.96 -1458 -781 1780 11/07/19 21:59:32 11.96 -1419 -724 1836 12/07/19 02:39:33 11.96 -1435 -750 
1725 11/07/19 17:24:33 11.96 -1458 -781 1781 11/07/19 22:04:32 11.96 -1409 -724 1837 12/07/19 02:44:33 11.96 -1425 -750 
1726 11/07/19 17:29:34 11.96 -1459 -781 1782 11/07/19 22:09:32 11.96 -1424 -724 1838 12/07/19 02:49:33 11.96 -1431 -750 
1727 11/07/19 17:34:33 11.96 -1460 -781 1783 11/07/19 22:14:32 11.96 -1417 -724 1839 12/07/19 02:54:33 11.96 -1431 -750 
1728 11/07/19 17:39:33 11.96 -1452 -781 1784 11/07/19 22:19:33 11.96 -1419 -724 1840 12/07/19 02:59:33 11.96 -1428 -750 
1729 11/07/19 17:44:34 11.96 -1453 -781 1785 11/07/19 22:24:32 11.96 -1422 -724 1841 12/07/19 03:04:33 11.96 -1422 -750 
1730 11/07/19 17:49:33 11.96 -1458 -781 1786 11/07/19 22:29:32 11.96 -1421 -724 1842 12/07/19 03:09:33 11.96 -1419 -750 
1731 11/07/19 17:54:33 11.96 -1450 -781 1787 11/07/19 22:34:32 11.96 -1408 -724 1843 12/07/19 03:14:32 11.96 -1408 -750 
1732 11/07/19 17:59:33 11.96 -1457 -781 1788 11/07/19 22:39:32 11.96 -1413 -724 1844 12/07/19 03:19:32 11.96 -1441 -750 
1733 11/07/19 18:04:33 11.96 -1437 -781 1789 11/07/19 22:44:32 11.96 -1420 -724 1845 12/07/19 03:24:33 11.96 -1420 -750 
1734 11/07/19 18:09:33 11.96 -1430 -781 1790 11/07/19 22:49:33 11.96 -1408 -724 1846 12/07/19 03:29:32 11.96 -1404 -750 
1735 11/07/19 18:14:33 11.96 -1431 -781 1791 11/07/19 22:54:33 11.96 -1405 -724 1847 12/07/19 03:34:32 11.96 -1403 -750 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
1848 12/07/19 03:39:32 11.96 -1394 -750 1904 12/07/19 08:19:33 11.96 -1343 -680 1960 12/07/19 12:59:32 11.96 -1407 -688 
1849 12/07/19 03:44:32 11.96 -1394 -750 1905 12/07/19 08:24:33 11.96 -1335 -680 1961 12/07/19 13:04:32 11.96 -1430 -688 
1850 12/07/19 03:49:32 11.96 -1429 -750 1906 12/07/19 08:29:33 11.96 -1337 -680 1962 12/07/19 13:09:32 11.96 -1435 -688 
1851 12/07/19 03:54:32 11.96 -1428 -750 1907 12/07/19 08:34:32 11.96 -1328 -680 1963 12/07/19 13:14:32 11.96 -1439 -688 
1852 12/07/19 03:59:32 11.96 -1428 -750 1908 12/07/19 08:39:32 11.96 -1328 -680 1964 12/07/19 13:19:32 11.96 -1438 -688 
1853 12/07/19 04:04:32 11.96 -1433 -750 1909 12/07/19 08:44:33 11.96 -1323 -680 1965 12/07/19 13:24:32 11.96 -1433 -688 
1854 12/07/19 04:09:32 11.96 -1422 -750 1910 12/07/19 08:49:33 11.96 -1325 -680 1966 12/07/19 13:29:32 11.96 -1431 -688 
1855 12/07/19 04:14:32 11.96 -1427 -750 1911 12/07/19 08:54:33 11.96 -1336 -680 1967 12/07/19 13:34:32 11.96 -1446 -688 
1856 12/07/19 04:19:32 11.96 -1430 -750 1912 12/07/19 08:59:32 11.96 -1330 -680 1968 12/07/19 13:39:32 11.96 -1448 -688 
1857 12/07/19 04:24:32 11.96 -1425 -750 1913 12/07/19 09:04:32 11.96 -1323 -680 1969 12/07/19 13:44:31 11.96 -1454 -688 
1858 12/07/19 04:29:32 11.96 -1435 -750 1914 12/07/19 09:09:33 11.96 -1315 -680 1970 12/07/19 13:49:32 11.96 -1451 -688 
1859 12/07/19 04:34:32 11.96 -1444 -750 1915 12/07/19 09:14:33 11.96 -1318 -680 1971 12/07/19 13:54:31 11.96 -1452 -688 
1860 12/07/19 04:39:32 11.96 -1445 -750 1916 12/07/19 09:19:33 11.96 -1337 -680 1972 12/07/19 13:59:32 11.96 -1453 -688 
1861 12/07/19 04:44:32 11.96 -1445 -750 1917 12/07/19 09:24:33 11.96 -1327 -680 1973 12/07/19 14:04:32 11.96 -1455 -688 
1862 12/07/19 04:49:32 11.96 -1442 -750 1918 12/07/19 09:29:32 11.96 -1323 -680 1974 12/07/19 14:09:31 11.96 -1444 -688 
1863 12/07/19 04:54:32 11.96 -1441 -750 1919 12/07/19 09:34:32 11.96 -1321 -680 1975 12/07/19 14:14:32 11.96 -1450 -688 
1864 12/07/19 04:59:32 11.96 -1445 -750 1920 12/07/19 09:39:32 11.96 -1311 -680 1976 12/07/19 14:19:31 11.96 -1463 -688 
1865 12/07/19 05:04:32 11.96 -1441 -750 1921 12/07/19 09:44:32 11.96 -1301 -680 1977 12/07/19 14:24:32 11.96 -1475 -688 
1866 12/07/19 05:09:32 11.96 -1447 -750 1922 12/07/19 09:49:33 11.96 -1308 -680 1978 12/07/19 14:29:32 11.96 -1469 -688 
1867 12/07/19 05:14:32 11.96 -1435 -750 1923 12/07/19 09:54:33 11.96 -1323 -680 1979 12/07/19 14:34:32 11.96 -1452 -688 
1868 12/07/19 05:19:32 11.96 -1405 -750 1924 12/07/19 09:59:33 11.96 -1325 -680 1980 12/07/19 14:39:31 11.96 -1447 -688 
1869 12/07/19 05:24:32 11.96 -1414 -750 1925 12/07/19 10:04:32 11.96 -1335 -680 1981 12/07/19 14:44:32 11.96 -1423 -688 
1870 12/07/19 05:29:32 11.96 -1415 -750 1926 12/07/19 10:09:32 11.96 -1330 -680 1982 12/07/19 14:49:31 11.96 -1453 -688 
1871 12/07/19 05:34:32 11.96 -1405 -750 1927 12/07/19 10:14:32 11.96 -1340 -680 1983 12/07/19 14:54:31 11.96 -1469 -688 
1872 12/07/19 05:39:32 11.96 -1405 -750 1928 12/07/19 10:19:32 11.96 -1353 -680 1984 12/07/19 14:59:31 11.96 -1486 -688 
1873 12/07/19 05:44:32 11.96 -1408 -750 1929 12/07/19 10:24:33 11.96 -1344 -680 1985 12/07/19 15:04:31 11.96 -1493 -688 
1874 12/07/19 05:49:32 11.96 -1408 -750 1930 12/07/19 10:29:32 11.96 -1337 -680 1986 12/07/19 15:09:31 11.96 -1495 -688 
1875 12/07/19 05:54:32 11.96 -1414 -750 1931 12/07/19 10:34:32 11.96 -1329 -680 1987 12/07/19 15:14:31 11.96 -1501 -688 
1876 12/07/19 05:59:32 11.96 -1421 -750 1932 12/07/19 10:39:32 11.96 -1338 -680 1988 12/07/19 15:19:31 11.96 -1490 -688 
1877 12/07/19 06:04:32 11.96 -1421 -750 1933 12/07/19 10:44:32 11.96 -1345 -680 1989 12/07/19 15:24:31 11.96 -1486 -688 
1878 12/07/19 06:09:32 11.96 -1403 -750 1934 12/07/19 10:49:32 11.96 -1337 -680 1990 12/07/19 15:29:32 11.96 -1483 -688 
1879 12/07/19 06:14:32 11.96 -1401 -750 1935 12/07/19 10:54:32 11.96 -1338 -680 1991 12/07/19 15:34:32 11.96 -1478 -688 
1880 12/07/19 06:19:32 11.96 -1398 -750 1936 12/07/19 10:59:32 11.96 -1328 -680 1992 12/07/19 15:39:32 11.96 -1477 -688 
1881 12/07/19 06:24:32 11.96 -1398 -750 1937 12/07/19 11:04:32 11.96 -1355 -680 1993 12/07/19 15:44:32 11.96 -1477 -688 
1882 12/07/19 06:29:32 11.96 -1398 -750 1938 12/07/19 11:09:32 11.96 -1372 -680 1994 12/07/19 15:49:32 11.96 -1466 -688 
1883 12/07/19 06:34:32 11.96 -1390 -750 1939 12/07/19 11:14:32 11.96 -1376 -680 1995 12/07/19 15:54:32 11.96 -1464 -688 
1884 12/07/19 06:39:32 11.96 -1382 -750 1940 12/07/19 11:19:32 11.96 -1358 -680 1996 12/07/19 15:59:32 11.96 -1470 -688 
1885 12/07/19 06:44:32 11.96 -1392 -750 1941 12/07/19 11:24:32 11.96 -1372 -680 1997 12/07/19 16:04:32 11.96 -1471 -688 
1886 12/07/19 06:49:32 11.96 -1379 -750 1942 12/07/19 11:29:32 11.96 -1365 -680 1998 12/07/19 16:09:32 11.96 -1477 -688 
1887 12/07/19 06:54:32 11.96 -1378 -750 1943 12/07/19 11:34:32 11.96 -1374 -680 1999 12/07/19 16:14:32 11.96 -1472 -688 
1888 12/07/19 06:59:32 11.96 -1371 -750 1944 12/07/19 11:39:32 11.96 -1372 -680 2000 12/07/19 16:19:32 11.96 -1469 -688 
1889 12/07/19 07:04:32 11.96 -1376 -750 1945 12/07/19 11:44:32 11.96 -1375 -680 2001 12/07/19 16:24:32 11.96 -1468 -688 
1890 12/07/19 07:09:33 11.96 -1360 -750 1946 12/07/19 11:49:32 11.96 -1380 -680 2002 12/07/19 16:29:32 11.96 -1463 -688 
1891 12/07/19 07:14:33 11.96 -1348 -750 1947 12/07/19 11:54:32 11.96 -1374 -680 2003 12/07/19 16:34:32 11.96 -1467 -688 
1892 12/07/19 07:19:33 11.96 -1357 -750 1948 12/07/19 11:59:32 11.96 -1384 -680 2004 12/07/19 16:39:32 11.96 -1470 -688 
1893 12/07/19 07:24:33 11.96 -1361 -750 1949 12/07/19 12:04:32 11.96 -1397 -680 2005 12/07/19 16:44:32 11.96 -1471 -688 
1894 12/07/19 07:29:33 11.96 -1369 -750 1950 12/07/19 12:09:32 11.96 -1393 -680 2006 12/07/19 16:49:32 11.96 -1466 -688 
1895 12/07/19 07:34:33 11.96 -1386 -750 1951 12/07/19 12:14:32 11.96 -1396 -680 2007 12/07/19 16:54:32 11.96 -1460 -688 
1896 12/07/19 07:39:33 11.96 -1361 -680 1952 12/07/19 12:19:32 11.96 -1397 -680 2008 12/07/19 16:59:32 11.96 -1473 -688 
1897 12/07/19 07:44:33 11.96 -1356 -680 1953 12/07/19 12:24:32 11.96 -1389 -680 2009 12/07/19 17:04:32 11.96 -1469 -688 
1898 12/07/19 07:49:33 11.96 -1376 -680 1954 12/07/19 12:29:32 11.96 -1395 -680 2010 12/07/19 17:09:32 11.96 -1477 -688 
1899 12/07/19 07:54:33 11.96 -1363 -680 1955 12/07/19 12:34:32 11.96 -1384 -680 2011 12/07/19 17:14:32 11.96 -1479 -688 
1900 12/07/19 07:59:33 11.96 -1353 -680 1956 12/07/19 12:39:32 11.96 -1367 -688 2012 12/07/19 17:19:32 11.96 -1477 -688 
1901 12/07/19 08:04:33 11.96 -1346 -680 1957 12/07/19 12:44:32 11.96 -1378 -688 2013 12/07/19 17:24:32 11.96 -1471 -688 
1902 12/07/19 08:09:33 11.96 -1343 -680 1958 12/07/19 12:49:32 11.96 -1394 -688 2014 12/07/19 17:29:31 11.96 -1469 -688 
1903 12/07/19 08:14:33 11.96 -1339 -680 1959 12/07/19 12:54:32 11.96 -1395 -688 2015 12/07/19 17:34:32 11.96 -1459 -688 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
2016 12/07/19 17:39:32 11.96 -1450 -764 2072 12/07/19 22:19:31 11.96 -1414 -764 2128 13/07/19 02:59:31 11.96 -1438 -735 
2017 12/07/19 17:44:32 11.96 -1448 -764 2073 12/07/19 22:24:30 11.96 -1416 -764 2129 13/07/19 03:04:31 11.96 -1437 -735 
2018 12/07/19 17:49:32 11.96 -1440 -764 2074 12/07/19 22:29:31 11.96 -1418 -764 2130 13/07/19 03:09:31 11.96 -1436 -735 
2019 12/07/19 17:54:31 11.96 -1434 -764 2075 12/07/19 22:34:30 11.96 -1420 -764 2131 13/07/19 03:14:31 11.96 -1442 -735 
2020 12/07/19 17:59:32 11.96 -1432 -764 2076 12/07/19 22:39:31 11.96 -1419 -735 2132 13/07/19 03:19:31 11.96 -1436 -735 
2021 12/07/19 18:04:32 11.96 -1437 -764 2077 12/07/19 22:44:31 11.96 -1418 -735 2133 13/07/19 03:24:31 11.96 -1445 -735 
2022 12/07/19 18:09:31 11.96 -1437 -764 2078 12/07/19 22:49:31 11.96 -1418 -735 2134 13/07/19 03:29:31 11.96 -1447 -735 
2023 12/07/19 18:14:32 11.96 -1438 -764 2079 12/07/19 22:54:30 11.96 -1419 -735 2135 13/07/19 03:34:31 11.96 -1446 -735 
2024 12/07/19 18:19:31 11.96 -1435 -764 2080 12/07/19 22:59:30 11.96 -1417 -735 2136 13/07/19 03:39:31 11.96 -1442 -760 
2025 12/07/19 18:24:31 11.96 -1422 -764 2081 12/07/19 23:04:31 11.96 -1421 -735 2137 13/07/19 03:44:31 11.96 -1440 -760 
2026 12/07/19 18:29:31 11.96 -1422 -764 2082 12/07/19 23:09:31 11.96 -1419 -735 2138 13/07/19 03:49:31 11.96 -1448 -760 
2027 12/07/19 18:34:32 11.96 -1427 -764 2083 12/07/19 23:14:31 11.96 -1416 -735 2139 13/07/19 03:54:31 11.96 -1450 -760 
2028 12/07/19 18:39:31 11.96 -1432 -764 2084 12/07/19 23:19:30 11.96 -1411 -735 2140 13/07/19 03:59:31 11.96 -1470 -760 
2029 12/07/19 18:44:31 11.96 -1427 -764 2085 12/07/19 23:24:30 11.96 -1384 -735 2141 13/07/19 04:04:31 11.96 -1472 -760 
2030 12/07/19 18:49:31 11.96 -1420 -764 2086 12/07/19 23:29:31 11.96 -1363 -735 2142 13/07/19 04:09:31 11.96 -1468 -760 
2031 12/07/19 18:54:32 11.96 -1419 -764 2087 12/07/19 23:34:30 11.96 -1393 -735 2143 13/07/19 04:14:31 11.96 -1449 -760 
2032 12/07/19 18:59:31 11.96 -1430 -764 2088 12/07/19 23:39:30 11.96 -1387 -735 2144 13/07/19 04:19:31 11.96 -1437 -760 
2033 12/07/19 19:04:31 11.96 -1425 -764 2089 12/07/19 23:44:30 11.96 -1384 -735 2145 13/07/19 04:24:31 11.96 -1408 -760 
2034 12/07/19 19:09:31 11.96 -1416 -764 2090 12/07/19 23:49:32 11.96 -1390 -735 2146 13/07/19 04:29:31 11.96 -1425 -760 
2035 12/07/19 19:14:31 11.96 -1414 -764 2091 12/07/19 23:54:32 11.96 -1399 -735 2147 13/07/19 04:34:31 11.96 -1424 -760 
2036 12/07/19 19:19:31 11.96 -1429 -764 2092 12/07/19 23:59:32 11.96 -1405 -735 2148 13/07/19 04:39:31 11.96 -1424 -760 
2037 12/07/19 19:24:31 11.96 -1425 -764 2093 13/07/19 00:04:31 11.96 -1406 -735 2149 13/07/19 04:44:31 11.96 -1414 -760 
2038 12/07/19 19:29:31 11.96 -1418 -764 2094 13/07/19 00:09:31 11.96 -1406 -735 2150 13/07/19 04:49:31 11.96 -1390 -760 
2039 12/07/19 19:34:31 11.96 -1431 -764 2095 13/07/19 00:14:31 11.96 -1410 -735 2151 13/07/19 04:54:31 11.96 -1391 -760 
2040 12/07/19 19:39:31 11.96 -1430 -764 2096 13/07/19 00:19:31 11.96 -1412 -735 2152 13/07/19 04:59:30 11.96 -1367 -760 
2041 12/07/19 19:44:31 11.96 -1427 -764 2097 13/07/19 00:24:31 11.96 -1406 -735 2153 13/07/19 05:04:31 11.96 -1391 -760 
2042 12/07/19 19:49:31 11.96 -1420 -764 2098 13/07/19 00:29:31 11.96 -1384 -735 2154 13/07/19 05:09:31 11.96 -1386 -760 
2043 12/07/19 19:54:31 11.96 -1418 -764 2099 13/07/19 00:34:31 11.96 -1395 -735 2155 13/07/19 05:14:31 11.96 -1390 -760 
2044 12/07/19 19:59:31 11.96 -1403 -764 2100 13/07/19 00:39:31 11.96 -1390 -735 2156 13/07/19 05:19:31 11.96 -1405 -760 
2045 12/07/19 20:04:31 11.96 -1393 -764 2101 13/07/19 00:44:31 11.96 -1398 -735 2157 13/07/19 05:24:30 11.96 -1402 -760 
2046 12/07/19 20:09:31 11.96 -1405 -764 2102 13/07/19 00:49:31 11.96 -1409 -735 2158 13/07/19 05:29:30 11.96 -1406 -760 
2047 12/07/19 20:14:31 11.96 -1407 -764 2103 13/07/19 00:54:31 11.96 -1408 -735 2159 13/07/19 05:34:30 11.96 -1422 -760 
2048 12/07/19 20:19:31 11.96 -1411 -764 2104 13/07/19 00:59:31 11.96 -1406 -735 2160 13/07/19 05:39:30 11.96 -1417 -760 
2049 12/07/19 20:24:31 11.96 -1413 -764 2105 13/07/19 01:04:31 11.96 -1408 -735 2161 13/07/19 05:44:30 11.96 -1424 -760 
2050 12/07/19 20:29:31 11.96 -1419 -764 2106 13/07/19 01:09:31 11.96 -1415 -735 2162 13/07/19 05:49:30 11.96 -1433 -760 
2051 12/07/19 20:34:31 11.96 -1417 -764 2107 13/07/19 01:14:31 11.96 -1425 -735 2163 13/07/19 05:54:30 11.96 -1432 -760 
2052 12/07/19 20:39:31 11.96 -1418 -764 2108 13/07/19 01:19:31 11.96 -1406 -735 2164 13/07/19 05:59:31 11.96 -1420 -760 
2053 12/07/19 20:44:31 11.96 -1416 -764 2109 13/07/19 01:24:31 11.96 -1409 -735 2165 13/07/19 06:04:30 11.96 -1404 -760 
2054 12/07/19 20:49:31 11.96 -1411 -764 2110 13/07/19 01:29:31 11.96 -1412 -735 2166 13/07/19 06:09:30 11.96 -1416 -760 
2055 12/07/19 20:54:31 11.96 -1413 -764 2111 13/07/19 01:34:31 11.96 -1410 -735 2167 13/07/19 06:14:30 11.96 -1405 -760 
2056 12/07/19 20:59:31 11.96 -1418 -764 2112 13/07/19 01:39:31 11.96 -1414 -735 2168 13/07/19 06:19:30 11.96 -1385 -760 
2057 12/07/19 21:04:31 11.96 -1419 -764 2113 13/07/19 01:44:31 11.96 -1413 -735 2169 13/07/19 06:24:30 11.96 -1377 -760 
2058 12/07/19 21:09:31 11.96 -1417 -764 2114 13/07/19 01:49:31 11.96 -1426 -735 2170 13/07/19 06:29:30 11.96 -1374 -760 
2059 12/07/19 21:14:31 11.96 -1414 -764 2115 13/07/19 01:54:31 11.96 -1434 -735 2171 13/07/19 06:34:30 11.96 -1376 -760 
2060 12/07/19 21:19:31 11.96 -1411 -764 2116 13/07/19 01:59:31 11.96 -1433 -735 2172 13/07/19 06:39:30 11.96 -1383 -760 
2061 12/07/19 21:24:31 11.96 -1409 -764 2117 13/07/19 02:04:31 11.96 -1437 -735 2173 13/07/19 06:44:30 11.96 -1370 -760 
2062 12/07/19 21:29:31 11.96 -1411 -764 2118 13/07/19 02:09:31 11.96 -1425 -735 2174 13/07/19 06:49:30 11.96 -1378 -760 
2063 12/07/19 21:34:31 11.96 -1405 -764 2119 13/07/19 02:14:31 11.96 -1422 -735 2175 13/07/19 06:54:30 11.96 -1395 -760 
2064 12/07/19 21:39:31 11.96 -1403 -764 2120 13/07/19 02:19:31 11.96 -1413 -735 2176 13/07/19 06:59:30 11.96 -1378 -760 
2065 12/07/19 21:44:31 11.96 -1410 -764 2121 13/07/19 02:24:31 11.96 -1445 -735 2177 13/07/19 07:04:30 11.96 -1351 -760 
2066 12/07/19 21:49:31 11.96 -1408 -764 2122 13/07/19 02:29:31 11.96 -1422 -735 2178 13/07/19 07:09:30 11.96 -1383 -760 
2067 12/07/19 21:54:31 11.96 -1407 -764 2123 13/07/19 02:34:31 11.96 -1444 -735 2179 13/07/19 07:14:30 11.96 -1388 -760 
2068 12/07/19 21:59:31 11.96 -1406 -764 2124 13/07/19 02:39:31 11.96 -1411 -735 2180 13/07/19 07:19:30 11.96 -1423 -760 
2069 12/07/19 22:04:31 11.96 -1404 -764 2125 13/07/19 02:44:31 11.96 -1411 -735 2181 13/07/19 07:24:30 11.96 -1380 -760 
2070 12/07/19 22:09:31 11.96 -1409 -764 2126 13/07/19 02:49:31 11.96 -1409 -735 2182 13/07/19 07:29:30 11.96 -1369 -760 
2071 12/07/19 22:14:31 11.96 -1416 -764 2127 13/07/19 02:54:31 11.96 -1419 -735 2183 13/07/19 07:34:30 11.96 -1367 -760 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
2184 13/07/19 07:39:30 11.96 -1359 -760 2240 13/07/19 12:19:30 11.96 -1376 -727 2296 13/07/19 16:59:30 11.96 -1444 -752 
2185 13/07/19 07:44:30 11.96 -1380 -760 2241 13/07/19 12:24:30 11.96 -1403 -727 2297 13/07/19 17:04:30 11.96 -1448 -752 
2186 13/07/19 07:49:30 11.96 -1412 -760 2242 13/07/19 12:29:30 11.96 -1421 -727 2298 13/07/19 17:09:30 11.96 -1459 -752 
2187 13/07/19 07:54:30 11.96 -1456 -760 2243 13/07/19 12:34:30 11.96 -1397 -727 2299 13/07/19 17:14:30 11.96 -1479 -752 
2188 13/07/19 07:59:30 11.96 -1436 -760 2244 13/07/19 12:39:30 11.96 -1395 -727 2300 13/07/19 17:19:30 11.96 -1459 -752 
2189 13/07/19 08:04:30 11.96 -1409 -760 2245 13/07/19 12:44:30 11.96 -1399 -727 2301 13/07/19 17:24:30 11.96 -1464 -752 
2190 13/07/19 08:09:31 11.96 -1359 -760 2246 13/07/19 12:49:30 11.96 -1381 -727 2302 13/07/19 17:29:30 11.96 -1463 -752 
2191 13/07/19 08:14:31 11.96 -1354 -760 2247 13/07/19 12:54:30 11.96 -1378 -727 2303 13/07/19 17:34:30 11.96 -1470 -752 
2192 13/07/19 08:19:31 11.96 -1389 -760 2248 13/07/19 12:59:30 11.96 -1362 -727 2304 13/07/19 17:39:30 11.96 -1473 -752 
2193 13/07/19 08:24:31 11.96 -1376 -760 2249 13/07/19 13:04:30 11.96 -1363 -727 2305 13/07/19 17:44:30 11.96 -1464 -752 
2194 13/07/19 08:29:31 11.96 -1427 -760 2250 13/07/19 13:09:30 11.96 -1365 -727 2306 13/07/19 17:49:30 11.96 -1466 -752 
2195 13/07/19 08:34:31 11.96 -1439 -760 2251 13/07/19 13:14:30 11.96 -1381 -727 2307 13/07/19 17:54:30 11.96 -1448 -752 
2196 13/07/19 08:39:31 11.96 -1409 -727 2252 13/07/19 13:19:30 11.96 -1392 -727 2308 13/07/19 17:59:30 11.96 -1442 -752 
2197 13/07/19 08:44:31 11.96 -1385 -727 2253 13/07/19 13:24:30 11.96 -1399 -727 2309 13/07/19 18:04:30 11.96 -1447 -752 
2198 13/07/19 08:49:31 11.96 -1357 -727 2254 13/07/19 13:29:30 11.96 -1407 -727 2310 13/07/19 18:09:30 11.96 -1445 -752 
2199 13/07/19 08:54:31 11.96 -1369 -727 2255 13/07/19 13:34:30 11.96 -1430 -727 2311 13/07/19 18:14:30 11.96 -1435 -752 
2200 13/07/19 08:59:31 11.96 -1369 -727 2256 13/07/19 13:39:30 11.96 -1444 -752 2312 13/07/19 18:19:30 11.96 -1441 -752 
2201 13/07/19 09:04:31 11.96 -1365 -727 2257 13/07/19 13:44:30 11.96 -1455 -752 2313 13/07/19 18:24:30 11.96 -1445 -752 
2202 13/07/19 09:09:31 11.96 -1351 -727 2258 13/07/19 13:49:30 11.96 -1458 -752 2314 13/07/19 18:29:30 11.96 -1447 -752 
2203 13/07/19 09:14:31 11.96 -1376 -727 2259 13/07/19 13:54:30 11.96 -1479 -752 2315 13/07/19 18:34:30 11.96 -1444 -752 
2204 13/07/19 09:19:31 11.96 -1365 -727 2260 13/07/19 13:59:30 11.96 -1475 -752 2316 13/07/19 18:39:30 11.96 -1445 -761 
2205 13/07/19 09:24:31 11.96 -1386 -727 2261 13/07/19 14:04:30 11.96 -1502 -752 2317 13/07/19 18:44:30 11.96 -1456 -761 
2206 13/07/19 09:29:31 11.96 -1395 -727 2262 13/07/19 14:09:30 11.96 -1499 -752 2318 13/07/19 18:49:30 11.96 -1456 -761 
2207 13/07/19 09:34:31 11.96 -1358 -727 2263 13/07/19 14:14:30 11.96 -1483 -752 2319 13/07/19 18:54:30 11.96 -1466 -761 
2208 13/07/19 09:39:31 11.96 -1347 -727 2264 13/07/19 14:19:30 11.96 -1502 -752 2320 13/07/19 18:59:30 11.96 -1473 -761 
2209 13/07/19 09:44:31 11.96 -1370 -727 2265 13/07/19 14:24:30 11.96 -1524 -752 2321 13/07/19 19:04:30 11.96 -1465 -761 
2210 13/07/19 09:49:31 11.96 -1380 -727 2266 13/07/19 14:29:30 11.96 -1521 -752 2322 13/07/19 19:09:30 11.96 -1469 -761 
2211 13/07/19 09:54:31 11.96 -1361 -727 2267 13/07/19 14:34:30 11.96 -1508 -752 2323 13/07/19 19:14:30 11.96 -1455 -761 
2212 13/07/19 09:59:31 11.96 -1299 -727 2268 13/07/19 14:39:30 11.96 -1494 -752 2324 13/07/19 19:19:30 11.96 -1456 -761 
2213 13/07/19 10:04:31 11.96 -1314 -727 2269 13/07/19 14:44:30 11.96 -1460 -752 2325 13/07/19 19:24:30 11.96 -1448 -761 
2214 13/07/19 10:09:31 11.96 -1366 -727 2270 13/07/19 14:49:30 11.96 -1450 -752 2326 13/07/19 19:29:29 11.96 -1445 -761 
2215 13/07/19 10:14:31 11.96 -1400 -727 2271 13/07/19 14:54:29 11.96 -1450 -752 2327 13/07/19 19:34:30 11.96 -1441 -761 
2216 13/07/19 10:19:31 11.96 -1412 -727 2272 13/07/19 14:59:30 11.96 -1456 -752 2328 13/07/19 19:39:30 11.96 -1439 -761 
2217 13/07/19 10:24:30 11.96 -1425 -727 2273 13/07/19 15:04:30 11.96 -1466 -752 2329 13/07/19 19:44:30 11.96 -1433 -761 
2218 13/07/19 10:29:31 11.96 -1430 -727 2274 13/07/19 15:09:30 11.96 -1488 -752 2330 13/07/19 19:49:29 11.96 -1432 -761 
2219 13/07/19 10:34:31 11.96 -1383 -727 2275 13/07/19 15:14:29 11.96 -1460 -752 2331 13/07/19 19:54:29 11.96 -1419 -761 
2220 13/07/19 10:39:31 11.96 -1375 -727 2276 13/07/19 15:19:29 11.96 -1491 -752 2332 13/07/19 19:59:29 11.96 -1414 -761 
2221 13/07/19 10:44:31 11.96 -1370 -727 2277 13/07/19 15:24:29 11.96 -1499 -752 2333 13/07/19 20:04:29 11.96 -1418 -761 
2222 13/07/19 10:49:31 11.96 -1373 -727 2278 13/07/19 15:29:29 11.96 -1490 -752 2334 13/07/19 20:09:30 11.96 -1416 -761 
2223 13/07/19 10:54:31 11.96 -1409 -727 2279 13/07/19 15:34:29 11.96 -1473 -752 2335 13/07/19 20:14:30 11.96 -1419 -761 
2224 13/07/19 10:59:31 11.96 -1409 -727 2280 13/07/19 15:39:30 11.96 -1456 -752 2336 13/07/19 20:19:30 11.96 -1413 -761 
2225 13/07/19 11:04:31 11.96 -1384 -727 2281 13/07/19 15:44:30 11.96 -1442 -752 2337 13/07/19 20:24:30 11.96 -1424 -761 
2226 13/07/19 11:09:30 11.96 -1392 -727 2282 13/07/19 15:49:29 11.96 -1414 -752 2338 13/07/19 20:29:30 11.96 -1434 -761 
2227 13/07/19 11:14:30 11.96 -1394 -727 2283 13/07/19 15:54:30 11.96 -1447 -752 2339 13/07/19 20:34:30 11.96 -1431 -761 
2228 13/07/19 11:19:30 11.96 -1420 -727 2284 13/07/19 15:59:29 11.96 -1450 -752 2340 13/07/19 20:39:29 11.96 -1426 -761 
2229 13/07/19 11:24:30 11.96 -1403 -727 2285 13/07/19 16:04:29 11.96 -1436 -752 2341 13/07/19 20:44:29 11.96 -1428 -761 
2230 13/07/19 11:29:31 11.96 -1392 -727 2286 13/07/19 16:09:29 11.96 -1432 -752 2342 13/07/19 20:49:29 11.96 -1426 -761 
2231 13/07/19 11:34:30 11.96 -1382 -727 2287 13/07/19 16:14:29 11.96 -1428 -752 2343 13/07/19 20:54:29 11.96 -1421 -761 
2232 13/07/19 11:39:31 11.96 -1413 -727 2288 13/07/19 16:19:30 11.96 -1436 -752 2344 13/07/19 20:59:29 11.96 -1425 -761 
2233 13/07/19 11:44:30 11.96 -1454 -727 2289 13/07/19 16:24:29 11.96 -1441 -752 2345 13/07/19 21:04:29 11.96 -1426 -761 
2234 13/07/19 11:49:31 11.96 -1439 -727 2290 13/07/19 16:29:30 11.96 -1444 -752 2346 13/07/19 21:09:29 11.96 -1414 -761 
2235 13/07/19 11:54:30 11.96 -1459 -727 2291 13/07/19 16:34:30 11.96 -1435 -752 2347 13/07/19 21:14:29 11.96 -1381 -761 
2236 13/07/19 11:59:31 11.96 -1464 -727 2292 13/07/19 16:39:30 11.96 -1427 -752 2348 13/07/19 21:19:29 11.96 -1437 -761 
2237 13/07/19 12:04:30 11.96 -1427 -727 2293 13/07/19 16:44:30 11.96 -1445 -752 2349 13/07/19 21:24:29 11.96 -1425 -761 
2238 13/07/19 12:09:30 11.96 -1420 -727 2294 13/07/19 16:49:30 11.96 -1436 -752 2350 13/07/19 21:29:29 11.96 -1426 -761 
2239 13/07/19 12:14:30 11.96 -1421 -727 2295 13/07/19 16:54:30 11.96 -1439 -752 2351 13/07/19 21:34:29 11.96 -1436 -761 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
2352 13/07/19 21:39:29 11.96 -1431 -761 2408 14/07/19 02:19:30 11.96 -1422 -741 2464 14/07/19 06:59:29 11.96 -1366 -722 
2353 13/07/19 21:44:29 11.96 -1434 -761 2409 14/07/19 02:24:30 11.96 -1425 -741 2465 14/07/19 07:04:29 11.96 -1344 -722 
2354 13/07/19 21:49:29 11.96 -1433 -761 2410 14/07/19 02:29:30 11.96 -1432 -741 2466 14/07/19 07:09:29 11.96 -1379 -722 
2355 13/07/19 21:54:29 11.96 -1436 -761 2411 14/07/19 02:34:29 11.96 -1420 -741 2467 14/07/19 07:14:29 11.96 -1370 -722 
2356 13/07/19 21:59:29 11.96 -1432 -761 2412 14/07/19 02:39:29 11.96 -1429 -741 2468 14/07/19 07:19:29 11.96 -1387 -722 
2357 13/07/19 22:04:29 11.96 -1430 -761 2413 14/07/19 02:44:29 11.96 -1432 -741 2469 14/07/19 07:24:29 11.96 -1393 -722 
2358 13/07/19 22:09:29 11.96 -1431 -761 2414 14/07/19 02:49:30 11.96 -1417 -741 2470 14/07/19 07:29:28 11.96 -1367 -722 
2359 13/07/19 22:14:29 11.96 -1434 -761 2415 14/07/19 02:54:29 11.96 -1411 -741 2471 14/07/19 07:34:29 11.96 -1363 -722 
2360 13/07/19 22:19:29 11.96 -1427 -761 2416 14/07/19 02:59:29 11.96 -1411 -741 2472 14/07/19 07:39:29 11.96 -1390 -722 
2361 13/07/19 22:24:29 11.96 -1427 -761 2417 14/07/19 03:04:29 11.96 -1411 -741 2473 14/07/19 07:44:29 11.96 -1371 -722 
2362 13/07/19 22:29:29 11.96 -1428 -761 2418 14/07/19 03:09:29 11.96 -1395 -741 2474 14/07/19 07:49:29 11.96 -1374 -722 
2363 13/07/19 22:34:29 11.96 -1423 -761 2419 14/07/19 03:14:29 11.96 -1395 -741 2475 14/07/19 07:54:29 11.96 -1378 -722 
2364 13/07/19 22:39:29 11.96 -1425 -761 2420 14/07/19 03:19:30 11.96 -1400 -741 2476 14/07/19 07:59:29 11.96 -1306 -722 
2365 13/07/19 22:44:29 11.96 -1427 -761 2421 14/07/19 03:24:29 11.96 -1390 -741 2477 14/07/19 08:04:29 11.96 -1315 -722 
2366 13/07/19 22:49:29 11.96 -1419 -761 2422 14/07/19 03:29:29 11.96 -1394 -741 2478 14/07/19 08:09:29 11.96 -1322 -722 
2367 13/07/19 22:54:29 11.96 -1421 -761 2423 14/07/19 03:34:29 11.96 -1397 -741 2479 14/07/19 08:14:29 11.96 -1365 -722 
2368 13/07/19 22:59:29 11.96 -1427 -761 2424 14/07/19 03:39:29 11.96 -1390 -741 2480 14/07/19 08:19:28 11.96 -1370 -722 
2369 13/07/19 23:04:29 11.96 -1438 -761 2425 14/07/19 03:44:29 11.96 -1398 -741 2481 14/07/19 08:24:28 11.96 -1343 -722 
2370 13/07/19 23:09:29 11.96 -1436 -761 2426 14/07/19 03:49:30 11.96 -1394 -741 2482 14/07/19 08:29:28 11.96 -1362 -722 
2371 13/07/19 23:14:29 11.96 -1439 -761 2427 14/07/19 03:54:29 11.96 -1383 -741 2483 14/07/19 08:34:28 11.96 -1360 -722 
2372 13/07/19 23:19:29 11.96 -1430 -761 2428 14/07/19 03:59:29 11.96 -1404 -741 2484 14/07/19 08:39:28 11.96 -1357 -722 
2373 13/07/19 23:24:29 11.96 -1427 -761 2429 14/07/19 04:04:29 11.96 -1411 -741 2485 14/07/19 08:44:29 11.96 -1362 -722 
2374 13/07/19 23:29:29 11.96 -1414 -761 2430 14/07/19 04:09:29 11.96 -1417 -741 2486 14/07/19 08:49:29 11.96 -1345 -722 
2375 13/07/19 23:34:29 11.96 -1423 -761 2431 14/07/19 04:14:29 11.96 -1415 -741 2487 14/07/19 08:54:29 11.96 -1331 -722 
2376 13/07/19 23:39:29 11.96 -1426 -741 2432 14/07/19 04:19:29 11.96 -1405 -741 2488 14/07/19 08:59:28 11.96 -1347 -722 
2377 13/07/19 23:44:29 11.96 -1416 -741 2433 14/07/19 04:24:29 11.96 -1405 -741 2489 14/07/19 09:04:28 11.96 -1362 -722 
2378 13/07/19 23:49:29 11.96 -1414 -741 2434 14/07/19 04:29:29 11.96 -1406 -741 2490 14/07/19 09:09:29 11.96 -1365 -722 
2379 13/07/19 23:54:29 11.96 -1415 -741 2435 14/07/19 04:34:29 11.96 -1403 -741 2491 14/07/19 09:14:29 11.96 -1358 -722 
2380 13/07/19 23:59:29 11.96 -1408 -741 2436 14/07/19 04:39:29 11.96 -1406 -722 2492 14/07/19 09:19:29 11.96 -1353 -722 
2381 14/07/19 00:04:29 11.96 -1409 -741 2437 14/07/19 04:44:29 11.96 -1406 -722 2493 14/07/19 09:24:29 11.96 -1331 -722 
2382 14/07/19 00:09:29 11.96 -1436 -741 2438 14/07/19 04:49:29 11.96 -1414 -722 2494 14/07/19 09:29:29 11.96 -1347 -722 
2383 14/07/19 00:14:29 11.96 -1420 -741 2439 14/07/19 04:54:29 11.96 -1409 -722 2495 14/07/19 09:34:29 11.96 -1356 -722 
2384 14/07/19 00:19:29 11.96 -1428 -741 2440 14/07/19 04:59:29 11.96 -1408 -722 2496 14/07/19 09:39:29 11.96 -1368 -684 
2385 14/07/19 00:24:29 11.96 -1434 -741 2441 14/07/19 05:04:29 11.96 -1400 -722 2497 14/07/19 09:44:29 11.96 -1354 -684 
2386 14/07/19 00:29:29 11.96 -1444 -741 2442 14/07/19 05:09:29 11.96 -1402 -722 2498 14/07/19 09:49:29 11.96 -1342 -684 
2387 14/07/19 00:34:29 11.96 -1434 -741 2443 14/07/19 05:14:29 11.96 -1400 -722 2499 14/07/19 09:54:29 11.96 -1318 -684 
2388 14/07/19 00:39:29 11.96 -1441 -741 2444 14/07/19 05:19:29 11.96 -1394 -722 2500 14/07/19 09:59:29 11.96 -1365 -684 
2389 14/07/19 00:44:29 11.96 -1439 -741 2445 14/07/19 05:24:29 11.96 -1403 -722 2501 14/07/19 10:04:29 11.96 -1355 -684 
2390 14/07/19 00:49:30 11.96 -1427 -741 2446 14/07/19 05:29:29 11.96 -1410 -722 2502 14/07/19 10:09:29 11.96 -1395 -684 
2391 14/07/19 00:54:30 11.96 -1416 -741 2447 14/07/19 05:34:29 11.96 -1406 -722 2503 14/07/19 10:14:29 11.96 -1401 -684 
2392 14/07/19 00:59:30 11.96 -1423 -741 2448 14/07/19 05:39:29 11.96 -1404 -722 2504 14/07/19 10:19:29 11.96 -1411 -684 
2393 14/07/19 01:04:30 11.96 -1427 -741 2449 14/07/19 05:44:29 11.96 -1403 -722 2505 14/07/19 10:24:29 11.96 -1392 -684 
2394 14/07/19 01:09:30 11.96 -1417 -741 2450 14/07/19 05:49:29 11.96 -1399 -722 2506 14/07/19 10:29:29 11.96 -1387 -684 
2395 14/07/19 01:14:30 11.96 -1416 -741 2451 14/07/19 05:54:29 11.96 -1395 -722 2507 14/07/19 10:34:29 11.96 -1384 -684 
2396 14/07/19 01:19:30 11.96 -1424 -741 2452 14/07/19 05:59:29 11.96 -1395 -722 2508 14/07/19 10:39:29 11.96 -1373 -684 
2397 14/07/19 01:24:29 11.96 -1421 -741 2453 14/07/19 06:04:29 11.96 -1384 -722 2509 14/07/19 10:44:29 11.96 -1376 -684 
2398 14/07/19 01:29:30 11.96 -1427 -741 2454 14/07/19 06:09:29 11.96 -1382 -722 2510 14/07/19 10:49:29 11.96 -1365 -684 
2399 14/07/19 01:34:30 11.96 -1434 -741 2455 14/07/19 06:14:29 11.96 -1378 -722 2511 14/07/19 10:54:29 11.96 -1345 -684 
2400 14/07/19 01:39:30 11.96 -1439 -741 2456 14/07/19 06:19:29 11.96 -1378 -722 2512 14/07/19 10:59:29 11.96 -1324 -684 
2401 14/07/19 01:44:29 11.96 -1431 -741 2457 14/07/19 06:24:29 11.96 -1369 -722 2513 14/07/19 11:04:29 11.96 -1353 -684 
2402 14/07/19 01:49:29 11.96 -1414 -741 2458 14/07/19 06:29:29 11.97 -1372 -722 2514 14/07/19 11:09:29 11.96 -1379 -684 
2403 14/07/19 01:54:29 11.96 -1422 -741 2459 14/07/19 06:34:29 11.96 -1374 -722 2515 14/07/19 11:14:29 11.96 -1390 -684 
2404 14/07/19 01:59:30 11.96 -1440 -741 2460 14/07/19 06:39:29 11.96 -1369 -722 2516 14/07/19 11:19:29 11.96 -1393 -684 
2405 14/07/19 02:04:30 11.96 -1417 -741 2461 14/07/19 06:44:29 11.96 -1380 -722 2517 14/07/19 11:24:29 11.96 -1401 -684 
2406 14/07/19 02:09:30 11.96 -1425 -741 2462 14/07/19 06:49:29 11.96 -1394 -722 2518 14/07/19 11:29:29 11.96 -1416 -684 
2407 14/07/19 02:14:29 11.96 -1428 -741 2463 14/07/19 06:54:29 11.96 -1375 -722 2519 14/07/19 11:34:29 11.96 -1414 -684 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
2520 14/07/19 11:39:29 11.96 -1389 -684 2576 14/07/19 16:19:28 11.96 -1499 -779 2632 14/07/19 20:59:28 11.96 -1457 -776 
2521 14/07/19 11:44:29 11.96 -1383 -684 2577 14/07/19 16:24:28 11.96 -1491 -779 2633 14/07/19 21:04:28 11.96 -1451 -776 
2522 14/07/19 11:49:29 11.96 -1393 -684 2578 14/07/19 16:29:28 11.96 -1483 -779 2634 14/07/19 21:09:28 11.96 -1447 -776 
2523 14/07/19 11:54:29 11.96 -1425 -684 2579 14/07/19 16:34:28 11.96 -1463 -779 2635 14/07/19 21:14:28 11.96 -1434 -776 
2524 14/07/19 11:59:29 11.96 -1433 -684 2580 14/07/19 16:39:28 11.96 -1483 -779 2636 14/07/19 21:19:28 11.96 -1420 -776 
2525 14/07/19 12:04:29 11.96 -1439 -684 2581 14/07/19 16:44:28 11.96 -1493 -779 2637 14/07/19 21:24:28 11.96 -1417 -776 
2526 14/07/19 12:09:29 11.96 -1444 -684 2582 14/07/19 16:49:28 11.96 -1510 -779 2638 14/07/19 21:29:28 11.96 -1413 -776 
2527 14/07/19 12:14:29 11.96 -1431 -684 2583 14/07/19 16:54:28 11.96 -1469 -779 2639 14/07/19 21:34:28 11.96 -1427 -776 
2528 14/07/19 12:19:29 11.96 -1420 -684 2584 14/07/19 16:59:28 11.96 -1445 -779 2640 14/07/19 21:39:28 11.96 -1437 -776 
2529 14/07/19 12:24:29 11.96 -1444 -684 2585 14/07/19 17:04:28 11.96 -1442 -779 2641 14/07/19 21:44:28 11.96 -1437 -776 
2530 14/07/19 12:29:29 11.96 -1452 -684 2586 14/07/19 17:09:28 11.96 -1417 -779 2642 14/07/19 21:49:28 11.96 -1439 -776 
2531 14/07/19 12:34:29 11.96 -1477 -684 2587 14/07/19 17:14:28 11.96 -1431 -779 2643 14/07/19 21:54:28 11.96 -1447 -776 
2532 14/07/19 12:39:29 11.96 -1493 -684 2588 14/07/19 17:19:28 11.96 -1441 -779 2644 14/07/19 21:59:28 11.96 -1468 -776 
2533 14/07/19 12:44:29 11.96 -1475 -684 2589 14/07/19 17:24:28 11.96 -1450 -779 2645 14/07/19 22:04:28 11.96 -1467 -776 
2534 14/07/19 12:49:28 11.96 -1479 -684 2590 14/07/19 17:29:29 11.96 -1431 -779 2646 14/07/19 22:09:28 11.96 -1459 -776 
2535 14/07/19 12:54:28 11.96 -1471 -684 2591 14/07/19 17:34:28 11.96 -1480 -779 2647 14/07/19 22:14:28 11.96 -1453 -776 
2536 14/07/19 12:59:28 11.96 -1513 -684 2592 14/07/19 17:39:29 11.96 -1437 -779 2648 14/07/19 22:19:28 11.96 -1454 -776 
2537 14/07/19 13:04:29 11.96 -1506 -684 2593 14/07/19 17:44:29 11.96 -1431 -779 2649 14/07/19 22:24:28 11.96 -1430 -776 
2538 14/07/19 13:09:29 11.96 -1502 -684 2594 14/07/19 17:49:29 11.96 -1436 -779 2650 14/07/19 22:29:28 11.96 -1431 -776 
2539 14/07/19 13:14:29 11.96 -1475 -684 2595 14/07/19 17:54:29 11.96 -1455 -779 2651 14/07/19 22:34:28 11.96 -1433 -776 
2540 14/07/19 13:19:28 11.96 -1483 -684 2596 14/07/19 17:59:29 11.96 -1452 -779 2652 14/07/19 22:39:28 11.96 -1423 -776 
2541 14/07/19 13:24:28 11.96 -1480 -684 2597 14/07/19 18:04:28 11.96 -1458 -779 2653 14/07/19 22:44:28 11.96 -1399 -776 
2542 14/07/19 13:29:28 11.96 -1486 -684 2598 14/07/19 18:09:29 11.96 -1459 -779 2654 14/07/19 22:49:28 11.96 -1399 -776 
2543 14/07/19 13:34:28 11.96 -1496 -684 2599 14/07/19 18:14:29 11.96 -1467 -779 2655 14/07/19 22:54:28 11.96 -1392 -776 
2544 14/07/19 13:39:29 11.96 -1481 -684 2600 14/07/19 18:19:28 11.96 -1477 -779 2656 14/07/19 22:59:28 11.96 -1383 -776 
2545 14/07/19 13:44:29 11.96 -1489 -684 2601 14/07/19 18:24:29 11.96 -1491 -779 2657 14/07/19 23:04:28 11.96 -1386 -776 
2546 14/07/19 13:49:29 11.96 -1471 -684 2602 14/07/19 18:29:28 11.96 -1497 -779 2658 14/07/19 23:09:28 11.96 -1411 -776 
2547 14/07/19 13:54:29 11.96 -1487 -684 2603 14/07/19 18:34:29 11.96 -1492 -779 2659 14/07/19 23:14:28 11.96 -1405 -776 
2548 14/07/19 13:59:29 11.96 -1472 -684 2604 14/07/19 18:39:28 11.96 -1498 -779 2660 14/07/19 23:19:28 11.96 -1420 -776 
2549 14/07/19 14:04:28 11.96 -1458 -684 2605 14/07/19 18:44:28 11.96 -1502 -779 2661 14/07/19 23:24:28 11.96 -1427 -776 
2550 14/07/19 14:09:28 11.96 -1463 -684 2606 14/07/19 18:49:28 11.96 -1472 -779 2662 14/07/19 23:29:28 11.96 -1422 -776 
2551 14/07/19 14:14:28 11.96 -1481 -684 2607 14/07/19 18:54:29 11.96 -1464 -779 2663 14/07/19 23:34:28 11.96 -1411 -776 
2552 14/07/19 14:19:28 11.96 -1495 -684 2608 14/07/19 18:59:28 11.96 -1489 -779 2664 14/07/19 23:39:28 11.96 -1389 -776 
2553 14/07/19 14:24:29 11.96 -1495 -684 2609 14/07/19 19:04:29 11.96 -1478 -779 2665 14/07/19 23:44:28 11.96 -1383 -776 
2554 14/07/19 14:29:29 11.96 -1463 -684 2610 14/07/19 19:09:28 11.96 -1478 -779 2666 14/07/19 23:49:28 11.96 -1380 -776 
2555 14/07/19 14:34:29 11.96 -1464 -684 2611 14/07/19 19:14:29 11.96 -1494 -779 2667 14/07/19 23:54:28 11.96 -1391 -776 
2556 14/07/19 14:39:29 11.96 -1464 -779 2612 14/07/19 19:19:28 11.96 -1484 -779 2668 14/07/19 23:59:28 11.96 -1403 -776 
2557 14/07/19 14:44:28 11.96 -1470 -779 2613 14/07/19 19:24:28 11.96 -1475 -779 2669 15/07/19 00:04:27 11.96 -1411 -776 
2558 14/07/19 14:49:28 11.96 -1452 -779 2614 14/07/19 19:29:28 11.96 -1475 -779 2670 15/07/19 00:09:28 11.96 -1400 -776 
2559 14/07/19 14:54:28 11.96 -1441 -779 2615 14/07/19 19:34:28 11.96 -1457 -779 2671 15/07/19 00:14:27 11.96 -1388 -776 
2560 14/07/19 14:59:28 11.96 -1436 -779 2616 14/07/19 19:39:28 11.96 -1448 -776 2672 15/07/19 00:19:28 11.96 -1398 -776 
2561 14/07/19 15:04:28 11.96 -1439 -779 2617 14/07/19 19:44:28 11.96 -1441 -776 2673 15/07/19 00:24:28 11.96 -1428 -776 
2562 14/07/19 15:09:28 11.96 -1472 -779 2618 14/07/19 19:49:28 11.96 -1436 -776 2674 15/07/19 00:29:28 11.96 -1433 -776 
2563 14/07/19 15:14:28 11.96 -1490 -779 2619 14/07/19 19:54:28 11.96 -1441 -776 2675 15/07/19 00:34:28 11.96 -1426 -776 
2564 14/07/19 15:19:28 11.96 -1483 -779 2620 14/07/19 19:59:28 11.96 -1431 -776 2676 15/07/19 00:39:28 11.96 -1444 -761 
2565 14/07/19 15:24:28 11.96 -1497 -779 2621 14/07/19 20:04:28 11.96 -1412 -776 2677 15/07/19 00:44:28 11.96 -1435 -761 
2566 14/07/19 15:29:28 11.96 -1481 -779 2622 14/07/19 20:09:28 11.96 -1403 -776 2678 15/07/19 00:49:28 11.96 -1426 -761 
2567 14/07/19 15:34:28 11.96 -1480 -779 2623 14/07/19 20:14:28 11.96 -1414 -776 2679 15/07/19 00:54:28 11.96 -1420 -761 
2568 14/07/19 15:39:28 11.96 -1467 -779 2624 14/07/19 20:19:28 11.96 -1432 -776 2680 15/07/19 00:59:27 11.96 -1412 -761 
2569 14/07/19 15:44:28 11.96 -1456 -779 2625 14/07/19 20:24:28 11.96 -1441 -776 2681 15/07/19 01:04:27 11.96 -1378 -761 
2570 14/07/19 15:49:28 11.96 -1454 -779 2626 14/07/19 20:29:28 11.96 -1449 -776 2682 15/07/19 01:09:27 11.96 -1394 -761 
2571 14/07/19 15:54:28 11.96 -1454 -779 2627 14/07/19 20:34:28 11.96 -1459 -776 2683 15/07/19 01:14:28 11.96 -1403 -761 
2572 14/07/19 15:59:28 11.96 -1463 -779 2628 14/07/19 20:39:28 11.96 -1453 -776 2684 15/07/19 01:19:28 11.96 -1414 -761 
2573 14/07/19 16:04:28 11.96 -1495 -779 2629 14/07/19 20:44:28 11.96 -1455 -776 2685 15/07/19 01:24:27 11.96 -1417 -761 
2574 14/07/19 16:09:28 11.96 -1504 -779 2630 14/07/19 20:49:28 11.96 -1462 -776 2686 15/07/19 01:29:27 11.96 -1430 -761 
2575 14/07/19 16:14:28 11.96 -1510 -779 2631 14/07/19 20:54:28 11.96 -1459 -776 2687 15/07/19 01:34:27 11.96 -1432 -761 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
2688 15/07/19 01:39:27 11.96 -1467 -761 2744 15/07/19 06:19:28 2.17 -643 -569 2800 15/07/19 11:16:32 0.79 -504 -504 
2689 15/07/19 01:44:27 11.96 -1463 -761 2745 15/07/19 06:24:28 2.17 -664 -569 2801 15/07/19 11:21:31 0.81 -524 -524 
2690 15/07/19 01:49:28 11.96 -1444 -761 2746 15/07/19 06:29:28 2.17 -650 -569 2802 15/07/19 11:26:31 0.83 -534 -534 
2691 15/07/19 01:54:28 11.96 -1427 -761 2747 15/07/19 06:34:28 2.17 -635 -569 2803 15/07/19 11:31:33 0.84 -540 -540 
2692 15/07/19 01:59:28 11.96 -1430 -761 2748 15/07/19 06:39:28 2.17 -631 -569 2804 15/07/19 11:36:33 0.86 -556 -556 
2693 15/07/19 02:04:28 11.96 -1426 -761 2749 15/07/19 06:44:28 2.17 -661 -569 2805 15/07/19 11:41:32 0.86 -561 -561 
2694 15/07/19 02:09:28 2.17 -761 -761 2750 15/07/19 06:49:28 2.17 -632 -569 2806 15/07/19 11:46:32 0.87 -568 -568 
2695 15/07/19 02:14:28 2.17 -742 -761 2751 15/07/19 06:54:28 2.17 -603 -569 2807 15/07/19 11:51:32 0.89 -583 -583 
2696 15/07/19 02:19:28 2.17 -726 -761 2752 15/07/19 06:59:28 2.17 -592 -569 2808 15/07/19 11:56:33 0.9 -590 -590 
2697 15/07/19 02:24:28 2.17 -726 -761 2753 15/07/19 07:04:28 2.17 -637 -569 2809 15/07/19 12:01:32 0.91 -593 -593 
2698 15/07/19 02:29:28 2.17 -728 -761 2754 15/07/19 07:09:28 2.17 -603 -569 2810 15/07/19 12:06:32 0.89 -582 -582 
2699 15/07/19 02:34:28 2.17 -717 -761 2755 15/07/19 07:14:28 2.17 -608 -569 2811 15/07/19 12:11:32 0.9 -585 -585 
2700 15/07/19 02:39:28 2.17 -701 -761 2756 15/07/19 07:19:28 2.17 -599 -569 2812 15/07/19 12:16:33 0.93 -614 -614 
2701 15/07/19 02:44:28 2.17 -690 -761 2757 15/07/19 07:24:28 2.17 -612 -569 2813 15/07/19 12:21:32 0.89 -587 -587 
2702 15/07/19 02:49:28 2.17 -708 -761 2758 15/07/19 07:29:28 2.17 -620 -569 2814 15/07/19 12:26:32 0.9 -595 -595 
2703 15/07/19 02:54:28 2.17 -706 -761 2759 15/07/19 07:34:28 2.17 -593 -569 2815 15/07/19 12:31:32 0.92 -604 -604 
2704 15/07/19 02:59:28 2.17 -696 -761 2760 15/07/19 07:39:28 2.17 -568 -569 2816 15/07/19 12:36:32 0.9 -595 -595 
2705 15/07/19 03:04:28 2.17 -695 -761 2761 15/07/19 07:44:28 2.17 -552 -569 2817 15/07/19 12:41:32 0.9 -590 -590 
2706 15/07/19 03:09:28 2.17 -695 -761 2762 15/07/19 07:49:28 2.17 -564 -569 2818 15/07/19 12:46:32 0.9 -595 -595 
2707 15/07/19 03:14:28 2.17 -676 -761 2763 15/07/19 07:54:28 2.17 -573 -569 2819 15/07/19 12:51:32 0.91 -609 -609 
2708 15/07/19 03:19:28 2.17 -674 -761 2764 15/07/19 07:59:27 2.17 -591 -569 2820 15/07/19 12:56:32 0.93 -621 -621 
2709 15/07/19 03:24:28 2.17 -674 -761 2765 15/07/19 08:04:28 2.17 -600 -569 2821 15/07/19 13:01:32 0.93 -615 -615 
2710 15/07/19 03:29:28 2.17 -667 -761 2766 15/07/19 08:09:28 2.17 -579 -569 2822 15/07/19 13:06:32 0.91 -609 -609 
2711 15/07/19 03:34:28 2.17 -668 -761 2767 15/07/19 08:14:28 2.17 -602 -569 2823 15/07/19 13:11:32 0.9 -603 -603 
2712 15/07/19 03:39:28 2.17 -661 -761 2768 15/07/19 08:19:28 2.17 -592 -569 2824 15/07/19 13:16:32 0.92 -612 -612 
2713 15/07/19 03:44:28 2.17 -656 -761 2769 15/07/19 08:24:28 2.17 -551 -569 2825 15/07/19 13:21:32 0.9 -603 -603 
2714 15/07/19 03:49:28 2.17 -647 -761 2770 15/07/19 08:29:28 2.17 -634 -569 2826 15/07/19 13:26:32 0.93 -629 -629 
2715 15/07/19 03:54:28 2.17 -644 -761 2771 15/07/19 08:34:28 2.17 -609 -569 2827 15/07/19 13:31:32 0.94 -632 -632 
2716 15/07/19 03:59:28 2.17 -650 -761 2772 15/07/19 08:39:27 2.17 -590 -569 2828 15/07/19 13:36:32 0.95 -641 -641 
2717 15/07/19 04:04:28 2.17 -655 -761 2773 15/07/19 08:44:27 2.17 -587 -569 2829 15/07/19 13:41:32 0.95 -641 -641 
2718 15/07/19 04:09:28 2.17 -686 -761 2774 15/07/19 08:49:27 2.17 -591 -569 2830 15/07/19 13:46:32 0.97 -661 -661 
2719 15/07/19 04:14:28 2.17 -664 -761 2775 15/07/19 08:54:28 2.17 -566 -569 2831 15/07/19 13:51:32 0.96 -653 -653 
2720 15/07/19 04:19:28 2.17 -646 -761 2776 15/07/19 08:59:27 2.17 -584 -569 2832 15/07/19 13:56:32 0.98 -671 -671 
2721 15/07/19 04:24:28 2.17 -640 -761 2777 15/07/19 09:04:28 2.17 -583 -569 2833 15/07/19 14:01:32 0.98 -674 -674 
2722 15/07/19 04:29:28 2.17 -641 -761 2778 15/07/19 09:09:28 2.17 -555 -569 2834 15/07/19 14:06:32 1.02 -695 -695 
2723 15/07/19 04:34:28 2.17 -627 -761 2779 15/07/19 09:14:28 2.17 -576 -569 2835 15/07/19 14:11:32 0.98 -673 -673 
2724 15/07/19 04:39:28 2.17 -610 -761 2780 15/07/19 09:19:28 2.17 -593 -569 2836 15/07/19 14:16:32 1.01 -699 -699 
2725 15/07/19 04:44:28 2.17 -595 -761 2781 15/07/19 09:24:28 2.17 -602 -569 2837 15/07/19 14:21:32 1.04 -715 -715 
2726 15/07/19 04:49:28 2.17 -641 -761 2782 15/07/19 09:29:28 2.17 -620 -569 2838 15/07/19 14:26:32 1.02 -706 -706 
2727 15/07/19 04:54:28 2.17 -679 -761 2783 15/07/19 09:51:32 0.91 -582 -582 2839 15/07/19 14:31:32 1 -693 -693 
2728 15/07/19 04:59:28 2.17 -638 -761 2784 15/07/19 09:56:31 0.91 -600 -600 2840 15/07/19 14:36:32 0.98 -673 -673 
2729 15/07/19 05:04:28 2.17 -652 -761 2785 15/07/19 10:01:32 0.86 -568 -568 2841 15/07/19 14:41:32 0.99 -681 -681 
2730 15/07/19 05:09:28 2.17 -620 -761 2786 15/07/19 10:06:32 0.82 -531 -531 2842 15/07/19 14:46:32 0.99 -686 -686 
2731 15/07/19 05:14:28 2.17 -645 -761 2787 15/07/19 10:11:32 0.88 -573 -573 2843 15/07/19 14:51:32 1 -686 -686 
2732 15/07/19 05:19:28 2.17 -645 -761 2788 15/07/19 10:16:31 0.82 -535 -535 2844 15/07/19 14:56:32 1 -690 -690 
2733 15/07/19 05:24:28 2.17 -631 -761 2789 15/07/19 10:21:32 0.8 -512 -512 2845 15/07/19 15:01:32 0.99 -682 -682 
2734 15/07/19 05:29:28 2.17 -620 -761 2790 15/07/19 10:26:32 0.84 -545 -545 2846 15/07/19 15:06:32 0.97 -669 -669 
2735 15/07/19 05:34:28 2.17 -594 -761 2791 15/07/19 10:31:32 0.84 -548 -548 2847 15/07/19 15:11:32 0.97 -665 -665 
2736 15/07/19 05:39:28 2.17 -605 -569 2792 15/07/19 10:36:31 0.84 -548 -548 2848 15/07/19 15:16:32 0.95 -656 -656 
2737 15/07/19 05:44:28 2.17 -594 -569 2793 15/07/19 10:41:32 0.85 -552 -552 2849 15/07/19 15:21:32 0.95 -651 -651 
2738 15/07/19 05:49:28 2.17 -576 -569 2794 15/07/19 10:46:32 0.84 -538 -538 2850 15/07/19 15:26:32 0.93 -646 -646 
2739 15/07/19 05:54:28 2.17 -612 -569 2795 15/07/19 10:51:32 0.86 -563 -563 2851 15/07/19 15:31:32 0.93 -634 -634 
2740 15/07/19 05:59:28 2.17 -606 -569 2796 15/07/19 10:56:31 0.85 -554 -554 2852 15/07/19 15:36:32 0.93 -640 -640 
2741 15/07/19 06:04:28 2.17 -613 -569 2797 15/07/19 11:01:31 0.81 -526 -526 2853 15/07/19 15:41:32 0.91 -626 -626 
2742 15/07/19 06:09:28 2.17 -611 -569 2798 15/07/19 11:06:32 0.79 -504 -504 2854 15/07/19 15:46:32 0.91 -629 -629 
2743 15/07/19 06:14:28 2.17 -615 -569 2799 15/07/19 11:11:32 0.78 -496 -496 2855 15/07/19 15:51:32 0.9 -618 -618 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
2856 15/07/19 15:56:31 0.9 -625 -625 2912 15/07/19 20:36:32 0.8 -569 -569 2968 16/07/19 01:16:31 0.75 -552 -552 
2857 15/07/19 16:01:32 0.91 -632 -632 2913 15/07/19 20:41:32 0.79 -561 -561 2969 16/07/19 01:21:31 0.76 -559 -559 
2858 15/07/19 16:06:32 0.9 -615 -615 2914 15/07/19 20:46:32 0.8 -566 -566 2970 16/07/19 01:26:31 0.76 -565 -565 
2859 15/07/19 16:11:32 0.89 -608 -608 2915 15/07/19 20:51:32 0.8 -570 -570 2971 16/07/19 01:31:31 0.76 -558 -558 
2860 15/07/19 16:16:31 0.89 -607 -607 2916 15/07/19 20:56:32 0.81 -581 -581 2972 16/07/19 01:36:31 0.75 -554 -554 
2861 15/07/19 16:21:31 0.89 -612 -612 2917 15/07/19 21:01:32 0.81 -588 -588 2973 16/07/19 01:41:31 0.75 -554 -554 
2862 15/07/19 16:26:32 0.89 -604 -604 2918 15/07/19 21:06:32 0.82 -591 -591 2974 16/07/19 01:46:31 0.75 -549 -549 
2863 15/07/19 16:31:32 0.89 -610 -610 2919 15/07/19 21:11:32 0.84 -597 -597 2975 16/07/19 01:51:31 0.75 -554 -554 
2864 15/07/19 16:36:31 0.89 -609 -609 2920 15/07/19 21:16:32 0.82 -593 -593 2976 16/07/19 01:56:31 0.76 -555 -555 
2865 15/07/19 16:41:31 0.89 -610 -610 2921 15/07/19 21:21:32 0.81 -582 -582 2977 16/07/19 02:01:31 0.77 -565 -565 
2866 15/07/19 16:46:32 0.9 -618 -618 2922 15/07/19 21:26:32 0.8 -572 -572 2978 16/07/19 02:06:31 0.76 -558 -558 
2867 15/07/19 16:51:31 0.89 -612 -612 2923 15/07/19 21:31:32 0.8 -573 -573 2979 16/07/19 02:11:31 0.77 -567 -567 
2868 15/07/19 16:56:31 0.88 -607 -607 2924 15/07/19 21:36:32 0.8 -581 -581 2980 16/07/19 02:16:31 0.75 -556 -556 
2869 15/07/19 17:01:32 0.88 -610 -610 2925 15/07/19 21:41:32 0.8 -581 -581 2981 16/07/19 02:21:31 0.75 -556 -556 
2870 15/07/19 17:06:31 0.89 -609 -609 2926 15/07/19 21:46:32 0.81 -588 -588 2982 16/07/19 02:26:31 0.73 -540 -540 
2871 15/07/19 17:11:31 0.88 -610 -610 2927 15/07/19 21:51:32 0.8 -575 -575 2983 16/07/19 02:31:31 0.7 -518 -518 
2872 15/07/19 17:16:31 0.86 -598 -598 2928 15/07/19 21:56:32 0.79 -576 -576 2984 16/07/19 02:36:31 0.7 -522 -522 
2873 15/07/19 17:21:32 0.87 -606 -606 2929 15/07/19 22:01:32 0.79 -564 -564 2985 16/07/19 02:41:31 0.7 -510 -510 
2874 15/07/19 17:26:31 0.86 -598 -598 2930 15/07/19 22:06:32 0.76 -548 -548 2986 16/07/19 02:46:31 0.7 -520 -520 
2875 15/07/19 17:31:31 0.88 -610 -610 2931 15/07/19 22:11:32 0.76 -544 -544 2987 16/07/19 02:51:31 0.71 -521 -521 
2876 15/07/19 17:36:31 0.88 -613 -613 2932 15/07/19 22:16:32 0.77 -546 -546 2988 16/07/19 02:56:31 0.7 -520 -520 
2877 15/07/19 17:41:31 0.86 -600 -600 2933 15/07/19 22:21:31 0.77 -560 -560 2989 16/07/19 03:01:31 0.68 -506 -506 
2878 15/07/19 17:46:31 0.86 -605 -605 2934 15/07/19 22:26:31 0.79 -570 -570 2990 16/07/19 03:06:31 0.68 -496 -496 
2879 15/07/19 17:51:31 0.86 -595 -595 2935 15/07/19 22:31:31 0.8 -582 -582 2991 16/07/19 03:11:31 0.69 -505 -505 
2880 15/07/19 17:56:31 0.86 -601 -601 2936 15/07/19 22:36:31 0.78 -563 -563 2992 16/07/19 03:16:31 0.7 -505 -505 
2881 15/07/19 18:01:31 0.86 -604 -604 2937 15/07/19 22:41:31 0.8 -571 -571 2993 16/07/19 03:21:31 0.7 -513 -513 
2882 15/07/19 18:06:31 0.86 -598 -598 2938 15/07/19 22:46:31 0.8 -575 -575 2994 16/07/19 03:26:31 0.7 -509 -509 
2883 15/07/19 18:11:31 0.86 -601 -601 2939 15/07/19 22:51:31 0.81 -585 -585 2995 16/07/19 03:31:31 0.7 -521 -521 
2884 15/07/19 18:16:31 0.85 -598 -598 2940 15/07/19 22:56:31 0.81 -588 -588 2996 16/07/19 03:36:31 0.71 -529 -529 
2885 15/07/19 18:21:31 0.85 -599 -599 2941 15/07/19 23:01:31 0.81 -590 -590 2997 16/07/19 03:41:31 0.7 -518 -518 
2886 15/07/19 18:26:31 0.84 -595 -595 2942 15/07/19 23:06:31 0.8 -584 -584 2998 16/07/19 03:46:31 0.71 -525 -525 
2887 15/07/19 18:31:31 0.84 -596 -596 2943 15/07/19 23:11:31 0.8 -588 -588 2999 16/07/19 03:51:31 0.73 -535 -535 
2888 15/07/19 18:36:31 0.84 -593 -593 2944 15/07/19 23:16:31 0.75 -544 -544 3000 16/07/19 03:56:31 0.72 -534 -534 
2889 15/07/19 18:41:31 0.84 -599 -599 2945 15/07/19 23:21:31 0.75 -545 -545 3001 16/07/19 04:01:31 0.71 -528 -528 
2890 15/07/19 18:46:31 0.85 -603 -603 2946 15/07/19 23:26:31 0.75 -543 -543 3002 16/07/19 04:06:31 0.7 -525 -525 
2891 15/07/19 18:51:31 0.84 -596 -596 2947 15/07/19 23:31:31 0.76 -549 -549 3003 16/07/19 04:11:32 0.71 -529 -529 
2892 15/07/19 18:56:31 0.84 -594 -594 2948 15/07/19 23:36:31 0.77 -556 -556 3004 16/07/19 04:16:32 0.7 -527 -527 
2893 15/07/19 19:01:31 0.84 -593 -593 2949 15/07/19 23:41:31 0.77 -563 -563 3005 16/07/19 04:21:32 0.71 -532 -532 
2894 15/07/19 19:06:31 0.84 -592 -592 2950 15/07/19 23:46:31 0.78 -567 -567 3006 16/07/19 04:26:32 0.72 -535 -535 
2895 15/07/19 19:11:31 0.84 -589 -589 2951 15/07/19 23:51:31 0.79 -575 -575 3007 16/07/19 04:31:31 0.72 -533 -533 
2896 15/07/19 19:16:31 0.82 -582 -582 2952 15/07/19 23:56:31 0.8 -582 -582 3008 16/07/19 04:36:31 0.72 -537 -537 
2897 15/07/19 19:21:31 0.81 -573 -573 2953 16/07/19 00:01:31 0.79 -579 -579 3009 16/07/19 04:41:31 0.72 -533 -533 
2898 15/07/19 19:26:31 0.81 -573 -573 2954 16/07/19 00:06:31 0.79 -578 -578 3010 16/07/19 04:46:31 0.71 -529 -529 
2899 15/07/19 19:31:31 0.82 -583 -583 2955 16/07/19 00:11:31 0.79 -576 -576 3011 16/07/19 04:51:31 0.72 -539 -539 
2900 15/07/19 19:36:31 0.82 -582 -582 2956 16/07/19 00:16:31 0.77 -558 -558 3012 16/07/19 04:56:31 0.72 -539 -539 
2901 15/07/19 19:41:31 0.83 -588 -588 2957 16/07/19 00:21:31 0.77 -559 -559 3013 16/07/19 05:01:31 0.7 -527 -527 
2902 15/07/19 19:46:31 0.82 -588 -588 2958 16/07/19 00:26:31 0.76 -557 -557 3014 16/07/19 05:06:32 0.73 -547 -547 
2903 15/07/19 19:51:32 0.81 -578 -578 2959 16/07/19 00:31:31 0.75 -552 -552 3015 16/07/19 05:11:32 0.72 -539 -539 
2904 15/07/19 19:56:32 0.8 -574 -574 2960 16/07/19 00:36:31 0.75 -546 -546 3016 16/07/19 05:16:32 0.7 -531 -531 
2905 15/07/19 20:01:32 0.79 -566 -566 2961 16/07/19 00:41:31 0.75 -551 -551 3017 16/07/19 05:21:32 0.7 -529 -529 
2906 15/07/19 20:06:32 0.79 -560 -560 2962 16/07/19 00:46:31 0.77 -557 -557 3018 16/07/19 05:26:32 0.69 -517 -517 
2907 15/07/19 20:11:32 0.79 -561 -561 2963 16/07/19 00:51:31 0.78 -569 -569 3019 16/07/19 05:31:32 0.67 -501 -501 
2908 15/07/19 20:16:32 0.79 -559 -559 2964 16/07/19 00:56:31 0.77 -559 -559 3020 16/07/19 05:36:31 0.68 -505 -505 
2909 15/07/19 20:21:32 0.79 -557 -557 2965 16/07/19 01:01:31 0.77 -560 -560 3021 16/07/19 05:41:31 0.67 -502 -502 
2910 15/07/19 20:26:32 0.79 -561 -561 2966 16/07/19 01:06:31 0.77 -563 -563 3022 16/07/19 05:46:31 0.68 -508 -508 
2911 15/07/19 20:31:32 0.78 -560 -560 2967 16/07/19 01:11:31 0.76 -557 -557 3023 16/07/19 05:51:31 0.68 -505 -505 
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3024 16/07/19 05:56:31 0.66 -499 -499 3080 16/07/19 10:36:30 0.59 -433 -433 3136 16/07/19 15:16:31 0.74 -565 -565 
3025 16/07/19 06:01:31 0.66 -498 -498 3081 16/07/19 10:41:31 0.57 -415 -415 3137 16/07/19 15:21:31 0.76 -579 -579 
3026 16/07/19 06:06:31 0.68 -514 -514 3082 16/07/19 10:46:31 0.59 -433 -433 3138 16/07/19 15:26:31 0.79 -599 -599 
3027 16/07/19 06:11:31 0.68 -509 -509 3083 16/07/19 10:51:31 0.59 -431 -431 3139 16/07/19 15:31:31 0.74 -563 -563 
3028 16/07/19 06:16:31 0.66 -498 -498 3084 16/07/19 10:56:31 0.62 -466 -466 3140 16/07/19 15:36:31 0.75 -566 -566 
3029 16/07/19 06:21:31 0.66 -500 -500 3085 16/07/19 11:01:30 0.61 -455 -455 3141 16/07/19 15:41:31 0.77 -592 -592 
3030 16/07/19 06:26:31 0.66 -493 -493 3086 16/07/19 11:06:31 0.61 -450 -450 3142 16/07/19 15:46:31 0.78 -599 -599 
3031 16/07/19 06:31:32 0.66 -498 -498 3087 16/07/19 11:11:31 0.6 -439 -439 3143 16/07/19 15:51:31 0.76 -581 -581 
3032 16/07/19 06:36:31 0.66 -494 -494 3088 16/07/19 11:16:31 0.59 -438 -438 3144 16/07/19 15:56:31 0.75 -575 -575 
3033 16/07/19 06:41:31 0.65 -493 -493 3089 16/07/19 11:21:30 0.6 -447 -447 3145 16/07/19 16:01:30 0.77 -585 -585 
3034 16/07/19 06:46:31 0.65 -491 -491 3090 16/07/19 11:26:30 0.62 -471 -471 3146 16/07/19 16:06:31 0.74 -567 -567 
3035 16/07/19 06:51:31 0.65 -490 -490 3091 16/07/19 11:31:30 0.63 -480 -480 3147 16/07/19 16:11:31 0.75 -570 -570 
3036 16/07/19 06:56:31 0.64 -480 -480 3092 16/07/19 11:36:31 0.64 -485 -485 3148 16/07/19 16:16:31 0.74 -568 -568 
3037 16/07/19 07:01:31 0.65 -499 -499 3093 16/07/19 11:41:31 0.64 -487 -487 3149 16/07/19 16:21:31 0.73 -565 -565 
3038 16/07/19 07:06:31 0.65 -487 -487 3094 16/07/19 11:46:31 0.65 -494 -494 3150 16/07/19 16:26:30 0.73 -562 -562 
3039 16/07/19 07:11:31 0.64 -484 -484 3095 16/07/19 11:51:30 0.65 -489 -489 3151 16/07/19 16:31:31 0.73 -558 -558 
3040 16/07/19 07:16:31 0.63 -477 -477 3096 16/07/19 11:56:30 0.65 -498 -498 3152 16/07/19 16:36:31 0.73 -565 -565 
3041 16/07/19 07:21:31 0.64 -482 -482 3097 16/07/19 12:01:30 0.66 -498 -498 3153 16/07/19 16:41:31 0.71 -553 -553 
3042 16/07/19 07:26:31 0.61 -459 -459 3098 16/07/19 12:06:31 0.7 -524 -524 3154 16/07/19 16:46:31 0.72 -556 -556 
3043 16/07/19 07:31:31 0.61 -454 -454 3099 16/07/19 12:11:31 0.7 -521 -521 3155 16/07/19 16:51:30 0.72 -556 -556 
3044 16/07/19 07:36:31 0.61 -452 -452 3100 16/07/19 12:16:30 0.7 -524 -524 3156 16/07/19 16:56:30 0.72 -552 -552 
3045 16/07/19 07:41:31 0.6 -451 -451 3101 16/07/19 12:21:30 0.69 -521 -521 3157 16/07/19 17:01:31 0.73 -560 -560 
3046 16/07/19 07:46:31 0.63 -471 -471 3102 16/07/19 12:26:30 0.67 -506 -506 3158 16/07/19 17:06:31 0.73 -565 -565 
3047 16/07/19 07:51:31 0.62 -469 -469 3103 16/07/19 12:31:31 0.64 -484 -484 3159 16/07/19 17:11:30 0.75 -576 -576 
3048 16/07/19 07:56:31 0.63 -473 -473 3104 16/07/19 12:36:32 0.62 -471 -471 3160 16/07/19 17:16:30 0.77 -599 -599 
3049 16/07/19 08:01:31 0.61 -465 -465 3105 16/07/19 12:41:31 0.6 -447 -447 3161 16/07/19 17:21:30 0.77 -601 -601 
3050 16/07/19 08:06:31 0.61 -451 -451 3106 16/07/19 12:46:31 0.64 -479 -479 3162 16/07/19 17:26:31 0.76 -592 -592 
3051 16/07/19 08:11:31 0.6 -450 -450 3107 16/07/19 12:51:31 0.66 -502 -502 3163 16/07/19 17:31:31 0.75 -578 -578 
3052 16/07/19 08:16:31 0.59 -435 -435 3108 16/07/19 12:56:31 0.68 -518 -518 3164 16/07/19 17:36:30 0.73 -574 -574 
3053 16/07/19 08:21:31 0.59 -445 -445 3109 16/07/19 13:01:32 0.7 -523 -523 3165 16/07/19 17:41:30 0.73 -574 -574 
3054 16/07/19 08:26:31 0.59 -441 -441 3110 16/07/19 13:06:31 0.7 -535 -535 3166 16/07/19 17:46:30 0.73 -572 -572 
3055 16/07/19 08:31:31 0.61 -451 -451 3111 16/07/19 13:11:31 0.7 -534 -534 3167 16/07/19 17:51:31 0.75 -579 -579 
3056 16/07/19 08:36:31 0.6 -447 -447 3112 16/07/19 13:16:31 0.7 -530 -530 3168 16/07/19 17:56:30 0.75 -582 -582 
3057 16/07/19 08:41:31 0.61 -450 -450 3113 16/07/19 13:21:31 0.7 -529 -529 3169 16/07/19 18:01:30 0.77 -598 -598 
3058 16/07/19 08:46:31 0.59 -442 -442 3114 16/07/19 13:26:31 0.71 -539 -539 3170 16/07/19 18:06:30 0.77 -611 -611 
3059 16/07/19 08:51:31 0.59 -437 -437 3115 16/07/19 13:31:31 0.74 -562 -562 3171 16/07/19 18:11:30 0.77 -599 -599 
3060 16/07/19 08:56:31 0.59 -432 -432 3116 16/07/19 13:36:31 0.75 -565 -565 3172 16/07/19 18:16:30 0.75 -586 -586 
3061 16/07/19 09:01:31 0.53 -392 -392 3117 16/07/19 13:41:31 0.75 -569 -569 3173 16/07/19 18:21:30 0.75 -583 -583 
3062 16/07/19 09:06:31 0.57 -421 -421 3118 16/07/19 13:46:31 0.73 -551 -551 3174 16/07/19 18:26:30 0.75 -582 -582 
3063 16/07/19 09:11:31 0.58 -422 -422 3119 16/07/19 13:51:31 0.75 -569 -569 3175 16/07/19 18:31:30 0.74 -584 -584 
3064 16/07/19 09:16:31 0.57 -421 -421 3120 16/07/19 13:56:31 0.75 -567 -567 3176 16/07/19 18:36:30 0.73 -574 -574 
3065 16/07/19 09:21:31 0.57 -418 -418 3121 16/07/19 14:01:31 0.77 -590 -590 3177 16/07/19 18:41:30 0.73 -575 -575 
3066 16/07/19 09:26:31 0.54 -398 -398 3122 16/07/19 14:06:31 0.77 -590 -590 3178 16/07/19 18:46:30 0.73 -576 -576 
3067 16/07/19 09:31:31 0.54 -396 -396 3123 16/07/19 14:11:31 0.66 -503 -503 3179 16/07/19 18:51:30 0.72 -571 -571 
3068 16/07/19 09:36:31 0.54 -393 -393 3124 16/07/19 14:16:31 0.73 -554 -554 3180 16/07/19 18:56:30 0.7 -563 -563 
3069 16/07/19 09:41:31 0.55 -402 -402 3125 16/07/19 14:21:31 0.76 -581 -581 3181 16/07/19 19:01:30 0.7 -556 -556 
3070 16/07/19 09:46:31 0.55 -407 -407 3126 16/07/19 14:26:31 0.77 -586 -586 3182 16/07/19 19:06:30 0.7 -553 -553 
3071 16/07/19 09:51:31 0.54 -391 -391 3127 16/07/19 14:31:31 0.75 -565 -565 3183 16/07/19 19:11:30 0.69 -554 -554 
3072 16/07/19 09:56:31 0.56 -413 -413 3128 16/07/19 14:36:31 0.75 -574 -574 3184 16/07/19 19:16:30 0.7 -555 -555 
3073 16/07/19 10:01:31 0.56 -415 -415 3129 16/07/19 14:41:31 0.75 -572 -572 3185 16/07/19 19:21:30 0.7 -551 -551 
3074 16/07/19 10:06:31 0.59 -424 -424 3130 16/07/19 14:46:31 0.75 -570 -570 3186 16/07/19 19:26:30 0.69 -551 -551 
3075 16/07/19 10:11:31 0.59 -433 -433 3131 16/07/19 14:51:31 0.75 -568 -568 3187 16/07/19 19:31:30 0.7 -554 -554 
3076 16/07/19 10:16:31 0.59 -432 -432 3132 16/07/19 14:56:31 0.76 -582 -582 3188 16/07/19 19:36:30 0.7 -552 -552 
3077 16/07/19 10:21:31 0.59 -431 -431 3133 16/07/19 15:01:31 0.72 -554 -554 3189 16/07/19 19:41:30 0.69 -551 -551 
3078 16/07/19 10:26:31 0.57 -417 -417 3134 16/07/19 15:06:31 0.73 -556 -556 3190 16/07/19 19:46:30 0.67 -536 -536 
3079 16/07/19 10:31:31 0.59 -425 -425 3135 16/07/19 15:11:31 0.75 -573 -573 3191 16/07/19 19:51:30 0.65 -520 -520 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
3192 16/07/19 19:56:30 0.65 -522 -522 3248 17/07/19 00:36:30 0.61 -504 -504 3304 17/07/19 05:16:31 0.61 -505 -505 
3193 16/07/19 20:01:30 0.66 -531 -531 3249 17/07/19 00:41:30 0.62 -509 -509 3305 17/07/19 05:21:31 0.6 -500 -500 
3194 16/07/19 20:06:30 0.64 -509 -509 3250 17/07/19 00:46:30 0.61 -509 -509 3306 17/07/19 05:26:31 0.61 -507 -507 
3195 16/07/19 20:11:30 0.64 -509 -509 3251 17/07/19 00:51:30 0.6 -488 -488 3307 17/07/19 05:31:30 0.6 -499 -499 
3196 16/07/19 20:16:30 0.61 -490 -490 3252 17/07/19 00:56:30 0.59 -469 -469 3308 17/07/19 05:36:30 0.59 -501 -501 
3197 16/07/19 20:21:30 0.61 -482 -482 3253 17/07/19 01:01:30 0.61 -498 -498 3309 17/07/19 05:41:30 0.6 -504 -504 
3198 16/07/19 20:26:30 0.64 -513 -513 3254 17/07/19 01:06:30 0.58 -470 -470 3310 17/07/19 05:46:30 0.59 -498 -498 
3199 16/07/19 20:31:30 0.65 -518 -518 3255 17/07/19 01:11:30 0.57 -460 -460 3311 17/07/19 05:51:30 0.6 -500 -500 
3200 16/07/19 20:36:30 0.64 -514 -514 3256 17/07/19 01:16:30 0.57 -465 -465 3312 17/07/19 05:56:30 0.6 -499 -499 
3201 16/07/19 20:41:30 0.62 -498 -498 3257 17/07/19 01:21:30 0.63 -520 -520 3313 17/07/19 06:01:30 0.59 -500 -500 
3202 16/07/19 20:46:30 0.65 -518 -518 3258 17/07/19 01:26:30 0.6 -490 -490 3314 17/07/19 06:06:30 0.61 -509 -509 
3203 16/07/19 20:51:31 0.65 -523 -523 3259 17/07/19 01:31:30 0.61 -496 -496 3315 17/07/19 06:11:30 0.61 -502 -502 
3204 16/07/19 20:56:31 0.66 -527 -527 3260 17/07/19 01:36:30 0.59 -483 -483 3316 17/07/19 06:16:30 0.61 -506 -506 
3205 16/07/19 21:01:31 0.65 -525 -525 3261 17/07/19 01:41:30 0.61 -500 -500 3317 17/07/19 06:21:30 0.6 -503 -503 
3206 16/07/19 21:06:31 0.68 -545 -545 3262 17/07/19 01:46:30 0.63 -518 -518 3318 17/07/19 06:26:30 0.59 -499 -499 
3207 16/07/19 21:11:31 0.68 -544 -544 3263 17/07/19 01:51:30 0.64 -529 -529 3319 17/07/19 06:31:31 0.59 -501 -501 
3208 16/07/19 21:16:31 0.7 -565 -565 3264 17/07/19 01:56:30 0.63 -523 -523 3320 17/07/19 06:36:31 0.6 -502 -502 
3209 16/07/19 21:21:31 0.7 -564 -564 3265 17/07/19 02:01:30 0.65 -532 -532 3321 17/07/19 06:41:31 0.61 -505 -505 
3210 16/07/19 21:26:31 0.68 -551 -551 3266 17/07/19 02:06:30 0.7 -583 -583 3322 17/07/19 06:46:30 0.6 -502 -502 
3211 16/07/19 21:31:31 0.68 -548 -548 3267 17/07/19 02:11:30 0.7 -575 -575 3323 17/07/19 06:51:31 0.6 -501 -501 
3212 16/07/19 21:36:31 0.71 -576 -576 3268 17/07/19 02:16:30 0.66 -549 -549 3324 17/07/19 06:56:30 0.6 -499 -499 
3213 16/07/19 21:41:31 0.73 -591 -591 3269 17/07/19 02:21:30 0.64 -532 -532 3325 17/07/19 07:01:30 0.59 -498 -498 
3214 16/07/19 21:46:31 0.72 -584 -584 3270 17/07/19 02:26:30 0.64 -529 -529 3326 17/07/19 07:06:30 0.59 -496 -496 
3215 16/07/19 21:51:31 0.7 -572 -572 3271 17/07/19 02:31:30 0.61 -502 -502 3327 17/07/19 07:11:31 0.59 -487 -487 
3216 16/07/19 21:56:31 0.7 -565 -565 3272 17/07/19 02:36:30 0.57 -468 -468 3328 17/07/19 07:16:31 0.59 -491 -491 
3217 16/07/19 22:01:31 0.69 -561 -561 3273 17/07/19 02:41:30 0.54 -447 -447 3329 17/07/19 07:21:30 0.57 -480 -480 
3218 16/07/19 22:06:31 0.72 -583 -583 3274 17/07/19 02:46:30 0.58 -474 -474 3330 17/07/19 07:26:30 0.56 -468 -468 
3219 16/07/19 22:11:31 0.7 -575 -575 3275 17/07/19 02:51:30 0.61 -510 -510 3331 17/07/19 07:31:30 0.56 -466 -466 
3220 16/07/19 22:16:31 0.69 -562 -562 3276 17/07/19 02:56:30 0.61 -510 -510 3332 17/07/19 07:36:30 0.57 -470 -470 
3221 16/07/19 22:21:31 0.68 -554 -554 3277 17/07/19 03:01:30 0.61 -508 -508 3333 17/07/19 07:41:30 0.56 -465 -465 
3222 16/07/19 22:26:31 0.64 -523 -523 3278 17/07/19 03:06:30 0.61 -506 -506 3334 17/07/19 07:46:30 0.56 -460 -460 
3223 16/07/19 22:31:31 0.65 -535 -535 3279 17/07/19 03:11:30 0.61 -505 -505 3335 17/07/19 07:51:30 0.6 -498 -498 
3224 16/07/19 22:36:31 0.66 -541 -541 3280 17/07/19 03:16:30 0.59 -490 -490 3336 17/07/19 07:56:30 0.58 -483 -483 
3225 16/07/19 22:41:30 0.68 -551 -551 3281 17/07/19 03:21:30 0.61 -504 -504 3337 17/07/19 08:01:30 0.59 -482 -482 
3226 16/07/19 22:46:30 0.68 -552 -552 3282 17/07/19 03:26:30 0.61 -504 -504 3338 17/07/19 08:06:30 0.56 -463 -463 
3227 16/07/19 22:51:30 0.68 -549 -549 3283 17/07/19 03:31:30 0.6 -496 -496 3339 17/07/19 08:11:30 0.56 -458 -458 
3228 16/07/19 22:56:30 0.7 -569 -569 3284 17/07/19 03:36:30 0.61 -507 -507 3340 17/07/19 08:16:30 0.56 -462 -462 
3229 16/07/19 23:01:30 0.72 -587 -587 3285 17/07/19 03:41:30 0.61 -508 -508 3341 17/07/19 08:21:30 0.55 -457 -457 
3230 16/07/19 23:06:30 0.69 -562 -562 3286 17/07/19 03:46:30 0.61 -516 -516 3342 17/07/19 08:26:30 0.52 -429 -429 
3231 16/07/19 23:11:30 0.68 -550 -550 3287 17/07/19 03:51:30 0.59 -497 -497 3343 17/07/19 08:31:30 0.53 -443 -443 
3232 16/07/19 23:16:30 0.68 -552 -552 3288 17/07/19 03:56:30 0.59 -489 -489 3344 17/07/19 08:36:30 0.55 -455 -455 
3233 16/07/19 23:21:30 0.63 -516 -516 3289 17/07/19 04:01:30 0.59 -488 -488 3345 17/07/19 08:41:30 0.54 -445 -445 
3234 16/07/19 23:26:30 0.59 -470 -470 3290 17/07/19 04:06:30 0.59 -487 -487 3346 17/07/19 08:46:30 0.52 -435 -435 
3235 16/07/19 23:31:30 0.59 -475 -475 3291 17/07/19 04:11:30 0.59 -493 -493 3347 17/07/19 08:51:30 0.52 -434 -434 
3236 16/07/19 23:36:30 0.59 -471 -471 3292 17/07/19 04:16:30 0.61 -501 -501 3348 17/07/19 08:56:30 10.96 -1121 -569 
3237 16/07/19 23:41:30 0.52 -423 -423 3293 17/07/19 04:21:30 0.59 -494 -494 3349 17/07/19 09:01:30 10.96 -1134 -569 
3238 16/07/19 23:46:30 0.55 -449 -449 3294 17/07/19 04:26:30 0.59 -495 -495 3350 17/07/19 09:06:30 10.96 -1135 -569 
3239 16/07/19 23:51:30 0.57 -461 -461 3295 17/07/19 04:31:30 0.59 -490 -490 3351 17/07/19 09:11:30 10.96 -1137 -569 
3240 16/07/19 23:56:30 0.59 -470 -470 3296 17/07/19 04:36:30 0.59 -488 -488 3352 17/07/19 09:16:30 10.96 -1135 -569 
3241 17/07/19 00:01:30 0.59 -474 -474 3297 17/07/19 04:41:30 0.59 -487 -487 3353 17/07/19 09:21:30 10.96 -1129 -569 
3242 17/07/19 00:06:30 0.59 -472 -472 3298 17/07/19 04:46:30 0.6 -498 -498 3354 17/07/19 09:26:30 10.96 -1139 -569 
3243 17/07/19 00:11:30 0.62 -499 -499 3299 17/07/19 04:51:30 0.59 -496 -496 3355 17/07/19 09:31:30 10.96 -1152 -569 
3244 17/07/19 00:16:30 0.59 -486 -486 3300 17/07/19 04:56:30 0.59 -487 -487 3356 17/07/19 09:36:30 10.96 -1155 -569 
3245 17/07/19 00:21:30 0.57 -466 -466 3301 17/07/19 05:01:30 0.59 -498 -498 3357 17/07/19 09:41:30 10.97 -1151 -569 
3246 17/07/19 00:26:30 0.59 -476 -476 3302 17/07/19 05:06:30 0.61 -504 -504 3358 17/07/19 09:46:30 10.96 -1141 -569 
3247 17/07/19 00:31:30 0.63 -515 -515 3303 17/07/19 05:11:30 0.61 -504 -504 3359 17/07/19 09:51:30 10.96 -1162 -569 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
3360 17/07/19 09:56:30 10.96 -1150 -569 3416 17/07/19 14:36:30 10.96 -1337 -595 3472 17/07/19 19:16:29 10.96 -1314 -678 
3361 17/07/19 10:01:30 10.96 -1140 -569 3417 17/07/19 14:41:30 10.96 -1342 -595 3473 17/07/19 19:21:29 10.96 -1320 -678 
3362 17/07/19 10:06:30 10.96 -1145 -569 3418 17/07/19 14:46:30 10.96 -1340 -595 3474 17/07/19 19:26:29 10.96 -1314 -678 
3363 17/07/19 10:11:30 10.96 -1164 -569 3419 17/07/19 14:51:30 10.96 -1350 -595 3475 17/07/19 19:31:29 10.96 -1307 -678 
3364 17/07/19 10:16:30 10.96 -1179 -569 3420 17/07/19 14:56:30 10.96 -1347 -595 3476 17/07/19 19:36:29 10.96 -1312 -678 
3365 17/07/19 10:21:30 10.96 -1176 -569 3421 17/07/19 15:01:30 10.96 -1350 -595 3477 17/07/19 19:41:29 10.96 -1305 -678 
3366 17/07/19 10:26:30 10.96 -1166 -569 3422 17/07/19 15:06:30 10.96 -1339 -595 3478 17/07/19 19:46:29 10.96 -1300 -678 
3367 17/07/19 10:31:30 10.96 -1157 -569 3423 17/07/19 15:11:30 10.96 -1339 -595 3479 17/07/19 19:51:29 10.96 -1317 -678 
3368 17/07/19 10:36:30 10.96 -1170 -569 3424 17/07/19 15:16:30 10.96 -1337 -595 3480 17/07/19 19:56:29 10.96 -1320 -678 
3369 17/07/19 10:41:30 10.96 -1180 -569 3425 17/07/19 15:21:30 10.96 -1337 -595 3481 17/07/19 20:01:29 10.96 -1318 -678 
3370 17/07/19 10:46:30 10.96 -1159 -569 3426 17/07/19 15:26:30 10.96 -1335 -595 3482 17/07/19 20:06:29 10.96 -1311 -678 
3371 17/07/19 10:51:30 10.96 -1179 -569 3427 17/07/19 15:31:30 10.96 -1342 -595 3483 17/07/19 20:11:29 10.96 -1310 -678 
3372 17/07/19 10:56:30 10.96 -1166 -569 3428 17/07/19 15:36:30 10.96 -1349 -595 3484 17/07/19 20:16:29 10.96 -1309 -678 
3373 17/07/19 11:01:30 10.96 -1159 -569 3429 17/07/19 15:41:30 10.96 -1361 -595 3485 17/07/19 20:21:29 10.96 -1306 -678 
3374 17/07/19 11:06:30 10.96 -1163 -569 3430 17/07/19 15:46:30 10.96 -1333 -595 3486 17/07/19 20:26:29 10.96 -1293 -678 
3375 17/07/19 11:11:30 10.96 -1172 -569 3431 17/07/19 15:51:30 10.96 -1352 -595 3487 17/07/19 20:31:29 10.96 -1290 -678 
3376 17/07/19 11:16:30 10.96 -1180 -569 3432 17/07/19 15:56:30 10.96 -1339 -595 3488 17/07/19 20:36:29 10.96 -1295 -678 
3377 17/07/19 11:21:30 10.96 -1179 -569 3433 17/07/19 16:01:30 10.96 -1358 -595 3489 17/07/19 20:41:29 10.96 -1298 -678 
3378 17/07/19 11:26:30 10.96 -1182 -569 3434 17/07/19 16:06:30 10.96 -1353 -595 3490 17/07/19 20:46:29 10.96 -1300 -678 
3379 17/07/19 11:31:30 10.96 -1174 -569 3435 17/07/19 16:11:30 10.96 -1342 -595 3491 17/07/19 20:51:29 10.96 -1296 -678 
3380 17/07/19 11:36:30 10.96 -1178 -569 3436 17/07/19 16:16:30 10.96 -1363 -595 3492 17/07/19 20:56:29 10.96 -1288 -678 
3381 17/07/19 11:41:30 10.96 -1193 -569 3437 17/07/19 16:21:30 10.96 -1369 -595 3493 17/07/19 21:01:29 10.96 -1291 -678 
3382 17/07/19 11:46:30 10.96 -1187 -569 3438 17/07/19 16:26:30 10.96 -1379 -595 3494 17/07/19 21:06:29 10.96 -1294 -678 
3383 17/07/19 11:51:29 10.96 -1179 -569 3439 17/07/19 16:31:30 10.96 -1372 -595 3495 17/07/19 21:11:29 10.96 -1307 -678 
3384 17/07/19 11:56:30 10.96 -1175 -569 3440 17/07/19 16:36:30 10.96 -1358 -595 3496 17/07/19 21:16:29 10.96 -1298 -678 
3385 17/07/19 12:01:30 10.96 -1174 -569 3441 17/07/19 16:41:30 10.96 -1358 -595 3497 17/07/19 21:21:29 10.96 -1298 -678 
3386 17/07/19 12:06:29 10.96 -1181 -569 3442 17/07/19 16:46:30 10.96 -1337 -595 3498 17/07/19 21:26:29 10.96 -1302 -678 
3387 17/07/19 12:11:30 10.96 -1192 -569 3443 17/07/19 16:51:30 10.96 -1345 -595 3499 17/07/19 21:31:29 10.96 -1306 -678 
3388 17/07/19 12:16:29 10.96 -1188 -569 3444 17/07/19 16:56:29 10.96 -1354 -595 3500 17/07/19 21:36:29 10.96 -1304 -678 
3389 17/07/19 12:21:29 10.96 -1183 -569 3445 17/07/19 17:01:30 10.96 -1344 -595 3501 17/07/19 21:41:29 10.96 -1304 -678 
3390 17/07/19 12:26:30 10.96 -1182 -569 3446 17/07/19 17:06:30 10.96 -1333 -595 3502 17/07/19 21:46:29 10.96 -1299 -678 
3391 17/07/19 12:31:29 10.96 -1189 -569 3447 17/07/19 17:11:30 10.96 -1328 -595 3503 17/07/19 21:51:30 10.96 -1289 -678 
3392 17/07/19 12:36:30 10.96 -1188 -569 3448 17/07/19 17:16:29 10.96 -1327 -595 3504 17/07/19 21:56:30 10.96 -1295 -678 
3393 17/07/19 12:41:30 10.96 -1198 -569 3449 17/07/19 17:21:30 10.96 -1325 -595 3505 17/07/19 22:01:30 10.96 -1300 -678 
3394 17/07/19 12:46:29 10.96 -1209 -569 3450 17/07/19 17:26:29 10.96 -1333 -595 3506 17/07/19 22:06:30 10.96 -1293 -678 
3395 17/07/19 12:51:30 10.96 -1212 -569 3451 17/07/19 17:31:30 10.96 -1329 -595 3507 17/07/19 22:11:30 10.96 -1284 -678 
3396 17/07/19 12:56:29 10.96 -1217 -569 3452 17/07/19 17:36:29 10.96 -1321 -595 3508 17/07/19 22:16:30 10.96 -1287 -678 
3397 17/07/19 13:01:29 10.96 -1221 -569 3453 17/07/19 17:41:30 10.96 -1320 -595 3509 17/07/19 22:21:30 10.96 -1286 -678 
3398 17/07/19 13:06:29 10.96 -1234 -569 3454 17/07/19 17:46:29 10.96 -1318 -595 3510 17/07/19 22:26:30 10.96 -1295 -678 
3399 17/07/19 13:11:29 10.96 -1271 -569 3455 17/07/19 17:51:29 10.96 -1311 -595 3511 17/07/19 22:31:30 10.96 -1300 -678 
3400 17/07/19 13:16:30 10.96 -1251 -569 3456 17/07/19 17:56:29 10.96 -1322 -595 3512 17/07/19 22:36:30 10.96 -1307 -678 
3401 17/07/19 13:21:29 10.96 -1267 -569 3457 17/07/19 18:01:29 10.96 -1318 -595 3513 17/07/19 22:41:30 10.96 -1307 -678 
3402 17/07/19 13:26:29 10.96 -1274 -569 3458 17/07/19 18:06:29 10.96 -1317 -595 3514 17/07/19 22:46:30 10.96 -1307 -678 
3403 17/07/19 13:31:30 10.96 -1278 -569 3459 17/07/19 18:11:29 10.96 -1322 -595 3515 17/07/19 22:51:30 10.96 -1306 -678 
3404 17/07/19 13:36:30 10.96 -1279 -569 3460 17/07/19 18:16:30 10.96 -1328 -595 3516 17/07/19 22:56:30 10.96 -1307 -678 
3405 17/07/19 13:41:30 10.96 -1286 -569 3461 17/07/19 18:21:30 10.96 -1323 -595 3517 17/07/19 23:01:30 10.96 -1306 -678 
3406 17/07/19 13:46:30 10.96 -1270 -569 3462 17/07/19 18:26:30 10.96 -1314 -595 3518 17/07/19 23:06:30 10.96 -1308 -678 
3407 17/07/19 13:51:30 10.96 -1257 -569 3463 17/07/19 18:31:29 10.96 -1299 -595 3519 17/07/19 23:11:30 10.97 -1303 -678 
3408 17/07/19 13:56:30 10.96 -1251 -595 3464 17/07/19 18:36:29 10.96 -1298 -595 3520 17/07/19 23:16:30 10.96 -1301 -678 
3409 17/07/19 14:01:30 10.97 -1235 -595 3465 17/07/19 18:41:29 10.96 -1304 -595 3521 17/07/19 23:21:29 10.96 -1302 -678 
3410 17/07/19 14:06:30 10.96 -1243 -595 3466 17/07/19 18:46:29 10.96 -1308 -595 3522 17/07/19 23:26:29 10.97 -1305 -678 
3411 17/07/19 14:11:30 10.96 -1282 -595 3467 17/07/19 18:51:29 10.96 -1318 -595 3523 17/07/19 23:31:30 10.96 -1306 -678 
3412 17/07/19 14:16:30 10.96 -1293 -595 3468 17/07/19 18:56:29 10.96 -1324 -678 3524 17/07/19 23:36:30 10.96 -1304 -678 
3413 17/07/19 14:21:30 10.96 -1296 -595 3469 17/07/19 19:01:29 10.96 -1310 -678 3525 17/07/19 23:41:30 10.96 -1298 -678 
3414 17/07/19 14:26:30 10.96 -1315 -595 3470 17/07/19 19:06:30 10.96 -1311 -678 3526 17/07/19 23:46:30 10.97 -1303 -678 
3415 17/07/19 14:31:30 10.96 -1324 -595 3471 17/07/19 19:11:29 10.96 -1305 -678 3527 17/07/19 23:51:30 10.96 -1300 -678 
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3528 17/07/19 23:56:30 10.96 -1292 -662 3584 18/07/19 04:36:29 10.96 -1290 -662 3640 18/07/19 09:16:29 10.96 -1224 -659 
3529 18/07/19 00:01:30 10.96 -1300 -662 3585 18/07/19 04:41:29 10.96 -1274 -662 3641 18/07/19 09:21:29 10.96 -1207 -659 
3530 18/07/19 00:06:29 10.96 -1300 -662 3586 18/07/19 04:46:29 10.96 -1282 -662 3642 18/07/19 09:26:29 10.96 -1154 -659 
3531 18/07/19 00:11:29 10.96 -1306 -662 3587 18/07/19 04:51:29 10.96 -1289 -662 3643 18/07/19 09:31:29 10.96 -1193 -659 
3532 18/07/19 00:16:29 10.96 -1292 -662 3588 18/07/19 04:56:29 10.96 -1300 -659 3644 18/07/19 09:36:29 10.96 -1218 -659 
3533 18/07/19 00:21:30 10.96 -1293 -662 3589 18/07/19 05:01:29 10.96 -1287 -659 3645 18/07/19 09:41:29 10.96 -1253 -659 
3534 18/07/19 00:26:30 10.96 -1293 -662 3590 18/07/19 05:06:29 10.96 -1287 -659 3646 18/07/19 09:46:29 10.96 -1246 -659 
3535 18/07/19 00:31:30 10.96 -1295 -662 3591 18/07/19 05:11:29 10.96 -1299 -659 3647 18/07/19 09:51:29 10.96 -1272 -659 
3536 18/07/19 00:36:30 10.96 -1296 -662 3592 18/07/19 05:16:29 10.96 -1298 -659 3648 18/07/19 09:56:29 10.96 -1233 -648 
3537 18/07/19 00:41:30 10.96 -1295 -662 3593 18/07/19 05:21:29 10.96 -1293 -659 3649 18/07/19 10:01:29 10.96 -1211 -648 
3538 18/07/19 00:46:29 10.96 -1294 -662 3594 18/07/19 05:26:29 10.96 -1295 -659 3650 18/07/19 10:06:29 10.96 -1210 -648 
3539 18/07/19 00:51:29 10.96 -1295 -662 3595 18/07/19 05:31:29 10.96 -1300 -659 3651 18/07/19 10:11:29 10.96 -1215 -648 
3540 18/07/19 00:56:29 10.96 -1295 -662 3596 18/07/19 05:36:29 10.96 -1323 -659 3652 18/07/19 10:16:29 10.96 -1232 -648 
3541 18/07/19 01:01:29 10.96 -1289 -662 3597 18/07/19 05:41:29 10.96 -1311 -659 3653 18/07/19 10:21:29 10.96 -1246 -648 
3542 18/07/19 01:06:29 10.96 -1287 -662 3598 18/07/19 05:46:29 10.96 -1311 -659 3654 18/07/19 10:26:29 10.96 -1270 -648 
3543 18/07/19 01:11:30 10.96 -1278 -662 3599 18/07/19 05:51:29 10.96 -1306 -659 3655 18/07/19 10:31:29 10.96 -1309 -648 
3544 18/07/19 01:16:29 10.96 -1279 -662 3600 18/07/19 05:56:29 10.96 -1312 -659 3656 18/07/19 10:36:29 10.96 -1309 -648 
3545 18/07/19 01:21:29 10.96 -1286 -662 3601 18/07/19 06:01:29 10.96 -1308 -659 3657 18/07/19 10:41:29 10.96 -1292 -648 
3546 18/07/19 01:26:29 10.96 -1287 -662 3602 18/07/19 06:06:28 10.96 -1311 -659 3658 18/07/19 10:46:29 10.96 -1275 -648 
3547 18/07/19 01:31:29 10.96 -1284 -662 3603 18/07/19 06:11:29 10.97 -1303 -659 3659 18/07/19 10:51:29 10.96 -1239 -648 
3548 18/07/19 01:36:29 10.96 -1283 -662 3604 18/07/19 06:16:30 10.96 -1304 -659 3660 18/07/19 10:56:29 10.96 -1292 -648 
3549 18/07/19 01:41:29 10.96 -1275 -662 3605 18/07/19 06:21:30 10.96 -1295 -659 3661 18/07/19 11:01:29 10.96 -1278 -648 
3550 18/07/19 01:46:29 10.96 -1282 -662 3606 18/07/19 06:26:30 10.96 -1309 -659 3662 18/07/19 11:06:29 10.96 -1264 -648 
3551 18/07/19 01:51:29 10.96 -1279 -662 3607 18/07/19 06:31:30 10.96 -1295 -659 3663 18/07/19 11:11:29 10.97 -1261 -648 
3552 18/07/19 01:56:29 10.96 -1283 -662 3608 18/07/19 06:36:30 10.96 -1286 -659 3664 18/07/19 11:16:29 10.96 -1271 -648 
3553 18/07/19 02:01:29 10.97 -1274 -662 3609 18/07/19 06:41:29 10.96 -1278 -659 3665 18/07/19 11:21:29 10.96 -1282 -648 
3554 18/07/19 02:06:29 10.96 -1268 -662 3610 18/07/19 06:46:29 10.96 -1276 -659 3666 18/07/19 11:26:29 10.96 -1275 -648 
3555 18/07/19 02:11:29 10.96 -1276 -662 3611 18/07/19 06:51:30 10.96 -1260 -659 3667 18/07/19 11:31:29 10.96 -1275 -648 
3556 18/07/19 02:16:29 10.96 -1276 -662 3612 18/07/19 06:56:29 10.96 -1274 -659 3668 18/07/19 11:36:29 10.96 -1268 -648 
3557 18/07/19 02:21:29 10.96 -1263 -662 3613 18/07/19 07:01:30 10.96 -1278 -659 3669 18/07/19 11:41:29 10.96 -1262 -648 
3558 18/07/19 02:26:29 10.96 -1273 -662 3614 18/07/19 07:06:29 10.96 -1271 -659 3670 18/07/19 11:46:29 10.96 -1264 -648 
3559 18/07/19 02:31:29 10.96 -1278 -662 3615 18/07/19 07:11:29 10.96 -1253 -659 3671 18/07/19 11:51:29 10.96 -1258 -648 
3560 18/07/19 02:36:29 10.96 -1268 -662 3616 18/07/19 07:16:30 10.96 -1265 -659 3672 18/07/19 11:56:29 10.96 -1271 -648 
3561 18/07/19 02:41:29 10.96 -1268 -662 3617 18/07/19 07:21:29 10.96 -1270 -659 3673 18/07/19 12:01:29 10.96 -1284 -648 
3562 18/07/19 02:46:29 10.96 -1276 -662 3618 18/07/19 07:26:30 10.96 -1266 -659 3674 18/07/19 12:06:29 10.96 -1276 -648 
3563 18/07/19 02:51:29 10.96 -1280 -662 3619 18/07/19 07:31:29 10.97 -1264 -659 3675 18/07/19 12:11:29 10.96 -1268 -648 
3564 18/07/19 02:56:29 10.96 -1278 -662 3620 18/07/19 07:36:29 10.96 -1258 -659 3676 18/07/19 12:16:28 10.96 -1277 -648 
3565 18/07/19 03:01:29 10.96 -1277 -662 3621 18/07/19 07:41:30 10.96 -1255 -659 3677 18/07/19 12:21:29 10.96 -1282 -648 
3566 18/07/19 03:06:29 10.96 -1284 -662 3622 18/07/19 07:46:29 10.96 -1237 -659 3678 18/07/19 12:26:28 10.96 -1275 -648 
3567 18/07/19 03:11:29 10.96 -1276 -662 3623 18/07/19 07:51:29 10.96 -1243 -659 3679 18/07/19 12:31:29 10.96 -1281 -648 
3568 18/07/19 03:16:29 10.96 -1273 -662 3624 18/07/19 07:56:29 10.96 -1218 -659 3680 18/07/19 12:36:29 10.96 -1301 -648 
3569 18/07/19 03:21:29 10.96 -1269 -662 3625 18/07/19 08:01:29 10.96 -1189 -659 3681 18/07/19 12:41:28 10.96 -1286 -648 
3570 18/07/19 03:26:29 10.96 -1264 -662 3626 18/07/19 08:06:29 10.96 -1184 -659 3682 18/07/19 12:46:29 10.96 -1290 -648 
3571 18/07/19 03:31:29 10.96 -1267 -662 3627 18/07/19 08:11:30 10.97 -1220 -659 3683 18/07/19 12:51:29 10.96 -1306 -648 
3572 18/07/19 03:36:29 10.96 -1273 -662 3628 18/07/19 08:16:29 10.96 -1250 -659 3684 18/07/19 12:56:28 10.96 -1312 -648 
3573 18/07/19 03:41:29 10.96 -1279 -662 3629 18/07/19 08:21:29 10.96 -1240 -659 3685 18/07/19 13:01:29 10.96 -1311 -648 
3574 18/07/19 03:46:29 10.96 -1277 -662 3630 18/07/19 08:26:29 10.96 -1221 -659 3686 18/07/19 13:06:28 10.96 -1307 -648 
3575 18/07/19 03:51:29 10.96 -1273 -662 3631 18/07/19 08:31:30 10.96 -1243 -659 3687 18/07/19 13:11:29 10.96 -1291 -648 
3576 18/07/19 03:56:29 10.96 -1276 -662 3632 18/07/19 08:36:29 10.96 -1235 -659 3688 18/07/19 13:16:28 10.96 -1299 -648 
3577 18/07/19 04:01:29 10.96 -1293 -662 3633 18/07/19 08:41:29 10.96 -1231 -659 3689 18/07/19 13:21:28 10.96 -1302 -648 
3578 18/07/19 04:06:29 10.97 -1301 -662 3634 18/07/19 08:46:29 10.96 -1242 -659 3690 18/07/19 13:26:29 10.96 -1312 -648 
3579 18/07/19 04:11:29 10.96 -1294 -662 3635 18/07/19 08:51:29 10.96 -1232 -659 3691 18/07/19 13:31:28 10.96 -1315 -648 
3580 18/07/19 04:16:29 10.96 -1287 -662 3636 18/07/19 08:56:29 10.96 -1254 -659 3692 18/07/19 13:36:29 10.96 -1322 -648 
3581 18/07/19 04:21:29 10.96 -1289 -662 3637 18/07/19 09:01:29 10.97 -1257 -659 3693 18/07/19 13:41:28 10.96 -1318 -648 
3582 18/07/19 04:26:29 10.96 -1296 -662 3638 18/07/19 09:06:29 10.96 -1279 -659 3694 18/07/19 13:46:28 10.96 -1331 -648 
3583 18/07/19 04:31:29 10.96 -1290 -662 3639 18/07/19 09:11:29 10.96 -1246 -659 3695 18/07/19 13:51:28 10.96 -1334 -648 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
3696 18/07/19 13:56:29 10.96 -1342 -648 3752 18/07/19 18:36:28 10.96 -1355 -753 3808 18/07/19 23:16:29 10.96 -1314 -714 
3697 18/07/19 14:01:28 10.96 -1349 -648 3753 18/07/19 18:41:28 10.96 -1345 -753 3809 18/07/19 23:21:29 10.96 -1311 -714 
3698 18/07/19 14:06:29 10.96 -1340 -648 3754 18/07/19 18:46:28 10.96 -1349 -753 3810 18/07/19 23:26:29 10.96 -1301 -714 
3699 18/07/19 14:11:28 10.96 -1358 -648 3755 18/07/19 18:51:28 10.96 -1345 -753 3811 18/07/19 23:31:28 10.96 -1315 -714 
3700 18/07/19 14:16:28 10.96 -1370 -648 3756 18/07/19 18:56:28 10.96 -1349 -753 3812 18/07/19 23:36:28 10.96 -1307 -714 
3701 18/07/19 14:21:28 10.96 -1380 -648 3757 18/07/19 19:01:29 10.96 -1346 -753 3813 18/07/19 23:41:29 10.96 -1313 -714 
3702 18/07/19 14:26:28 10.96 -1383 -648 3758 18/07/19 19:06:28 10.96 -1347 -753 3814 18/07/19 23:46:29 10.96 -1311 -714 
3703 18/07/19 14:31:29 10.96 -1372 -648 3759 18/07/19 19:11:28 10.96 -1347 -753 3815 18/07/19 23:51:29 10.96 -1309 -714 
3704 18/07/19 14:36:29 10.96 -1380 -648 3760 18/07/19 19:16:28 10.96 -1356 -753 3816 18/07/19 23:56:29 10.97 -1301 -714 
3705 18/07/19 14:41:29 10.97 -1374 -648 3761 18/07/19 19:21:28 10.96 -1358 -753 3817 19/07/19 00:01:28 10.96 -1317 -714 
3706 18/07/19 14:46:29 10.96 -1384 -648 3762 18/07/19 19:26:28 10.96 -1361 -753 3818 19/07/19 00:06:28 10.96 -1315 -714 
3707 18/07/19 14:51:29 10.96 -1387 -648 3763 18/07/19 19:31:28 10.96 -1358 -753 3819 19/07/19 00:11:28 10.96 -1316 -714 
3708 18/07/19 14:56:29 10.96 -1391 -753 3764 18/07/19 19:36:28 10.96 -1350 -753 3820 19/07/19 00:16:28 10.96 -1316 -714 
3709 18/07/19 15:01:29 10.96 -1389 -753 3765 18/07/19 19:41:28 10.96 -1357 -753 3821 19/07/19 00:21:28 10.96 -1315 -714 
3710 18/07/19 15:06:29 10.96 -1383 -753 3766 18/07/19 19:46:28 10.96 -1352 -753 3822 19/07/19 00:26:29 10.96 -1312 -714 
3711 18/07/19 15:11:29 10.96 -1386 -753 3767 18/07/19 19:51:28 10.96 -1346 -753 3823 19/07/19 00:31:29 10.96 -1315 -714 
3712 18/07/19 15:16:29 10.96 -1391 -753 3768 18/07/19 19:56:28 10.96 -1346 -714 3824 19/07/19 00:36:29 10.96 -1307 -714 
3713 18/07/19 15:21:29 10.96 -1407 -753 3769 18/07/19 20:01:28 10.96 -1356 -714 3825 19/07/19 00:41:28 10.96 -1314 -714 
3714 18/07/19 15:26:29 10.96 -1418 -753 3770 18/07/19 20:06:28 10.96 -1356 -714 3826 19/07/19 00:46:28 10.96 -1317 -714 
3715 18/07/19 15:31:29 10.96 -1409 -753 3771 18/07/19 20:11:28 10.96 -1351 -714 3827 19/07/19 00:51:28 10.96 -1314 -714 
3716 18/07/19 15:36:29 10.96 -1412 -753 3772 18/07/19 20:16:28 10.96 -1355 -714 3828 19/07/19 00:56:28 10.96 -1314 -685 
3717 18/07/19 15:41:29 10.96 -1409 -753 3773 18/07/19 20:21:28 10.96 -1356 -714 3829 19/07/19 01:01:28 10.96 -1320 -685 
3718 18/07/19 15:46:29 10.96 -1395 -753 3774 18/07/19 20:26:28 10.96 -1349 -714 3830 19/07/19 01:06:28 10.96 -1325 -685 
3719 18/07/19 15:51:29 10.96 -1403 -753 3775 18/07/19 20:31:28 10.96 -1353 -714 3831 19/07/19 01:11:28 10.96 -1322 -685 
3720 18/07/19 15:56:29 10.96 -1419 -753 3776 18/07/19 20:36:28 10.96 -1343 -714 3832 19/07/19 01:16:28 10.96 -1332 -685 
3721 18/07/19 16:01:29 10.96 -1387 -753 3777 18/07/19 20:41:28 10.96 -1340 -714 3833 19/07/19 01:21:28 10.96 -1335 -685 
3722 18/07/19 16:06:29 10.97 -1384 -753 3778 18/07/19 20:46:28 10.96 -1345 -714 3834 19/07/19 01:26:29 10.96 -1334 -685 
3723 18/07/19 16:11:29 10.96 -1382 -753 3779 18/07/19 20:51:28 10.96 -1341 -714 3835 19/07/19 01:31:28 10.96 -1327 -685 
3724 18/07/19 16:16:29 10.96 -1381 -753 3780 18/07/19 20:56:28 10.96 -1341 -714 3836 19/07/19 01:36:28 10.96 -1323 -685 
3725 18/07/19 16:21:29 10.96 -1372 -753 3781 18/07/19 21:01:28 10.96 -1338 -714 3837 19/07/19 01:41:28 10.96 -1323 -685 
3726 18/07/19 16:26:29 10.96 -1353 -753 3782 18/07/19 21:06:28 10.96 -1332 -714 3838 19/07/19 01:46:28 10.96 -1311 -685 
3727 18/07/19 16:31:29 10.96 -1346 -753 3783 18/07/19 21:11:28 10.97 -1330 -714 3839 19/07/19 01:51:28 10.96 -1315 -685 
3728 18/07/19 16:36:29 10.96 -1354 -753 3784 18/07/19 21:16:28 10.96 -1335 -714 3840 19/07/19 01:56:28 10.96 -1311 -685 
3729 18/07/19 16:41:29 10.96 -1362 -753 3785 18/07/19 21:21:28 10.96 -1344 -714 3841 19/07/19 02:01:28 10.96 -1309 -685 
3730 18/07/19 16:46:29 10.96 -1353 -753 3786 18/07/19 21:26:28 10.96 -1336 -714 3842 19/07/19 02:06:28 10.96 -1304 -685 
3731 18/07/19 16:51:29 10.96 -1362 -753 3787 18/07/19 21:31:28 10.96 -1335 -714 3843 19/07/19 02:11:28 10.96 -1303 -685 
3732 18/07/19 16:56:29 10.96 -1376 -753 3788 18/07/19 21:36:28 10.96 -1326 -714 3844 19/07/19 02:16:28 10.96 -1310 -685 
3733 18/07/19 17:01:29 10.96 -1345 -753 3789 18/07/19 21:41:28 10.96 -1322 -714 3845 19/07/19 02:21:28 10.96 -1306 -685 
3734 18/07/19 17:06:29 10.96 -1346 -753 3790 18/07/19 21:46:28 10.96 -1325 -714 3846 19/07/19 02:26:28 10.97 -1316 -685 
3735 18/07/19 17:11:29 10.96 -1375 -753 3791 18/07/19 21:51:28 10.96 -1317 -714 3847 19/07/19 02:31:28 10.96 -1317 -685 
3736 18/07/19 17:16:29 10.96 -1372 -753 3792 18/07/19 21:56:28 10.96 -1323 -714 3848 19/07/19 02:36:28 10.96 -1322 -685 
3737 18/07/19 17:21:29 10.96 -1364 -753 3793 18/07/19 22:01:28 10.96 -1313 -714 3849 19/07/19 02:41:28 10.96 -1327 -685 
3738 18/07/19 17:26:28 10.96 -1356 -753 3794 18/07/19 22:06:28 10.96 -1326 -714 3850 19/07/19 02:46:28 10.96 -1328 -685 
3739 18/07/19 17:31:29 10.96 -1354 -753 3795 18/07/19 22:11:28 10.96 -1328 -714 3851 19/07/19 02:51:28 10.96 -1324 -685 
3740 18/07/19 17:36:29 10.96 -1348 -753 3796 18/07/19 22:16:28 10.96 -1328 -714 3852 19/07/19 02:56:28 10.96 -1317 -685 
3741 18/07/19 17:41:28 10.96 -1359 -753 3797 18/07/19 22:21:28 10.96 -1325 -714 3853 19/07/19 03:01:28 10.96 -1321 -685 
3742 18/07/19 17:46:29 10.96 -1362 -753 3798 18/07/19 22:26:28 10.96 -1326 -714 3854 19/07/19 03:06:28 10.96 -1321 -685 
3743 18/07/19 17:51:28 10.96 -1342 -753 3799 18/07/19 22:31:28 10.96 -1326 -714 3855 19/07/19 03:11:28 10.96 -1322 -685 
3744 18/07/19 17:56:29 10.96 -1342 -753 3800 18/07/19 22:36:28 10.96 -1323 -714 3856 19/07/19 03:16:28 10.96 -1327 -685 
3745 18/07/19 18:01:29 10.96 -1347 -753 3801 18/07/19 22:41:28 10.96 -1303 -714 3857 19/07/19 03:21:28 10.96 -1323 -685 
3746 18/07/19 18:06:28 10.96 -1348 -753 3802 18/07/19 22:46:27 10.96 -1311 -714 3858 19/07/19 03:26:28 10.96 -1328 -685 
3747 18/07/19 18:11:28 10.96 -1363 -753 3803 18/07/19 22:51:29 10.96 -1320 -714 3859 19/07/19 03:31:28 10.96 -1329 -685 
3748 18/07/19 18:16:28 10.96 -1354 -753 3804 18/07/19 22:56:29 10.96 -1315 -714 3860 19/07/19 03:36:28 10.96 -1323 -685 
3749 18/07/19 18:21:28 10.97 -1358 -753 3805 18/07/19 23:01:29 10.96 -1314 -714 3861 19/07/19 03:41:28 10.96 -1320 -685 
3750 18/07/19 18:26:28 10.96 -1356 -753 3806 18/07/19 23:06:29 10.96 -1315 -714 3862 19/07/19 03:46:28 10.96 -1318 -685 
3751 18/07/19 18:31:28 10.96 -1355 -753 3807 18/07/19 23:11:29 10.96 -1318 -714 3863 19/07/19 03:51:28 10.96 -1326 -685 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
3864 19/07/19 03:56:28 10.96 -1323 -685 3920 19/07/19 08:36:28 10.96 -1264 -652 3976 19/07/19 13:16:27 10.96 -1351 -616 
3865 19/07/19 04:01:28 10.96 -1323 -685 3921 19/07/19 08:41:28 10.96 -1198 -652 3977 19/07/19 13:21:28 10.96 -1348 -616 
3866 19/07/19 04:06:28 10.96 -1334 -685 3922 19/07/19 08:46:28 10.96 -1244 -652 3978 19/07/19 13:26:27 10.96 -1347 -616 
3867 19/07/19 04:11:28 10.96 -1333 -685 3923 19/07/19 08:51:28 10.96 -1260 -652 3979 19/07/19 13:31:27 10.96 -1361 -616 
3868 19/07/19 04:16:28 10.96 -1344 -685 3924 19/07/19 08:56:28 10.96 -1265 -652 3980 19/07/19 13:36:27 10.96 -1371 -616 
3869 19/07/19 04:21:28 10.96 -1331 -685 3925 19/07/19 09:01:28 10.96 -1255 -652 3981 19/07/19 13:41:27 10.96 -1404 -616 
3870 19/07/19 04:26:28 10.96 -1326 -685 3926 19/07/19 09:06:28 10.96 -1245 -652 3982 19/07/19 13:46:27 10.96 -1405 -616 
3871 19/07/19 04:31:28 10.96 -1327 -685 3927 19/07/19 09:11:28 10.96 -1237 -652 3983 19/07/19 13:51:27 10.96 -1401 -616 
3872 19/07/19 04:36:28 10.96 -1322 -685 3928 19/07/19 09:16:28 10.96 -1242 -652 3984 19/07/19 13:56:27 10.96 -1385 -616 
3873 19/07/19 04:41:28 10.96 -1331 -685 3929 19/07/19 09:21:28 10.96 -1262 -652 3985 19/07/19 14:01:27 10.96 -1378 -616 
3874 19/07/19 04:46:28 10.96 -1330 -685 3930 19/07/19 09:26:28 10.96 -1254 -652 3986 19/07/19 14:06:27 10.96 -1370 -616 
3875 19/07/19 04:51:28 10.96 -1328 -685 3931 19/07/19 09:31:28 10.96 -1248 -652 3987 19/07/19 14:11:27 10.96 -1388 -616 
3876 19/07/19 04:56:27 10.96 -1320 -685 3932 19/07/19 09:36:28 10.96 -1242 -652 3988 19/07/19 14:16:27 10.96 -1411 -616 
3877 19/07/19 05:01:28 10.96 -1318 -685 3933 19/07/19 09:41:28 10.96 -1258 -652 3989 19/07/19 14:21:27 10.96 -1392 -616 
3878 19/07/19 05:06:28 10.96 -1322 -685 3934 19/07/19 09:46:28 10.96 -1265 -652 3990 19/07/19 14:26:27 10.96 -1401 -616 
3879 19/07/19 05:11:28 10.96 -1324 -685 3935 19/07/19 09:51:28 10.96 -1255 -652 3991 19/07/19 14:31:27 10.96 -1396 -616 
3880 19/07/19 05:16:28 10.96 -1325 -685 3936 19/07/19 09:56:28 10.96 -1255 -652 3992 19/07/19 14:36:27 10.96 -1395 -616 
3881 19/07/19 05:21:28 10.96 -1323 -685 3937 19/07/19 10:01:28 10.96 -1248 -652 3993 19/07/19 14:41:27 10.97 -1399 -616 
3882 19/07/19 05:26:28 10.96 -1311 -685 3938 19/07/19 10:06:28 10.97 -1270 -652 3994 19/07/19 14:46:27 10.96 -1402 -616 
3883 19/07/19 05:31:28 10.96 -1307 -685 3939 19/07/19 10:11:28 10.96 -1273 -652 3995 19/07/19 14:51:27 10.96 -1399 -616 
3884 19/07/19 05:36:27 10.96 -1311 -685 3940 19/07/19 10:16:28 10.96 -1262 -652 3996 19/07/19 14:56:27 10.96 -1398 -616 
3885 19/07/19 05:41:28 10.96 -1294 -685 3941 19/07/19 10:21:28 10.96 -1259 -652 3997 19/07/19 15:01:27 10.96 -1406 -616 
3886 19/07/19 05:46:28 10.96 -1289 -685 3942 19/07/19 10:26:28 10.96 -1257 -652 3998 19/07/19 15:06:27 10.96 -1410 -616 
3887 19/07/19 05:51:28 10.96 -1286 -685 3943 19/07/19 10:31:28 10.96 -1254 -652 3999 19/07/19 15:11:27 10.96 -1408 -616 
3888 19/07/19 05:56:28 10.96 -1296 -652 3944 19/07/19 10:36:28 10.96 -1250 -652 4000 19/07/19 15:16:27 10.96 -1405 -616 
3889 19/07/19 06:01:28 10.96 -1289 -652 3945 19/07/19 10:41:28 10.96 -1259 -652 4001 19/07/19 15:21:27 10.96 -1409 -616 
3890 19/07/19 06:06:28 10.96 -1295 -652 3946 19/07/19 10:46:28 10.96 -1256 -652 4002 19/07/19 15:26:27 10.96 -1410 -616 
3891 19/07/19 06:11:27 10.96 -1287 -652 3947 19/07/19 10:51:28 10.96 -1248 -652 4003 19/07/19 15:31:28 10.96 -1405 -616 
3892 19/07/19 06:16:27 10.96 -1276 -652 3948 19/07/19 10:56:28 10.96 -1246 -616 4004 19/07/19 15:36:28 10.96 -1414 -616 
3893 19/07/19 06:21:28 10.96 -1278 -652 3949 19/07/19 11:01:28 10.96 -1264 -616 4005 19/07/19 15:41:28 10.96 -1409 -616 
3894 19/07/19 06:26:28 10.96 -1281 -652 3950 19/07/19 11:06:28 10.96 -1259 -616 4006 19/07/19 15:46:28 10.96 -1406 -616 
3895 19/07/19 06:31:28 10.96 -1283 -652 3951 19/07/19 11:11:28 10.96 -1246 -616 4007 19/07/19 15:51:28 10.96 -1409 -616 
3896 19/07/19 06:36:28 10.96 -1284 -652 3952 19/07/19 11:16:28 10.96 -1213 -616 4008 19/07/19 15:56:28 10.96 -1414 -779 
3897 19/07/19 06:41:28 10.96 -1282 -652 3953 19/07/19 11:21:28 10.96 -1237 -616 4009 19/07/19 16:01:28 10.96 -1422 -779 
3898 19/07/19 06:46:27 10.96 -1280 -652 3954 19/07/19 11:26:28 10.96 -1223 -616 4010 19/07/19 16:06:28 10.96 -1414 -779 
3899 19/07/19 06:51:28 10.96 -1268 -652 3955 19/07/19 11:31:28 10.96 -1230 -616 4011 19/07/19 16:11:28 10.96 -1414 -779 
3900 19/07/19 06:56:27 10.96 -1267 -652 3956 19/07/19 11:36:28 10.96 -1248 -616 4012 19/07/19 16:16:28 10.96 -1407 -779 
3901 19/07/19 07:01:27 10.96 -1275 -652 3957 19/07/19 11:41:28 10.96 -1265 -616 4013 19/07/19 16:21:28 10.96 -1398 -779 
3902 19/07/19 07:06:27 10.96 -1279 -652 3958 19/07/19 11:46:27 10.96 -1256 -616 4014 19/07/19 16:26:27 10.96 -1394 -779 
3903 19/07/19 07:11:29 10.96 -1271 -652 3959 19/07/19 11:51:28 10.96 -1253 -616 4015 19/07/19 16:31:28 10.96 -1392 -779 
3904 19/07/19 07:16:28 10.96 -1267 -652 3960 19/07/19 11:56:28 10.96 -1232 -616 4016 19/07/19 16:36:27 10.96 -1392 -779 
3905 19/07/19 07:21:29 10.96 -1267 -652 3961 19/07/19 12:01:28 10.96 -1267 -616 4017 19/07/19 16:41:28 10.96 -1394 -779 
3906 19/07/19 07:26:28 10.96 -1273 -652 3962 19/07/19 12:06:28 10.96 -1284 -616 4018 19/07/19 16:46:28 10.96 -1389 -779 
3907 19/07/19 07:31:28 10.96 -1260 -652 3963 19/07/19 12:11:27 10.96 -1280 -616 4019 19/07/19 16:51:27 10.96 -1376 -779 
3908 19/07/19 07:36:28 10.96 -1253 -652 3964 19/07/19 12:16:28 10.96 -1296 -616 4020 19/07/19 16:56:27 10.96 -1385 -779 
3909 19/07/19 07:41:28 10.96 -1255 -652 3965 19/07/19 12:21:27 10.96 -1294 -616 4021 19/07/19 17:01:28 10.96 -1378 -779 
3910 19/07/19 07:46:29 10.96 -1250 -652 3966 19/07/19 12:26:28 10.96 -1299 -616 4022 19/07/19 17:06:28 10.96 -1382 -779 
3911 19/07/19 07:51:28 10.96 -1238 -652 3967 19/07/19 12:31:28 10.96 -1303 -616 4023 19/07/19 17:11:27 10.96 -1383 -779 
3912 19/07/19 07:56:28 10.96 -1254 -652 3968 19/07/19 12:36:27 10.96 -1309 -616 4024 19/07/19 17:16:28 10.96 -1383 -779 
3913 19/07/19 08:01:28 10.96 -1248 -652 3969 19/07/19 12:41:28 10.96 -1317 -616 4025 19/07/19 17:21:27 10.96 -1392 -779 
3914 19/07/19 08:06:28 10.96 -1276 -652 3970 19/07/19 12:46:27 10.96 -1331 -616 4026 19/07/19 17:26:28 10.96 -1389 -779 
3915 19/07/19 08:11:28 10.96 -1282 -652 3971 19/07/19 12:51:27 10.96 -1336 -616 4027 19/07/19 17:31:27 10.96 -1384 -779 
3916 19/07/19 08:16:28 10.96 -1266 -652 3972 19/07/19 12:56:27 10.96 -1344 -616 4028 19/07/19 17:36:27 10.96 -1384 -779 
3917 19/07/19 08:21:28 10.96 -1236 -652 3973 19/07/19 13:01:27 10.96 -1341 -616 4029 19/07/19 17:41:27 10.96 -1380 -779 
3918 19/07/19 08:26:28 10.96 -1239 -652 3974 19/07/19 13:06:27 10.96 -1351 -616 4030 19/07/19 17:46:27 10.96 -1379 -779 
3919 19/07/19 08:31:28 10.96 -1251 -652 3975 19/07/19 13:11:28 10.96 -1355 -616 4031 19/07/19 17:51:28 10.96 -1377 -779 
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4032 19/07/19 17:56:27 10.96 -1374 -779 4088 19/07/19 22:36:26 10.96 -1333 -716 4144 20/07/19 03:16:27 10.96 -1291 -694 
4033 19/07/19 18:01:27 10.96 -1364 -779 4089 19/07/19 22:41:27 10.96 -1329 -716 4145 20/07/19 03:21:27 10.96 -1296 -694 
4034 19/07/19 18:06:27 10.96 -1361 -779 4090 19/07/19 22:46:27 10.97 -1329 -716 4146 20/07/19 03:26:27 10.96 -1304 -694 
4035 19/07/19 18:11:27 10.96 -1362 -779 4091 19/07/19 22:51:27 10.96 -1334 -716 4147 20/07/19 03:31:27 10.96 -1315 -694 
4036 19/07/19 18:16:27 10.96 -1358 -779 4092 19/07/19 22:56:26 10.96 -1337 -716 4148 20/07/19 03:36:27 10.96 -1314 -694 
4037 19/07/19 18:21:27 10.96 -1362 -779 4093 19/07/19 23:01:26 10.96 -1328 -716 4149 20/07/19 03:41:27 10.96 -1316 -694 
4038 19/07/19 18:26:27 10.96 -1356 -779 4094 19/07/19 23:06:26 10.96 -1325 -716 4150 20/07/19 03:46:27 10.96 -1321 -694 
4039 19/07/19 18:31:27 10.96 -1351 -779 4095 19/07/19 23:11:26 10.96 -1326 -716 4151 20/07/19 03:51:26 10.96 -1320 -694 
4040 19/07/19 18:36:27 10.96 -1378 -779 4096 19/07/19 23:16:27 10.96 -1324 -716 4152 20/07/19 03:56:27 10.96 -1325 -694 
4041 19/07/19 18:41:27 10.97 -1378 -779 4097 19/07/19 23:21:26 10.96 -1320 -716 4153 20/07/19 04:01:27 10.96 -1321 -694 
4042 19/07/19 18:46:27 10.96 -1361 -779 4098 19/07/19 23:26:26 10.96 -1318 -716 4154 20/07/19 04:06:27 10.96 -1323 -694 
4043 19/07/19 18:51:27 10.96 -1359 -779 4099 19/07/19 23:31:26 10.96 -1322 -716 4155 20/07/19 04:11:27 10.96 -1322 -694 
4044 19/07/19 18:56:27 10.96 -1357 -779 4100 19/07/19 23:36:26 10.96 -1323 -716 4156 20/07/19 04:16:27 10.96 -1318 -694 
4045 19/07/19 19:01:27 10.96 -1362 -779 4101 19/07/19 23:41:27 10.96 -1331 -716 4157 20/07/19 04:21:26 10.96 -1322 -694 
4046 19/07/19 19:06:27 10.96 -1360 -779 4102 19/07/19 23:46:26 10.97 -1330 -716 4158 20/07/19 04:26:27 10.96 -1324 -694 
4047 19/07/19 19:11:27 10.96 -1360 -779 4103 19/07/19 23:51:27 10.96 -1330 -716 4159 20/07/19 04:31:27 10.96 -1322 -694 
4048 19/07/19 19:16:27 10.96 -1357 -779 4104 19/07/19 23:56:27 10.96 -1326 -716 4160 20/07/19 04:36:27 10.96 -1324 -694 
4049 19/07/19 19:21:27 10.96 -1362 -779 4105 20/07/19 00:01:27 10.96 -1318 -716 4161 20/07/19 04:41:27 10.96 -1318 -694 
4050 19/07/19 19:26:27 10.96 -1361 -779 4106 20/07/19 00:06:27 10.96 -1317 -716 4162 20/07/19 04:46:26 10.96 -1315 -694 
4051 19/07/19 19:31:27 10.96 -1362 -779 4107 20/07/19 00:11:28 10.96 -1325 -716 4163 20/07/19 04:51:26 10.96 -1318 -694 
4052 19/07/19 19:36:27 10.96 -1362 -779 4108 20/07/19 00:16:27 10.96 -1326 -716 4164 20/07/19 04:56:27 10.96 -1323 -694 
4053 19/07/19 19:41:27 10.96 -1358 -779 4109 20/07/19 00:21:27 10.96 -1326 -716 4165 20/07/19 05:01:27 10.96 -1323 -694 
4054 19/07/19 19:46:27 10.96 -1358 -779 4110 20/07/19 00:26:27 10.96 -1333 -716 4166 20/07/19 05:06:27 10.96 -1318 -694 
4055 19/07/19 19:51:27 10.97 -1360 -779 4111 20/07/19 00:31:27 10.96 -1337 -716 4167 20/07/19 05:11:26 10.96 -1322 -694 
4056 19/07/19 19:56:27 10.96 -1360 -779 4112 20/07/19 00:36:27 10.96 -1346 -716 4168 20/07/19 05:16:26 10.96 -1322 -694 
4057 19/07/19 20:01:27 10.96 -1355 -779 4113 20/07/19 00:41:27 10.96 -1345 -716 4169 20/07/19 05:21:26 10.96 -1312 -694 
4058 19/07/19 20:06:27 10.96 -1361 -779 4114 20/07/19 00:46:27 10.96 -1343 -716 4170 20/07/19 05:26:27 10.96 -1311 -694 
4059 19/07/19 20:11:27 10.96 -1361 -779 4115 20/07/19 00:51:27 10.96 -1344 -716 4171 20/07/19 05:31:27 10.96 -1304 -694 
4060 19/07/19 20:16:27 10.96 -1358 -779 4116 20/07/19 00:56:27 10.96 -1343 -716 4172 20/07/19 05:36:27 10.96 -1301 -694 
4061 19/07/19 20:21:27 10.96 -1349 -779 4117 20/07/19 01:01:27 10.96 -1345 -716 4173 20/07/19 05:41:27 10.96 -1294 -694 
4062 19/07/19 20:26:27 10.96 -1348 -779 4118 20/07/19 01:06:27 10.96 -1345 -716 4174 20/07/19 05:46:26 10.96 -1305 -694 
4063 19/07/19 20:31:27 10.96 -1350 -779 4119 20/07/19 01:11:27 10.96 -1345 -716 4175 20/07/19 05:51:26 10.96 -1300 -694 
4064 19/07/19 20:36:27 10.96 -1353 -779 4120 20/07/19 01:16:27 10.96 -1347 -716 4176 20/07/19 05:56:26 10.96 -1300 -694 
4065 19/07/19 20:41:27 10.96 -1353 -779 4121 20/07/19 01:21:27 10.96 -1342 -716 4177 20/07/19 06:01:26 10.96 -1311 -694 
4066 19/07/19 20:46:27 10.96 -1347 -779 4122 20/07/19 01:26:27 10.96 -1336 -716 4178 20/07/19 06:06:27 10.96 -1328 -694 
4067 19/07/19 20:51:27 10.96 -1347 -779 4123 20/07/19 01:31:27 10.96 -1333 -716 4179 20/07/19 06:11:27 10.96 -1363 -694 
4068 19/07/19 20:56:27 10.96 -1341 -716 4124 20/07/19 01:36:27 10.96 -1337 -716 4180 20/07/19 06:16:27 10.96 -1362 -694 
4069 19/07/19 21:01:27 10.96 -1350 -716 4125 20/07/19 01:41:27 10.96 -1331 -716 4181 20/07/19 06:21:27 10.96 -1346 -694 
4070 19/07/19 21:06:27 10.96 -1349 -716 4126 20/07/19 01:46:27 10.96 -1322 -716 4182 20/07/19 06:26:26 10.96 -1346 -694 
4071 19/07/19 21:11:27 10.96 -1350 -716 4127 20/07/19 01:51:27 10.96 -1324 -716 4183 20/07/19 06:31:26 10.96 -1345 -694 
4072 19/07/19 21:16:27 10.97 -1352 -716 4128 20/07/19 01:56:27 10.96 -1331 -694 4184 20/07/19 06:36:26 10.96 -1336 -694 
4073 19/07/19 21:21:27 10.96 -1351 -716 4129 20/07/19 02:01:27 10.96 -1334 -694 4185 20/07/19 06:41:26 10.96 -1324 -694 
4074 19/07/19 21:26:27 10.96 -1346 -716 4130 20/07/19 02:06:27 10.96 -1336 -694 4186 20/07/19 06:46:26 10.96 -1306 -694 
4075 19/07/19 21:31:27 10.96 -1342 -716 4131 20/07/19 02:11:27 10.96 -1338 -694 4187 20/07/19 06:51:26 10.96 -1333 -694 
4076 19/07/19 21:36:27 10.96 -1356 -716 4132 20/07/19 02:16:27 10.96 -1337 -694 4188 20/07/19 06:56:26 10.96 -1322 -707 
4077 19/07/19 21:41:27 10.96 -1348 -716 4133 20/07/19 02:21:27 10.96 -1329 -694 4189 20/07/19 07:01:26 10.96 -1320 -707 
4078 19/07/19 21:46:27 10.96 -1337 -716 4134 20/07/19 02:26:27 10.96 -1337 -694 4190 20/07/19 07:06:26 10.96 -1328 -707 
4079 19/07/19 21:51:27 10.96 -1339 -716 4135 20/07/19 02:31:27 10.96 -1342 -694 4191 20/07/19 07:11:26 10.96 -1307 -707 
4080 19/07/19 21:56:26 10.96 -1347 -716 4136 20/07/19 02:36:27 10.96 -1354 -694 4192 20/07/19 07:16:26 10.96 -1307 -707 
4081 19/07/19 22:01:26 10.96 -1342 -716 4137 20/07/19 02:41:27 10.96 -1348 -694 4193 20/07/19 07:21:26 10.97 -1313 -707 
4082 19/07/19 22:06:27 10.96 -1333 -716 4138 20/07/19 02:46:27 10.96 -1341 -694 4194 20/07/19 07:26:26 10.96 -1325 -707 
4083 19/07/19 22:11:27 10.96 -1329 -716 4139 20/07/19 02:51:27 10.96 -1342 -694 4195 20/07/19 07:31:26 10.96 -1306 -707 
4084 19/07/19 22:16:27 10.96 -1341 -716 4140 20/07/19 02:56:27 10.96 -1303 -694 4196 20/07/19 07:36:26 10.96 -1300 -707 
4085 19/07/19 22:21:27 10.96 -1330 -716 4141 20/07/19 03:01:27 10.96 -1310 -694 4197 20/07/19 07:41:26 10.96 -1304 -707 
4086 19/07/19 22:26:26 10.96 -1333 -716 4142 20/07/19 03:06:27 10.96 -1295 -694 4198 20/07/19 07:46:26 10.96 -1314 -707 
4087 19/07/19 22:31:26 10.96 -1337 -716 4143 20/07/19 03:11:27 10.96 -1307 -694 4199 20/07/19 07:51:26 10.96 -1339 -707 
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4200 20/07/19 07:56:26 10.96 -1343 -707 4256 20/07/19 12:36:26 10.96 -1315 -650 4312 20/07/19 17:16:26 10.96 -1371 -747 
4201 20/07/19 08:01:26 10.96 -1313 -707 4257 20/07/19 12:41:27 10.96 -1322 -650 4313 20/07/19 17:21:26 10.96 -1364 -747 
4202 20/07/19 08:06:26 10.96 -1253 -707 4258 20/07/19 12:46:26 10.96 -1323 -650 4314 20/07/19 17:26:27 10.96 -1363 -747 
4203 20/07/19 08:11:27 10.96 -1267 -707 4259 20/07/19 12:51:26 10.96 -1325 -650 4315 20/07/19 17:31:26 10.96 -1362 -747 
4204 20/07/19 08:16:27 10.96 -1282 -707 4260 20/07/19 12:56:26 10.96 -1317 -650 4316 20/07/19 17:36:27 10.96 -1363 -747 
4205 20/07/19 08:21:27 10.96 -1292 -707 4261 20/07/19 13:01:26 10.97 -1326 -650 4317 20/07/19 17:41:26 10.96 -1365 -747 
4206 20/07/19 08:26:27 10.96 -1296 -707 4262 20/07/19 13:06:26 10.96 -1331 -650 4318 20/07/19 17:46:27 10.96 -1362 -747 
4207 20/07/19 08:31:27 10.96 -1289 -707 4263 20/07/19 13:11:26 10.96 -1316 -650 4319 20/07/19 17:51:26 10.96 -1364 -747 
4208 20/07/19 08:36:27 10.96 -1268 -707 4264 20/07/19 13:16:26 10.96 -1310 -650 4320 20/07/19 17:56:26 10.96 -1360 -747 
4209 20/07/19 08:41:27 10.96 -1276 -707 4265 20/07/19 13:21:26 10.96 -1356 -650 4321 20/07/19 18:01:27 10.96 -1351 -747 
4210 20/07/19 08:46:27 10.96 -1281 -707 4266 20/07/19 13:26:26 10.96 -1406 -650 4322 20/07/19 18:06:26 10.96 -1348 -747 
4211 20/07/19 08:51:27 10.96 -1268 -707 4267 20/07/19 13:31:26 10.96 -1412 -650 4323 20/07/19 18:11:26 10.96 -1350 -747 
4212 20/07/19 08:56:27 10.96 -1276 -707 4268 20/07/19 13:36:26 10.96 -1394 -650 4324 20/07/19 18:16:26 10.96 -1352 -747 
4213 20/07/19 09:01:27 10.96 -1251 -707 4269 20/07/19 13:41:26 10.96 -1375 -650 4325 20/07/19 18:21:26 10.96 -1352 -747 
4214 20/07/19 09:06:27 10.96 -1247 -707 4270 20/07/19 13:46:26 10.96 -1366 -650 4326 20/07/19 18:26:26 10.96 -1348 -747 
4215 20/07/19 09:11:27 10.96 -1242 -707 4271 20/07/19 13:51:26 10.96 -1363 -650 4327 20/07/19 18:31:26 10.96 -1340 -747 
4216 20/07/19 09:16:27 10.96 -1259 -707 4272 20/07/19 13:56:26 10.96 -1352 -650 4328 20/07/19 18:36:26 10.96 -1336 -747 
4217 20/07/19 09:21:27 10.96 -1270 -707 4273 20/07/19 14:01:26 10.96 -1341 -650 4329 20/07/19 18:41:26 10.96 -1338 -747 
4218 20/07/19 09:26:27 10.96 -1239 -707 4274 20/07/19 14:06:26 10.96 -1311 -650 4330 20/07/19 18:46:26 10.96 -1345 -747 
4219 20/07/19 09:31:27 10.96 -1229 -707 4275 20/07/19 14:11:26 10.96 -1323 -650 4331 20/07/19 18:51:26 10.96 -1348 -747 
4220 20/07/19 09:36:27 10.96 -1303 -707 4276 20/07/19 14:16:26 10.96 -1336 -650 4332 20/07/19 18:56:26 10.96 -1353 -747 
4221 20/07/19 09:41:27 10.96 -1312 -707 4277 20/07/19 14:21:26 10.96 -1331 -650 4333 20/07/19 19:01:26 10.96 -1359 -747 
4222 20/07/19 09:46:27 10.96 -1308 -707 4278 20/07/19 14:26:26 10.96 -1331 -650 4334 20/07/19 19:06:26 10.96 -1362 -747 
4223 20/07/19 09:51:27 10.96 -1302 -707 4279 20/07/19 14:31:26 10.96 -1334 -650 4335 20/07/19 19:11:26 10.96 -1364 -747 
4224 20/07/19 09:56:27 10.96 -1291 -707 4280 20/07/19 14:36:26 10.96 -1336 -650 4336 20/07/19 19:16:26 10.96 -1359 -747 
4225 20/07/19 10:01:27 10.96 -1279 -707 4281 20/07/19 14:41:26 10.96 -1333 -650 4337 20/07/19 19:21:26 10.96 -1351 -747 
4226 20/07/19 10:06:27 10.96 -1293 -707 4282 20/07/19 14:46:26 10.96 -1336 -650 4338 20/07/19 19:26:26 10.96 -1351 -747 
4227 20/07/19 10:11:27 10.96 -1286 -707 4283 20/07/19 14:51:26 10.96 -1336 -650 4339 20/07/19 19:31:26 10.96 -1345 -747 
4228 20/07/19 10:16:27 10.96 -1285 -707 4284 20/07/19 14:56:26 10.96 -1344 -650 4340 20/07/19 19:36:26 10.96 -1347 -747 
4229 20/07/19 10:21:27 10.96 -1281 -707 4285 20/07/19 15:01:26 10.96 -1353 -650 4341 20/07/19 19:41:26 10.96 -1352 -747 
4230 20/07/19 10:26:27 10.96 -1270 -707 4286 20/07/19 15:06:26 10.96 -1362 -650 4342 20/07/19 19:46:26 10.96 -1351 -747 
4231 20/07/19 10:31:27 10.96 -1251 -707 4287 20/07/19 15:11:26 10.96 -1367 -650 4343 20/07/19 19:51:26 10.96 -1347 -747 
4232 20/07/19 10:36:27 10.97 -1254 -707 4288 20/07/19 15:16:26 10.96 -1370 -650 4344 20/07/19 19:56:26 10.96 -1342 -747 
4233 20/07/19 10:41:27 10.96 -1254 -707 4289 20/07/19 15:21:26 10.96 -1370 -650 4345 20/07/19 20:01:26 10.96 -1342 -747 
4234 20/07/19 10:46:27 10.96 -1253 -707 4290 20/07/19 15:26:26 10.96 -1373 -650 4346 20/07/19 20:06:26 10.96 -1339 -747 
4235 20/07/19 10:51:27 10.96 -1265 -707 4291 20/07/19 15:31:26 10.96 -1375 -650 4347 20/07/19 20:11:26 10.96 -1339 -747 
4236 20/07/19 10:56:27 10.96 -1260 -707 4292 20/07/19 15:36:26 10.96 -1376 -650 4348 20/07/19 20:16:26 10.96 -1331 -747 
4237 20/07/19 11:01:27 10.96 -1272 -707 4293 20/07/19 15:41:26 10.96 -1370 -650 4349 20/07/19 20:21:26 10.97 -1345 -747 
4238 20/07/19 11:06:27 10.96 -1278 -707 4294 20/07/19 15:46:26 10.96 -1367 -650 4350 20/07/19 20:26:26 10.96 -1335 -747 
4239 20/07/19 11:11:27 10.96 -1279 -707 4295 20/07/19 15:51:26 10.96 -1367 -650 4351 20/07/19 20:31:26 10.96 -1342 -747 
4240 20/07/19 11:16:27 10.96 -1271 -707 4296 20/07/19 15:56:26 10.96 -1369 -650 4352 20/07/19 20:36:26 10.96 -1343 -747 
4241 20/07/19 11:21:26 10.96 -1273 -707 4297 20/07/19 16:01:26 10.96 -1365 -650 4353 20/07/19 20:41:26 10.96 -1342 -747 
4242 20/07/19 11:26:27 10.96 -1273 -707 4298 20/07/19 16:06:26 10.96 -1369 -650 4354 20/07/19 20:46:26 10.96 -1341 -747 
4243 20/07/19 11:31:27 10.96 -1272 -707 4299 20/07/19 16:11:26 10.96 -1366 -650 4355 20/07/19 20:51:26 10.96 -1339 -747 
4244 20/07/19 11:36:26 10.96 -1281 -707 4300 20/07/19 16:16:26 10.96 -1387 -650 4356 20/07/19 20:56:26 10.96 -1342 -747 
4245 20/07/19 11:41:27 10.96 -1287 -707 4301 20/07/19 16:21:26 10.96 -1388 -650 4357 20/07/19 21:01:26 10.96 -1345 -747 
4246 20/07/19 11:46:27 10.96 -1278 -707 4302 20/07/19 16:26:25 10.96 -1389 -650 4358 20/07/19 21:06:26 10.96 -1342 -747 
4247 20/07/19 11:51:26 10.96 -1283 -707 4303 20/07/19 16:31:27 10.97 -1392 -650 4359 20/07/19 21:11:26 10.96 -1346 -747 
4248 20/07/19 11:56:27 10.96 -1285 -650 4304 20/07/19 16:36:27 10.96 -1378 -650 4360 20/07/19 21:16:26 10.96 -1342 -747 
4249 20/07/19 12:01:26 10.96 -1298 -650 4305 20/07/19 16:41:26 10.96 -1383 -650 4361 20/07/19 21:21:26 10.96 -1340 -747 
4250 20/07/19 12:06:26 10.96 -1313 -650 4306 20/07/19 16:46:27 10.96 -1374 -650 4362 20/07/19 21:26:26 10.96 -1339 -747 
4251 20/07/19 12:11:27 10.96 -1330 -650 4307 20/07/19 16:51:26 10.96 -1373 -650 4363 20/07/19 21:31:26 10.96 -1337 -747 
4252 20/07/19 12:16:26 10.96 -1341 -650 4308 20/07/19 16:56:27 10.96 -1370 -747 4364 20/07/19 21:36:26 10.96 -1342 -747 
4253 20/07/19 12:21:26 10.96 -1338 -650 4309 20/07/19 17:01:27 10.96 -1370 -747 4365 20/07/19 21:41:26 10.96 -1347 -747 
4254 20/07/19 12:26:26 10.96 -1324 -650 4310 20/07/19 17:06:26 10.96 -1373 -747 4366 20/07/19 21:46:26 10.96 -1340 -747 
4255 20/07/19 12:31:27 10.96 -1307 -650 4311 20/07/19 17:11:27 10.96 -1372 -747 4367 20/07/19 21:51:26 10.96 -1348 -747 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
4368 20/07/19 21:56:26 10.96 -1348 -716 4424 21/07/19 02:36:26 10.96 -1334 -716 4480 21/07/19 07:16:25 1.04 -606 -606 
4369 20/07/19 22:01:26 10.96 -1351 -716 4425 21/07/19 02:41:26 10.96 -1327 -716 4481 21/07/19 07:21:25 1.04 -604 -604 
4370 20/07/19 22:06:26 10.96 -1349 -716 4426 21/07/19 02:46:26 10.96 -1326 -716 4482 21/07/19 07:26:25 1.02 -595 -595 
4371 20/07/19 22:11:26 10.96 -1347 -716 4427 21/07/19 02:51:26 10.96 -1322 -716 4483 21/07/19 07:31:25 1.03 -609 -609 
4372 20/07/19 22:16:26 10.96 -1347 -716 4428 21/07/19 02:56:26 10.96 -1317 -687 4484 21/07/19 07:36:25 1.41 -596 -596 
4373 20/07/19 22:21:25 10.96 -1348 -716 4429 21/07/19 03:01:26 10.96 -1324 -687 4485 21/07/19 07:41:25 1.25 -590 -590 
4374 20/07/19 22:26:25 10.96 -1353 -716 4430 21/07/19 03:06:26 10.96 -1323 -687 4486 21/07/19 07:46:25 1.62 -594 -594 
4375 20/07/19 22:31:25 10.96 -1351 -716 4431 21/07/19 03:11:26 10.96 -1325 -687 4487 21/07/19 07:51:25 10.96 -1229 -687 
4376 20/07/19 22:36:25 10.96 -1340 -716 4432 21/07/19 03:16:26 10.96 -1324 -687 4488 21/07/19 07:56:25 10.96 -1243 -687 
4377 20/07/19 22:41:25 10.96 -1340 -716 4433 21/07/19 03:21:26 10.96 -1325 -687 4489 21/07/19 08:01:25 10.96 -1232 -687 
4378 20/07/19 22:46:25 10.96 -1329 -716 4434 21/07/19 03:26:26 10.96 -1323 -687 4490 21/07/19 08:06:25 10.96 -1234 -687 
4379 20/07/19 22:51:26 10.96 -1340 -716 4435 21/07/19 03:31:26 10.96 -1331 -687 4491 21/07/19 08:11:25 10.96 -1234 -687 
4380 20/07/19 22:56:26 10.96 -1334 -716 4436 21/07/19 03:36:26 10.96 -1335 -687 4492 21/07/19 08:16:25 10.96 -1235 -687 
4381 20/07/19 23:01:26 10.96 -1342 -716 4437 21/07/19 03:41:26 10.96 -1339 -687 4493 21/07/19 08:21:25 10.96 -1231 -687 
4382 20/07/19 23:06:26 10.96 -1350 -716 4438 21/07/19 03:46:26 10.96 -1334 -687 4494 21/07/19 08:26:25 10.96 -1226 -687 
4383 20/07/19 23:11:25 10.96 -1344 -716 4439 21/07/19 03:51:26 10.96 -1334 -687 4495 21/07/19 08:31:25 10.96 -1213 -687 
4384 20/07/19 23:16:25 10.96 -1340 -716 4440 21/07/19 03:56:26 10.96 -1338 -687 4496 21/07/19 08:36:25 10.96 -1206 -687 
4385 20/07/19 23:21:25 10.96 -1339 -716 4441 21/07/19 04:01:26 10.96 -1340 -687 4497 21/07/19 08:41:25 10.96 -1201 -687 
4386 20/07/19 23:26:25 10.96 -1337 -716 4442 21/07/19 04:06:26 10.96 -1347 -687 4498 21/07/19 08:46:25 10.96 -1230 -687 
4387 20/07/19 23:31:25 10.96 -1339 -716 4443 21/07/19 04:11:26 10.96 -1341 -687 4499 21/07/19 08:51:25 10.97 -1232 -687 
4388 20/07/19 23:36:25 10.96 -1337 -716 4444 21/07/19 04:16:26 10.96 -1330 -687 4500 21/07/19 08:56:25 10.96 -1256 -687 
4389 20/07/19 23:41:26 10.96 -1331 -716 4445 21/07/19 04:21:26 10.96 -1334 -687 4501 21/07/19 09:01:25 10.96 -1263 -687 
4390 20/07/19 23:46:26 10.96 -1331 -716 4446 21/07/19 04:26:26 10.96 -1338 -687 4502 21/07/19 09:06:25 10.97 -1260 -687 
4391 20/07/19 23:51:25 10.96 -1343 -716 4447 21/07/19 04:31:26 10.96 -1346 -687 4503 21/07/19 09:11:26 10.96 -1256 -687 
4392 20/07/19 23:56:25 10.96 -1336 -716 4448 21/07/19 04:36:25 10.96 -1337 -687 4504 21/07/19 09:16:26 10.96 -1271 -687 
4393 21/07/19 00:01:25 10.96 -1335 -716 4449 21/07/19 04:41:25 10.96 -1330 -687 4505 21/07/19 09:21:26 10.96 -1260 -687 
4394 21/07/19 00:06:25 10.96 -1333 -716 4450 21/07/19 04:46:25 10.96 -1333 -687 4506 21/07/19 09:26:26 10.96 -1261 -687 
4395 21/07/19 00:11:25 10.96 -1332 -716 4451 21/07/19 04:51:26 10.96 -1320 -687 4507 21/07/19 09:31:26 10.97 -1253 -687 
4396 21/07/19 00:16:25 10.96 -1333 -716 4452 21/07/19 04:56:26 10.96 -1296 -687 4508 21/07/19 09:36:26 10.96 -1247 -687 
4397 21/07/19 00:21:25 10.96 -1325 -716 4453 21/07/19 05:01:26 10.96 -1301 -687 4509 21/07/19 09:41:26 10.96 -1244 -687 
4398 21/07/19 00:26:25 10.96 -1336 -716 4454 21/07/19 05:06:26 10.96 -1296 -687 4510 21/07/19 09:46:26 10.96 -1235 -687 
4399 21/07/19 00:31:25 10.96 -1340 -716 4455 21/07/19 05:11:26 10.96 -1309 -687 4511 21/07/19 09:51:26 10.96 -1209 -687 
4400 21/07/19 00:36:25 10.96 -1345 -716 4456 21/07/19 05:16:26 10.96 -1313 -687 4512 21/07/19 09:56:26 10.96 -1218 -687 
4401 21/07/19 00:41:25 10.96 -1346 -716 4457 21/07/19 05:21:25 10.96 -1312 -687 4513 21/07/19 10:01:26 10.96 -1229 -687 
4402 21/07/19 00:46:25 10.96 -1361 -716 4458 21/07/19 05:26:25 10.96 -1330 -687 4514 21/07/19 10:06:26 10.96 -1238 -687 
4403 21/07/19 00:51:25 10.96 -1358 -716 4459 21/07/19 05:31:25 2.2 -736 -687 4515 21/07/19 10:11:26 10.96 -1245 -687 
4404 21/07/19 00:56:26 10.96 -1361 -716 4460 21/07/19 05:36:26 10.96 -1315 -687 4516 21/07/19 10:16:26 10.97 -1244 -687 
4405 21/07/19 01:01:26 10.96 -1370 -716 4461 21/07/19 05:41:25 10.96 -1304 -687 4517 21/07/19 10:21:26 10.96 -1254 -687 
4406 21/07/19 01:06:26 10.96 -1367 -716 4462 21/07/19 05:46:26 1.95 -692 -687 4518 21/07/19 10:26:26 10.96 -1261 -687 
4407 21/07/19 01:11:26 10.96 -1357 -716 4463 21/07/19 05:51:25 5.22 -1295 -1295 4519 21/07/19 10:31:26 10.96 -1251 -687 
4408 21/07/19 01:16:26 10.96 -1356 -716 4464 21/07/19 05:56:25 6.36 -674 -687 4520 21/07/19 10:36:26 10.96 -1231 -687 
4409 21/07/19 01:21:26 10.96 -1344 -716 4465 21/07/19 06:01:26 6.41 -1276 -1276 4521 21/07/19 10:41:26 10.96 -1230 -687 
4410 21/07/19 01:26:26 10.97 -1345 -716 4466 21/07/19 06:06:25 1.24 -671 -671 4522 21/07/19 10:46:26 10.96 -1228 -687 
4411 21/07/19 01:31:26 10.96 -1343 -716 4467 21/07/19 06:11:25 1.2 -656 -656 4523 21/07/19 10:51:25 10.96 -1246 -687 
4412 21/07/19 01:36:26 10.96 -1338 -716 4468 21/07/19 06:16:25 1.18 -653 -653 4524 21/07/19 10:56:26 10.96 -1257 -687 
4413 21/07/19 01:41:26 10.96 -1322 -716 4469 21/07/19 06:21:26 1.18 -656 -656 4525 21/07/19 11:01:26 10.96 -1278 -687 
4414 21/07/19 01:46:26 10.96 -1326 -716 4470 21/07/19 06:26:25 1.16 -653 -653 4526 21/07/19 11:06:26 10.96 -1303 -687 
4415 21/07/19 01:51:26 10.96 -1340 -716 4471 21/07/19 06:31:25 1.15 -653 -653 4527 21/07/19 11:11:26 10.96 -1314 -687 
4416 21/07/19 01:56:26 10.96 -1328 -716 4472 21/07/19 06:36:26 1.11 -635 -635 4528 21/07/19 11:16:25 10.96 -1284 -687 
4417 21/07/19 02:01:26 10.96 -1329 -716 4473 21/07/19 06:41:25 1.11 -643 -643 4529 21/07/19 11:21:26 10.96 -1230 -687 
4418 21/07/19 02:06:26 10.96 -1314 -716 4474 21/07/19 06:46:25 1.1 -631 -631 4530 21/07/19 11:26:25 10.96 -1232 -687 
4419 21/07/19 02:11:26 10.96 -1309 -716 4475 21/07/19 06:51:25 1.09 -622 -622 4531 21/07/19 11:31:26 10.96 -1258 -687 
4420 21/07/19 02:16:26 10.96 -1322 -716 4476 21/07/19 06:56:25 1.08 -619 -619 4532 21/07/19 11:36:26 10.96 -1301 -687 
4421 21/07/19 02:21:26 10.96 -1322 -716 4477 21/07/19 07:01:25 1.06 -615 -615 4533 21/07/19 11:41:25 10.96 -1315 -687 
4422 21/07/19 02:26:26 10.96 -1331 -716 4478 21/07/19 07:06:25 1.06 -612 -612 4534 21/07/19 11:46:26 10.96 -1288 -687 
4423 21/07/19 02:31:26 10.96 -1354 -716 4479 21/07/19 07:11:25 1.05 -604 -604 4535 21/07/19 11:51:25 10.96 -1291 -687 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
4536 21/07/19 11:56:26 10.96 -1280 -687 4592 21/07/19 16:36:25 10.96 -1459 -684 4648 21/07/19 21:16:24 10.96 -1347 -689 
4537 21/07/19 12:01:25 10.97 -1296 -687 4593 21/07/19 16:41:24 10.96 -1436 -684 4649 21/07/19 21:21:24 10.96 -1344 -689 
4538 21/07/19 12:06:25 10.97 -1306 -687 4594 21/07/19 16:46:25 10.96 -1440 -684 4650 21/07/19 21:26:25 10.96 -1372 -689 
4539 21/07/19 12:11:25 10.96 -1331 -687 4595 21/07/19 16:51:24 10.96 -1499 -684 4651 21/07/19 21:31:25 10.96 -1338 -689 
4540 21/07/19 12:16:25 10.96 -1327 -687 4596 21/07/19 16:56:25 10.96 -1469 -684 4652 21/07/19 21:36:25 10.96 -1318 -689 
4541 21/07/19 12:21:25 10.96 -1327 -687 4597 21/07/19 17:01:24 10.96 -1481 -684 4653 21/07/19 21:41:25 10.96 -1331 -689 
4542 21/07/19 12:26:25 10.96 -1313 -687 4598 21/07/19 17:06:25 10.96 -1514 -684 4654 21/07/19 21:46:25 10.96 -1342 -689 
4543 21/07/19 12:31:26 10.96 -1296 -687 4599 21/07/19 17:11:24 10.96 -1510 -684 4655 21/07/19 21:51:25 10.96 -1315 -689 
4544 21/07/19 12:36:25 10.97 -1286 -687 4600 21/07/19 17:16:24 10.96 -1491 -684 4656 21/07/19 21:56:24 10.96 -1352 -689 
4545 21/07/19 12:41:25 10.96 -1283 -687 4601 21/07/19 17:21:24 10.96 -1488 -684 4657 21/07/19 22:01:25 10.96 -1370 -689 
4546 21/07/19 12:46:25 10.96 -1292 -687 4602 21/07/19 17:26:24 10.97 -1447 -684 4658 21/07/19 22:06:25 10.96 -1351 -689 
4547 21/07/19 12:51:25 10.96 -1283 -687 4603 21/07/19 17:31:25 10.96 -1377 -684 4659 21/07/19 22:11:24 10.97 -1349 -689 
4548 21/07/19 12:56:26 10.96 -1292 -687 4604 21/07/19 17:36:25 10.96 -1394 -684 4660 21/07/19 22:16:24 10.96 -1352 -689 
4549 21/07/19 13:01:25 10.96 -1290 -687 4605 21/07/19 17:41:25 10.96 -1393 -684 4661 21/07/19 22:21:24 10.96 -1352 -689 
4550 21/07/19 13:06:25 10.96 -1280 -687 4606 21/07/19 17:46:25 10.96 -1372 -684 4662 21/07/19 22:26:24 10.96 -1375 -689 
4551 21/07/19 13:11:25 10.96 -1286 -687 4607 21/07/19 17:51:25 10.96 -1366 -684 4663 21/07/19 22:31:24 10.97 -1353 -689 
4552 21/07/19 13:16:25 10.96 -1316 -687 4608 21/07/19 17:56:25 10.96 -1347 -684 4664 21/07/19 22:36:24 10.96 -1349 -689 
4553 21/07/19 13:21:25 10.96 -1333 -687 4609 21/07/19 18:01:25 10.96 -1346 -684 4665 21/07/19 22:41:24 10.96 -1353 -689 
4554 21/07/19 13:26:25 10.96 -1326 -687 4610 21/07/19 18:06:25 10.96 -1343 -684 4666 21/07/19 22:46:24 10.96 -1352 -689 
4555 21/07/19 13:31:25 10.96 -1312 -687 4611 21/07/19 18:11:25 10.97 -1370 -684 4667 21/07/19 22:51:24 10.96 -777 -689 
4556 21/07/19 13:36:25 10.96 -1309 -687 4612 21/07/19 18:16:25 10.96 -1357 -684 4668 21/07/19 22:56:24 1.52 -767 -767 
4557 21/07/19 13:41:25 10.97 -1301 -687 4613 21/07/19 18:21:25 10.96 -1365 -684 4669 21/07/19 23:01:24 1.4 -746 -746 
4558 21/07/19 13:46:25 10.96 -1317 -687 4614 21/07/19 18:26:25 10.96 -1353 -684 4670 21/07/19 23:06:24 1.38 -759 -759 
4559 21/07/19 13:51:25 10.96 -1323 -684 4615 21/07/19 18:31:25 10.96 -1343 -684 4671 21/07/19 23:11:24 1.31 -723 -723 
4560 21/07/19 13:56:25 10.96 -1303 -684 4616 21/07/19 18:36:25 10.96 -1318 -684 4672 21/07/19 23:16:24 1.3 -726 -726 
4561 21/07/19 14:01:25 10.96 -1300 -684 4617 21/07/19 18:41:25 10.96 -1325 -684 4673 21/07/19 23:21:24 1.22 -676 -676 
4562 21/07/19 14:06:25 10.96 -1282 -684 4618 21/07/19 18:46:25 10.96 -1303 -684 4674 21/07/19 23:26:24 1.25 -708 -708 
4563 21/07/19 14:11:25 10.96 -1199 -684 4619 21/07/19 18:51:25 10.96 -1297 -689 4675 21/07/19 23:31:24 1.23 -703 -703 
4564 21/07/19 14:16:25 10.96 -1235 -684 4620 21/07/19 18:56:25 10.96 -1286 -689 4676 21/07/19 23:36:24 1.19 -677 -677 
4565 21/07/19 14:21:25 10.96 -1261 -684 4621 21/07/19 19:01:25 10.96 -1287 -689 4677 21/07/19 23:41:24 1.2 -694 -694 
4566 21/07/19 14:26:25 10.96 -1312 -684 4622 21/07/19 19:06:25 10.96 -1296 -689 4678 21/07/19 23:46:24 1.2 -699 -699 
4567 21/07/19 14:31:25 10.96 -1314 -684 4623 21/07/19 19:11:25 10.96 -1295 -689 4679 21/07/19 23:51:24 1.22 -711 -711 
4568 21/07/19 14:36:25 10.96 -1260 -684 4624 21/07/19 19:16:25 10.96 -1312 -689 4680 21/07/19 23:56:24 1.2 -706 -706 
4569 21/07/19 14:41:25 10.96 -1419 -684 4625 21/07/19 19:21:25 10.96 -1322 -689 4681 22/07/19 00:01:24 1.25 -739 -739 
4570 21/07/19 14:46:25 10.96 -1337 -684 4626 21/07/19 19:26:25 10.96 -1303 -689 4682 22/07/19 00:06:24 1.2 -712 -712 
4571 21/07/19 14:51:25 10.96 -1318 -684 4627 21/07/19 19:31:25 10.96 -1333 -689 4683 22/07/19 00:11:24 1.21 -727 -727 
4572 21/07/19 14:56:25 10.96 -1364 -684 4628 21/07/19 19:36:25 10.96 -1325 -689 4684 22/07/19 00:16:24 1.2 -722 -722 
4573 21/07/19 15:01:25 10.96 -1403 -684 4629 21/07/19 19:41:25 10.96 -1325 -689 4685 22/07/19 00:21:24 1.2 -720 -720 
4574 21/07/19 15:06:25 10.96 -1398 -684 4630 21/07/19 19:46:25 10.96 -1336 -689 4686 22/07/19 00:26:24 1.23 -750 -750 
4575 21/07/19 15:11:25 10.96 -1393 -684 4631 21/07/19 19:51:25 10.97 -1334 -689 4687 22/07/19 00:31:24 1.19 -722 -722 
4576 21/07/19 15:16:25 10.96 -1418 -684 4632 21/07/19 19:56:25 10.96 -1310 -689 4688 22/07/19 00:36:24 1.17 -711 -711 
4577 21/07/19 15:21:25 10.96 -1472 -684 4633 21/07/19 20:01:25 10.96 -1311 -689 4689 22/07/19 00:41:24 1.14 -692 -692 
4578 21/07/19 15:26:25 10.96 -1466 -684 4634 21/07/19 20:06:25 10.96 -1323 -689 4690 22/07/19 00:46:24 1.18 -727 -727 
4579 21/07/19 15:31:25 10.96 -1505 -684 4635 21/07/19 20:11:25 10.96 -1326 -689 4691 22/07/19 00:51:24 1.2 -752 -752 
4580 21/07/19 15:36:25 10.96 -1523 -684 4636 21/07/19 20:16:25 10.96 -1313 -689 4692 22/07/19 00:56:24 1.14 -697 -697 
4581 21/07/19 15:41:25 10.96 -1461 -684 4637 21/07/19 20:21:25 10.96 -1334 -689 4693 22/07/19 01:01:24 1.16 -720 -720 
4582 21/07/19 15:46:25 10.96 -1448 -684 4638 21/07/19 20:26:25 10.96 -1320 -689 4694 22/07/19 01:06:24 1.17 -733 -733 
4583 21/07/19 15:51:25 10.96 -1442 -684 4639 21/07/19 20:31:25 10.96 -1339 -689 4695 22/07/19 01:11:24 1.17 -723 -723 
4584 21/07/19 15:56:25 10.96 -1436 -684 4640 21/07/19 20:36:25 10.96 -1338 -689 4696 22/07/19 01:16:24 1.17 -704 -704 
4585 21/07/19 16:01:25 10.96 -1446 -684 4641 21/07/19 20:41:25 10.96 -1330 -689 4697 22/07/19 01:21:24 1.17 -599 -599 
4586 21/07/19 16:06:25 10.96 -1454 -684 4642 21/07/19 20:46:25 10.96 -1340 -689 4698 22/07/19 01:26:24 1.17 -517 -517 
4587 21/07/19 16:11:25 10.96 -1499 -684 4643 21/07/19 20:51:25 10.96 -1342 -689 4699 22/07/19 01:31:24 1.17 -540 -540 
4588 21/07/19 16:16:25 10.96 -1475 -684 4644 21/07/19 20:56:25 10.96 -1376 -689 4700 22/07/19 01:36:24 1.17 -529 -529 
4589 21/07/19 16:21:25 10.96 -1468 -684 4645 21/07/19 21:01:25 10.96 -1364 -689 4701 22/07/19 01:41:24 1.17 -561 -561 
4590 21/07/19 16:26:25 10.96 -1451 -684 4646 21/07/19 21:06:25 10.96 -1370 -689 4702 22/07/19 01:46:24 1.17 -581 -581 
4591 21/07/19 16:31:25 10.96 -1455 -684 4647 21/07/19 21:11:24 10.96 -1364 -689 4703 22/07/19 01:51:25 1.17 -614 -614 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
4704 22/07/19 01:56:25 1.17 -636 -636 4760 22/07/19 06:36:24 1.17 -610 -610 4816 22/07/19 12:36:17 10.96 -1374 -689 
4705 22/07/19 02:01:25 1.17 -593 -593 4761 22/07/19 06:41:24 1.17 -662 -662 4817 22/07/19 12:41:17 10.96 -1345 -689 
4706 22/07/19 02:06:25 1.17 -606 -606 4762 22/07/19 06:46:25 1.17 -641 -641 4818 22/07/19 12:46:16 10.96 -1368 -689 
4707 22/07/19 02:11:25 1.17 -648 -648 4763 22/07/19 06:51:24 1.17 -591 -591 4819 22/07/19 12:51:17 10.96 -1351 -689 
4708 22/07/19 02:16:25 1.17 -656 -656 4764 22/07/19 06:56:25 1.17 -576 -576 4820 22/07/19 12:56:17 10.96 -1358 -689 
4709 22/07/19 02:21:25 1.17 -645 -645 4765 22/07/19 07:01:24 1.17 -587 -587 4821 22/07/19 13:01:17 10.96 -1362 -689 
4710 22/07/19 02:26:25 1.17 -670 -670 4766 22/07/19 07:06:25 1.17 -604 -604 4822 22/07/19 13:06:16 10.96 -1382 -689 
4711 22/07/19 02:31:25 1.17 -682 -682 4767 22/07/19 07:11:24 1.17 -600 -600 4823 22/07/19 13:11:16 10.97 -1378 -689 
4712 22/07/19 02:36:25 1.17 -697 -697 4768 22/07/19 07:16:24 1.17 -583 -583 4824 22/07/19 13:16:17 10.96 -1371 -689 
4713 22/07/19 02:41:25 1.17 -663 -663 4769 22/07/19 07:21:24 1.17 -549 -549 4825 22/07/19 13:21:17 10.96 -1386 -689 
4714 22/07/19 02:46:25 1.17 -651 -651 4770 22/07/19 07:26:24 1.17 -499 -499 4826 22/07/19 13:26:16 10.96 -1376 -689 
4715 22/07/19 02:51:25 1.17 -682 -682 4771 22/07/19 07:31:24 1.17 -538 -538 4827 22/07/19 13:31:16 10.96 -1377 -689 
4716 22/07/19 02:56:25 1.17 -703 -703 4772 22/07/19 07:36:25 1.17 -547 -547 4828 22/07/19 13:36:16 10.96 -1370 -689 
4717 22/07/19 03:01:25 1.17 -709 -709 4773 22/07/19 07:41:24 1.17 -539 -539 4829 22/07/19 13:41:17 10.96 -1364 -689 
4718 22/07/19 03:06:25 1.17 -675 -675 4774 22/07/19 07:46:24 1.17 -542 -542 4830 22/07/19 13:46:16 10.96 -1329 -689 
4719 22/07/19 03:11:25 1.17 -688 -688 4775 22/07/19 07:51:24 1.17 -561 -561 4831 22/07/19 13:51:16 10.96 -1337 -689 
4720 22/07/19 03:16:25 1.17 -693 -693 4776 22/07/19 07:56:24 1.17 -540 -540 4832 22/07/19 13:56:17 10.96 -1360 -689 
4721 22/07/19 03:21:25 1.17 -664 -664 4777 22/07/19 09:21:18 0.73 -402 -402 4833 22/07/19 14:01:18 10.96 -1368 -689 
4722 22/07/19 03:26:25 1.17 -660 -660 4778 22/07/19 09:26:17 10.96 -1114 -689 4834 22/07/19 14:06:17 10.96 -1376 -689 
4723 22/07/19 03:31:25 1.17 -650 -650 4779 22/07/19 09:31:17 10.96 -1115 -689 4835 22/07/19 14:11:17 10.96 -1447 -689 
4724 22/07/19 03:36:25 1.17 -661 -661 4780 22/07/19 09:36:17 10.96 -1131 -689 4836 22/07/19 14:16:17 10.96 -1463 -689 
4725 22/07/19 03:41:25 1.17 -668 -668 4781 22/07/19 09:41:17 10.96 -1133 -689 4837 22/07/19 14:21:17 10.96 -1436 -689 
4726 22/07/19 03:46:25 1.17 -659 -659 4782 22/07/19 09:46:17 10.96 -1125 -689 4838 22/07/19 14:26:17 10.96 -1389 -797 
4727 22/07/19 03:51:25 1.17 -669 -669 4783 22/07/19 09:51:17 10.96 -1140 -689 4839 22/07/19 14:31:17 10.96 -1390 -797 
4728 22/07/19 03:56:25 1.17 -641 -641 4784 22/07/19 09:56:17 10.96 -1137 -689 4840 22/07/19 14:36:17 10.96 -1377 -797 
4729 22/07/19 04:01:25 1.17 -671 -671 4785 22/07/19 10:01:17 10.96 -1152 -689 4841 22/07/19 14:41:17 10.96 -1375 -797 
4730 22/07/19 04:06:25 1.17 -671 -671 4786 22/07/19 10:06:17 10.96 -1151 -689 4842 22/07/19 14:46:17 10.96 -1416 -797 
4731 22/07/19 04:11:25 1.17 -657 -657 4787 22/07/19 10:11:17 10.96 -1161 -689 4843 22/07/19 14:51:17 10.96 -1422 -797 
4732 22/07/19 04:16:24 1.17 -653 -653 4788 22/07/19 10:16:17 10.96 -1160 -689 4844 22/07/19 14:56:17 10.96 -1428 -797 
4733 22/07/19 04:21:25 1.17 -639 -639 4789 22/07/19 10:21:17 10.96 -1186 -689 4845 22/07/19 15:01:17 10.96 -1423 -797 
4734 22/07/19 04:26:25 1.17 -623 -623 4790 22/07/19 10:26:17 10.96 -1173 -689 4846 22/07/19 15:06:17 10.96 -1444 -797 
4735 22/07/19 04:31:25 1.17 -640 -640 4791 22/07/19 10:31:17 10.96 -1177 -689 4847 22/07/19 15:11:17 10.96 -1478 -797 
4736 22/07/19 04:36:25 1.17 -636 -636 4792 22/07/19 10:36:17 10.96 -1199 -689 4848 22/07/19 15:16:17 10.96 -1478 -797 
4737 22/07/19 04:41:24 1.17 -617 -617 4793 22/07/19 10:41:17 10.96 -1187 -689 4849 22/07/19 15:21:17 10.96 -1469 -797 
4738 22/07/19 04:46:25 1.17 -612 -612 4794 22/07/19 10:46:17 10.96 -1205 -689 4850 22/07/19 15:26:17 10.96 -1466 -797 
4739 22/07/19 04:51:25 1.17 -608 -608 4795 22/07/19 10:51:17 10.96 -1224 -689 4851 22/07/19 15:31:17 10.96 -1446 -797 
4740 22/07/19 04:56:24 1.17 -615 -615 4796 22/07/19 10:56:17 10.96 -1240 -689 4852 22/07/19 15:36:17 10.97 -1441 -797 
4741 22/07/19 05:01:25 1.17 -625 -625 4797 22/07/19 11:01:17 10.96 -1248 -689 4853 22/07/19 15:41:17 10.96 -1422 -797 
4742 22/07/19 05:06:25 1.17 -625 -625 4798 22/07/19 11:06:17 10.96 -1226 -689 4854 22/07/19 15:46:17 10.96 -1416 -797 
4743 22/07/19 05:11:24 1.17 -623 -623 4799 22/07/19 11:11:17 10.96 -1240 -689 4855 22/07/19 15:51:17 10.96 -1401 -797 
4744 22/07/19 05:16:25 1.17 -637 -637 4800 22/07/19 11:16:17 10.96 -1233 -689 4856 22/07/19 15:56:17 10.96 -1395 -797 
4745 22/07/19 05:21:24 1.17 -642 -642 4801 22/07/19 11:21:17 10.96 -1265 -689 4857 22/07/19 16:01:17 10.96 -1394 -797 
4746 22/07/19 05:26:25 1.17 -635 -635 4802 22/07/19 11:26:17 10.96 -1269 -689 4858 22/07/19 16:06:17 10.96 -1391 -797 
4747 22/07/19 05:31:25 1.17 -640 -640 4803 22/07/19 11:31:17 10.97 -1245 -689 4859 22/07/19 16:11:17 10.96 -1377 -797 
4748 22/07/19 05:36:24 1.17 -626 -626 4804 22/07/19 11:36:17 10.96 -1248 -689 4860 22/07/19 16:16:17 10.96 -1377 -797 
4749 22/07/19 05:41:25 1.17 -615 -615 4805 22/07/19 11:41:17 10.96 -1286 -689 4861 22/07/19 16:21:17 10.96 -1376 -797 
4750 22/07/19 05:46:25 1.17 -609 -609 4806 22/07/19 11:46:17 10.96 -1304 -689 4862 22/07/19 16:26:17 10.96 -1376 -797 
4751 22/07/19 05:51:24 1.17 -560 -560 4807 22/07/19 11:51:17 10.96 -1275 -689 4863 22/07/19 16:31:17 10.96 -1370 -797 
4752 22/07/19 05:56:25 1.17 -547 -547 4808 22/07/19 11:56:17 10.96 -1267 -689 4864 22/07/19 16:36:17 10.96 -1369 -797 
4753 22/07/19 06:01:24 1.17 -568 -568 4809 22/07/19 12:01:17 10.96 -1278 -689 4865 22/07/19 16:41:17 10.96 -1364 -797 
4754 22/07/19 06:06:25 1.17 -562 -562 4810 22/07/19 12:06:17 10.96 -1250 -689 4866 22/07/19 16:46:17 10.96 -1360 -797 
4755 22/07/19 06:11:25 1.17 -549 -549 4811 22/07/19 12:11:17 10.96 -1269 -689 4867 22/07/19 16:51:17 10.96 -1343 -797 
4756 22/07/19 06:16:24 1.17 -548 -548 4812 22/07/19 12:16:17 10.96 -1271 -689 4868 22/07/19 16:56:16 10.96 -1339 -797 
4757 22/07/19 06:21:25 1.17 -541 -541 4813 22/07/19 12:21:17 10.96 -1325 -689 4869 22/07/19 17:01:17 10.96 -1337 -797 
4758 22/07/19 06:26:24 1.17 -569 -569 4814 22/07/19 12:26:17 10.96 -1327 -689 4870 22/07/19 17:06:17 10.96 -1345 -797 
4759 22/07/19 06:31:25 1.17 -583 -583 4815 22/07/19 12:31:17 10.96 -1326 -689 4871 22/07/19 17:11:16 10.96 -1342 -797 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
4872 22/07/19 17:16:17 10.96 -1348 -797 4928 22/07/19 21:56:16 10.96 -1293 -696 4984 23/07/19 02:36:16 1.16 -597 -597 
4873 22/07/19 17:21:16 10.96 -1349 -797 4929 22/07/19 22:01:16 10.96 -1306 -696 4985 23/07/19 02:41:16 1.16 -595 -595 
4874 22/07/19 17:26:16 10.96 -1345 -797 4930 22/07/19 22:06:16 10.97 -1296 -696 4986 23/07/19 02:46:16 1.16 -595 -595 
4875 22/07/19 17:31:17 10.96 -1347 -797 4931 22/07/19 22:11:16 10.96 -1302 -696 4987 23/07/19 02:51:16 1.16 -601 -601 
4876 22/07/19 17:36:17 10.96 -1350 -797 4932 22/07/19 22:16:16 10.96 -1331 -696 4988 23/07/19 02:56:16 1.16 -627 -627 
4877 22/07/19 17:41:16 10.96 -1340 -797 4933 22/07/19 22:21:17 10.96 -1342 -696 4989 23/07/19 03:01:16 1.16 -619 -619 
4878 22/07/19 17:46:16 10.96 -1335 -797 4934 22/07/19 22:26:17 10.96 -1334 -696 4990 23/07/19 03:06:16 1.16 -589 -589 
4879 22/07/19 17:51:16 10.96 -1322 -797 4935 22/07/19 22:31:16 10.96 -1329 -696 4991 23/07/19 03:11:16 1.16 -582 -582 
4880 22/07/19 17:56:16 10.96 -1323 -797 4936 22/07/19 22:36:17 10.96 -1307 -696 4992 23/07/19 03:16:16 1.16 -552 -552 
4881 22/07/19 18:01:16 10.96 -1331 -797 4937 22/07/19 22:41:16 10.96 -1317 -696 4993 23/07/19 03:21:16 1.16 -563 -563 
4882 22/07/19 18:06:16 10.96 -1329 -797 4938 22/07/19 22:46:17 10.96 -1334 -696 4994 23/07/19 03:26:16 1.16 -560 -560 
4883 22/07/19 18:11:17 10.96 -1332 -797 4939 22/07/19 22:51:17 10.96 -1336 -696 4995 23/07/19 03:31:16 1.16 -559 -559 
4884 22/07/19 18:16:16 10.96 -1329 -797 4940 22/07/19 22:56:16 10.97 -1337 -696 4996 23/07/19 03:36:16 1.16 -560 -560 
4885 22/07/19 18:21:16 10.96 -1327 -797 4941 22/07/19 23:01:17 10.96 -1312 -696 4997 23/07/19 03:41:16 1.16 -563 -563 
4886 22/07/19 18:26:16 10.96 -1336 -797 4942 22/07/19 23:06:16 1.35 -686 -686 4998 23/07/19 03:46:15 1.16 -558 -558 
4887 22/07/19 18:31:16 10.96 -1337 -797 4943 22/07/19 23:11:16 1.3 -681 -681 4999 23/07/19 03:51:16 1.16 -552 -552 
4888 22/07/19 18:36:16 10.96 -1341 -797 4944 22/07/19 23:16:17 1.27 -676 -676 5000 23/07/19 03:56:15 1.16 -551 -551 
4889 22/07/19 18:41:16 10.96 -1335 -797 4945 22/07/19 23:21:16 1.25 -678 -678 5001 23/07/19 04:01:16 1.16 -559 -559 
4890 22/07/19 18:46:16 10.96 -1337 -797 4946 22/07/19 23:26:16 1.25 -679 -679 5002 23/07/19 04:06:15 1.16 -585 -585 
4891 22/07/19 18:51:16 10.96 -1335 -797 4947 22/07/19 23:31:17 1.26 -708 -708 5003 23/07/19 04:11:16 1.16 -559 -559 
4892 22/07/19 18:56:16 10.96 -1329 -797 4948 22/07/19 23:36:16 1.25 -712 -712 5004 23/07/19 04:16:16 1.16 -562 -562 
4893 22/07/19 19:01:16 10.96 -1331 -797 4949 22/07/19 23:41:16 1.22 -696 -696 5005 23/07/19 04:21:16 1.16 -569 -569 
4894 22/07/19 19:06:16 10.96 -1332 -797 4950 22/07/19 23:46:16 1.17 -660 -660 5006 23/07/19 04:26:16 1.16 -566 -566 
4895 22/07/19 19:11:16 10.96 -1334 -797 4951 22/07/19 23:51:17 1.16 -653 -653 5007 23/07/19 04:31:16 1.16 -581 -581 
4896 22/07/19 19:16:16 10.96 -1330 -797 4952 22/07/19 23:56:16 1.16 -654 -654 5008 23/07/19 04:36:16 1.16 -587 -587 
4897 22/07/19 19:21:16 10.96 -1330 -797 4953 23/07/19 00:01:16 1.16 -651 -651 5009 23/07/19 04:41:15 1.16 -589 -589 
4898 22/07/19 19:26:16 10.96 -1339 -696 4954 23/07/19 00:06:16 1.16 -573 -573 5010 23/07/19 04:46:16 1.16 -565 -565 
4899 22/07/19 19:31:16 10.96 -1340 -696 4955 23/07/19 00:11:16 1.16 -547 -547 5011 23/07/19 04:51:15 1.16 -570 -570 
4900 22/07/19 19:36:16 10.96 -1336 -696 4956 23/07/19 00:16:16 1.16 -611 -611 5012 23/07/19 04:56:16 1.16 -560 -560 
4901 22/07/19 19:41:16 10.96 -1336 -696 4957 23/07/19 00:21:16 1.16 -532 -532 5013 23/07/19 05:01:15 1.16 -559 -559 
4902 22/07/19 19:46:16 10.96 -1328 -696 4958 23/07/19 00:26:16 1.16 -526 -526 5014 23/07/19 05:06:16 1.16 -558 -558 
4903 22/07/19 19:51:16 10.96 -1322 -696 4959 23/07/19 00:31:16 1.16 -534 -534 5015 23/07/19 05:11:15 1.16 -557 -557 
4904 22/07/19 19:56:16 10.96 -1318 -696 4960 23/07/19 00:36:16 1.16 -588 -588 5016 23/07/19 05:16:16 1.16 -559 -559 
4905 22/07/19 20:01:16 10.96 -1322 -696 4961 23/07/19 00:41:16 1.16 -634 -634 5017 23/07/19 05:21:15 1.16 -556 -556 
4906 22/07/19 20:06:16 10.96 -1333 -696 4962 23/07/19 00:46:16 1.16 -651 -651 5018 23/07/19 05:26:16 1.16 -549 -549 
4907 22/07/19 20:11:16 10.96 -1337 -696 4963 23/07/19 00:51:16 1.16 -657 -657 5019 23/07/19 05:31:16 1.16 -545 -545 
4908 22/07/19 20:16:16 10.96 -1332 -696 4964 23/07/19 00:56:16 1.16 -648 -648 5020 23/07/19 05:36:16 1.16 -540 -540 
4909 22/07/19 20:21:16 10.96 -1328 -696 4965 23/07/19 01:01:16 1.16 -645 -645 5021 23/07/19 05:41:16 1.16 -537 -537 
4910 22/07/19 20:26:16 10.96 -1326 -696 4966 23/07/19 01:06:16 1.16 -627 -627 5022 23/07/19 05:46:15 1.16 -535 -535 
4911 22/07/19 20:31:16 10.96 -1334 -696 4967 23/07/19 01:11:16 1.16 -609 -609 5023 23/07/19 05:51:16 1.16 -535 -535 
4912 22/07/19 20:36:16 10.96 -1331 -696 4968 23/07/19 01:16:16 1.16 -579 -579 5024 23/07/19 05:56:15 1.16 -531 -531 
4913 22/07/19 20:41:16 10.96 -1341 -696 4969 23/07/19 01:21:16 1.16 -567 -567 5025 23/07/19 06:01:16 1.16 -467 -467 
4914 22/07/19 20:46:16 10.96 -1351 -696 4970 23/07/19 01:26:16 1.16 -585 -585 5026 23/07/19 06:06:16 1.16 -412 -412 
4915 22/07/19 20:51:16 10.96 -1353 -696 4971 23/07/19 01:31:16 1.16 -584 -584 5027 23/07/19 06:11:16 1.16 -434 -434 
4916 22/07/19 20:56:16 10.96 -1355 -696 4972 23/07/19 01:36:16 1.16 -593 -593 5028 23/07/19 06:16:16 1.16 -444 -444 
4917 22/07/19 21:01:16 10.96 -1354 -696 4973 23/07/19 01:41:16 1.16 -609 -609 5029 23/07/19 06:21:15 1.16 -443 -443 
4918 22/07/19 21:06:16 10.96 -1348 -696 4974 23/07/19 01:46:16 1.16 -597 -597 5030 23/07/19 06:26:16 1.16 -469 -469 
4919 22/07/19 21:11:16 10.96 -1345 -696 4975 23/07/19 01:51:16 1.16 -599 -599 5031 23/07/19 06:31:15 1.16 -477 -477 
4920 22/07/19 21:16:16 10.96 -1315 -696 4976 23/07/19 01:56:16 1.16 -595 -595 5032 23/07/19 06:36:16 1.16 -484 -484 
4921 22/07/19 21:21:16 10.96 -1329 -696 4977 23/07/19 02:01:16 1.16 -590 -590 5033 23/07/19 06:41:17 1.16 -473 -473 
4922 22/07/19 21:26:16 10.96 -1302 -696 4978 23/07/19 02:06:16 1.16 -589 -589 5034 23/07/19 06:46:16 1.16 -466 -466 
4923 22/07/19 21:31:16 10.96 -1309 -696 4979 23/07/19 02:11:16 1.16 -585 -585 5035 23/07/19 06:51:16 1.16 -469 -469 
4924 22/07/19 21:36:15 10.96 -1321 -696 4980 23/07/19 02:16:16 1.16 -590 -590 5036 23/07/19 06:56:17 1.16 -480 -480 
4925 22/07/19 21:41:16 10.96 -1331 -696 4981 23/07/19 02:21:16 1.16 -590 -590 5037 23/07/19 07:01:16 1.16 -476 -476 
4926 22/07/19 21:46:16 10.96 -1335 -696 4982 23/07/19 02:26:16 1.16 -601 -601 5038 23/07/19 07:06:16 1.16 -445 -445 
4927 22/07/19 21:51:15 10.96 -1313 -696 4983 23/07/19 02:31:16 1.16 -597 -597 5039 23/07/19 07:11:16 1.16 -487 -487 
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Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) Row Fecha Hora Fuente DC (V)   Potencial ON (mV)  Instant Off (mV) 
5040 23/07/19 07:16:16 1.16 -480 -480                     
5041 23/07/19 07:21:16 1.16 -477 -477                     
5042 23/07/19 07:26:16 1.16 -456 -456                     
5043 23/07/19 07:31:16 1.16 -485 -485                     
5044 23/07/19 07:36:16 1.16 -460 -460                     
5045 23/07/19 07:41:16 1.16 -467 -467                     
5046 23/07/19 07:46:16 1.16 -478 -478                     
5047 23/07/19 07:51:16 1.16 -504 -504                     

























Anexo 4 Diagrama de Bloques de Subrutinas 
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